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Habana, 11 de Septiembre de 1918. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MAJUNA. 
Distinguido amigo: J . , 
^ ei "Baturrillo" de la ethciou de 
u terde del día diea, tratando sobre 
a apelación que se ba hecho al pue-
wío de Cuba, para adquirir seis sub-
marinos por subscripción popular, 
«itra ett autor del susodicho trabajo 
1 consideraaioji^ tan inopinadas co-
mo absurdas, pueg llega a suponer 
ause pudiese utilizarse contra los E s -
tados Unidos^ después de declarar que 
un arma completamente inútil. 
Iso vamos a discutir la utilidad o 
inutilidad de los submarinos como 
elemento de guerra ofensivo o defen-
sivo, pues personas más autorizadas 
son las que deben emitir su juicio, ya 
que nosotros carecemos dle competen-
cia.- pero lo inadmisible es que un 
problema genuinamente cubano y pa-
triótico se discuta en la forma en que 
lo hace el autor del "Baturrillo''. 
¿Quién puede guardarle mayores 
consideraciones y respetos a la na-
ción norteamericana que nosotros? 
Quién puede apreciar en toda su 
grandJeza la generosidad de ese pue-
blo mejor que aquellos que en día* 
de profundas tristezas recibimos de 
sus manos el eficaz auxilio tara ob 
tener nuestra Independencia? Por es»> 
nos lastima que aun como mera su-
posición pueda creerse que los cuba-
nos revolucionarios guardemos eu 
nuestra alma suspicacias contra la na 
ción amiga qule hoy es nuestra aliada 
y que lo será siempre porque nos unea. 
a ella vínculos Indisolubles de grati-
tud que tienen que ser imperecfcderofí'. 
Los submarinos que nosotros adqui-
ramos, serán siempre, para los efec-
tos de la guerra tan americanos como 
los quie defienden sus costas. 
Por lo demás, bien puede el pueblo 
de Cuba contribuir a una obra nacio-
nal cuando todos los días se hacen 
subscripciones para particulares, cosa 
que no censuramos, pero que no res-
ponden, a las elevadas finalidades que 
perseguimos con la adquMción de 
esos submarinos, lo mismo para de-
fender nuestras costas que las costas 
americanas, ya que estamos intima-
mente ligados por igraoides intereses 
morales y materiales. 
De usted, con la mayor considera-
ción, atento y s. s., 
Emilio JíUSEZ. 
Nosotros no hemos notado en el 
''Baturrillo" del señor Aramburu, la 
importancia traisdendental que en é l 
señala el Ilustre Vicepresidente de la 
República. 
Nuestro compañero alaba en su es-
crito la patriótica idea de dotar a 
nuestra República de seáis submarinos, 
y al mismo tiempo expone las difi-
cultades con que puede tropezar al 
ser llevada a la práctica e indica, por 
ültimo, los medios necesarios para 
orillarlas. 
El señor Aramburu, sabrá, mejor 
que nosotros, demostrar al general 
-Xüñez cuán lejos está de su ánimo el 
entorpecer empresa tan digna de en-
comio. 
El DIARIO D E L A MARINA, que 
oe&de el primer momento brmdó su 
aPoyo a esta patriótica empresa, se-
suirá laborando con sns distinguidos 
uuciadores hasta verla convertida en 
Ulia feliz realidad. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
imnorta^"' T1"3,13̂ » »e pasó ayer la 
Aril0rtíuit6 circular que s igúe la 
la p r ó x i m a z a f r a y los 
enemigos de la c a u s a 
a l iada 
AZUCAR SE^ÍECESITA P A E A 
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pe 
Admin^tradores de ingenios. 
Señoiana,AHSept^embre 11 de a s -tral Administrador del Gen-
Señor: 
l l í u a ^ l 0 J a eu- marcha avanzada y 
0D6racio^ ^Jla&üeños las 
e5te C e n t ^ ^ / ^ ^ e r a . cumple a 
mar su o / ^ l el deber de 11a-
^ludlble ™ n kacia la necesidad 
^ e m a r u l r mnchoa conceptos de 
^ Proteger ^,aÍIera R a n c i a pa. 
^ « r o s S í J 1 ^ 1 ^ intereses azu-
^^igos d f 108 atentado8 de los 
C ^ a con.i4 ^ a aliada-
^ones 'mte^^ente con SUB «bllga-
^ i d a a narT010^168 Ubrexneute ad 
Io * S i ^ florla' * « n p e -
g a ^ ¿ 7 a ia * ^ P i o n e s coalí-
?a' ^ r t a ^ i 11 7 de la democra-
^0s Que t í 03 108 ocursos pro-
erinosa finafinL81^ pedido8 a tan 




y de sus pro-
Pon̂ >nclo ^ "aturales fuerza 
^nto Z . n gallardía al 
" n - • Us aliados 
y J>1cciones 
eSta so^itud. casi única, es la 
'^utinúa <ln"̂  A_! 
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L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A Sur-Aisne, seis tentativas enemiga» 
para llegar a nnestras posiciones.'» 
Nueva York, septiembre 13. 
Después de ocho semanas justas, 
por primera vez se ha detenido vlr-
tualmente la gran ofensiva aliada uel 
mariscal Foch. 
Cierto es que tanto loe ingleses oo-
mo los franceses, en sectores aislados 
que se extienden desde Flandes has-
ta el este de Soissons han realizado 
nuevos avances; pero el miércoles no 
progresaron los aliados hacia obje-
tivos estratégicos como lo hicieron en 
los últimos días, antes que las llu-
vias torrenciales convirtiesen los te-
rrenos bajos en pantanos intransita-
bles y el enemigo maltrecho llevase 
a toda prisa refuerzos al frente para 
cubrir los huecos por donde los ejér-
citos inglés, francés y americano 
amenazaban con filtrarse y haoer es-
tragos en la situación militar alema-
na. 
Durante las ocho semanas yue han 
transcurrido las tropas aliadas Lan 
limpiado por completo de enemigos el 
territorio qiue se extiende desde el 
Mame basta el Alsne, en el gran 
triángulo que tenia por vértice a 
Chateau-Thierry. Desde Soissons has-
ta Arras, la vieja comba hacia el 
Oeste hasta Mont Dldier y hacia el 
umbral de Amiens ha quedado poco 
menos que eliminada, y los aliados se 
bailan ahora a pie firme en una sec-
ción considerable de la vieja linea 
de defensa de Hindenburg y virtual-
mente sobre el resto de ella, mientras 
que al norte, en Flandes, lo* profun-
dos salientes que amenazaban los 
puertos del Canal Inglés han sido en-
corvados hacia el este, habiendo sido 
desalojado el enemigo de los puntos 
estratégicos desde- los cuales espera-
ba a la larga efectuar la acometida 
con qpie se proponía ganar la costa 
trastornando así el servicio de trans-
portes desde nglaterra hasta el sur 
do Francia. 
La ofensiva aliada duró sin inte-
rrupción hasta que empezaron a caer 
los aguaceros, no obstante el hecbo 
do que el alto mando alemán había 
consolidado su resistencia por todas 
partes, descartando las unidades de 
infantería como tales y convirtiéndo-
las en compañías de ametralladoras, 
trayendo gran número de cañones de 
todos calibres para tener a raya a 
los agresores. Ño es improbable que 
Foeh, cuando se haya despejado el 
tiempo y hayan desaparecido los pan-
tanos, desafíe nuevamente al enemigo 
y durante los dosi meses de tiempo 
propicio para la pelea que aún que-
dan, persista, con -sus fuerzas ya nu-
merosas &n el empeño de lanzar a los 
alemanes hacia el Rhin. 
Las tropas inglesas y francesas es-
tán al parecer empeñadas' en una re-
cia carrera para obtener como me-
mio a San Quintín. 
Fuerzas de anibos ejércitos se ha-
llan en puntos equidistantes al oeste 
de la ciudad, los ingleses en las in-
mediaciones de Vermand y los fran-
ceses en Btrillers y Coupy. AI norte, 
los Ingleses en operaciones locales han 
realizado nuevos progresos y parecen 
prosperar en su esfuerzo para clavar 
í.na £,ufia entre Cambral y San Qain-
Tariabién han rechazado con buen 
éxito fuertes ataques de los alemanes 
cerca de Gouzeaucourt, donde los ale-
manes están esforzándose para con-
tener el empuje inglés hacia Cambra!. 
Al norte^ del "masslf" de St. Go-
baln, los franceses han realizado li-
geros avances, no obstante la mala 
condición del terreno y las grandes 
fuerzas enemigas aUneadas contra 
ellos para Impedir que envuelvan es-
ta importante posición desde el oeste. 
LTT, gJ¡a-n actividad por parte de la 
artillería a lo largo de todo este 
frente c ignalmente en los sectores 
al nordeste de Soissons y entre los 
ríos Vesle y Alsne. 
En Flandes, los ingleses han tenido 
éxito en encuentros locales cerca de 
Armentleres' y en la reglón del Canal 
de Da Bassée. 
Nueva® tropas americanas han des-
embarcado en Arkangel, Rusia Sep-
tentrional, para ayudar a las otras 
fueraas aliadas a reprimir los desór-
denes en esa región. 
oJP^ transporte que llevaba soldados 
americanos al frente ha sido torpe-
deado frente a la costa de Inirlate-
rra. Todos los soldados llegaron a 
tierra sin novedad y el barco fué en-
callado. 
¿ L A F A M I L I A D E L E X - C Z A R 
A S E S I N A D A ? 
LONDRES, septiembre 12. 
M Daily Express pretende tener una 
•verídica información de que la ex-Bmpe-
ratrlz de Rusia y sus cuatro hijas han 
sido asesinadas por los bolehevikL El 
periódico publica lo siguiente: 
E l Express ha sabido de fuentes <ie las 
cuales no tiene la menor duda, de qvaa la 
Emperatriz de Rusia y sus cuatro hijas 
han sido asesinadas por loa bolsh«wlkl. 
De este modo, toda la familia Inmediata 
del difunto Czar ha sido exterminada. 
Entiéndese también que la Emperatriz 
viuda, quien con sm hija y yerno, el Du-
que de Oldenburg, estaba en Yalta, fué 
atacada recientemente por la Guardia Ro-
ja, que trató de matar a los tres. Ma-
rinaros de la flota del Mar Negro inter-
vinieron y libraron combate con los 
Guardia Rojas. Durante quince días con-
tinuó la lucha hasta que la Guardia Roja 
taé derrotada. Créese ahora que la Em-
peratriz viuda se encuentra a salvo. 
P A R T E FRANCES D E LA NOCHE 
París, Septiembre 11. 
E l Ministerio de la Guerra MDunció 
esta noche lo siguiente: 
''Un contraataque alemán al sudes-
te de Roupy, cerca de San Quintín 
fué rechazado. 
«En la región de Laffanx y Celles-
P A R T E I N G L E S D E E A NOCHE 
Londres, Septiembre 11, 
He aquí el texto del parte británico 
publicado esta noche; 
"Esta nuidnagada efectuamos con 
éxito una operación local al norte de 
Epehy, avanzando nuestra línea en es 
sioneros. Hemos progresado algo da-(«ultado de los mismos, hicimos unos 
rante el día en la parte meridional eu' cuantos prisioneros y establecimos 
las inmediaciones de Termand. i puestos en antiguas posiciones enetmi-
^ün ataque intentado por el enemi-igas. 
1̂ 0 esta tarde contra uno de nueŝ -j " L a artillería alemana mostró gxau 
tros puestos al oeste de Gonzeacourt, i a^tiyidad esta tarde en el sector del 
fué rechazado por nuestras ametralla- j bosque de HaTricourt»" 
doras. 
"Combates locales se han librado 
también al noroeste de Rulluch y al 
ta localidad y haciendo algunos pri- sur del canal de L a Basse, y como re-
R u s i a s e h a l l a b a j o u n r é g i m e n d e t e r r o r , c o n s t i t u i d o 
p o r l a m á s e s p a n t o s a a n a r q u í a y e l p i l l a j e 
REINADO D E T E R R O R EN RUSIA 
Stokolmo, Septiembre 10. 
Julio y Agosto han sido dos meáes 
de horror que jamás olyldarán las 
personas que han visto a las dos gran-
des ciudades rusas—Petrogrado y Mos 
con—pasar por la loca intentona da 
los bolsheriki de matar o encarcelar 
a todas las personas que no estaban 
de acuerdo con sus locos esfuerzos 
de dominar y a aplastar la Rusia E u -
ropea. Septiembre probablemente se-
rá peor, por que los partidos contra-
rios h^n ganado fuerzas en su deses-
peración. 
Las ridas de los non-bolsheTiM no 
están seguras y en todas partes en 
Rusia la defensa propia está obligan-
do a beligerantes que no quieren ser-
lo a tomar las armas , contra la des-
piadada persecución de las tituladas 
Comisiones para suprimir una con-
tra reroluclón que ha matádo bur-
gueses por centenare8. 
León Trotzky, el Ministro de la Gue-
rra bolshetlkl, eridentemente está de-
terminado a que su dictadura sobre 
el proletariado no repita la historia 
m á s 
del antiguo gobierno proyisional y 
fracase por ser demasiada benéyola. 
E l ex-primer Ministro Kerensky 
rehusó lmponer la pena de muerte y 
su gobierno cayó casi sin que se pier-
diera una Tida, pero los obseryadores 
de la situación política de Rusia dicen 
que la república sOTlet no terminará 
sin derramamiento de sangre. 
E l Premier Lenine, ei Ministro de 
la Guerra Trotzky, Seyerdloff, Pre-
sidente del Cemité Central Ejecutivo, 
y otros leaderg bolshevikl se dan 
cuenta de esto y probablemente pe. 
learáu mientras tengan un soldado 
fiel a su causa. 
Trotzky ha dicho en sus discursos 
que Moscou será reducida a cenizas 
antes de rendirse. Yaroslar, pobla-
ción situada sobre el Volga a 109 
millas Nerdeste de Moscou, fué inoiín-
diada por haber hecho resistencia a 
la dominación bolsheriki, y Tolodga, 
situada a 110 millas Norte de Taros-
lay dícese que ha sufrido la misma 
suerte. 
Las noches han sido terrible» en 
Moscou, durante meses, debido a las 
descargas hechas por los piquetes 
que fusilaban a los prisioneros en 
las barras militares donde los guar-
daban. Extranjeros y rusos por igual 
eran registrados sin mandato alguno, 
y la guardia roja ha conducido gru-
pos numeros.os de hombres y muje-
res prisioneros por las calles con 
tal regularidad de que ios peatones 
casi no lo notaban. 
Maríe Spiridonoya, leader reyoln-
cionaria social, declaró en su memo-
rable discurso pronunciado ante el 
Consejo Soriet de todos los rusos en 
Moscou el día 4 de Julio, que ol re-
gimen bolsheyikl era mucho más ti-
ránico que el del difunto Empera-
dor, y en aquella fecha casi no ha-
bía empezado el reinado del terror. 
E l doctor Kar l Helfferich, Emba. 
jador alemán en Moscou, regresó in-
mediatamente a Berlín y manifestó 
a su gobierno que Moscou se hallaba 
en tal estado de anarquía, que la 
Embajada no podía continuar allí, y 
dícese que aconsejó que se descon-
(Ccntinúa en la página NUEVE) 
Las cuatro hijas del ex-Emperador de 
Rusia son: Gran Duquesa Olga, nacida 
en 1895; Gran Duquesa Tatiana, nacida 
en 18 7; Gran Duqraesa María, nacida en 
1899; y Gran Duquesa Anastasia, nacida 
en 1901. 
La ex-Emperatriz Alejandra 
Princesa Allx do Besse, en 1872. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
4<E1 R e y c o n f í a e n q u e s u p u e b l o l e a y u d a r á a h a c e r 
d e E s p a ñ a u n a d e l a s p r i m e r a s n a c i o n e s e u r o p e a s , , v 
d i j o e ! S r . C a m b ó 
L O S P U E B L O S A S T U R I A N O S D L S B O R D A N S U E N T U S I A S M O A L R E C I B I R A L J O V E N M O N A R C A . 
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S O B R E E L A U M E N T O D E L A I N D U S T R I A N A V A L E S P A Ñ O L A . E L C O N S E J O D E E S T A -
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NA S E D E S C U B R I O U N A A G E N C I A D E E S T A F A D O R E S E N L A Q U E H A B I A N S I -
D O D E P O S I T A D O S T R E S M I L L O N E S D E P E S E T A S 
E L R E Y Y E L SEÑOR CAMBÓ VISI -
TAN LOS PUERTOS ASTURIANOS 
Oyiedo, 11. 
E l Rey, acompañado por «1 Minis-
tro de Fomento, señor Cambó, reco-
rrió algunos puertos de esta prorln-
d a Para presenciar el embarque ds 
carbón y el funcionamiento de los 
beryieios cn los muelles. 
E n todas partes fué ei Monarca 
objeto de grandes demostraciones de 
entusiasmo. 
E N OVIEDO,—EL R E Y E S OBJETO 
D E UN GRANDIOSO R E C I B I M I E N -
TO*—Y A E l OS DISCURSOS 
Oyiedo, 11. 
E l Rey y el señor Cambó, a su lle-
gada a esta capital después de reco-
rrer los principales puertos de la 
proylnciís fueron objeto de un gran-
dioso recibimiento. 
Todos los edificios estaban enga-
lanados con colgaduras. 
Inmenso público acompañó al Mo-
narca y al ministro desde la esta-
ción hasta la Diputación proyincial. 
no cesando de yltorearlos y aclamar-
los. 
Numerosas señoritas que presen-
c>ron desdo una tribuna el paso de 
la comltfya arrojaron florOg a los 
camur'es ocupados por el Rey y su 
séquito. También desde los balcones 
fueron arrojadas muchas flores. 
E | Rey reyistó las tropas que cu 
Alas Pumariño, diputado a Cortes; ayudará a hacer de España nna da 
E L ALMTJJBKZO DE HOT, SAZONADO 
POB UNA "CAüSSEKIE" PEDAGOGICA, 
SERA PRESIDIDO POR E L DOCTOR 
INS-
P A R T E D E L MARISCAL HAIG 
Londres Septiembre 11. 
Los ingleses han aranzado su línea 
en operaciones locales, al Norte de I a n g c l o , subsecrexabio de 
Epehy y en las inmediaciones de Ver-¡ t r u c c i o n p u b l i c a 
Biand, al Oeste de Saint Quentin, se-
gún el parte expedido por el Maris-
cal Haig esta noche. 
P A R T E O F I C I A L AMERICANO 
Washington, Septiembre 1. 
Victoriosos ^aids" ejecutados por 
las tropas americanas en Lonena onun-
cia el general pershing en el parte 
recibido hoy en el Departamento de 
la Guerra, Los americanos penetra-
ron en trincheras enemigas, causando 
numerosas bajas y haciendo algunos 
prisioneros. 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
Berlín, Septiembre 1L 
E l parte alemán dice as í : 
**Duranto una repulsión de ataques 
británicos al sur de Ipres y al norte 
del canal de L a Basse, hicimos algu-
nos prisioneros. 
**A1 sur del camino Peronne-Cam-
bray, nueyos ataques ingleses dieron 
lugar a yiolentos combates al sur de 
Gouzeaucourt y alrededor de Epehy. 
E l enemigo llegó a nuestras primeras 
líneas en algunos puntos. Lo Mci-
mos retroceder en contraataque. Tres-
cientos prisioneros quedaron en nues-
tro poder. 
"Ataques parciales de los france-
ses en ambos lados del camino Ham-
St Quintín, hechos por sorpresa des-
pués de preparaeiones de artillería, 
fueron rechazados. 
La en todos momentos merlttsima labor 
del "Cliib Botarlo" ofrecerá hoy, nueva-
mente, su aspecto educacional, ya que poí 
modo einguilar el almuerzo de este día 
estará amenizado por una i charla peda-
gógica, que se ha encomendado all doctoí 
Xlques. 
En razón de ésto, el digno y siempre 
acertado Presidente, Beñor González del 
Valle, ha requerido, como invitado de 
honor, al doctor José María Angulo, Ilus-
tre Subsecretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, para que presida el 
almuerzo que hoy celebran los rotarios. 
Deferente a todo lo que se relaciona 
con los asuntos escolares, el doctor An-
gulo ha comunicado a los rotarios que 
acepta muy complacido tan grata invi-
tación. 
Nos prometemos que ha de ser fecun-
da y eficaz est4 feliz compenetración en 
logro de los Ideales educacionistas, tan 
precisos de cultivo y atención en Cuba. 
Y celebramos de antemano la plausi-
ble iniciativa del señor González del 
Valle. 
N o h a s i d o i n c l u i d a 
e n l a L i s t a N e g r a 
Con verdadero gusto consignamos 
^Al norte del río Ailette hubo com- ¡ míe la entidad comercial Quintana y 
Compañía, incluida reciontemente en 
la Lieta Negra del Gobierno de los 
Estados Unidos, según informamos 
ayer, no es la gran joyería Quintana 
y Compañía, establecida en la Aveni-
ca de Italia. 
Es otra casa que, con esa firma, 
se dedica a un ramo comercial dis-
tinto 
Mucho nos complace consignar es-
ta noticia, que habrá de ser bien re-
Caneiia, senador, y Suárez Indán, 
ex-mlnistro. 
Los oradores mencionados hicieron 
presente al Monarca la gratitud de 
Asturias por la risita que le hacía y 
solicitaron apoyo para el desenyolyl-
mJtento de la riqueza natural de la 
región. 
Les contestó el ministro de Fomen-
to, señor Cambó. 
**Es conyenienite— dijo—que cele-
bremos el centenario de la recon-
quista, y más en estos momentos en 
que estamos necesitados de otra re* 
oowiufista: la reconquista eoonóml 
ca .« 
Y agregó: 
" E l Rey dejea el progreso de E s -
paña y confía e11 que el pueblo le 
I A P E R T U R B A C I O N 
C I C L O N I C A 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 11, 8 p. m. 
Empieza a sentirse en el baróme-
tro la influenica de la perturbación 
de barlovento en Jamaica y Santiago 
de Cuba, con lluvia en este último 
bnan la carrera y estas le tributaron pUnto sln que afectara aún esta tar 
Recientes despachos de Roma decían 
que el Papa habfa dado pasos para ayu-
dar a salir de Rusia a la ex-Bmperatrlz 
y a sns cuatro hijos, quienes le habían 
dirigido fervientes ruegos para que con-
siguiera su libertad. 
En otro despacho de Londres se decía 
que Alejandra y sus cuatro hijas habían 
sido asesinadas, pero este rumor se pu-
so en duda en España, donde el Rey Al-
fonso ha estado gestionando el traslado 
a Madrid de la ex-familia Imperial rusa. 
los honores correspondientes 
Ron Alfonso, a su llegada a la Di-
nació, putacion, íuó recibido por la corpo-
| ración on pleno. 
E n el salón de actos de aquella hi-
cieron uso de la palabra los señores 
de a la fuerza del viento en esos lu-
gares. Su centro se halla próxima-
mente al Sur del Canal de los Vien-
tos, con el rumbo indicad oanterior-
mente. 
Luis G. Carbonell, 
bates locales. 
«Entre ei Ailette y el Alsne la ac-
ción de I» artillería alcanzó gran vio-
lencia por la tarde. E l enemigo lan-
zó fuertes ataques esta tarde, fraca-
sando frente a nuestra línea,'» 
L A OFENSIVA ALIADA. 
París, Septiembre 11. 
E l mal tiempo continúa reinando 
sobre el frente de batalla entorpecien- i 
do las. operaciones desde Rheims has- I . 
ta Ipres| Sin embargo, los aliados j CJDida por el público, entre el que lo» 
han seguido moviéndose entre las ga^ señores Quintana y Compañía, geren-
rras de la tormenta y a despecho de tes d.e la importante joyería de ia 
la tenaz resistencia alemana, y hoy Avenida de litalía, cuentan con me-
se encuentran en varios puntos muy recidas simpatías y una grande y bien 
cerca de la límela de Hindenburg. Los cimentada reputación comercial, 
franceses hicieron notables progresos 
qule les dieron por resúMado flan-
quear a San Quintín por el sur y ame-
nazar el macizo de San Gobaín por 
retaguardia. 
Los alemanes efectuaron numero-
sos raids en la Champagne, bosque 
de Argonnes el Woevre, la jMsacáa y 
la Lorena, lo que indica quo está 
tratando de saber a toda costa lo qu© 
que el Mariscal Foch piensa hacer. 
E l que los alemanes sólo piensan 
hacer un alto temporal en la línea 
las primeras naciones europeas. No- de Hindenburg se infiere del hecho 
sotros somos optimistas.** 
Terminó su discurso el gefior Cam-
bó con un viva a l Rey, que fué con-
testado con gran entusiasmo. 
E L R E Y INAUGURA UNA E X P O -
SICION 
Oyiedo, 11. . . . 
E l R e j desda la Diputación se di-
rigió a l Paraninfo de la Unlyersidad, 
acompañado por el ministro y por 
otras personalidades 
Allí Inauguró la exposición de pin-
tores asturianos, y una vez termina-
do el acto regresó a la Diputación, 
donde asistió a un soberbio banque-
te oficial. 
CORRIDA D E TOROS 
Oyiedo, 11. 
Los Reyes asistieron a la corrida 
de toros celebrada hoy aquí. 
Rafael Gallo estuvo malísimo y fué 
silbado. 
Gaona, admirable, especialmente 
en banderillas. 
Limeño estuyo regular. 
E L R E Y A SAN SEBASTIAN. E L 
SEÑOR CAMBO A L A CUENCA 
MINERA 
Oyiedo, 11. 
E l Rey marchó a San Sebastián. 
Se le tributó nna despedida en la 
que reinó indescriptible entusiasmo. 
E l señor Cambó partió a visitar los 
trabajos en la cuenca minera y las 
obras dd ferrocarril de Ponferrada. 
(Continúa en ia página OCHO) 
de que están quemaaido a L a Fere y 
írasladand'o cuanto pueden del arse-
nal de Ouai y de los centros de ayia-
d ó n de l a Brayelle y Lecelles, cerca 
de Amand, desde el aeródromo de es-
te último lugiar salieron los gothas que 
volaron sobre Londres. 
E n los círculos militares créese que 
el enemigo eventuaimente retrocederá 
desde la línea que corre desde Lylle a 
Metz, detrás de Leus, Boaui, Cambray, 
La Fere y Laon. 
LOS I N G L E S E S E N FRANCIA 
Con el ejército inglés en Franela, 
Septiembre, 11. 
Las tropas inglesas sentaron hoy la 
planta en Pelziere y Epehy, en ©1 car 
mino efe hierro entre Roisel y Mar-
coing. 
Por lo general los ingleses han 
continuando cerrando sobre la linea de 
Hindenburg mediante nna pequeña 
serie de plequeñas acciones y manio-
bras. Las líneas en la parte Norte de 
la zona de batalla ya han sido Hoya-
das al través de la aldea í'rescault, 
tres y medl\ millas al Sudoeste de 
Carcoinj? has la el borde oriental do la 
plaza, donde las tropas están realmen-
íContiUfía en la página OCHO) 
F A B R I C A C L A N D E S T I N A D E F U E -
G O S A R T I F I C I A L E S E N UNA C A -
S A D E V E C I N D A D Y D E M A D E R A 
Por el doctor López del Valle, Jefe 
local de Sanidad, se ha oficiado al se-
ñor Alcalde Municipal de l¡a Habana, 
dándole cuenta de que en la calle de Ce-
rro 536, existía una fábrica clandestina 
de fuegos artificiales y de materias ex-
plosivas, que la Jefatura Local procedió 
a clausurar en el acto, por el grave pe-
ligro qu-e envolvía para la vida de lo» 
que residen en esa casa. 
L o s o b r e r o s d e l a 
r a r á n e n o b t e n e r 
" H a v a n a E l e c t r i c " p e r s e v e -
l a j o r n a d a d e l a s o c h o h o r a s 
Anoche celebró un cambio de impre-
siones nna comisión de obreros de las 
talleres de la Compañía de los tran-
vías, en Egido, 2, altos. 
Según nos informaron, los obreros no 
están satisfechos del resultado obtenido 
para ellos, por la Comisión de Conduc-
tores y Motoristas, pues si bien gestio-
naron su mejoramiento, no defendieron 
como era de esperar la petición de la 
Jornada de las ocho horas y el pago do-
ble en las horas extraordinarias, porque 
al llegar al acuerdo convenido con la 
Empresa no les consultaron ni les pi-
dieron su asentimiento^ 
De ahí que estén conformes en mante-
ner sus aspiraciones para otra oportu-
nidad, y en constituir la organización 
bajo otros puntos de vista, que los de 
la actual organización. 
En consecuencia de ésto, acordaron con-
vocar a sus compafieros los obreros de la 
Compañía para una Asamblea Magna. 
Esta, tendrá, lugar el próximo sábado, 
a las ocho de la nooha. en loa Ba.lones del 
Centro Obrero. 
AGRADECIDOS 
Una comisión de estos obreros, visitó 
ayer al señor Pérex Zayas, en la Secreta-
ría de Agricultura, para exponerle su 
descontento. El señor Pérez Zayas los 
atendió amabDemente, ofreciéndoles po-
ner de su parte cuanto pueda para ayu-
darles, siempre que observen la línea 
de conducta que vienen ofreciendo. 
Dicha comisión nos rogó que hiciéra-
mos constar su agradecimiento al señor 
Pérez Zayas y a las autoridades, por 
las atenciones que les dispensaron en 
su entrevista. 
L a E s c u e l a n u e v a d e 
e c o n o m í a d o m é s t i c a 
u 
Ayer fué firmado por el señor Presi-
dente de la República el decreto en que, 
a propuesta del doctor Domínguez Rol-
dán, so crea en la República la "Escue-
la Nueva de Economía Doméstica", que 
habrá de ser instalada—según hemos ya 
publicado—en un hermoso edificio de la 
Calzada del Cerro. 
La nueva instituteión se regirá por un 
Reglamento especial cuya redacción se en-
carga a la Secretaría de Instrucción Pú-
blica, que habrá de obtener la aprobación 
presidencial antes de la inauguración del 
c-ontro mencionado^ 
Loe gastos que 'origine la Instalación 
y dotación del nuevo plantel se sufraga-
rán con cargo a la partida de «Escuelas 
Nuevas" del vigente presupuesto. 
Merece bien del país por esta nueva 
creación docente y preparatoria para la 
mujer el activo señor Secretario de Ins-
trucción Pública. 
La "Escuela Nueva de Economía Do-
méstica", según nuestra información, se-
rá dirigida por la doctora señorita An-
geles Landa, verdadero florón de la grey 
pedagógica habanera. 
Los propósitos del doctor Domínguez 
Roldán son qu© para el mes de Octubre 
inicie sus tareas el nuevo centro. 
J u i c i o s s o b r e n u e s t r o 
n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o 
E L EXTRAORDINARIO H E L A 
«MARINA" 
Dice, a propósito de nuestro nü-
mero extraordinario, la revista "Vi-
da Catalana": 
"Tenemos, en ia mesa de redac-
ción, el número extraordinario del 
DIARIO DH L A MARINA que supera 
a cuanto del mismo se esperaba. 
Después de hojearlo detenidamen-
te, queremos sugerir a nuestros ami-
gos que ei mejor rt-galo que puedo 
bacerse a quienes viviendo en Espar 
fía tienen intereses en Cuba, o a 
quienes han nacido en este país y a 
tedoa cuantos directa o indirecta-
mente tienen relaciones con Cuba, es 
ofrecerles el "extraordinario" del 
DIARIO, pues el mismo es un misio» 
ñero alaíbanzas al país más exhu-
"berante de los trópicos. Ateneos, fa-
milias, particulares y hasta los ex-
traños han de experimentar gran 
sorpresa ante una edición que es el 
más fuerte, el más convincente, el 
más simpático da los Emisarios de 
Cuba. En las páginas del libro des-
fila la admirable potencia productora 
de este país, trabajador por excelen-
cia. E n la edición de] DIARIO se ve 
desfilar, como en la pantalla de un 
"cine", ]o más interesante de la pros-
peridad industrial, mercantil, y ar-
tísticas construcciones que constitu-
yen motivo do asombro para los quo 
regresan a este país después de pro-
longada ausencia. 
Esta edición extraordinaria, bien 
impresa y bien encuadernada, no de-
be faltar en ningún hogar que guar-
de buena ausencia de Cuba. E l DIA-
RIO D E L A MARINA ha querido ha-
cer un supremo esfuerzo que ha re-
pultado el más gallardo exponente de 
Cuba en tierras extranjeras. E n és -
tas ofrecerá más interés que en Cu-
ba y serán seguramente muy solici-
tarlas las colecciones de la famosa 
edición. 
Declaramos que ésta, hace honor i l 
país y a la Dirección del D I A R I O . " 
L A M U E R T E D E L ASIATICO 
De las investigaciones practicadas 
hasta ahora por el Juzgado y la Pr>" 
Ijcía, sospéchase que el asiático Di 
"Wuan Cho, que apareció muerto en 
el baño de la casa Dragones 76, no 
fué víctima de ningún atentado sino 
que se suicidó. 
Entre los indicios que posee la oo-
licla, aparece que el cadáver tenía 
la camisa y la camiseta levanta-la. 
como hecho por Wuan para herirse, 
en el vientre. . . ——* 
P A G - K A ^v íS . D I A R I O D E LA. M A R I N A Septiembre 12 de 1918. 
A Ñ O L X X X V 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires sobre toáos ias pi izas i m p é r t a l es del moedo y eperaciODes de M m 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C ¿ A ~ A U ^ * - * - ^ ^ A D M I N I S T R A C I O N : A-8940 
u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s : A-74eo 
I 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
POR 
R I V E R A , MARTÍNEZ Y T O R R E 
S. EN C. 
üUilAPIA, Ntllta&O 23. HABANA, SEPTIEMBRE 11 101S 
NEW YORK STOCK EXCHANGE TELEFONOS A-0392—A-9448 
Co. 
Dlr. Valores 
American Beet Sugar. . . 
American Can 
/ (J.CO American Sinelting & Reef. 
$ 8.00 Anaconda Copper^ ,̂ . . . . • 
California Petroleum. . . . . « 
$10.C0 Canadian Pacific Ex-Dv 
* -iA'O Central Leathex. 
$1000 Chino Copper. . 
Corn Products. . . . . » • * 
Crucible Steel , . . -
Cuba Cane Bugar Corp. . . . » 
2 0|0 DistiUers Securltles. . . . . • 
S fc.i.-O lusyiration Copper. . . . . • • 
Interb. CousoL Corp. Com. . . 
Inter. Mercautile Marine Com. . 
í 6.00 Kennecott Copper. . . . . . . 
$ (j.uO Lackwanna Steel. 
í 5.ÜÜ Lebig Walley 
Mexican Petroleum. . ... . . 
f G.OO Mlami Copper. . . * . • . « 
Missouri l'acific Certifícate. . . 
% 0.00 New York Central 
Bay Cousuíidated Copper. . . . 
S 4 ¡X) Reading Comm • 
.$ «.00 Repubhc Irou & Steel. Ex-Dv. 
$ (j.OO Southern Pacific 
Southarn Railway Comm. . . . . . 
$ is.OO üuiou PaciXic 
U. s. Industrial Alcohol Ex-Uv. 
$ r..C0 U. S. Steel Com . . . .Ex-Dv. . 
ifctO.OO Cuban American Sugar Com. . -
(i 7.00 Cuba Cane Preí. . . . . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . . . 
$ «00 Inter. Mer. Marme Preí. . . . 
i- t 00 Westinghouse 
Erie Common • 
American Car Foundry 
Writrht Martin 
•Wilíys Overland * 
ACCIONES VENDIDAS: 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Cable de la Prensa Asociad» 
rfeiibido por el hilo directo.) 
Cierre 
do ayer Abre 
m 
45 
























































































































































?íew York, Septiembre 11. 
No ha ocurrido nada de nuevo en la 
1S.1|2; por ca-Rublos*—Por letra, 
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78. 
Préstamos: por 60, W días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
,íilía C; la más bajai 5.S¡4; promedio 6; 
vi<nación azucarera hoy. L a Comisión , cjerre 5.314. oferta 6; último prés-
m ha hecho gestiones para el embar- jtamo 6. 
jre de cerca de un millón de sacos de 
izúcar de Cuba este mes, hasta aho-
•a. IN'o se han anunciado otras com-
iii as hoy. Los precios permanecen 
IguáléS, a 7.28 por centrífug-a entre-
rrda. 
En refino las operaciones son de 
K'oporclones moderadas, con los re-
inadores entregando con bastante 
ngularidaci. Precios fijos a 9 cenie-
> ;»s por granulado fino. 
Londres', Septiembre 11. 
Unidos, 77.8 1. 
Consolidados, 58^14. 
Y A L O R E S 
Jfew York, Septiembre 11. 
E l tráfico con las acciones quedó 
>bscurecMo durante la' mayor parte 
le la sesión ds hoy por la inusitada 
.'ctivldad de los bonos de la Libertad, 
íleanzando los del 4 y 4.1|2 substan-
iales gauancias temporales. 
L a demanda de las emisiones de la 
Libertad fué resultado de haberse 
in iniciado que el Secretaírlo Me Adoo 
tabía pedido urgentemente al Con-
ireso la acción inmediata sobre su 
;lan para extender las exenciones de 
rfbutación sobre los del 4 y 4.112 y 
limitar la contribución que ha de do-
rivarse del cuarto empréstito de la 
Libertad, que pronto se llevará a ca-
bo. 
Las acciones estuvieron firmes^ al 
Inaugurarse indiferentemente la se-
sión, pero gradualmente aflojaron 
con las crecientes rentas de la hora 
tinal. Las emisiones más afectadas 
fueron las que están bajo el dominio 
profesional, aunque las Industriales 
representativas perdieron de uno a 
tres puntos. 
Las emisiones automovilistas, las 
llamadas emisiones del whlskey, las 
tabacaleras 3r de petróleo estuvieron 
especialmente débiles, revelando I n -
dustrial Alcohol una pérdida de 6.1Í2 
puntos. United States Steel mantuvo 
su terreno hasta caer bajo el peso de 
las ofertas* y recuperó solo una frac-
ción de su pérdida de dos puntos. 
Las ferrocarrileras no manifesta-
ron la firmeza de que recientemente ! 
dieron muestras. Canadian Pacific ! 
cayó casi tres puntos. Cobres, marí. ' 
timas y especialidades menoreis cedie- i 
ron de uno a dos puntos. 
L a lista general de bonos no res- I 
]iondió al alza de las emisiones de la 
Libertad, aflojando moderadamente 
los internacionales, lo mismo que los ! 
domésticos. Las ventas totales ascen-
dieron a $10,775,000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
Paris. Septiembre 11. 
Renta tres por ciento. 
20 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 
S céntimos. 
Empréstito cinco por 




M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió el mercado quieto, pero sos-
tenido a los precios cotizados el día 
anterior. 
Se operó en la sesión oficial en bO 
acciones del Banco Español a 91. 
Las acciones Preferidas del Telé-
íono rigen firmes y algo solicitadas. 
Se operó en este papel rn cantidades 
de importancia al tipo do 88, quedan-
do cotizadas de 88 a 88.3:4. 
Las acciones d? la Compañía Inter-
nacional de Seguros se cotizaron en 
la sesión oficial de 8í!.5¡8 a 89 las 
Preferidas y de 42 a 48 las Comunes 
Cerró el mercado en las mismas 
condiciones de la apertura, cotizán-
dose en el Bolsín a las cuatro p. m. 
como sigue: 
Banco Kspnñol, de 90.7j8 a 91.1Í2 
F . C. Unidos, de 85.1¡2 a 87. 
Havana Electric, Preferidas, 
108.1|2 a 110. 
Idem Idem Comunes, de 98.5Í8 
9S.1|8. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 98. 
Idem Comunes, de 88 a 88.3|4. 
Naviera. Preferidas, de 92 a 98. 
Idem Comunes, de 78.1|8 a 79.1¡2 
Cuba Cane, Preferidas, de SO íj 
SI . 112. 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén pübllco de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo baso 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena del mes de Agos-
to: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena del mes de Agos-
to: 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena del mes de Agos-
to: 4.23 916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra 
C A M B I O S 
Mercado quieto e inactivo. 
Se cotizó como sigue: 
New York, cable, 1% P. 
Idem, vista, % P. 
Londres, vista, 4.81%. 
Idem, vista, 4.80. 
Idem, 60 rjiv., 4.76. 
París, cable, 92%. 
Idem, vista, 921/2. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, . . . . . 
Madrid, cable, 118. 
Idem;* vista, 117. 
Zuricb, cable, 115. 
Idem, vista. 114. 
Milano, cable, 85. 
Idem, vista, 84%. 
Hong Kong cable, 89.50. 
Idem, vista. 89.25. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. / 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 nnlsta-
N u e v a f á b r i c a d e H i e l o , S . A 
PROPIETARIA DE LAS FABRICAS 
OL C E R V E Z A "LA TROPICAL" Y 
«TIVOLI," 
o l s a d e N e w Y o r k 
Sept iembre 11 
i ASOCIADA 
Acciones 3 8 5 . 5 0 0 
l iónos 1 0 . 3 3 2 . 0 0 0 
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas,.a $41.00 quintal. 




de la Bolsa Privada: Antonio Fuertes 
y Diego de Cubas. 
Habana, Septiembre 11 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Septiembre ll» 
A L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS 
Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 djv. . . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España. 3 djv. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
Descuento p a p e l 
















Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
a l i ¡ o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R E JOYERIA 
C o n s u l a d o , 111. T e l . £ 1 - 9 9 8 2 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4% %) . . 
A Habana, la . hip. . . 
A. Habana, 2a. blp. . . 
Cíibara-Holguín, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R Co. Hip. Gral. 
(en circulación). , . 
Matadero, la . hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la. hip. 




Banco Español. . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . • . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería 
F . C. Unidos 
F . C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
LA PRIMERAMamTT 
S O B R E E L TÓP 
ES DE TINTES PARA TEJAMAMtíi. 




































(Continúa en la ONCE) 
c 552S i» 8 ÍL 
P A S A P O R T E S 
Certificados del Archivo del Ejercito I-l-
bertador, pensiones a retoranos o fa-
mlliarcB, ciudadanía, marcas y paten-
tes, marcas de ffanado, cobro de crédi-
tos por suministro, transportes, etc.; lí-
neas telefónicas y rnalqnier otro asunte 
en las oficlnns públicas, se gestiona 
con toda breredad. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jeíe de Administración de la ¡Se-
cretarla de Agricultura. Habana, 89 
Apartado 915. Teléfono A-2S50. Habana. 
H A C E N D A D O S 
S e c r e t a r í a 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a u8o 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y edifi, 
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o tienen 
r i v a l p a r a c a s c o s d e b u q u e s , c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r co$a 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
G á a / ^ ^ Ccr. 
Edificio "Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E . Ü, ^ 
3̂ 5. FXZZ. 
ge gurantiaa. *a 
doBayerícdón 
p«nn*xi6iit.. 





Dres . Roca Oasuso y P i ñ e i r o 
N e p t u n o n ú m e r o 6 5 , a l t o s . 
D e 1 a 5 p „ m . 
R A Y O S X 
E L E O T R I O I D i A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
B A Ñ O S B U S O S . 
ASMA 
Alivio iwaeai» 




T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O X L L A N T 
Fraoco y Bsejumeda. Tei. A-3723. M m 
A G U S T I 
DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGU^-OPTOMETRISTA. 
ELECCION TECNICA » E C R I S T A L E S OFTALMICOS TODO E L DIA 11 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
FRADO T SAN JOSE, BAJOS DE PAYRET*—HABANA, 
C7176 30<i.-lfli 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a Incendios 
E S T A B L E C I D A EN L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU FROPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO No. 3L 
De orden del señor Presidente se 
ruega por este medio a los -'.eñores 
poseedores de los Resguardos Provi-
sionales por BONOS HIPOTF]CA.RIOS 
de la emisión única de esta compañía 
que se sirvan concurrir en las horas 
ya anunciadas de 9 a 11 a. m. los sá-
bados, y de 1 a 4 p. m. todos los de-
más días hábiles, a la Oflcina de los 
señores N. GEL.ATS Y CA., Agruiar 
106 .y IOS, donde les serán entrega-
dos en cange de los repetidos Res-
guardos, los BONOS que les pertene-
cen y que urge que así lo efectúen. 
L a Habana, 5 de septiembre de 
1918. 
E l Secrearío, 
CRISTOBAL BIDE (3 ARA Y. 
C. 7452 al. 6d.-7. 
D e o c a s i ó n : C a r r o s p l a t a f o r m a s de c o s t a d o s bajos , 
r e c o n s t r u i d o s , de 3 0 t o n e l a d a s , en c o n d i c i o n e s pa* 
r a p o n e r l e s los a r m a z o n e s n e c e s a r i o s p a r a el t rans -
por te de c a ñ a . 
P r e c i o de c a d a c a r r o en f á b r i c a ( C h i c a g o ) : $ 9 0 0 
in formes : M. B A R R O S A . T e l é f o n o A - 2 8 8 4 
d e 2 a 5 P. M. A p a r t a d o 361 
C7470 alt. L-8 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A . Y V E N T A t > E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G R 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O » 2 8 . 
Esta Compañía, por una módica 
tablc-cimientos mercantiles, devolvien 
ta después de pagados los gastos y 
Valor responsable de las propiedades 
Sin'estros pagados por la Compañía 
Cantidad que se está devolviendo a 1 
tes de los años 1912 a 1916. . . 
Cantidad que se devolverá en íj&lB, 
1917 . 
Importe del fondo especial de Rener 
piedades-bonos de la Repúblic 
míonto de la Habana, Acciones 
Railway Líght & Power Co.. Bo 
prestito de la Libertad y efectivo 
Habana, 31 de Agosto de 1918. 
cuota, asegura ríncas urbanas y 
do a sus socios el sobrante que muí 
biniestros. 
aseguradas $6 6 9 0 0.759-55 
hasta la fecha . . . . 1.786,593-r 
os socios como sobran-
139,020-5! 
33,740-6! como sobrante del año 
C7369 
va garantizado con pro-
», láminas del Ayunta-
de la Havana Electric 
nos del segundo orn-
en caja y los Bancos. 
E l Consejero-Director-
CARLOS A. MOYA Y PICHARDO. 
541,320-55 
15d.-4 
E L MERCADO D E L DDÍERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.8 iá. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.1 4! 
Comercial, «6 días. 4.71.314; por le-
tra, 4.75.7116; por cable, 4.76J 2. 
Francos.—Por letra, 5,47.3 4; por 
cable, 5.46.3I4. 
Florines.—Por letra, 48.112; por ca-
ble, 10.1j4. 
Liras.—Por letra, 6^7; por cable, 
6.35. 
Idem ídem Comunes, de 29 a 31. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 72 a 81. 
Idem idem Comunes, de 40 a 47. 
Unión Híspano Americana de Se-
guros, de 180 a 210. 
Idem ídem Benefíciaxias, de 103 a 
115. 
Unión Oil Company, nominal. 
Cuban Tiro and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 54.1|4 a 68. 
Idem idem Comunes, de 23, 
35 
Compañía Manufacturera Nacional 
¡Preferidas, de 68 a 71. 
1 Idem idem Comunes, de 47.718 
I 49.1|2. 
I Compañía Licorera Cubana, 
iferidas, de 58.3|4 a 60. 
Idem idem Comunes, de 35.5Í8 a 
.36. 
| D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
! COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
1 baña, con arreglo al Decreto número 
| 70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
i mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
i 4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano 1% libra, en almacén público de 




S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos y sinceros contrat08.,, 
C o m a r c a i te» Internacionales de C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorézcanos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cablegrática: PICOCLERO. 
Referencias: BANCO NACIONAL D E CUBA. 
O'Reilly y Cuba. Departamentos 30LS02.af.fl. Tcl¿fomi T*r.S»r,50L 
o 6421 SO úl 
A I Z 
TENEMOS E N E X I S T E N C I A 
ana cantidad de MOLINOS con pie 
dra de GRANITO. Estos molinos 
producirán la harina más unilor 
me y fl^a que se pueda deiseai 
en cantidades de 150 a 450 libras 
por hora 
Podemos suministrarle en se^ul 
da cualquier tamaño de MOLINO 
de acuerdo con sus deseos. Pídanos 
presupuesto para la instalación 
completa, puoa tenemos en esisten-
«ia Iv* MOTORES INTERNATIO-
NAL y tiydts lo concerniente a la 
instalación de los mismo». 
M a c M s W a l l 
os de ágricolfura m m 
L A G R A N F C O T A B L A N C A 
MAGNIIICOS TAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABANA 
Para Nneya York, par» New Orleans, para Colón, para Bocas 
del Toro, pura Puerto Limón. 
PASAJES mNlMOS D E S D E L A HABANA 
Incluso la» comidas. 
Ida. 
New York ^ ¡ ¡ J 
New Orleans , ÜXTXa 
Colón ^0.00 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York. 
Para Kingsten, Pnerto Barrios, Puerto r.ortés. Tela y Belize. 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso de comidas. 





SERVICIO DE TAPORES 
Para in formes: 
<faltor M. Dante] Ag. OraL 
Lonía del Comercio, 
Hab«ina. 
L . Aba*ral j ^ * ' 
S a n t t á T Í e ^ b n . 
1 
FUNDADO EN 1869 
C A P I T A L AUTORIZADO. 
C A P I T A L PAGADO. -
R E S E R V A . . . . . . . . " 14.00(>L:"Xj,o R E S E R V A 
U T I L I D A D E S POR R E P A R T I R . ' * .* .* . ' . . *. 
ACTIVO TOTAL 
425 SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cedai W 
LONDRES, Bfmk Buíldings, Prlnces tít. 







^orresponsales en España e lelas Canarias y 
todas las otras i>lazas bancabluts del mundo. .. 
E n el Departamento de Ahorros ae admiten depos.i-
tereses desde CINCO PESOS en ndelanto. _ lIBÍ^5 
Se expiden CARTAS D E CREDITO para viajeros en „lgü&). 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S , vnleacras estas sin descuento 
SUCURSALES EN LA HABANA Ctl 
Gallano, S>2.—M.onte. 118.—I\Vir0 Ha 52.-—Vedado. Linea, 
OFICINA P R I N C I P A L : Obrapía, SS. 
<6S2 alt In.-lKjfc R ARCZARENA 
ADMIMSTR ADORES: „ \ 
S . F . J- BSAT X 
A í í O u U X X V i DIARIO DE LA MARINA Sentíembre 12 de 1918. PAGINA TRES. 
iiiiiii "iit 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
n í A R I O D E ' L A M A R I N A 
MIEMBRO D E C A N O E N C U B A E>E L A P R E N S A ASOC I A D A FXJKXXA.DO BPÍ ISííli 
m í 
•KA1'0' 103 
A P A R T A D O lOlO. ümKCOOKr nsi-KGHii.FicA! 13rA.RIO 
T E L E F O N O S : 
w . . . A-6301 
A-0301 Departamento de Anuncios, 
5334 Siucrípcíones y Quejas 
Redacción. . • - j - • 
Jefe de Información. . . A-
fcnprenta 
H a b a n a 
A-6201 
12 
P R E C I O S D E S T J S C R I P C I O I V : 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
S 14-00 12 meses 3 15-00 12mese8..„.. „S 21-00 T 7-00 6 Id. „ 7-50 6 id. „ l l - 0 0 
^ 3-75 3 Id 4-00 3 Id. ^ 6-00 
" 1 - 2 5 1 Id 1 35 1 Id. ,. 2-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 





B a n c o l , o t o ñ a l 
No se ha celebrado la sesión ex 
traordinaria de la Cámara en que se 
había de discutir la proyectada Ley 
de inmigración. Nosotros no creemos 
de ningún modo que esta suspensión 
haya debido a obstrucciones de 
elementos liberales. El crédito de dos 
millones solicitado para la inmigra-
ción no es asunto político ni atañe 
exclusiva y determinadamente a nin-
guna de las agrupaciones partidarias. 
£sta es una cuestión nacional que in-
teresa lo mismo a los liberales que 
conservadores. Importa igualmente a 
unos y a Otros el que la carencia de 
braceros no entorpezca el desenvolvi-
miento de la zafra y aun destruya 
sus fecundos resultados. Importa mu-
cho a todos el que esa escasez de bra-
zos no anule los empeños de los Es-
tados Unidos y las energías de los 
hacendados y colonos para obtener la 
mayor cantidad de azúcar con qué 
abastecer a los aliados. Este es un 
compromiso internacional que incumbe 
a todos los partidos y que no se pue-
de cumplir sin el elemento indispen-
sable de los braceros. Este problema 
es demasiado grave y demasiado 
grande para que pueda caber en la 
pequeñez de los balanceos y prorra-
teos políticos y electorales. 
Sin brazos no se puede mpler la 
caña, ni se pueden fomentar los cul-
tivos menores, ni puede salir Cuba del 
yugo de la importación que tan cruel-
mente nos ha oprimido con la esca-
sez de subsistencias y con la carestía 
de la vida. Y sin los recursos nece-
sarios no se pueden traer esos brazos 
Que pide el país desde la existencia 
de la República y que en las actua-
les circunstancias son de perentoria e 
ineludible necesidad. 
En todas las naciones grandes y 
progresistas, en los Estados Unidos, 
en la Argentina, en Chile, el Estado 
lia abierto espléndida y generosamen-
te las arcas del erario para la inmi-
gración. V esos gastos los han cubier-
to con creces esos pueblos con el flo-
recimiento de su riqueza, con su pros-
peridad y su engrandecimiento rápi-
dos y asombrosos. E l aumento gigan-
tesco de población, el progreso estu-
pendo de su comercio y de su indus-
tna, el bullir prodigioso de sus co-
'osales empresas, su enorme vitalidad 
tconomica, cuentan entre sus causas 
hindamentales al inmenso caudal de 
la corriente inmigratoria. 
En Cuba nos hemos contentado 
^ t a ahora con hablar y escribir mu-
cho sobre inmigración, con "discur 
sear" para convencemos de su nece-
sidad y de sus ventajas, cuando todos 
sentíamos esta convicción, con llenar j 
pomposamente las claúsulas de los: 
programas políticos con promesas i 
protectoras y halagadoras para los | 
inmigrantes y con presentar estudios | 
y planes inmigratorios que habían de | 
empolvarse en los archivos del Con-j 
greso y de la Secretaría de Agricultu- ¡ 
ra. Pero a los "discurseadores," a los | 
eminentes maestros teóricos en estos 
asuntos no seles ha ocurrido tener en ; 
cuenta que los inmigrantes no vienen | 
solos; que van allí donde se los atrae 
con medidas más prácticas y eficaces, 
donde se los trata con mayor afecto 
y generosidad y donde tengan allana-
das las primeras dificultades que trae 
consigo la aventura de la inmigra-
ción. Aquí se ha apelado casi exclu-
sivamente en el problema de la in-
migración a la elocuencia teórica, 
cuando en estos asuntos es la elo-
cuencia económica la más poderosa, 
la más sugestiva, la más irresistible. 
Han creído sin duda los Demóstenes 
de la inmigración que bastaban su 
voz y los escasísimos recursos asig-
nados a la Secretaría de Agricultura, 
Trabajo y Colonización para que se 
llenase la Isla de inmigrantes. 
No lo creyó así la Asociación de 
Fomento de Inmigración iniciada y 
formada por hacendados tan exper-
tos y autorizados como los Falla Gu-
tiérrez y los Fanjul. Fué su fin fun-
damental allegar recursos para los 
gastos cuantiosos que implican las 
agencias, la propaganda, los contra-
tos, el transporte, y los contratiempos 
imprevistos de esta empresa difícil y 
compleja. No lo creyó así el Presi-
dente de la República que protegió 
desde sus comienzos a la citada Aso-
ciación y que recomendó con el ma-
yor encarecimiento a la Cámara en su 
último Mensaje la resolución de este 
problema. No lo creyó así el Secre-
tario de Agricultura, general Eugenio 
Sánchez Agramonte, que ha dado to-
do su apoyo a los hacendados y co-
lonos asociados y que ha dedicado 
todas sus energías al fomento inmi-
gratorio. 
L a Cámara de Representantes ha 
suspendido para el día 17 su anuncia-
da sesión extraordinaria. Esperamos 
que la falta de quorum casi vencida 
ya en la convocatoria del día 10 no 
ha de prolongar más la definitiva so-
lución del problema. 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN^ 
TES. y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES O INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
lino una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY. 
yartado 1229. 
Teléfonos: C. privado A-9550 y A-9752. 
A S H I N G T O N 
Para el D I a R I O D E LA MARINA. 
Se v o l c ó l a m á q u i n a 
(Por telégrafo) 
localidad fué asistida por el doctor 
Joaquín María Alvarez. 
San Pedro, corresponsal-
L a s e s i ó n d e l o s 
Marianao, Septiembre 11. 
Ai medio día de hoy la máquina 
f̂ OS de este Municipio, manejada por 
Santiago Navarro, y conduicendo del i A la sesióü ^ celebrará hoy 0\ 
Wajay a Marianao a la señora Dolo- I Club Rotario áe la Habana, asistirá 
res Dubois, se volc óen la carretera, ; el doctor xiqués, Director de la E s -
yéndose a la cuenta y resultando con , cuela Nueva de la finca " E l Dique-
múltiples lesiones graves la referida qai,en pronunciará una conferencia 
señora. acerca de la citada institución do-
E n el centro de socorros de esta cente. 
a n a i i e y 
S E C R E T A R Í A 
De orden del Sr. Piesidente cito i dia 14 de Agosto pasado, debiendo 
pr.r este medio a tolos los Accionis 
¿as de esta Compaía para que sé sir-
van concurrir el viernes trece del 
corriente mes de Septiembre a la^ 
doc p. m. al local social, Departa-
mento número 251 de la Manzana de 
Gómez, al objeto de continuar la se-
bión de la Junta General Extraordi-
iiar.a de Accionistas que comenzó el 
tratarse en esta sesión de los mismos 
particulares objeto de la convoca-
toria anterior, ya que es una conti-
üuación de aflnella sesión. 
Habana, Septiembre 6 de 1918. 
c 7533 
Mario Lamai 
Secretario p- s. 
2d-ll 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DE LOS HOSPITALES DE NEW YORK, 
EILADKLEIA Y ••MERCEDES" 
Enfermedades de la piel y avariosls. 
Enfermedades venéreas. Tratamientos por 
los Rayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Prado, 27. Tela. A-9965. P-3528. De 2 a 4. 
C-7186 alt. lod. 2. 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E -
L E S D E FOCA 
No Rivaliza con el Cabello Huimaxtt 
Limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en 
todo el inundo pir su suavidad y lus-
tre; con todo na l a la envidia «1 caba-
llo bumano cuando está sano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acude a 
tiempo al "Herpicide Newbro," que a 
bu vez ataca al parásito y ataja su 
nefanda abra e impide la formación 
de caspa y la calda del cabello, qut 
entonces vuelve a crecer con profu-
pión. No se cura la caspa lav&ndos» 
la cabeza, sino matando el grérmen. 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Herpicide Newbro" por sus bella» 
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo- "Véndese en las prin-
cipales farmacia*. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E . Sarrá-- --Manuel 
Johnson, Obispo, 61 y 55.—Agenten 
especiales-
14 
^ T E R ^ S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRANOS SÜS MARCAS RAPID4HENTE 
" I N T E R N A . X I O N A L I * A . T JE N X O F F I C E " 
«olar. l i d . H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
M e g u s t a m u c h o e s t e d e n -
t í f r i c o 
C O L G A T E 
p u e s i m p a r t e b r i l l o 
y b l a n c u r a á l o s 
d i e n t e s — y s u 
s a b o r e s d e l i c i o s o . 
C o s a s d e A r t i s t a s 
BROCHAZOS 
Mi 
nosotros nos sentimos libreg de tal 
peso por estarlo de tales prejuicios 
Yo, como ei señor y amigo Héctor 
de Saavedra, no dudo que puedan 
existir payasos; lo que yo dudé siem-
pre es que los actos organizados por 
la Asociación (teniendo en cuenta 
Saavedra et companero Héctor de i0g ya conocidos) pudieran en algún 
"A través deS? ^ J & n t e sección ; momento degenerar en payasadas-
Profun^ la publica un | No debemos pues de pensar en más 
la "I^umentarS" 0 ÍntÍtU' C08as que en no sacar éstas de qui-
Nada tendrí ' i cio-
ai)UI1tado trahanir^qUe decir' si eli L a organización de tal fiesta no 
0011 la naciente L L 8 ! Racionase | tiene más trascend ncia que la cele-
1. Escultores ^ C50C1,clacl de Pmtores , bración íntima y de muy íntima ale-
T^tivo de k m ^ L a mÍembr<l y I í>ría- ¡Son tan ^oc03 lo* W desgra-
jo ^ fuese iLnfl 7 81 eSe traba" i ciadamente saben las penalidades su-
ge corrida v er ,1 , ?0T ^ espe' i frida8 y los anhelos sentidos hasta 
el leída. 7 n una falsa noticIa por ilegSiT al rinconcito que hoy 
' C C '¿en; S S 0 r de SaaV!*ra di-
0cüPamoseUÍ110tÍnados 1os <lue nos comid- j organizar una nlppra organizar una alegr? 
¡Ah! y conste que cada comensal 
pagará el importe de su peculio par-
t'cularísimo, como el amigo admirado 
Héctor de Saavedra, los demás aso-
s t a t i r ° ^ s Z m h a a b r 0 8 
razonamientos. Sim,- ' - " " c u l o s . 
m ^Tcon r h a b l a de t r a ^ blan-
se , u que reza en la invl-
*] «esta ™hTe(íntiená* en la 
^ablf. au/0.zaremos de una muy 
por tan j han j^cho • 
S fcL l ^ í ^ ^ P o " algo son 
' U ri/'l* - o c\ ^ \j o cu' 
"•mi£;0 - i tn, nuestro admirado 
ai ProPósito tuviéramos; 
Mariano Migruel. 
VICTORIOSO 
E?n todos los momentos, en todas las 
ocasiones, loa hombres que saben prepa-
rarse, que saben conservar sus fuerzas. 
V:nras artoc iíCT" 'lrul l u son ) lomentnr sus energías y multilicHr sus 
«ario h- 'ioerales! i aptitudes, son los que cantan victoria 
moPt„ len en verso tm p^^r-nf̂ co I eíI, fleflnitiva. porque son los que multi-
te en r^,-,..,,,^ „0 Espantosa- piioau sus fuerzas, tomando las pildoras 
"\ itallnas, üue se venden en su deposito, 
el crisol, neptuno y manrlque y en todas 
las boticas 
La' siniestra aventura de Bolo Ba-
já fusilado por haber comprado, o 
ii:tentado comprar, diarioc parisien-
ses con dinero alemán, el caso del 
Eyenlng' Maíl, de Nueva York, some-
(.do a la acción de los tribunales, y 
las reveJaciones acerca del control 
ejercido sobre una parte de la pren-
sa italiana por una agencia germano-
s uiza de anuncios, han perjudicado, y 
seguirán perjudicando, aún más que 
si gobierno de Berlín, al pueblo ale-
mán. Ningún periódico extranjero 
podrá hablar bien de él y hacerle jus-
t cia en aquello en que la merezca, 
sin qu© se le incluya en el número 
rle los "reptiles". 
Esto de reptiles fué lo que Bis-
marek, antes del año 1866, llamó a 
los periodistas que atacaban su polí-
tica, que eran los más y los mejores 
de Prusia; el gran hombre era muy 
popular entonces. Vino la guerra ds 
1866 entre aquel reino y Austria; fué 
iestronado el Hey de Hannover y las 
rentas de su patrimonio sirvieron, 
oegún confesó Bismarck en el Par-
lamento algunos años después, para, 
subvencionar periódicos que defen-
c" esen la causa de la unidad alema-
na; y de aquí que se llamase a aquel 
d'nero "fondo de los reptiles". 
Bismarck ha sido, de los políticos 
de primera talla, el que más ha ma-
nipulado la prensa y el que ha inno-
vado en ei moílns operandi; había pe-
riódicos que combatían su política in-
terior, pero je ayudaban en la exte-
rior- Napoleón Tercero, que quiso 
medirse con él y que, resultó un ra-
.,6n fronte a un tigre, gastaba un di-
neral en costear, diarios imperialis-
tas, pero no se le ocurrió emplear 
alguno en fundar diarios república • 
ros que le hiciesen el juego; como 
uno que tuvo Cánovas, al principio 
de la Restauración, titulado E l Fíga-
ro y que careció de utilidad, porque 
«n Madrid ej patio es chico y la gento 
vive y se entera pronto. E l director 
de aquel órgano republicano-cano 
vista era autor de una novela con es-
Ce título vasto y resonante: E l Rey, 
la Incmísición y el Pínevo Mundo. 
L a agencia de anuncios fundada en 
Milán en 1902, secuela de la de 
T-Taasenstein y Vogler, de Berlín—y 
con esta misma razón social— era 
una maquinaria bastante bien mon-
tada, dirigida por los hermanos Georg. 
alemanes, que se habían hecho ciu-
dadanos suizos. Tenía renreseníantes 
en las principales ciudades italia-
nas, y aunque su capital declarado 
sólo ascendía a 40 mil pesos, su nego-
cio anual Importaba en estos últimas 
años tres millones; y como una gran 
parte de este dinero fo emnleaba en 
hacer adelanto? a los pfriódicos, se 
«.ree que los fondos venían de Berlín. 
Las publicaciones que tenían contra-
C O M P R A 
Por ampliación en la industria, se 
desea adquirir un motor, de pe-
tróleo crudo, nuevo o usado, bue-
na marca, de 40 a 50 H. P. 
Y S E V E N D E N 
Dos de petróleo crudo, de 10 y 
15 H. P., respectivamente, usados, 
buena marca; y uno eléctrico, 
A. E . G., de 30 H. P. Casi nuevo. 
Todos ellos con sus accesorios co-
rrespondientes. 
PARA INFORME! 
TIRSO EZQÜERRO, O REILLY, 
NUMERO 4. TELEFONOS A-6728 
y A-1256; O EN "LA PANADE-
RA." TELEFONO 1-7184. 
o 7559 3d-12 
to con la agencia eran 81; pero en 
tre ellos no figuraba ninguno de loa 
ricos e importantes, lo cual se expli-
ca por esta cláusula del contrato: 
"La empresa se obliga a impedir la 
publicación ya sea en forma de ar^ 
tículo, ya de correspondencias, en 
las columnas no destinadas a anum 
cios, de todo aquello que, de alguna 
I manera pueda disminuir el vaioí 
nnunciador del periódico". 
Y como la agencia era la que de* 
cidía lo que n0 debía salir, elimina^ 
ba los telegramas y demás notician 
desfavorable a la política alemanat 
Sin embargo, no pudo Impedir qua 
Italia fuese a la guerra, y denuncia-
da por aquella parte de la prensa quo 
no tenía contratos con ella, resolvió 
desaparecer para reencarnarse en la 
Unii'n de Publicidad Italiana, qua 
apareció a los pocos días con perso-< 
nal suizo; reencarnación menos afor* 
tunada que la de Vautrain, el perso* 
naje de Balzac, porque no ha enga-
fiarlo a nadie. "Esa empresa—ha di-
cho J a Sera, diario italiano— aunque 
sea legalmente suiza, es tudesca et- j 
ncíógca y financieramente". 
Hf-sultado po.'ítico: nulo. Y aun-
que Ilanoensteiu (o sea. Piedra dd 
Liebre) y su socio Vogler (o sea, Pa4 
jaroro) dos apellidos grotescos, hu-
biesen cojifro'.ado toda la prensa ita-
liana, as' la influyente como la in' 
sigmiieante, hubiera bastado que un 
diario nuevo, uno solo, hubiese refle-
jado el sentimiento nacional, que era 
v no podía ser más que antiaustriaco, 
para que el pueblo fuese detrás 
él y pidiese la guerra. Cuanto al caso 
del Mail, de Nueva York, ha sido del 
género ridículo. Este diario fué gei" 
manizante hasta que los Estados Uni-
dos rempieron con Alemania; esto es, 
mientras pudo serlo impunemente. 
Venida la guerra, se puso a publicar 
artículos del más exaltado america-
nismo para no caer bajo las garras 
de la ley; y como el gasto era paga-
do con dinero germánico, la situación 
no ha podido ser más cómica, hasta 
que se trocó en trágica, porque al fin 
los tribunales han procesado a loa 
propietarios de esa empresa. 
Estos métodos berlineses son equi-
vocados, excesivos y burdos; son la 
aplicación de la mecánica a la poli-
fea, prescindiendo del factor psico-
lógico, que es en ella el más imper-
ante, así en lo industrial como en lo 
colectivo. Cuando un pueblo descu-
bre que del extranjero, por medios 
artificiosos, se ha querido dirigir su 
pensamiento, se siente ofendido, no 
sólo en su dignidad, si que también 
en su amor propio, porque se le ha 
Lomado por tonto. Con esto no se ga-
na amigos; lo que se hace es perder-
los. Los muebos germanófilos que 
había el año 14 en varios países neu-
trales, como Holanda, España, Suecia 
y bastantes de los cuales eran más 
bien antirusos, antibritánicos o an-
tifranceses y que han tenido que es-
forzar su buena voluntad para defen-
der lo de Bélgica, lo de Serbia, lo 
de Armenia, la campaña submarina, 
•?tc., acabarán por callar para que no 
se les crea asalariados espías pru-
sianos. , 
(Continúa en la página S I E T E ) 
A. C VILURBEAL 
Belascoain 1S. Teléfono A-4138» 
Buróg de cortina . . .$100 a $110 
Bufetes para máquina . , . $ 60 
Bufete» planos de $60 a . . $ 80 
SIMias griratorfas $10 a . . . $ 20 
Libreros, butacas, sillas, mesas, eto 
Todo de caoba 
Se Barnizan Muebles Finoít 
NUMERO 2 
R e c e t a Q u e D a U n 
B a r b e r o P a r a E l 
P e l o C a n o s o 
£nseña Cómo hacer en Casa un Remedio 
para el Cabello Blanco. 
El señor A. E. O'Brien, barbero de 
Kueva York por muobos años, ha diebo: 
"Nada más fácil para quien tenga el 
pelo canoao o marcliito que ponérselo ne-
gro, obscuro, claro, conio más le guste. 
No bay sino usar el siguiente remadio, 
eme se puede hacer en casa: 
•'Cómprese una caja de polvo Orlox en 
cualquier droguería. Es muy barato y 
no origina más gasto. ¡Se disuelve en 
agua v s« pasa por el pelo con un peine. 
En la'misma caja vienen las direcciones 
i ara mezclarlo y usarlo. 
"Usen Orlex sin miedo alguno, pues 
la taja lleva un bono de oro por .$100-00 
giiráutizaádo que el polvo Orlex no con-
tioiie productos ni derivados de plata, 
plomo, zinc, azufre, mercurio, anilma ni 
alquitrán de hulla. 
"Ni se quita, ni se pega, y on cambio, 
deja el pelo como seda. Al <jue lo use 
para las canas parece quitarle veinte aflos 
de encima." 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . 
O b i s p o IOI. 
D r . 
(^XKU^ANO DBS. ilüSPi'XAl. UK FJJJKJi. y gencia» y del tlospital húmero Uuo, 
ESPECIALISTA KsT VIAS UiiKÍAJSIAS y enfermedade» yenéreas. Cistoacopla. caterlsmo de los uréteres > exaaien del 
riñOn por ios Bayos X. 
fNYECCIONBi I>1C «BOSALVAJtSAJí. 
^S0NSÜX,TAS DK 10 A « A. M. Y »m 
3 a 6 i>. ta., en 1h calle de 
CUBA, N U M E R O 6». 
23506 3° J3 
D r . R . C t l O M A T , padre 
CONSULTAS D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1840. 
Tratamiento especial de la Ararlo-
pfs, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre. 
Piel y Tias genlto-urinarias. 
22157 18 8 -
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho. 
ñoras y niños. , . . 
Tratamiento especial curativo <le hu 
afecciones genitales de la muJer. Con-
sultas de 1 a 3. Gratis los Martes 3 
^ lealtad, número 91 y 93 -̂Ha»b<iiia. 
Teléfono A-0326. 
30 a. p2802 
e 
i r . Joan Santos FeroáodeL 
Y 
Dr. Francisco Ha. FcnándeL 
O C U L I S T A S 
Alafas Advertlslng Asrí<ncy.—I-3S83 
D R . M A N D O S f 6 U ! 
Catedrático de la Universi' 
dad. Garganta. Nariz y Oído» 
(eawhiKvamen te). 
FRASK), 38; DE 12 a 3. 
« t e l a s . ' 
fiay 7 D i 
„ _ í « b ¿teta Ti f 
o 106, e a t » Ttm&mti 
«léfoHO A-15MI 
" D R . FEDOÜCG ICKRALBA5 
fcSiCMAüO. INTESTINO Y SLB 
ANEXOS 
Caasuiia»: de 4 a 6 p. m. en C « 
cordia; número 25. 
Domiciiio- Líaea, 13, Vedadf 
T a U f o M F-12SZ.. 
, AGÍNA C U A T R U . D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 Z de 1 9 1 S . ^ 0 u x x v i 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
P R E N S A 
JLd, instrucción en Cuba 
E l señor Dolz, siempre tan exacto 
y verídico! puolicó ayer en su "nota' 
'o siguiente; 
Mace apenas unos cuantos años, pa-
rare que fué ayer: de la población to-
ral de Ci'..ba el setenta por ciento no sa-
bía leer ni estribir, en algunas regiones. 
Vuelta Abajo, por ej'eniplo, esa cilVa ya 
csi.ar.table subia y basta pasaba Uel 
ochenta. 
' V éso filé lo que dejó" aquí la t'poca 
colonial: desde este punto de la ense-
ñanza pública oficial, un país de ciegos. 
Pues según datos que constan en 
el Diccionario Geográfico de Cuba 
publicado en 1891 pOr el ingeniero 
cubano Pedro José Imbernó, libro 
cuya existencia se ignoraba en 1% 
Sociedad Geográfica Cubana hasta 
que nosotros se lo revelamos. E n 
este diccionario obra de un cubano 
ilustre aparecen ios siguientes datos 
íecha 1890, hace 28 años. 
Entonces había en Cuba: 
La Universidad. 
Seic institutos p.rovinciales. 
Una escuela Profesional 
L a Escuela <le Artes y Oficios. 
La Escuela Normal superior da 
Maestros. 
La Escuela de Pintura. 
Un colegio de Dentistas. 
Trog grandes centros de Instruc- ) 
ción en las Sociedades Regionales. 
773 escuelas municipales de las 
cuales había ^ J Í Vuelta Abajo 136. 
?60 colegios privados-
Todo lo cual suma la respetable 
cantidad do 1348 establecimientos de 
^nseñanría. 
No estaba, pues, tan desamparada 
]" -T.strucción pública en la época 
colonial. 
Y en cuanto a las cifras de analfa-
betign.o, seSÜ» el Anuario Estadísti-
co de 1914 publicado en Cuba por 
elementos oficiales el número de 
s'1- -'fabetos mayores de diez años al-
r,pn>o a v.n 42 por ciento de la pobla-
¿ D U D A ? 
Cuando pido Tabletas de As-
pirina yo no quiero que semeden Table-
tas blancas sin marca alguna, las cuah 
se pueden confundir con cualquier 
otra cosa y que con seguridad no 
contienen la legítima Aspirina, y 
tal vez ni la dosis que se necesita 
para tener el efecto apetecido. Me 
voy, pues, a otra farmacia. 
i l i ¡ C E R T E Z A ! 
Si señorita, tiene Ud. 
razón. A l tratarse de 
la salud, no se deben 
tomar sino los medicamentos legíti-
mos y de confianza. Puede tener 
plena seguridad* con las Tabletas 
Bayer de Aspirina, que para su 
protección se identifican fácil-
mente por la Cruz Bayer, hallán 
dose impresa en cada Tableta y 
cada envoltorio. 7 r 
H A B A 
N O T A D E A I V S O R 
Una «sorpresa... I Una boda de amor. 
L a daremos con una noticia. So ha celebrado en 
Es la del último compromiso de ¡Buen Pastor, en Mariana Ve,lto 
amor que registran las crónicas del Los contrayentes dos i: 
mundo habanero. queridos, unieron ante ei eile)s ] 
¿A quién se refiere? sus almas en una soia v̂ 3-
A la que es tan bella y es tan en- Son ellos la virtuosa s*- -̂ '-
cantadora como Elasíta Edehnann y ¡ ra Herrero y el distinguid ori^ U, 
Ponce, primogénita del licenciado ; lio. Rodrigue?, Valladares 0 anilgo | 
Juan Federico Edelmann, distinguido 1 
Magistrado del Tribunail Supremo. 
L a señorita Edelman. la linda Yoyó, 
a la que vimos aparecer en sociedad, 
en fecha reciente, fué pedida an ma-
ttimomo la tarde de ayer para Gar-
litos Hevia y Reyes Gavilán. 
Un joven culto, simpático y distin-
guido, hijo del coronel Aurelio Hevia, 
ex-Secretario de Gobernación. 
Lleguen hasta la señorita Edelmann 
j su elegido nuestras más afectuosas 
felicitaciones. 
ares 
Actuó en la ceremonia 
párroco del Pilar, 
Rivero. 
el Padre , 
Fueron los padrinos ia Be. 
rídad Valladares, Viuda df. & 
y el señor Francisco I^fuent; r!gllí' 
Testigos: señores ServanrlVT 
Hermo Lafuente. ndo ? 
Me complazco en felicitar n i i 
ayentes, deseándoles 0f 
luna de miel. 
Enhorabuena» 
tr un-, L"JC05 
1— *- ^ t̂uros. 
. ñorita Juanita García y el Sftñr, ¿ 
Jueves. i üo Fernández. J S6nor Eai, 
Noche do moda hoy en el >:ac¡onal, j Fueron padrinos, Concepcínn o 
con un cartel lleno de novedad e in- | de García y Ramón García ^ 
teres. Testigos: nuestro querido 
Sube a la escena E l barbero de Se- Lufe Angulo, ailto emplead ,a% 
Tilla, Tropical" y Tomás Pemánd?- "U 
Muy cómica obra.' jella, y por él, Luis Cuesta y ^ ¿ S 
I/as partes' principales que integran i ro"a- a 
el conjunto, han de obtener, como los | Felicidades! 
coros, los aplausos del público. j . 
E s una obra que gusta. •De amQr 
Se han dado cita para el Nacional 0„„y„-
las familias principales. \ , J™T™*0 L&J\ 
Noche de gala para el gran teatro. una. señorita muy bella *e int^f1" y un joven correcto y distinguid 
complazco en recogerlo en estasY 
bañeras. 5 ^ 
Se trata de. María Teresa qnt 
Política interior. 
Desde hace tiempo nuestra políti-
ca de partido viene siendo bastante 
apacible y tranquila. Salvo alguna 
que otra reyerta aislada entre aspi-
rantes a candidatos, ei resto marcha 
, ; <!" los analfabetos inmigran-j como una seda. Muy pocos mitinea 
- = apañóle» nc llega al 30 por 100-j y manifestaciones, y apenas se oye 
En cambio las cifras que anota el | hablar de política en los cafés ni en 
F.:. D0I5 son zuramente imaginarias. < los parques. 
Ka aquel tiempo había escuelas has-I " E l Mundo" se explica ese fenóme-
tp en los ingenios para los negros es-; no de calma, diciendo: 
clavos. 
La opinión general en Cuba no está 
fi¡a hoy en las elecciones legislativas 
•que tendremos en noviembre próximo. 
Ellas carecen de toda significación • de 
toua importancia. No interesan a 1 <'ie, 
con excepción, por supuesto, de loe *in-
didatos a las sinecuras electivaB y i» las 
!
Santiago de Cuba está recibiendo, des- ' i-ando de esta f"'esta de anoche, incontables excursionistas,! . Ld. - «a, 
Que vienen principalmente de Oamagiiey, glosa, demuestran la 1 
L A lACULTAJ) D E VÁRÍH 
i¿speciaUsta en la curación radical 
de las Qemrjrroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudicindo el pa-
ciente contjuuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Somerdaios. 14, altos. 
a presenciar las fiestas que en el Cobre 
se efectuarán en honor de la patrona de 
aquella villa, y de Cuba, Nuestra Señora 
de la Caridad. tíos líeteles se encuentran atestados y 
ya no hay cabida eu ellos para una per-
sona más. Anoche, los trenes ll&gaban 
abarrotados, y los viajeros no encontra-
tan alojamiento. 
Ksta tardo se espera que llegue la ele-
gante señora Marianita Seva de Menncal, 
esposa del señor Presidente de la Hepú-
bllca, que coolcará la primera piedra eu 
el nuevo Santuario. 
También han llegado los Obispos de 
Pinar del Rio y la Habana, y comisiones 
de todas j artes de la República. 
Desde esta mañana están dirigióndose 
al Cobre los cientos de excursionistas ca-
magüeyanos, las demás comisiones y 
gran número de orientales. 
La villa cóbrense viste sus mejoras ga-
las y sabemos que las fiestas que allí se respectivas clientelas políticas de el os. efectuarán harán anales en lá historia 
Kl pueblo es ajeno, en absoluto, a ese 
asunto. Ya sabe él que aqui no hay par-
tidos, ni jefes acatados, ni ideales, es de-
Ttí. I r o a l a m z a r e s 
C a t e d i r á t i c o de I r SJniversiciat 
A L I V I E N O A F I S S 2 2 , 
, F v f a r i a n a o 
C o n s m l t a s m é d i c a s i L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o h a c e visitas a domic i l io 
Suscríbase ai DIARIO D e " T a ~ m X 
RIMA y c ú n d e s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
y anúnesese en el DIARIO L»£ 
L A MARINA 
E l descuento que hace " L A 
S E C C I O N H", durante sus 
reformas, que están a termi-
narse. 
30 en los artículos de regalo 
y 10 en los juguetes. 
¿i 
e c c i o o 
L a C a s a predi lecta de las per-
sonas de gusto. 
B E L A S C O A I N T 3 2 . 
cir, que aquí no hay ni sfilldos partidos, 
. ni jefes indiscutibles, ni altos y amados 
'idéalos. Sabe más todavía; que aquí no 
1 hay ni puede haber verdaderas eleccio-
i nes. s tan grande, tan profunda y tan 
i justificada la indiferencia que la polí-
; tica, que los asuntos políticos inspiran a 
. nuestro pueblo, ya completamente desen-
: eaííado, que esta indiferencia, inmensa y 
general, invadiría .también, a los candi-
' datos, los^sranaría, si no fuera por las 
altas dotaciones y otros valiosos jiaies 
n.ne acompañan a oís cargos represen-
tativos. Aquí ser senador, .represantant'̂  
con«o-*ero y concejal es conveniente. . Los 
sueldos son buenos. Las- anexidades to-
davía son mejores. Y donde no hay suel-
dos, hay ciertas compensaciones. 
Mas, como quiera Que sea, para re-
partirse los cargos y sinecuras pres-
cindiendo de la masa electoral, hav 
que ponerse de acuerdo en las mesas 
o en otros conciliábulos. E l proce-
dimiento de ganar o concertar bata-
llas políticas sin el auxilio de los 
ejércitos es de invención modernísi» 
ma; de mucha comodidad, que revela 
v̂ n gran progreso 3r una profunda ló-
gica. 
Los directores de Ia política habrár. 
dicho:el cuerpo electoral elige los 
candidatos Que le presentamos. Pues 
ti de todos modos es nuestra volun-
tad la que triunfa, y cuesta mil tra-
bajos reunir los electores, vale más 
prescindir de ellos. 
Y, así van las cosas-
de aquel pueblo. 
Lkjs magníficos detalles que van lle-
patriótico-reli-
verdad de cuan-
to afirma el colega oriental. 
E l pueblo cuban0 es católico y su 
amor a la religión acrisola su más 
•¡Vrviente patriotismo en bien de la 
Kepública. 
TENTATIVA D E ROBO 
C O N R E B O R O S 
A G I J 1 U I L . Ó 
A V I S O 
se 7504 alt 4d-10 
m m m , u m , r a í o n e s 
SE MáTAN fACILMENTE 
I^a política en Oriente. 
L a Montaña de Manzanillo se la-
menta del poco entusiasmo que reina 
en el pueblo tocante a la política, y 
d-'ce; 
Tanto le da a nuestro pueblo qu.> Be 
haga como que no; tanto se preocupa 
de las anomalías que suelen ofrecerles 
sais clases directoras, como de que en 
China ya no existan mandarines. Tanto 
se interesa por saber si las próximas 
elecciones serán simulacros del ejercicio 
legítimo del sufragio, como averiguarlos 
pelos que tiene un buey o contar liis es-
trellas que liay en el cielo. 
Ks algo asi como la molicie musulma-
na la que se ha apoderado de nuestro pue-
blo. A tal despreocupación le han lle-
vado las desvesgiienzas, las corrupciones 
y los abusos de los que se han erigido 
én señores feudales y se solazan en man-
tener como a ilota a un pueblo que de 
puro bondadoso se ha sumido en la in-
, dolencia . , , 
Hace ftilta que los que pueden y deben, 
| inyecten al pueblo entusiasmos y le ha-
i eran recobrar las cnerprías. L.O que se con-
: s'.sue con prédicas estimulantes, con una 
i laboriosa educación, indicíindole perseve-
' rí.ntemente los male-s que le asrohian 
T i e n e el gus to de a v i s a r p o r este m e d i o a s u s d is -
t ingu idos p a r r o q u i a n o s , q u e d e s d e hoy j u e v e s , t ie-
ne a la v e n a los F A M O S O S B O M B O N E S ^ P I R I K A " 
y el M A R R O N G L A Q E . 
2d-12 
No precisa conocer la ca asa de! padecimiento. 
Cura positivamente todo desarreglo estomacal por grave o crónico 
que sea, desterrando paTa siempre las malas digestiones por mocho 
y variado que se coma, los agrios, náuseas; los vómitos del em-
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura que 
el estómago recobre la normalidad de sus funciones. Cuidado con 
las imitaciones, pedid siempre DIGESTIVO GARDANO 
Venta en toda farmacia y droguería. 
Las reimlsivas cucarachas o cual-, 
í r r o*™ **** do fc^ctos, ttefe a ^ s s r v - í o t i ^ m ^ ^ f i ^ 
mente pueden matarse usando Stearns* sá ¿n ei libro o en in tribuna, a combatir 
Electric JPasfí y siguiéndose con cui-j iaa injusticias y los abusos, 
dado J a s simpas instrucciones que I Y> más que campañas políticag el í-parecen en el paquete. Compre una 
taja pequeña de la Pasta y en una 
«oche su casa quedará libre de in-
sectos. 
También se pueden matar fácil-
mente ratas y r«tones con el uso de 
Stearns Electric Paste, así es que to-
das las señoras de casa deberían de 
f aber de este medio seguro de matar 
f í-tas pestes destructiTas, al costo so-
lamente de unos cuantos centayos. 
puebTo necesita ejemplos de probidad, 
y de honradez política y de interés 
por <?i bien de de la patria. 
Estos ejemplos devolverían la fe y 
el entusiasmo al pueblo. 
L-a fe religiosa. 
Dice L a Tribuna de Santiago de 
Cuba: 
D E S O D A 
" L A V I N A " 
R B I N A N o . 2 1 . 
T E L E F >S A - 2 0 7 2 Y A - I 8 2 I . 
Y E N S U S S U C U R S A L E S 
J . D E L M O N T E 5 3 5 t A C O S T A Y C O M P O S T E L A 
T e i . 1 - 2 0 2 5 . T e l . A - I O l l . 
A c a b a n de recibir un lote de r i q u í s i m a s G A L L E T A S 
D E S O D A y las venden a 30 cts. l a l ibra de galletas 
enteras y 20 cts, l a l ibra de las galletas partidas. 
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Dobladillo de ojo en el acto, - Hilo, 7 cts. Seda, 10 cts. 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
Manuel Po, propietario y vecino 
del̂  establecimiento situado en Mar-
qués González número ciento dos, 
participó ayer a la policía Nacional, 
que un individuo desconocido, tra'A 
de robar en su casa, dándose a la 
fuga al ser sorprendido, sin que lo-
grara sustraer objeto alguno. 
MiraJnar. % 
Gran interés tiene el cartel de esta 
E n "esta función de moda, de tan i8eñ?r.i.ta cuIta. muy 
selecta concurrencia, se preseuta una i ete,p11 ̂  - ^ 63 ^ 
joya cinematográfica de gran valor: conocido Político 
¡Lnz en las tinieblas. 
Las principales familias han de con-
gregarse en la bella terraza del cine 
del Malecón. 
Eg animación siempre. 
NADA MEJOR 
Cuando suenan los dedos, cuando se 
resiente la cintura, cuando la espalda 
De regreso. 
Acaba de legar de los Estados Uni-
dos el jovón doctor Luis Andró, en 
unión de su bella esposa. 
Mi bienvenida. 
De Fausto. 
Se llenará est anoche el bello cine. 
E s jueves de moda, ©1 día predi-
y funcionario 
prestigioso señor Miguel Genei ' 
Su prometido es el joven ate-
doctor Oscar Barceló. ' 
Formuló la petición, a nombre í 
óste, su señor padre, el estimado a 
ballero señor Francisco Barcels 
L a boda no ha de tardar. 
Sólo resta enviar mi felicitoció,,. 
los novios. 
Con mi enhorabuena. 
Joaquín Jiménez Lanler. 
Ha partido rumbo a las YiOas | 
conocido joven, hermano del popula' 
representante a la Cámara seSor ffi 
en la ciud 
grato boticas se vende y que se sabe lince eli 
minar el exceso de incido úrico, que hay 
en el org-anismo. 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
EN e A 14 OIAS. UNGÜENTO PAZO 
la? '*ura. ya e<san simples, sangrantes, 
estevaas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
Fuego iat«nt€. 
Muy emocionante cinta.' 
María Iglesias de TTsabiaiga. 
L a joven dama, tan bella como ele-
gante, no podrá recibir hoy en sus 
días. 
Sépanlo sus amistades. 
Han contraído matrimonio la se-
£ 0 3 r f f i j HIRTflANOS . 
La c&isa que menos interés cok 
¿Necssíta ¡ssteá dinero? Usve 
prendas A 
Consulado, 94 y 96 
Telefone A-477S 
I j S u o n o m á s t i o es HOY1I 
USTED CON TODA SEGURIDAD 
CONOCERA A ALGUNA MARIA Y 
D E S D E LUEGO T I E N E QUE HA-
C E R L E UN BUEN P R E S E N T E 
D U L C E S finos a 6 0 c t s . l i 
F L A N E S D E HUEVO, MONTENEVA 
DOS, TORTAS,. CROCANTES, E S T U -
CHES FINOS D E BOMBONES, E T C . 
¡2iS ÉL REGALO QUE MAS S E 
A P R E C I A ! 
MI SURTIDO E S D E PRIMERA 
C L A S E Y L A CALIDAD D E MIS 
DULCES E S INMEJORABLE. 
99 G A L I A N O 1 2 0 
T E L E F O N O 4 0 7 6 
SI hay comelata no olride mi sin iiTal C A F E . 
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AGUILA, Kúm. 137, entre San J o s é y Barce lona . T e l é f o n o A - 8 4 1 5 . 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando «sted pr.eda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOW.^RB l« JOHN L. STO-
WBRS en pagos mensual oa 
do $12, $15 y ?20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pa-
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
alendo todas sus partea 
metálicas do bronce y co-
bre. 
Al adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo julclt 
de más de siete mil familtai 
©n esta República que po-
seen estog pianos, 
Ropresontante esclnslre 
en Cnba del famoso piaña 
" W E I T E M I G N O N " 
r d - J o l m l . S t o w e r s 
(Maxc* r^istnda. 81,489) (Marca registrada S0,2¿t) 
T E L E F O N O A-3962 
iPlRTADO 876. S A N " R A F A E L , 2 9 . BABAHi 
D e b í a n s a c a r p a r t i d o d e l o s c a s o s 
d e e s t a s d o s m u j e r e s * 
Buffalo,N.Y.—"Soy la madre de cuatro niüos y durante más 
de tres años estuve sufriendo de enfermedades femeninas, 
dolores en la espalda y costado y debilidad general. 
Aunque fui atendida profesionalmente, mis'males no ces-
aban. Como último recurso decidi probar el Compuesto 
Vegetal do Lydia E . Pinkham que había visto anunciado 
en los periódicos y en dos semanas de tomar este reme-
dio notó gran mejoría. Continué tomando la citada 
medicina y estoy bien, no tengo dolores y puedo hacer 
todo el trabajo de la casa."—Sra. B . B . Zie l ikska , 
202 Weiss St., Buffalo, K . Y . 
Portland, Ind.—«Tenía desviación y sufría tanto 
que a veces no podía permanecer de pie. Ade/n*» 
estaba muy extenuada, no podía hacer el trabajo 
doméstico, estaba nerviosa y ni aun podía acostarme 
por las noches. Un doctor me ordenó ciertos 
tratamientos, pero no obtuve alivio. Mi tía ro 
\ recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia 
y \ Pinkham, lo tomé y ahora estoy muy flicrte¿ 
/ 1 puedo trabajar. Todo lo debo al Compnesi 
Vegetal de Lydia E . Pinkham."—Sra. Jo^' 
phinb Kimble . 535 W . Race St., Portland, ^ • 
Toda mujer enferma debía probar 
P U E S T O V E G E T A L 
1 N K H A ] 
LYDIA E.PJNKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. 
de A» 
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H A B A N E R A S 
U N S A L U D O A L A S M A R I A S 
rplación María Alzugraray María Herrera y 
F3 larga ^ r¿gtin&¿idas en !a so- Balsinde, María Barrié, María Ortlz y 
pama-* ™^ra celebran su onomás- ' 
,*i*d habanera, _c ^ cronista en ha. 
María Guerra y Piedra, Mari» Julia 
- Cabo, María Ramos, la graciosa Ma-
áco y 86 COf cortés ría G01120'1®2 y Dulce María Castella-
oerl'es sU síl tArmino una felicitación nos, hija ésta del doctor José Loren-
" m P r ^ f k Vuida dama María He- zo Castellanos, que ofrecerá a su» 
nara Ia ^ ^ Seva familiar muy amiguitas, en su elegante casa de Ca-
rrera Viuda ble' presidente de liano 52, una fiesta, por la tarde, 
allegada al ^ 6áI>osa. i ai i í) en la lujosa mansión del doc-
¡a República > = negar a la inmensa tor Castellanos, se reunirán gus be-
Luego, a ^ j - , expresaré mi salu- lias amiguatas en un te. 
legión de ^ o v muv afectuoso, a la : Tres figuritas encantdoras: María 
d0 muy senV" v huena compañtra del Almagro y Carrillo, Mana. Milagros y 
que es aU^n^t/a -.Habaneras", el que- María Barrueco. 
redactor ¿e estas Vontanillg | jLa señorita Dulce María Bueno, 
ridísio10 " ¿«delat de Fontanilla. que se casa esta noche, en la iglesia 
Tiene ^ ^ ^ l i c á d e z a y toda distin- del Vedado, con el joven Ricardo Nú-
daroa la socieciad. y han ñez. 
ción, el iUec>;" a felicitarla en este j L a linda María Julia Cobo, 
de ser ^"So va en unión del compa- | Dulce María Prado y María Mcotdo-
día, instalaba a volver muy pronto , z», las dos muy graciosas, gentili-
ñero <lue / l * t una agradable es- , simas. 
su Pueŝ 0' ^ t r o en el bello plsito Dulce María Castro y Estrada, Ma-
tancia f11.^ en ei d u ^ , ^ Barrié y y He-
rrera. 
María Armada Sagrera, la bellísima 
de María, hija del compañero tan querí-
as n a ' - - - "-uda Giberga, ^ l a - i do don Ramón Armada Teijeiro. 
jlaría can" > . ^..f„„ 
ría Ma— 
St , María Sánchez d 
ua--tínez de Seugii-.. 
de urréchaga, María Arango de. 
derndo S á alegría para ella, 
í^re un grupo de damas distingui-
t̂eremos mención preferente 
i V C V L piá Marie Du au de Le i L a graciosa Dulce María Bello. 
Martín d & J ^ - ^ Gutlérr£z, Ma-¡ María Doria, María Uriarte. Dulce 
' a."ao ^ cieirfie María de A r J María Suáre^. Dulce María Otero, DuL 
ria írréchaga María Arango de cece María Soler, Dulce Mana Mar-
gas e IJrrevcnfT|!:ía Intriago de Ma- zán y Govantes, María López, María 
Stcliegoyen y Mana inu-idg c . ^ y Brántuas y la. interesante 
draZa- Montalvo de Aróstegui, Ma-1 Mary Morales y Posada y María Ne-
Ma;nn "̂1 A/if>rlfn María Larrea de ; greira. . . . 
f María Ruiz'de Martínez. Ibor, | María Pallas tan-simpática! 
Suero, M*™¿;nlZde cuba en Tampa,, Dulc© María Urréchaga. 
eS^Sa/eLueSt?a actualmente en la María Díaz, María Teresa Tarajó, 
que se encuentra ^ i María Royé, María BroderEhan, Dulce 
Hafn't' Acha la interesante esposa María Márquez, Dulce María Ruiz. 
Mana Acn*'}* ,™..nA;íác. T0sé ig-. María Lavín, María Bosselmann, Ma-
^ ^ T e z a m a de temporada e'n Vnía- ría ílartínez' Avalos, María Castella-
Lezama. ae i domingo nos y María Beoto, que f gura entre el 
dero, de donae regre personal de la Administración de 
A b a n i c o s v a l e n c i a n o s 
m-Hablando en cierta ocasión de Valencia y sus abanicos 
imitables, escribimos en este mismo sitio lo siguiente: 
"La tierra que ofrece al visitante la hermosura de su délo 
azul, la luminosidad de su sol espléndido y la exuberancia 
de sus incomparables jardines—los más pródigos jardines de 
España—encontró en sus artistas eximios—Sorolla, Pinazo, 
Benííiure, entre otros—los supremos traductores en el lienzo 
y el mármol de sus bellezas imponderables. 
¿Cómo disputar a Valencia la supremacía de sus abanicos si 
en ellos vuelcan sus artistas toda la gama de colores, toda la 
riqueza de ritmos y armonías de la privilegiada región levan-
tina?" 
T e n e m o s e l g u s t o d e a v i s a r a n u e s t r a s 
f a v o r e c e d o r a s q u e h e m o s r e c i b i d o u n a 
s e l e c t a r e m e s a d e 
i c o s v a 
^rn^dama de la mayor distinción 
gocial, la elegante María Martm de 
Recibirá la señora del doctor Dolz 
fl sus amistades en su bella casa del 
Malecón, después de las cinco de la 
tarde. 
este periódico. 
María Melero, la bella señorita, hija 
del pintor tan admirado siempre. 
L a simpática y distinguida señorita 
María Monteagudo. 
María O'Naghten, María Demestre, 
Dulce María Desvernine, María Var-
gas, María Guerra y Piedra, Dulce Ma 
R e c o m e n d a m o s a l a s d a m a s q u e l o s 
v e a n c u a n t o a n t e s p o r q u e s e g u r a m e n -
te h a n d e a g o t a r s e e n s e g u i d a . 
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Muchos serán a saludarla Villegas, María Abríl/M^-
María Deschápenos c^Zíüdo, i Romagosa, Dulce María 
López, y i u ^ ^ f ont^gudo, ua Zequeira., María Llambms. 
Wilson f D u l c f María Armengol, Dulce 
r i a d t l 1 r c f e t r r i o t ? S c i a F M a H r í Aguilera, Dulce María 
ría'Roseli de Azcárate y la del Sub 
Director de la Renta, la siempre in-
teresante María Xenés de Primelles. 
Dulce María Borrero de Lujan, la 
inspirada poetisa cubana, digna por 
sus méritos y por sus virtudes de to-
Ma-
ca-
gigal, María Bastiony, María Me- | 
sa, María Olázaga, María Recio, i 
María Miranda, María San Mar-/ 
tín, María de Sena, María González i. 
Alcánta.ra, Dulce María Fernández 
Granados, Dulce María. Calvet, Dulce! 
María Vinent y María Joly, sobrina 
C o m p a ñ í a U r b a n í z a d o r a d e l p a r q u e 
y p l a y a a n a n a o 
A V I S O 
^ S V S r L ^ ^ r a ú S . t a i d e T i r u . t r e p e r i o d o don Anton.o B -
es, Chichi Rivero, la bella bJja del v a y i , ^ ^ f t i A n ^ u ..^^ 
Director, del DIARIO D E L A MARI-; °:|CS 
NA, y Dulce María Blanco de Carde- j ae'^„r 
uas, María Seiglie de Finlay, Marry 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas de esta Compañía, 
en cumplimiento de lo acordado en la 
junta general extraordinaria de 27 de 
Agosto del corriente año, que desrrr 
el día 20 de este mes se admitirán 
triunfadores, la "Flor \ suscripciones hasta un millón de pe-
Las obligaciones serán de quinien-
tos pesos cada una; se venderán al 
ochenta y cinco por ciento de su va-
lor nominal y devengarán el ocho por 
ciento de interés anual, pagadero por 
trimestres vencidos, y serán amorti-
zadas por sextas partes en seis años, 
sos ($1,000,000) de las obligaciones j Estas obligaciones se emitirán garan-
que esta Compañía acordó emitir en ¡ tizadas por todo el activo de la Com-
ía citada junta extraordinaria. ) pañía, constituido por todas sus pro-
Desde el citado día 20 de Septiem- I piedades, muebles e inmuebles, con-
bre hasta el día 25 del propio mes, los tratos, derechos y acciones de toda 
ría Torrado de Giralt, Dulce María 1 en todos ^ ^ J ? 1 ? ^ , de. a ñ o r e s accionistas tendrán preferen-i especie. 
Ituarte de Guerra, Cnqulta Urbizu del Merece toda la feiiciaaa qu. ie cia para Sliscribir obligaciones por i Las órdenes de suscripción se re-
Pessino, Dulce María del Peso de P l a - j ^ f 1 0 8 ' ^ . . ^ faita ' !un valor equivalente al veinticinco j cibirán en las oficinas del Banco F s -
sencia, María Castro de Portuondo, ] un ^a^0^111^^^^,, .oven Loncio 1 Por ciento de las acciones, tanto co- ! pañol de la Isla de Cuba y en las ofi-
munes como preferidas, que posean, i ciñas de la Compañía, situadas en 
Dos veces reina. 
Al verla se exclama ¡es tan bella! González de Peña, María Isabel Bay. — , + t , eg buena! 
de Rosainz, María Cervantes de Ar- y J * / 1 ^ 1 ^ ^ £ i l a todor a 
mas, María Malberti de Malberti, Ma-! ^OY odena ) 
O f r e c e m o s e n e s t e m e s 
a s u s e l e g a n t e s f a v o r e -
c e d o r a s , l a s m á s e s -
q u í s i t a s s o m b r i l l a s y 
l o s m á s a r t í s t i c o s a b a -
n i c o s . 
D í a z v L i z a m a . 
T A N A * ? 
na voluntad han hecho la buena obra 
que tanto agradece la por ella favo-
recida. 
,. 
Dulce María Alvarez de Sardinas, Ma- I ^ ^ a r a * ^ d ^ o ^ 
ría Ramírez de Saaveno, María del ^erpd., que «t^u-a ^ & 
Cueto de Gárate, Dulce María Escobar , ^ ^ " ^ 
de Pagés, María García de Menéndez, 
María Chaumont de García Vélez. Ma-
ría Zorrilla Viuda de Milagros., Dul-
ce María Reyes Gavilán de Pujáis y 
Maríai Escarrá de Blatnes. 
Las bellas e interesantes señoras 
María Iglesias de Usabiaga, María 
Usahiaga de Barueco y María Ntiñez 
de Rabel hija esta última del ilustre 
Vicepresidente de la República. . 
María Ajamil de Molina, María Her-
nández Guzmán de Reyes y María R-
Bular de Bellini, la interesante esposa 
del Vicepresidente de la Bolsa Priva-
da señor Eloy Bellini. 
Consuelito Perrer de Peralta, que 
Be encuentra en New York pasando la 
estación. 
t'n grupo perteneciente a la me-
jor sociedad. 
Dulce María Junco de Fonts, Ma-
ría Goicoechea de Cárdenas, María Fa-
wán de Weber. María Gobel de E s -
teíani, María Martínez de Urbizu, Ma-
ria Santos de Ebra, María Calvo de 
Auñón y María Castillo de González 
veranes. 
María Montalvo de Soto Navarro, 
S a Goilzále?. «S© Arcilla, María Iler-
W e 5 de Mart^, María Lombillo de 
Maí íf' í>Iaría Pedro de Martínez y 
Celebra también sus días. 
Felicidades! 
P I A N O S 
P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
Transcurrida esta fecha se admitirán ! O'Reilly 33. 
Buscripciones del público en el caso j Habana, Seotiembre 11 de 191S. 
de que quedasen algunas obligaciones j JOSE MANEL CORTINA, 
por suscribir. . Secretario. 
himnos se tocarán, el Japonés entre 
ellos, no conocido de nuestro pueblo^, 
ejecutar por primera vez la hermosa 
marcha-himno del inspirado Maestro 
Casas, letra de nuestro compañero 
señor Oscar Ugarte, ¡Marchemos a 
Berlín!, cantada por cien soldados, 
jj contribución moral que con la mate- éste por el doctor Antonio Alzóla, y 
N O T A S P E R S O N A L E S 
AGRADECIMIENTO 
L a señora Manuela de Castro y 
García, operada en el hospital Ñoes-
1ra Señora de las Mercedes por el 
doctor Angel Taquechel, secundado 
'ia Romero de Veities 
?Ia^na Massino Viuda de Andino, 
Britn ^ ;rnandez de Morello, María 
rrera £ perrera, María Frital de He-
Mariá S 6 María M^anda de Díaz, 
V HRe^t0 Vluda de Gobel. 
SernaIH. 1¿'1eres de Go^ález, María 
ê ca./li, Planas. D u l ^ María Calvó 
Wdef61^1108' D u l ^ María Ruiz de 
I n í f 1 * ^ i ^ s de Madrigal, 
p^a'ATrtáonáo de Castillo, 
Andux n î0 de, chav6Z' María Sala de 
vez Mana Marrero de Esté-
nrtíz rtP de MarCo' María 
Pal¿e- v ioar^Cn' Salud Benítez de 
Carna¿o. Se ra Vmda del doctor 
Í ^ S / M ^ ^ a 1 , ? de l a de Al-
aria Barrrla Alonso Viuda de Silva. 
^ ^ r I S de Beyes Gavilán, Ma-
)Iar.v GuzmlT3. VlUda de Cá-denas. 
«ande, vt .an de VidaI. María Fe i -
le stnZlU^áe Pérez-' María Aday Pallas ez Alfau y María Astorga de 
*a deiaCaSdor la distinguida espo-
^riano w l 6 / " muy estimado don 
t:1 >• muv ^a^e l la ' y ™ hija, la gen-
t. Mrs. 'Sarv ^ Malli^ Juñcadílla. j 
l^uida f s ^ f 1 ? 1 ; de Daniel, la dis-' 
I1?^ Blanca v ^ d 1 0 8 - ^ 0 1 " 6 3 de L » 
êenos 
saludar 
a M ^ díaS 
niuy afwtaosa-
a la respetable se-
Valls fle Tur y a su nic-adorade: MaHaÜtTUr   Ru i(;-
qu^do con?na- 0landa Tur- hiJa 
lJa8 sefiorít. " Panero José Tur. 
h r m ^ l T r \ ! ÍT- María tan boni-} c . i k ? Beci. María del Galbis. 
Z3.no 
Valle 
Jaimes g?,^ ^ « o , una Je 
^ ^ c i o s a ™ ^ . 1 ^ ^ es-pirituales, 
18 y mas encantadoias 
DESDE 10 PESOS AL MES ! 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO D E MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
F i e s t a e n e l 
M a l e c ó n 
B R I L L A N T E R E T R E T A D E GALA 
QUE ORGANIZA L A BANDA D E 
ESTADO MAYOR. INTITAN E L E S -
TADO MAYOR Y E L COMITE D E 
PROPAGANDA ALIADA. PRIMERA 
AUDICION DE LA B E L I C A MARCHA 
D& LOS ALIADOS aA B E R L I N ! " , 
CANTADA POR CIEN TOCES 
Hemos sabido en las oficinas del 
alto mando del Ejército que mañana 
viernes tendrá lugar una brillante 
Retreta de Gala que ofrece la prime-
ra Banda de la República dirigida 
actualmente por el Teniente Luis Ca-
sas, en honor de las naciones alia-
das, de nuestro honorable jefe del 
Estado y de su distinguida familia 
Tendrá dugar en el Parque del Ma-
lecón, debida y gustosamente enga-
lanado y con un lugar reservado pa-
ra familia presidencial, señores fun-
cionarios y Ministros de las nacio-
, nes amigas, jefes y oficiales del Ejér-
cito, Liga Antigermánica y sociedad 
habanera: elementos todos a que, por 
nuestro conducto, invita la Comisión 
Organizadora. 
L a fiesta es patrocinada por el E s -
tado Mayor General del Ejército, cu-
ya jefatura ocupa el General Miguel 
Varona, y por el Comité de Propa-
ganda Aliada que preside el Senador 
doctor Cosme de la Torriente. 
Los objetos prlcipales de este con-
cierto patriótico aliado son: rendli 
un sentidísimo homenaje a las na-
ciones que combaten la tiranía teu-
tónica sin excluir ninguna (todos los 
rial, ofrece nuestro Ejército a la no-
ble causa; por medio de los honora-
bles Ministros que aquí representan 
esas naciones (después se enviará 
fraternalmente la partitura a todaá 
las bandas musicales del frente;), y 
la ofrenda sentida a la ilustre fami-
lia del General Menocal, de la mar-
cha General Menocal, del vals Geor-
gina y del one step Mayito, inspira-
das composiciones del Maestro Luis 
Casas. 
Seguros estamos del grandioso éxi-
to de ia fiesta, a la que también se 
invita a nuestro amado pueblo. 
T A P E T E S 
Orrecemos en gran surtido de tanetes de encaje Inglés y de dobladillo borda-dos en todos tamaños y diferentes for-luas. 
¿Precios? Desde 10 cts. a $15. 
"LA ZARZUELA" 
Ntptuno y Campanario. 
R e v i s t a d e M o d a s 
Un cuaderno en castellano, con 
hermosas lecturas y las últimas' mo-
das en vestidos de combinación, los 
cuellos largos y las nuevas faldas 
se remite a toda señora o señorita 
que desde cualquier lugar de la Isia 
remita cuatro sellog de tres centavos 
a oficina de Pictorlal Review, Neptu-
no 90, Habana. 
c 7822 ait 5d-4 
asistida durante la enfermedad y 
convalecencia por las uurses señori-
tas María Teresa García, Rafaela 
García y Ramona Viera, ha dirigido 
al Director del Hospital una cariñosa 
carta de agradecimiento, la que no 
publicamos por su mucha extensión, 
que nos impide complacer a la seño-
ra Manuela de Castro y García. 
Pero unimos nuestra felicitación a 
la que envía al Director del Hospi-
tal, y nos complacemos en hacer pú-
blicos los nombres del doctor y 
enferm^as que con su ciencia y bue-
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
Guanabacoa, Septiembre 11. 
Esta tarde fué asistido en el Cen-
tro de socorros el blanco José Gar-
cía, vecino de la calle de Martí nú-
mero 44, de varias heridas meno:i 
graves que le fueron ocasionadas por 
la morena Cantero, vecina de la calle 
de Lamas y San José. Dicha morena 
ingresó en el vivac. 
E l Corresponsal. 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Septiembre 11. 
Con motivo do cumplir 70 años el 
r<eñor Federico Henríquez, gran ami-
go del Apóstol Martí, y residente eu 
Santo Domingo, su hijo Abel Henrí-
quez.. Cónsul de dicha República en 
esta ciudad, repartirá gratuitamente 
raciones en la Cocina Económica el 
próximo día 16. 
— L a Empresa del teatro "Aguile-
ra" obsequiará con un lunch a las se-
ñoritas que forman el cuerpo de re-
dacción de la revista "Oriente". 
—Ha regresado de esa capital el 
Padre Paúl Saturnino Ibáñez, Supe-
rior que fué del Convento San Fran-
cisco durante muchos años 
Casaqnin. 
C o m p a ñ í a d e H o t e l e s y B a l n e a r i o s 
A m b i c i ó n f e m e n i n a 
L a más justa y más fácil de satis-
facer, es couseivar la tez siempre 
íVasca, tersa, limpia de impurezas y 
cantando juTentud. L a tez femenina 
dice la edad de la mujer cuando no 
se cuida debidamente. 
Para conservar la tez tersa, suave, 
íresca, con lozanía que encante y 
fctga olTÍdar los años, hay que usar» 
vm el tocador CREMA B E R T I N I . 
que se vende en todag las boticas y 
que es el secreto de mucho cutís lin-
do que Temos a diario. 
L a CREMA B E R T I N I , usada debi 
damente en el tocador, embellece a 
las damas, la» defiende contra afec-
ciones cutáneas, las blanquea el ros-
tro y hace qua siempre luzcan jóve-
nes las mujeres entradas en años. 
Las mujeres que pasan de los 
veinte, deben usar todos los dias 
CREMA B E R T I N I , y así lograrán 
d^+ener la labor destructora de los 
»fios y conservarse en plena belleza 
3 .luvuntud durante la vida. 
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En la sesión del Consejo de Administración de esta Compañía celebrada el día diez del corrien-
te mes, se llevó a cabo la adjudicación de las obras subastadas o sean la CONSTRUCCION DE 
LA CARRETERA QUE IRA DESDE LA CALLE REPUBLICA CUBANA A LA LOMA DE LA CRUZ, en 
"SANTA MARIA DEL ROSARIO " en cuyo lugar se ha de emplazai UN GRAN HOTEL, con todo el 
confort y adelanto modernos. 
Dichas obras 'las ejecutará el Ingeniero señor Joaquín Maass, con la inspección del Ingeniero 
de esta Compañía, señor Federico Arias Rey. ; 
Brevemente se han de sacar a subasta las OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOTEL 
CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA QUE LA DISTINGUIDA SOCIEDAD HABANERA PUEDA 
PASAR LAS TEMPORADAS VERANIEGAS, a VEINTE MINUTOS DE ESTA CAPITAL Y A 400 PIES 
SOBRE EL NIVEL DEL MAR. 
DR. MIGUEL A. VIVANCOS, 
Abogado-Secretario. 
c 7553 alt 3d-12 
p n 
D i r 
Reina 37. Tciéfono A-3820 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
A p e r t u r a d e c u r s o y r e p a r t i c i ó n d e p r e m i o s 
De orden del señor Presidente y. Las puertas se abrirán a las siete y 
por acuerdo de la Junta Directiva,! media y la Velada comenzará a las 
se anuncia por este medio para co- ¡ ocho y media p. m. 
S u e ^ e r s í b a d o n r U m ^ Para tener acceso al local será re-
íehrató 1 indispensable la presontacióu 
f * r S L ^ v ^ L h ^ Ste C\entrc; del recibo del mes de la fecha y el 
l «na2n h 0 ^ ? 3 , P ^ pr°ceder al'carnet de identificación a la comisión 
reparto de premios a los alumnos y h. mpríac? 
fa la apertura del nuevo curso escolar. e yu,:ílu,s-
No se dan invitaciones. 
Habana, 10 de septiembre de 101S. 
Antonio i>íaz Quiñones. 
Secretario. 
D E I N T 
D E L A 
E l discurso doctrinal estará a cargo 
del eminente jurisconsulto,scñor doc^ 
tor Miguel González Llórente. 
S d. v 5 t. 
I N T E R C O N M N T A l T E L t P I K M & M G R A P H C o . 
E l agente general de dicha respetable compañía, geñor Pascual PI©-
tropaolo, Ixaoe constar que por diferentes cables recibidos desde N©t» . 
York: dos, de «echa junio 24 y julio 4; y desde Washington: dos, de fullo 35 
y agosto 4, del Inrcator doctor Giuseppe Musso, está enterado que ya tie-
ne listas para embarcar el completo de 37 eajas de aparatos y material 
para la estación del cable y laboratorio. 
Así es que la oportunidad de poder adquivlr todavía algunas acciones 
» la par tan pronto esté el tquípo abordo subirán de precio las acciones. 
No hay acciones preferidas: todas son comunes, con un yalor, a la 
par de dl©z pesos cada una. L a canfldad menor puesta en vente es 1̂  d« 
5 acciones, habiendo tí tolos de 10 acciones, 20, 26, 60, 10O etc. 
E l capital autorizado do la Comp-uñí» es de 26 millones de pesos. E n . 
tiéndase qoe tal capital es suficJenta para tender los cables ©n los veievi-
tres Estados ClTlllrados hasta Australia. E l diridendo de la comunicación 
de Cuba con los Estados Unidos;, tan pronto esté establecida la comunica-
ción, será repartido: la mitad para tender cables y la otra mitad para 
los Accionistas. 
!Vo desperdicie esta brillante opotnnidad y diríjanse hoy mismo a las 
encinas del Agento GenenrJ en Cuba, señor Plctropaolo, Manzana de 
Góme* 510 3 311. 
P A G I N A S F J S . DIARIO D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 2 de 1 9 1 8 . 
A W U L A A A v i 
N F O R M A C I O N T E A T R A L 
U A T R O A N O S E N A L E 
S e e x h i b i r á e n " M A X I M " y e n e l " R E C R E O D E B E L A S , 
? C O A 1 N " , H O Y , J U E V E S 1 2 . 
mam 
E S P F C T A C U L O S 
¿!:«rí«, L u i s a A c o ñ a , bella art ista de 
i a C o m p a ñ í a de Ortas que c e l e b r a r á 
e l martes p r ó x i m o gu función, de be-
neficio en Payre t 
NACIONAL 
L a f u n c i ó n de esta noclie es de mO-
d a . 
E n pr imera tanda, senci l la , se pon-
d r á en escena el pasillo c ó m i c o " E l 
bogar a legre ." 
E l maestro Rafae l P a g á n y la pa-
r e j a F a l a g á n - S e v i l l a n i t o e j e c u t a r á n 
el baile, americano "Los bous-boys." 
E n segunda tanda, doble, " E l B a r -
toro de S e v i l l a . " 
E s t a obra s e r á interpretada por l a 
pr imera tiple Teresa G . Montes y el 
b a r í t o n o Mat ía s F e r r e t . 
L a zarzuela c ó m i c a "Los novios de 
5as chachas" o "Ventajas del servicio 
obligatorio." 
Y el e n t r e m é s de los hermanos 
Quintero, " M a ñ a n a de S o l . " 
M a ñ a n a , viernes ,en tanda dobl-í, 
se r e p r e s e n t a r á la popular zarzuela 
"Marina', , por T e r e s a Montes, J o s é 
S a n c h í s , M a t í a s F e r r e t y Salvador 
H o l d á n . 
E n tercera tanda, senci l la , "Los 
novios de las chachas ." 
Pronto, estreno de "Los amos del 
mundo", libro de R e n d ó n y m ú s i c a 
de M i l l á n . 
Se ensaya l a ó p e r a " L a s Golondri-
nas", l ibro de M a r t í n e z S i e r r a y m ú -
sica dei malogrado compositor J o s é 
María Usandizaga . 
Y "Gargantúa" , graciosa revista de 
nuestros queridos c o m p a ñ e r o s R a -
fael s . S o l í s y Eduardo A . de Qui-
fien es. 
cinematografista no necesita ser en-
comiada, ha realizado en "Los ma-
trimonios salvavidas" u n a labor es-
p l é n d i d a . 
E n la f u n c i ó n de esta noche se ex-
h i b i r á n las p e l í c u l a s " L a senda del 
deber", "Los matrimonioB sa lvavi -
das" y " E l doctor a l e m á n . " 
í ; l b e n e f i c i o d e m a i u a l u i s a 
ACEÍÍA 
E n el teatro Payret se c e l e b r a r á 
ci p r ó x i m o martes 17, el beneficio 
ae la s i m p á t i c a art i s ta María L u i s a 
A c e ñ a 
E l programa d© dicha f u n c i ó n es 
el siguiente: 
P r i m e r a parte 
Himno Nacional . 
Es treno del drama en un acto, ori-
gino! d*1 Sabatino López , titulado 
" E l secreto", con el siguiente repar-
to: 
E l Conde Al tav í , Aquilea Zorda; 
Juana , su h i ja , C lar i ta Zorda; Hor-
tensia, Amel ia V ic in i de Zorda; R a i -
mundo, Roberto G u a r d i a . 
Segunda p a r t e . . 
Es treno del juguete c ó m i c o en un 
acto, original de Cesare Vi ta l iani , ti-
tnlado " E l infanticida", con el s i -
guiente reparto: 
A c t e ó n , Aquilea Zorda; Penélot>e, 
C lar i ta Z o r d a ; Rosa , Margarita Ro-
d r í g u e z . 
T e r c e r a parte 
S i n f o n í a por l a orquesta. 
P r ó l o g o de "Payasos", por Mat ía s 
F e r r e t . 
Canciones e s p a ñ o l a s y couplets 
por I n é s Garc ía . 
Bai les e s p a ñ o l e s y de sala por Ma-
r ía L u i s a A c e ñ a y Rafael P a g á n , 
Ul t ima parto 
E s t r e n o d©l g r a c i o s í s i m o juguete 
c ó m i c n - l í r i c o bailable, de A g u s t í n 
R o d r í g u e z , "Timbales y c a s t a ñ u e l a s " , 
con el siguiente reparto: 
Caralampia , Consuelo E s p l u g a s : 
Cuca , L u z G i l ; L a Be l la Dal ia , Mar ía 
L u i s a A c e ñ a ; E l s e ñ o r Ruperto, C a -
simiro Ortas ; Sandunga, Sergio Ace-
b a l . 
E n e f M f u n c i ó n regir|-n los s i -
guientes precios: 
Gr i l l é s con -eis entradas, doce pe-
sos; palcos con seis entradas, die~ 
pesos; luneta y butaca con entrada^ 
unp eso 50 centavos; delantero de ter 
tulia con entrada, 50 centavos; en-
trada a tertulia, 30 centavos; delan-
•iero de cazuela con entrada, 40 cen-
tavos; entrada a cazuela, 20 centa-
tos. 
P A Y E E T 
"Los matrimonios salvavidas", pe-
l í c u l a de actualidad, original de los 
sc-ñores E n r i q u e Uhthoff y Pablo 
Santos, f u é estrenada anoche en el 
rojo coliseo con é x i t o b r i l l a n t í s i m o . 
L a selecta concurrencia de los 
m i é r c o l e s de moda e l o g i ó calurosa-
mente la interesante obra, que es 
« n a ga l larda muestra de los progre-
sos que hace la c i n e m a t o g r a f í a c u -
bana. 
E n r i q u e D í a z , cuya habilidad como 
CONSUELO MATENDIA 
L a notable tiple c ó m i c a Consuelo 
M a y e n d í a h a salido para M é j i c o con 
.'os aplaudidos actores Cr i s tóba l S á n -
rthez dei P ino y Alberto López y los 
d e m á s elementos de l a C o m p a ñ í a de 
Velasco que van a actuar a l nuevo 
teatro de E s p e r a n z a I r i s . 
Fe l i z viaje , y grandes triunfos en 
la R e p ú b l i c a mejicana deseamos h 
Consuelo M a y e n d í a y a los artistas 
que ¡a a c o m p a ñ a n . 
C 7521 
( E n segunda tanda) de esta mai _ U ' a T Í U o s a y sensacional F i l m interpretada por l a egregia y bella actd, 
H E N I U E T T E L ' G E E L , secundada admirablemente por el genial actor F R A N C E S C O DONADIO. ^ ^ 
es a n a verdadera o s t e n t a c i ó n de m a g u i f l e c n c í a y arte en l a que se Ten lujosos trajes y otros detalles que ^ 
do Insignificantes, e s t á n tratados con cuSdadisimo esmero. Regia y emocionante cinta qvc e s tá llamada a íll5 
lurga vida en la c i n e m a t o g r a f í a modoi/na. 
E n breve estren0 de l a Serie C r i s t ó b a l C o i á n en 5 Episodios cuya i m i « e g l ó n asciende a un millón de 
Pertenecen estas cintas a l famoso Repertorio de 
LA I f M Ü G W L C Í N M G 8 A F I G 
c 7529 2d-U 
L a c o m p a ñ í a cuenta con extenso 
y moderno repertorio. 
Y lujoso decorado y vestuario. 
O l í T I Z D E Z A . B A T E 
Pronto d e b u t a r á en Payret la com-
p a ñ í a de opereta y zarzuela de B e -
renguer. 
C o m p a ñ í a en la que, como y a he-
mos anunciado, f igura el notable ba-
r í tono e s p a ñ o l s e ñ o r Ort iz de Zárate . 
C A M P 0 A M 0 B 
P a r a hoy se anuncia , en las 
tandas de las emeo y cuarto y de las 
nueve y media, l a p e l í c u l a " L a s dos 
huerfanitas", interpretada por Viole-
ta Mac Ml l lan . 
E n las d e m á s tandas, " L a dama 
silenciosa", interpretada por Zoé 
R a e ; " E l mal sujeto", " E l arte da 
hacer ruido", "Saldando cuentas" y 
"Acontecimientos universales n ú m e -
ro 1 1 " 
M a ñ a n a , reprisa de la interesante 
c inta en episodios t i tulada " E l t r i á n -
gulo amarillo", p r o y e c t á n d o s e e l p r i -
mer episodio, titulado "Los caballe-
ros del t r i á n g u l o . " 
E n las tandas de l a una y media, 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
3' media, se p r o y e c t a r á la p e l í c u l a 
" E l doctor y la mujer", interpretada 
por Mildred H a r r i a . 
L o s d ías 16, 17, 18 y 19 estreno 
de " L a gran p a s i ó n " , interpretada 
por Dorotea Ph i l l ip s . 
L o s d í a s 23, 24 y 25, estreno de la 
interesante cinta "Vida de perro", 
por el notable art ista americano 
Charles C h a p l i n . 
Y " L a h i ja del destino", por Olga 
Petrova . 
4 ' S 
Se exhibe hoy por ú l t i m a vez en la Habana en el G R A N C I N E N I Z A , P R A D O 97. E n t r a d a y asiento mayores 20 centavos, n iños 10 centaw 
Toda persona qnue saque entrada p a r a L O C A D E A M O R , t e n d r á derecho a ver las tres tandas anteriores. M a ñ a n a E L C A B A L L O POLICIA Sát« 
do G L O R I O S O P E R D O N y A T A Q U E D E L O S Z E i ? E L I N E S A L O N D R E S Domingo L A H I J A D E L P O L I C I A o e n PODER D E L O S ÑAÑIGOS 
C 7547 im 
CONFERENCIA 
E s t a noche, en el Teatro P r i n -
cipal de Marianao, se c e l e b r a r á l a 
•anunciada confe: e n c í a Zamacois-Co-
vas Guerrero . 
E l s e ñ o r Zamacois h a b l a r á s?bre 
R u b é n D a r í o , Dicenta y A s u n c i ó n 
Si lva, y el doctor Covas Guerrero, 
sobre " L o c u r a a l c o h ó l i c a . " 
A Q U I L E S fcORDA 
M a ñ a n a debutará en P a y r e t la 
c o m p a ñ í a d r a m á t i c a que dirige «1 
notable actor Aquiles Zorda, Comen-
dador de la R e a l Corona de I t a l i a . 
Se p o n d r á n en escena el drama 
' L a h i ja del presidiario", del notable 
dramaturgo s e ñ o r F e r r a r i , y la co-
media " L a lengua de las m u j e r e s . " . 
M A R T I 
E p la pr imera tanda de la f u n c i ó n 
dfe esta noche te r e p r e s e n t a r á la zar-
zuela " L a s Bribonas", que anoche ob-
tuvo m a g n í f i c o é x i t o . 
E n segunda tanda, doble, "Muje-
res y F lores" y " L a Reina del C a r -
n a v a l . " 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, " L a 
T i r a n a . " 
E n ensayo la revista " P e l í c u l a s de 
amor.* 
N T a 
ff'l'ñlW" MilWWHWI 
A L I L O I B R A 
Tandas de esta noche: 
bancha", " F l o r de the" y 
do que no lo es ." 
M a ñ a n a , " L a danza de los millo 
nes ." 
" L a cum-
"Un mari-
FAUSTO • 
F u n c i ó n de moda. 
Se l l e v a r á a l lienzo esta noche en 
el concurrido teatro de Prado y Co-
l ó n , ei drama en cinco actos "Fue-
gos latentes", por P a u l i n a Frede-
- .onto , " E l aventurero" y " E l a l -
n a de K u r a San", poema oriental i n -
terpretado por Sessue H a y a k a w a . 
M A R G O T 
E n la pr imera tanda se proyecta-
r á n cintas c ó m i c a s . 
E n pr imera tanda, " E l ..juramento 
le Anatoi io ." 
E n segunda, sexto episodio de " E l 
Conde de Montecristo." 
Y en tercera, "Luchas del hogar." 
E n esta serrana, estreno de " L a 
desertora", bella cinta de la marca 
Gaumont. 
E s t a b l e c i d o 1810. 
T k e M e c h a n i c s a n d M e t a l s 
N a t i o n a l B a n k 
ofthe 
C I T Y O F N E W Y O R K 
2 0 N a s s a u S t r e e t , N e w Y c * k 
Servicio Bancariot 
E l B a n c o s o l i c i t a c u e n t a s c o r r i e n t e s d e 
B a n c o s y c a s a s p a r t i c u l a r e s , b a j o c o n -
d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s ; e f e c t ú a e l c o b r o 
d e c u p o n e s y l a c o m p r a d e b o n o s y o b -
l i g a c i o n e s ; a d e l a n t a s o b r e v a l o r e s ; r e -
c i b e c o n s i g n a c i o n e s d e t o d o genero , y 
e n g e n e r a l r e a l i z a t o d a c l a s e d e o p e -
r a c i o n e s b a n c a r i a s . 
Servicio Especial: 
E l B a n c o d e s c u e n t a g i r o s d e p r i m e r a 
c l a s e , a p l a z o s , e x t e n d i d o s y p a g a d e r o s 
e n c u a l q u i e r l u g a r d e l a I s l a de C u b a ; 
t a m b i é n a b o n a i n t e r e s e s s o b r e c u e n t a s 
c o r r i e n t e s . 
Correspondencia T 
e n I n g l e s y E s p a ñ o l , 
" E l B a n c o m e j o r r e l a c i o n a d o c o n l a 
A m e r i c a L a t i n a y E s p a ñ a . 
Capital y reservas 
Depósitos - - -
$ 16,000,000.00 
$200,000,000.00 
L a s Sedas A m e r i c a n a s Dominan E l M u n d o 
JL S i l k s d e L u x e 
S o n L a s M e j o r e s S e d a s 
De l M e r c a d o A m e r i c a n o 
K H A K I - K O O L 
la seda fuerte de tejido c a r a c t e r í s t i c o que h a popu-
larizado el usar seda e n los paseos al a ire libre. 
P U S S Y W I L L O W 
la seda nacional que h a obtenido f a m a internacional, 
surtida e n todos los nuevos colores de la e s t a c i ó n actual 
y en peculiares efectos javaneses. 
V O I L E I N D E S T R U C T I B L E 
U n chifFón de u n a ^alidr.d m u y superior a la del 
chiffon corriente y q "¡stá garant izado contra 
roturas e n e. codo, y c u y o exquisito color a r m o n i z a 
c o n los d i s e ñ s peculiares de Batik y los embellece. 
Busquense los nombres de fabrica 
Están inscritos en .& tela para la protección de 
los consumidores 
T a m b i é n A p a r a c e n en el C u a d r o d e H o n o r de 
las Sedas las M a r c a s Siguientes: 
PUSSY W I L L O W SATIN KASHMERE K L O T H 
RUFF-A-NUFF 
(Todas son Ma. :as Registrados) 
H . R . M A L L I N S O N ^ C O M P A N Y 
"Dt preferencia la» Sedas Nuevas " 
A v e n i d a Madison , C a l l e 31 N u e v a Y o r k , U . S, A , 
E n ¡a segunda, "Amanecer de una 
v ida ." 
Y en la te-cera, " E l altar del ho-
nor ." 
M a ñ a n a , estreno de " L a deserto-
r a . " 
Se preparan los siguientes estre-t 
-^ús: 
" L a boda falsa", "Lo quiso el des-
tino", "Una de.,tantas", " L a joya m i s - [ M A X I M 
t-ca", " E l s e ñ o r Bueno", " L a casa ¡ E n tanda doble se p r o y e c t a r á esta 
vac ía" , "Amor eterno", " E l absoluto;', i noche la interesante c inta "Mis c u a -
*'La sdos luchas", " E l honor de u n j t i o a ñ o s en Alemania ." 
cobarde", " E l hombre de l a s i túa-1 T a n d a que e m p e z a r á a las nueve 
c ión", " E l precio de un silencio". ^ pUnto. 
" L a fiebre de oro", " L a s dos ligas", E n la primai.a se e x h i b i r á n cintas 
cuarta; " L o c u r a 
"Traic ión", " L a h'uerfanita", " E l sal-
"vaje", "Su n i ñ o azul", " L a bancarro-
xu'* y " E l jard ín de rosas ." 
' Segunda 
amor ." 
E l viernes, ' E l caballo policía; 
. , E l sábado , "Ataque <ie zepP611 
a Londres-
E l domingo, " L a hija del 
Pronto, "Juan J o s é - " 
iNUEVA I N G L A T E R R A 




M I K A M A R 
M a g n í f i c o es el programa de 
f u n c i ó n de moda de esta noche. 
E n primera tanda se p r o y e c t a r á n 
las cintas "Primeras vacaciones de 
ü h a r l o t " y " E l naufragio del Ocea-
l í a " . 
E n segunda, estreno de l a m a g n í -
fica cinta ""Luz en las tinieblas" 
F O R N O S 
Repertorio selecto de Santos y A T -
c ó m i c a s y las dé las regatas del H a -
oana Y a c h t C l u b . 
E l viernes, estreno de "María T u -
dor." 
E l sábado , '.a. interesante serie " E l 
Conde de Montecristo." 
P a r a el domingo se prepara un 
interesante programa en la tanda i n -
fanti l de las siete y media. 
Se p r o y e c t a r á n cintas c ó m i c a s de 
P-enitín y Enoas y ge e s t r e n a r á " L a 
t r i l o g í a de Dorina", por P i n a Meni-
chel l i . 
N I Z A 
P r i m e r a y tercera tandas; 
betunero." 
"Otto el 
R E C R E O D E B E L A S C 0 A L V 
F u n c i ó n extraordinaria. 
E n la primera parte se e*1 
las cintas ^Charlot de rumba , , 
n i t í n y E n e a s en ei campatnen1 
" L a s e ñ o r i t a Pitousln." i 
E n segunda, "Mis cuatro anw» 
Alemania ." ./ t-rceH 
Cinta que c o n t i n u a r á en 1* 
parto- , . —«r" 
Mañana , " E l hijo del amo_ 
E l sábado , " E n la Ciudad E " 
E l domingo, " E l tabaquero 
t í o . ' » 
L A I N T E R N A C I O N A L 
G R A F I C A anusf' E s t a a c r e d i t a d Compante ^ &t 
s i g u i e n t e » estrenos 
IHlramar: 
" E l canto de la afonía 
K a s s a y y Gustavo Serena 
', Por 
TllJ 
A d . N o . 1 8 0 3 
I K i l l i ' l i 
! ; i l i ] 4 i I i l S i T 3 I M ! l i l i J 
ANU l a X X V ! D I A R I O D E L A MARINA Sfeptiembre 12 de 1918. 
L 
, pECl-VBADO Sl> 
„ lo Criminal del Triounal 
SaU ^ . . ¿ e n la tarde de ayer no 
..nremo deLl*ri «curso de casación que 
£er lu&ar m S e B a d o nombrado José 
Si. vecino (is ^ ¿ .„ de mayo .utl-
£ % t ó r t u d $ U de « . m a ^ o ^ ^ l 
?e0mpo0de -falsedad en documento mertan 
C ® i n i tes 





«oim declaró mal admitido 
P^mterpuesto por Armando Aion^ 
, ocurso ]"^r^ontra sentencia del •>! de 
5 M^ra2tua l año dictada por la 
ínavo del ^cw^ ciara, en que lo con-
"udiencia de meses y veinte y un 
fes deUprisi6n por_el delito de rapto. 
sBl}AI.AMIENTOS PARA HOY 
cata DK LO CRIMINAL 
de lev. Audiencia de la Ha-
'^"/n'is v l l n I r en causa por inírac-
^ " « • ^ w electoral. Fiscal, señor Ka-
«•jí' ^escidente. Avellanal. Ldo. VxMatO 
^itiérrez- . 
. .̂irtn de l'ey. Audiencia de la Ha-Infracoi6n ¿ call8a . in. 
baña, ^ ' ^ « ^ ^ e l e c t o r a l . Fiscal, seBor fnlCciún de iej 6,eñor DemeStre. 
^ T u i s ' V l d a f i a ^ ^ 
¡Añ dP lev. Audiencia de la Ha-jnfraccum de iej . causa por i 
m . Il(ogeK"SCal señor lUtbell. Presi-
'udeUseüor Ü u t i é r r e ^ R . de Cárdenas. 
•a., íIp lev Audiencia de la Ha-
Infrapfula i 4 r e ¿ en causa por corrup-
,1 menores. Fiscal, señor Fisuere-
f "ponente señor L a Torre. Ldo. Hcrre-
ra'Sotolongo. 
u-ontamiento de forma e infracción 
Q,llf A u d S a de Oriente. Felipe tres-
áe ^ ' r a «a por robo del que resultó ho-
P" -un Fitcal, señor Kabell- Ponente, 
micidlo. 4 Ldo AugUSto Sarraceut. 
señor -i"-"-
SALA D E LO C I V I L 
^ ,/>iAn de lev. Audiencia de la -Ha-
v 1frmayor cuantía). José Jainé, con-
tan \ntouU) Jané, sobre pesos. Ponente, 
tra Aní0llT)res c G. Llórente y Vidaua. 
^0¿ , l , s i„ asistencia del recurrente y de 
•p8mftaccWna de' ley- Audiencia de la Ha-
1 Andrés Terrv, contra José Gonfá-
^ poi de'abucio. Ponente, Hevia. Docto-
Íes l'once y Cartafia^ 
E K L A AUDIENCIA 
^ Trrr KSO E S T A B L E C I D O CONTRA L X A 
Kl' SOÍ/üClON D E L SR. P R E S I D E N T E 
»E ¿A R E P U B L I C A . 
Ta Sala de lo Civil y de lo Conteucio-
Bo-administrativo de esta Audiencia, ha-
biendo conocido del recurso contencioso 
teitobiécldó por Pablo Martines Diaz, de 
fesStíaíro de las Vegas, del comercio, ¿on-
toí resolución del señor. Presidente de 
In,' Kcoública, que declaró sin luga.- el 
ítecurso d-? alzada establecido contra re-
solnclón del Secretario de Agricultura, 
himercio y Trabajo que desestimó la so-
licitud ile i)rivilPgio por mejora on mé-
tedo de preparar piña en conserva, en 
S o l i c i t e C a t á l o g o s . 
E X P O S I C I O N : V E S T I B U L O D E L G R 
a s u a n t o j o 
T E A T R O " N A C I O N A L 
F R A N K R O B 1 
D i r e c c i ó n de Subs i s tenc ias 
E L P E S O B E L P A N 
Con fecha de ayer, el Director de 
Subsistencias, Comandante A n d r é , ha 
firmado la siguiente R e s o l u c i ó n : 
"Considerando que en la venta del 
pan se producen constantemente con-
flictos motivados por l a falta de pe-
so del mismo, conflictos que redan-
(?an en 'perjuicio de los industriales, 
unas veces, y otras de los consumi-
dores; en uso de las facultades que 
, me confiere la I^ey de Subsistencias 
de 14 de Mayo ó« 1918, resuelvo: 
Que el t a m a ñ o del pa^ que se ela-
bore corresponda en peso a l ibras 
completas, o a fracciones de media o 
un cuarto de l ibra, a fin de que en 
- ü n g ú n caso pueda ser expenedido «1 
uan a mayor precio que el oficialmen 
t1" s e ñ a l a d o eR R e s o r c i ó n General nií 
mero 5 dé* esta D i r e c c i ó n . E s t a R e -
s o l u c i ó n e m p e z a r á a refíir desde su 
p u b l i c a c i ó n en la Gaceta Oficial de 
!?> R e p ú b l i c a . 
Habana, Septiembre 11 de 1918 — 
rf) A . A n d r é , Director de Subsisten-
cias .'' 
R E C U R S O C O N L U G A R 
E l Secretario de l a Pres idencia de 
la R e p ú b l i c a , doctor Montero, ha 
enviado a l D ú e c t o r de Subsistencias 
i¡n escrito a c o m p a ñ á n d o l e copla del 
decreto presidencial por el cual es 
ha declarado., con lugar el recurso de 
alzada interpuesto ante el Jefe del 
"ÍTstado por el s e ñ o r Fernando Doren, 
70 P é r e z , contra R e s o l u c i ó n General 
n ú m e r o 20 de la D i r e c c i ó n de Sub-
sistencias que a u t o r i z ó la l ibre fa-
b r i c a c i ó n del gofio de trigo, m a í z , 
avena, mil lo y toda clase de granos 
al imenticios. 
Vlondi. 
contra el Estado, solicitando se revoque • Aniceto Hernández, como autor de "un Mayor cuantía. Ponente: Presidente. Le 
la resolución del señor Presidente de la delito de rapto. 
Kieprtblica, que suspendió en parte el Jüos años cuatro meses un día de pri-
acuerdo del Aynntaminto por el que se sión correccional para el procesado Sa-
aprobaron las plantillas del personal pa- . lustlano Díaz Martínez, como autor de uu 
delito de amenazas condicionales de 
muerte sin logro de propósito y dar cau-
ción por la suma de,' cien pesos o en su 
defecto destierro a cincuenta kilómetros 
ra el nuevo presupuesto ordinario do los 
Departamentos dé Sanidad, Administra-
ción de Impuestos, Fomento y Agricultu-
ra ; lia fallado declarando con lugar, en 
j-.urte, la demanda, contra el extremo dô  por igual tiempo de la condena 
la resolución recurrida que suspendió el 
acuerdo referente a la dotación del pi«r80-
nal dejando en ese extremo sin efe< f el 
Decreto Presidencial citado, y sin tiigar 
la demanda e nel otro extremo, del que 
se absuelve al Estado Cubano sin espe-
cial condenación de costas. 
PENAS PEDIDAS POR EI> M I N I S T E R I O 
F I S C A L • 
tmd'os: Hernández, Superviene. 
Procurador: Ferrer, Castro. 
Norte. Damián Suriol Komagosa, contra 
Mf niiel Cárdenas. Menor cuantía. Peyen-
te : Trellcs. Letrado: Zayas. Procurador: 
.Daumi. Estrados. 
SENTENCIAS E N E O CRIMINAL 
Audiencia. Ayuntamiento de la Habana, 
contra resolución del Gobernador Pro-
vincial. Contencioso-administrativo. Po-
Por las Salas de lo-Criminal de esta | 31?''te :Vivanco Letrados: Carreras, Gon-
Audiencia se lian dictado las sentencias' Z(lle:í' Barrios. Procurador: Pérez Trujillo. 
biguieutes: ( 
Condenando a Vicente Ilivada Novo, 
como autor de un delito de disparo ¡i 'a 
pena de dos años, once meses once t J i 
do prisión correccional; 
A Gregorio Arumiz, por el mismo deli-
to, se le imponen ¿tres años, cuatro mé-En escritos de conclusiones provisiona 
¡les elevado a la Sala de lo Criminal de' sea ocho días de prisión correccional; 
oí vos autoV' es ' parte la AdministtaciOn I esta Audiencia, las representaciones del Avelino Sanabria, es condenado por mi 
General del Estado, que compareció repre- I Ministerio Fiscal ba interesado las pe- j delito de incendio a dos meses u'n día 
sentadjS por el Ministerio Fiscal; La fn-j ñas sisuientes: 
llíido declarando con lugar al excepción Cuatro meses un día de arresto mayor 
de incompetencia de jurisdicciftn alegrada! p;,^ ei m-ocesado Francisco Jimííiez 1 Moré, por disparo 
«i i.Mĉ -il t sin Incar la de.mnn'ls.. de i vr„ „ „...,-,„ ,i^nt« A a. »>ufnf.> iiamon CVirdena; 
de arresto mayor; 
Se absuelve a Gregorio Bérnardino 
por el Fiscal y i  lug  l  a da,  
la que se absuelve al Estado, sin hacerse 
ebpecî I condenación de costas. 
EL AYUNTAMIENTO D E L A HABANA 
CONTRA E L ESTADO. 
La Sala de lo Civil y de lo Contencio-
so administrativo de esta Audiencia, co-
rciendo del recurso contencioso estable 
Díaz, como autor de nu delito de estafa 
Tres años seis meses veintiún días de 
ir is ión correccional para el procesado 
Juan Edelmiro Fernández, por robo en 
lugar habitado. 
Un año, ocho meses veintiún días de 
prisión correccional para el procesado 
Manuel Pedro, como autor de un delito 
de rapto. 
Un año, ocho meses veintiún días de 
(ido jior el Ayuntamiento de esta capital prisión correccional para el procesado 
L 
P O T A S A 
Vírente Gómez y Co. L a 
Araluc.e y Co. La Bsetiadra. 
•(as. La Castellana. Angel 
Larrarte Hermano. Lozana Hermano, 
Felipe Carmona. Francisco Maseda 
Súm-hez y Hermano. Ferretería Mon 
terrale. L a Francesa. Avelino 
Juárez. Enrique Ménéndez, Ras-
tro Cubano. José Núflez 
J . Fernánrl*T. - H«>r 
ir.ano, Jusé Fernández 
Co. Walls. R 
bera y Co. Santiago 
Cuba. Dpo 
ímerfa de San 
losé. Drosrnerla 
Se SarrA. Arre-





Lo ideal para lavar «aeloa, 
garajes, imprentas, ©te 
Lse la cantidad qne qulers 
y guarde el resto. E l en^íls 
se lo eonserra 
Pida el folleto «rntia 
CONSEJOS A L A S AMAS DE 
CASA. 
F A B R I C A N T E S . 
D I S T R I B U I D O B E S 
Jone W. Ttiorne 
RA NUMEKi 
abana,—• 
Masad A ri vor-tislllif Aj:ency.—I-2SSJ 
Ramón Cárdenas Coréelo, por rapto; 
Gerónimo Suárez Rueda, también por 
rapto; 
Ce-sáreo García Rándulf, por igual de-
lito; y 
Teófilo líáez Fernández, acusado de un 
delito de estafa también es absuelto 
J ' R I M E R A A P E L A C I O N E L E C T O R A L 
RADICADA 
E n la Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso adniinistrativ» de esta Audiencia se 
ha radicado la primera apelación elec-
toral establecida por Gabino Guerrero 
Núñez, contra acuerdos de la Junta Mu-
nicipal Electoral de San Nicolás, de 27 
du agosto último, sobre exclusión do va-
rios electores. 
E L HOMICDIO D E L . 1 E F E D E P O L I C I A 
D E GÜINES 
Ayer, ante la Sala Primera de lo Cri-
minal de esta Audiencia tuvo efecto el 
acto del juicio oral de la causa contra el 
procesado Galileo Aguiar, como autor de-
un delito de homicidio, perpetrado en la 
persona del Jefe de la Policía de Güines, 
Juan Medina Díaz. 
E l Fiscal acusó provisionalmente al 
procesado. Galileo Aguiar de encontvarsa 
disgustado con el Jefe de Policía de Güi-
nes, encontrándose en cuatro de Julio en 
las calles de Medina y Concha, entablán-
dose entre ambos una riña, durante la 
cual, el Jefe de Policía sacó su revólver, 
que el procesado le Quitó en la lucha 
sostenida con éste, disparándole con dicho 
levólver, produciéndole una herida en el 
hombro, penetrando la región joráxica y 
causándole lesiones a consecuencia de las; 
ouales falleció en la Casa de Socorros 
donde fué conducido para su curación. I 
No apreció entonces el Fifecal la coneu- ] 
rrencia •> circunstancia modificativa al- i 
guna de la responsabilidad criminal dell 
culpable, concluyendo solicitando para ' 
éefce la imposición de la pena de catorce/ 
años, ocho meses un día de reclusión 
temporal. 
Después de practicadas las pruebas fué 
retirada la citada acusación, quedando e] 
seto concluso para fallo. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa^ contra María Teresa 
Aulet y Felipe dé la Cruz por delito 
privado. Defensor; doctor Sardinas. 
Contra Estrella Santos, por estafa. De-
fensor: doctor Cárdenas. 
Contra Tiburcio Barrera, por falsa de-
nuncia. Defensor: doctor Gerardo iiodrí-
guez de Armas. 
SALA SBGUNDA 
Contra Alfonso Cabrera, por atentado. 
Defensor: doctor Mármol. 
Contra Crescendo González y Bartolo 
Balloso, por hurto. Defensor: doctor 
Eusquet. 
Contra Antrel Estraviz, por malversa-
ción. Defensor: doctor Herrera Sotolongo. 
Contra Guillermo Luna y José Fer-
luindez, por estafa. Deítensores: doctores 
Mármol y Acevedo. 
SALA T E R C E R A 
Contra Francisco Várela, por estafa.̂ — 
Defensor: doctor Lombard. 
Contra Federic-o de la Oza. por false-
díul. Defensor: doctor Radillo. 
Contra Elíseo Alvarez, por lesiones. De-
fensor: doctor Angulo. 
SALA D E LO C I V I L 
Vistas señaladas para hoy. día V2 <le 
s>eptiombre. 
Este. Dionisio Hernández Valdés. con-
tra Rosa Borges Izquierdo v de Castro. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
iiotitlcaciones en el día de hoy en la 
Audiencia. £ 
Letrados; 
av. .»ose Puig y Ventn/a: Paulino Al-
vaiez; Rodolfo Fernández Criado; Fran-
cisco F . Ledóüí; Santiago K. Celis; Luis 
I . Novo; Miguel González Llórenle; José 
J . Espino; Ramiro F . Morís; Adolfo Ca-
bello; Félix Sánchez; Ramón Gonzáláez 
Barrios; Julio Dehogues; Manuel Se y les 
Japón; Raúl de Cárdenas'; Salvador -daz 
Valdés; Salvador Barsó;. Pedro H. Soto-
longo; José María Fuster; Luis Llorens; 
Isidoro Corzo. 
Procuradores: 
Ramón Spinola; Llama; José I l la; Ma-
nuel Fernández Bilbao; Castro; Isidoro 
Recio; Francisco Mennard; Pedro Rubi-
do; Gumersindo Sáenz de Calahorra; Fran 
cisco López Rincón; Laureano Carrasco: 
Enrique Alvarez; Angel Llanusa; Grana-
dos; Reguera: H. del Puzo: Pablo Pie-
dlo; José de Zayas; Nicolás de Cárdenas; 
Radillo; Nicolás Sterling y Varona; An-
gel Valdés Montiel; Trujillo. 
Mandatarios y partes: 
Ramón I l la ; Eduardo Daumi»; Fernan-
do Pérez Muñoz; Aurelio R. Vázquez: 
Miguel Saaverio; Julio Puble; All »:rto 
Cairillo; Eulogio Lage; Rafael Maruri; 
Angel Llanusa; Manuel Hprnández Be-
nítez; Fernando G. Tariche; Eduardo 
Acostó; Tomás Alfonso; Juan Pascual; 
Joaquín G. Saenz; Venancio López; An-
tonio Llamosas ; Eduardo Acosta ; Alejan-
dro Adler; Mateo Pérez; Juan Vázquez 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C h o m e t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m a 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
g r a t i s p a r a l o s p o b r e s 
T r o c a d e r o , l l 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
O 6811 14d-lS 
L a p r ó x i m a z a f r a . . . 
(Viene de laf P R I M E R A ) 
de nuestro a z ú c a r . E l l a se necesita 
grandemente para "ganar la guerra" 
pues es un elemento esencial p a r a ) 
la a l i m e n t a c i ó n d€l soldado de la 
Libertad. C u i d é m o n o s de asegurar ]a 
mayor p r o d u c c i ó n posible de a z ú c a r , 
contrarestando por todos los medios 
la labor solapada de nuestros en-
cubiertos enemigos en nuestra uro-
Félix Rodríguez; Luis- Márquez; Ricardo | &Jt?™*'?** ^ a l J 5 6 ™ ^ 
Dávila; Celéstino Rodríguez; Manuel la autocracia prusiana. E s un moti-
Cortiflas; Jacinto R. Alfonso; Enrique Mo- | Vo de seria p r e o c u p a c i ó n para ©1 Co -
rales; Fernando Labat. i bierno los manejos* que agentes de . d e s t i t u c i ó n y reemplazo del jefe. E l 
D e s d e W a s h i n g t o n 
V i e n e d e l a t r e s 
E n Ital ia , donde el jefe de los so-
cialistas, Modigliani, y l a gente que 
ie sigue hacen en la C á m a r a de los 
Diputados pacifismo, m á s o menos 
insidioso, va en aumento el n ú m e r o 
ce socialistas que disienten de esta 
po l í t i ca y e s t á n fundando p e r i ó d i c o s 
que predican la guerra. Uno de eso.^ 
disidentes. T u r a t i , que antes era pa-
cifista, ha pronunciado en la C á m a -
r a un discurso obteniendo que lo fe-
licitase el P r i m e r Ministro, Orlando; 
en vista de lo cual , el ú n i c o ministro 
socialista que hay, Bissolat i , ha creí-
do del caso abrazar y besar a l ora-
dor. Al l í , a l parecer, esta o s c u l a c i ó n 
coram populo forma parte, como en 
Rus ia , del ceremonial de los radica-
les extremos; t a m b i é n los bolshevlki 
ia pract ican hasta cuando le dan a 
un sujeto ei mal rato de quitarle 
el empleo. U n corresponsal ameri -
cano c o n t ó hace meses, c ó m o en tres 
estaciones de ferocarr i l h a b í a visto la 
C A R T A D E M U C H O I N T E R E S 
Flamel Medicine Co« 
Habana. 
Muy sefiofes míos : 
Ustedes pueden publicar, y les auto-
rizo, que he usado ios supositorios F la -
mel en muchos casos en que no habían 
dado los mejores resultados muchas otras 
preparaciones y creo que el que los usa 
estará dispuesto a recomendarlos con 
justicia. Son inmejorables. 
(firmado) Dr. M. A. Abalo, 
Lo que dice este conocido especialista 
lo corroboran otras eminencias médicas. 
Los Supositorios Flamel son realmente 
lo mejor contra almorranas y dolencias 
semejantes ^ 
Venta: farmacias y droguerías. ^ 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ | ^ ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S p E l_A P i E l . 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r 
p l e n a 
d e p< 
m a n e 
s m 
n c u r a 
m e n t e 
A e U ( A P 9 n o 
4 
los enemigos de nuestra causa pre 
tenden desarrol lar contra los inte-
reses azucareros obedeciendo a la 
consigna de destruir nuestros re^ 
cursos s in reparar en los medios, a 
fin de restar a nuestros aliados el 
aprovisionamiento de' a z ú c a r de esta 
procedencia. 
A evitar tan siniestro p r o p ó s i t o se 
e s t á n consagrando los e m p e ñ o s de 
* este Gobierno^ pero en esa labor sal-
vadora es indispensable el concur-
so e f i cac í s imo de todos los hacenda-
dos, particularmente de los s e ñ o r e s 
Administradores de Ingenios, a fin 
de trabajar en a r m o n í a para estable-
cer una estrecha vigi lancia continua 
y sin descanso, sobre los campos de 
c a ñ a , las maquinarias de los centra-
les, e d i ñ c a c i o i í e s , ferrocarri les y mr.» 
lies, y en fin, sobre todas aquellas 
propiedades cuya d e s t r u c c i ó n pueda 
lesionar, mermar o interrumpir el 
normal desarrollo de la p r ó x i m a za-
fra.. 
Confiando en que usted se dará 
cuenta cabal de la trascendente im-
portancia de dedicar a este asunto 
una cuidadosa y especial a t e n c i ó n , 
aprovecho la oportunidad para re i -
terar a usted el testimonio de mi 
m á s distinguida c o n s i d e r a c i ó n . 
E . S á n c h e z A g r á m e n t e . 
Secretario de Agricul tura , Comer-
cio y Trabajo". 
r r u g a s 
r d a d 
R e s u a d o c o l t m p l e t o 
D r . Arturo C . Bosque 
Ciudad. 
L e rtemito estaí? cortas l í n e a s con 
el objeto de expresarle el é x i t o com-
pleto que he obtenido de &u buena 
p r e p a r a c i ó n "Qrippol," pues dos fras-
cos han bastado para quitarmíe de 
una manera completa el catarro que 
he venido padeciendo desde hace lar-
go tiempo. L e autorizo para que haga 
de esta carta iel uso que crea m á s 
conveniente. 
De usted atto. y s. s 
Ruperto H e r n á n d e z . 
E l "Grippol" es lo mejor para la 
c u r a c i ó n de l a tos, catarros, bronqui-
tis, tuberculosis pulmonar, etc., etc. 
Se vende en todas las boticas de la 
I s l a . 
entrante bajaba del tren, e n s e ñ a b a un 
papel al saliente, luego se besaban 
y se p r o c e d í a a la toma de p o s e s i ó n . 
'Todos e l l o s — a ñ a d í a el correspon-
sa l—eran barbudos, y con esas bar-
bas rusas que, como ciertas regiones 
de Afr ica , e s t á n habitadas, pero no 
exploradas". E s t e besuqueo, compli-
cado con fusilamientos improvisados, 
>'S un© de los f e n ó m e n o s interesantes 
del r é g i m e n bolsherik. 
U n a de las consecuencias de las 
torpes travesuras del gobierno ber-
l i n é s para influir en la o p i n i ó n ex-
tranjera es que no sabe uno qué pen-
sar cuando lee lo que dice la prensa 
alemana. ¿ E s t l o no e s t á toda contro-
lado por el gobierno? S i lo é s t á ¿ q u é 
significan, a que responden ciertas 
cosas que salen algunas veces y que 
Uq pueden convenir a ios gobernan-
tas, porque tienden a desalentar a l 
pueblo en la p r o s e c u c i ó n de la gue-
i r a ? ¿ E s una treta para hacer creer 
que los p e r i ó d i c o s son independien-
tes? Y si lo son ¿ c ó m o expl icar que 
1o que se hace en el extranjero no sfl 
haga en casa, donde es m á s fác i l en 
tiempo de guerra, porque se acaba 
la libertad po l í t i ca , y en tiempo de 
paz porque es en definitiva asunto 
de dinero? Aquel gobierno, sobre ser 
el que dispone de mayores fondos pa-
r a gastos secretos en ei mundo—y ds 
los cualec; no e s tá , por supuesto, obli-
gado a dar cuenta—tiene la coopera-
c i ó n f inanciera de l a r i ca ar i s tocra-
cia territorial y de los grandes ban-
queros y fabricantes. 
X Y . Z . 
J u e g o s O L I M P I A 
A l recibo de $2.00 en giro postal, 
sellos del timbre o de correos (por 
certificado) enviaremos la c o l e c c i ó n 
m á s preciosa de muebles para sus 
n i ñ a s , compuesta de escaparate lu-
na , coqueta, Peinador, Cómoda, V a j i -
llero. C a m a y par de sillones mece-
dores, con un escaparate tallado de 
dos hojas. 
Apartado 2 d i . Habana, Cuba Y a -
fiez Ampudia. 
23915 18 sep 
T R A T A M I E N T O 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
DABARA, 49, esq. a TEJAiHLLO. CONSULTAS DE ¡ 2 a 4 
f . s p « o i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y i n e d i a m 4 . 
J F O L L E T I N 
^ M a r q u e s a 
N O V E L A O R I G I N A L 
de 
D0fíA FAÜSTINA S A E Z D E 
M E L G A R 
^ S r $ & K B S E ? LA EXPOSICION 
MAimiD. ^naiÍÍ&stas 1)11 
NUEVA EDICION 
^fegida rev. , 
i revisada por la autora 
TOMO I* 
DoLai«0derna p«>«sía. ObU. PO. 133 y 
^ 7 í m K a ' c o T i m ^ LÍSa la ^ov que acaso me cueste algunos -sin-• J « con impacienta | sabores, y que además, para ello tene-
hn r^ihñirf hVÍV, ?- dljo' ¿0s imo-s que confesárselo tocio a Dorotea. 
r o m Í « i o m r ^ . ^ " ^ f 6 ^ , ! —:Va lo sabe! me vist" Hablar con 
a u 7 aV h a c i r m ^ ^ . LfrIal,,a(1- c r H é1' y me ^ Peguntado si era vuestro 
qae ai nacerme hoy comer con ella, ha I amante, 
slao porque me conociese un caballero i — y se lo has dicho? 
l a ^ i s t ^ ^ J í 1 !.da n0 ha « e P a ^ 1 " ' —¡Qué bahía de hacer! se hubiera re-
lajvisto de mi rostro sentido sino, y nos es muy conveniente 
—<. i quién es.' o ver si os proporcio- tenerla 
na un novio, y olvida lo del convento, i — 
—.No lo creas. E s viejo, muy pálido J t r e ? 
ha^C-^í"^wJ^ffíOS en ^ fi.sonomí« <lueL —Desde luego la tendremos propicia a 
hace mirarle con aversión sin saber por Rodo cuanto queramos. ¡Es tan áerade-
21„ k a mamá. Ie h^ llamado "ñas ve-lcida.-- os quiere tanto!... y luego con 
™f í a r ^ y f ^ Pejc:eivai- Te confieso los regalillos que la hacéis está ioca de 
me ha disgustado mucho rer la pertina- contenta. Los vestidos- para las niñas los 
vJl«IÍUe rne ^mlra^a- - , ba recibido con los mayores extremos 
"Fü1"-"??8. -S6r,á . barón de Pereival, l de alegría. 
Ü5t T»ata 
^ba en él tC0Rtll"lft) 
& e t , i , y -on a o u ^ 6 " ^ felicidad que 
Aoü1? Profundo 4 amor tan ardien-
•ontenta. 
-¿Pero tú sabes si consentirá que en-
un americano riquísimo que ^ ia 
hace pocos días a habitar %1 
mi- f-on día su tT^l ,a costumbre HUien n„,ou wadre v „X '"ru or , co-
lé ^ 0.V6 llamar hL,.ronJun f a l l e r o a 
^cba* i m p l a b a ™ ó " d e ^ r e l v a l ; és-
ar sw L e W la an^^-^xtasla- dirigíala 
fila 
^encin". Pmobra pro" 
* e n t r S b a - í l e r o < 
a venido 
. palacio 
contiguo a éste. 
•—En fin, sea quienquiera, dejémosle 
y hablemos de Carlos; ¿le has entrega-
do mi carta ? 
—Sí, señora, y se empeña en reros 
esta noche; dice que no se mueve de la 
puerta del Jardín hasta que salgáis o se 
le permita entrar. 
—¡Oh Dios m í o ! eso nunca. Lisa. 
—IX qué tiene de particular? E n el 
pardfn estáis menos eipuestos que en 
la calle, donde puede vernos algrtn ami-
go y decírselo a la señora. 
—Pero mi decoro no me permite darle 
entrada en esta casa sin el consenti-
miento de mi mamá. 
—Pueno, que no venga aciul a las ha-
bitaciones; pero en el Jardín es otra co-
sa. Además, no estaréis sola con él yo 
os acompañaré y los Jardineros nó se 
¡•partarán de alrededor, 
no le hizo I —: No sé qué hacer! 
—Decidiros, por Dios; si le vierais qué 
pnamorado está el pohreclllo. ha besado 
la carta más de cien veces y lloraba 
de alegría. ^ 
—Yo conozco que me quierF mucho y 
su intención es recta y honrada; pero 
me repugna concederle tan pronto un 
en «„ V" una H^era en su elegante salon-
—.¡ Pobre mujer ! No es extraño ; tienen 
poco 'Sueldo y apenas les bastará para 
cubrir sus atenciones. 
— Y que le digo a don Carlos? hace 
más de dos horas que espera la con-
testación. 
—r. Y dónde está? 
•—Paseando por la calle. 
—; Me cuesta un trabajo resolverme! 
—No le amaréis mucho; el que siente 
un verdadero amor, hace sin vacilar to-
dos los sacrificios imaginables. 
—-¡Ay! no efigas eso. Su amor es la 
vida para mí. 
— Y le negáis una cosa tan leve. Va-
mos, dejadme hacer; yo lo arreglaré. 
—.No seas loca, Lisa. 
óa aturdida doncella, sin escuchar a 
su señora, echó a correr hacia el jardín, 
y poco después desapareció entre los ár-
boles. 
—.-.Cómo tan sola y tan pensativa? di-
jo el aya doña Crispina apareciendo coq 
el rosario en la mano. 
Ivlelmlra se quedó muda; temía que 
la vetusta dueña descubriese su secreto 
en la alteración de su voz o en sus mis-
mas palabras. 
—'¡Qué! ;. no merezco contestación? 
Vamos, señorita, de poco tiempo a esta 
parte os vais poniendo Insufrible, y se-
rá preciso que yo hable a la señora 
princesa para que volváis al convento 
cuanto antes. 
X̂ a infeliz niña, aterrada con la ame-
naza de la solterona, se conmovió pro-
fundamente y exclamó acongojada y llo-
rosa. 
—>k> sé en qué he podido ofenderos 
para (^ue siempre tratéis de atormentar-
me. 
—•; Atormentaros! ¿y en qué? ¿porque 
os hablo del convento? vos misma debíais 
recrearos en ese pensamiento, puesto que 
no tenéis otro destino. 
—¡Quién sabe el que Dios reserva a 
cada criatura! 
—¡Vaya! ¡vaya! esto no puede que-
dar así; veo que cada día tenéis menos 
inclinación a la clausura 
Edelmira dejó correr su llanto largo 
tiempo comprimido, lo que irritó mucho 
más al aya. 
—Vamos a rozar y dejarse de llori-
queos, gritó hecha una furia. 
— .¡Vamos allá!, exclamó la Joven diri-
giéndose con santa resignación al ora-
torio. 
Doña Crispina era una de esas solte-
^ronas inaguantables, que en el último 
tercio de su vida se hacen devotas por 
cálculo, y acostumbraba tener a Edel-
mira tres o cuatro horas ocupada en di-
ferentes rezos y oraciones. 
Eisa volvió, y viéndolas en el orato-
rio se puso de rodillas «letrás de su ama. 
Doña Crispina la dirigió una mirada 
interrogativa como diciéndola. ¿de dón-
de vienes? la que sostuvo la traviesa 
doncella con el mayor descaro. • 
Ya eran cerca de las diez, cuando 
Edelmira, cansada de rezar, se levantó, y 
saliendo del salón dijo al aya: 
—Estoy fatigada y deseo acostarme. 
E n seguida se metió en su alcoba. 
— E a ; pues buenas noches, hasta ma-
ñana, dijo la antipática vieja retirándose 
también a su cuarto. 
—(OráClaSá DIob que nos deja en paz 
esa cócora de mujer! exclamó DIsa. 
—¡Ay! ¡ su sola presencia me es odiosa 
y tengo por fuerza que, sufrirla! dijo 
Edelmira dejándose caer con abatimien-
to en un sillón. 
—Todo se compensa en este mundo; 
en cambio del mal ruto que habéis pa-
sado, venid; Don Carlos os espera y a 
fuerza de amor os hará olvidar los dis-
gustos. 
—¿Qué has hecho. L i sa? ¡me vas a 
perder! 
—Dejaos de tonterías, y venid pronto. 
—i¿ Pero está ya en el jardín? 
—Sí. señora, desde las nueve; si que-
réis verle acercaos al balcón; Junto aquel 
bosquecillo de tilos está sentado.; -
—infórmate si se ha acostado dffía 
Crispina. 
—-Id vos al encuentro del caballejo, 
que la solterona corre de mi cuenta. 
Edelmira fué a reunirse con su aman-
te, al que encontró rendido y apaslona-
disimo en alto grado. 
Desde aquella noche todas se reunie-
ron en el mismo sitio sin omitir por eso 
el paseo matinal. E l amor de los dos 
fué creciendo- de tal modo, que rayaba 
en delirio, en embriafruez. 
Como la felicidad es tan breve en es-
te mundo, la de ¡os enamorados Jóvenes 
pas<5 en el horizonte de ^ vida cual 
una sombra vaporosa. 
Llegó un momento en que la soltero-
na clona Crispina dijo a Edelmira: 9 
—Señorita, tengo orden de la señora 
princesa para anunciaros que mañana 
salimos de la corte. Y tú. Lisa, puedes ir 
preparando los equipajes, las dos acom-
pañamos a la señorita. 
— ¡Oh Dios mío! ¿y dónde vamos? ex-
clamó Edelmira acongojada por tan re-
pentina partida. 
Lo ignoro; sabéis que la señora prin-
cesa nunca dice dónde va. 
—¿Pero viene también mi mamá? 
—Toodos; el palacio queda cerrado 
completamente. 
E l ava, no queriendo dar más explica-
ciones." salió dejando solas a las Jóvenes. 
—.¡Ah! ¡Lisa mía, qué nueva desgra-
cia! 
— L a fatalidad nos persigue. ¡Qué di-
rá don Carlos cuando lo sepa! murmuró 
Lisa. # ' 
—¡Qué ha de decir! no tendrá más re-
medio que conformarse en tanto que yo 
lloro nuestro fatal destino. 
—No tardará en venir, son cerca de 
las diez. 
—Infórmate de ios demás criados, a 
ver si saben dónde vamos. 
—Será inútil, señorita; doña Crispina 
en eso tiene razón. L a princesa no co-
munica Jamás sus pensamientos. 
Tristes y pensativas quedaron las dos. 
Con el silencio de la noche y la pro-
funda soledad de aquella parte del pa-
lacio, pudieron oír clara y distintamen-
te el cántico de un canario, que aunque 
modulado por una garganta humana, pa-
recía el sonoro trino de la Cándida ave-
Clli^\-a está ahí! exclamó Edelmira le-
vantándose con celeridad y bajando in-
mediatamente a l Jardín. 
— ¡Amor mío! exclamó Carlos apenas 
distinguió el blanco ropaje de la niña. 
—^Qué desgraciados somos, Carlos mío! 
murmuró la Joven dejándose caer con 
desaliento en un banco de piedra. 
—¡Qué dices! ¡esa angustia, esa alte-
ración de tu. acento, me revelan un nue-
vo dolor!.. . , , 
—Sí, y muy grande. Mañana salgo de 
Madrid, acaso para no volver más. 
l Y dónde fijarás tu residencia en 
adelante? 
—Lo ignoro; quizá nos detengamos en 
nuestros estados de Italia, quizá sigamos 
viajando por el extranjero; a mi mamá 
no le gusta vivir mucho tiempo en un 
punto. 
Pires bien, amor mío, no sientas esa 
partida, porque yo te seguiré al fin del 
mundo. 
—̂ ; Carlos! ¿sera posible? 
— Y ciertísimo, donde vayas voy. 
—.¡Ah! si tal hicieras, qué no haría yo 
por t i ! . . . . , 
—Solo quiero me Jures tu amor y ju-
rarte yo el mío delante de una imagen 
del; Señor; pongamos en sus manos nues-
tros votos y considerándonos unidos an-
te Dios y ante los hombres, tendremos 
fuerza para sufrirlo todo, hasta que un 
sacerdote santifique ante la iglesia nues-
tra unió 11. 
—¡Oh! sí; ven. 
Conmovida en alto grado la inocente 
niña, por lo que ella juzgaba abnega-
ción y entusiasta cariño en su joven 
amante, no vaciló ni un momento y le 
condujo a su oratorio, postrándose los 
dos en tierra y jurándose a los pies del 
altar un amor eterno. 
—Somos esposos ante Dios, dijo Car-
los levantándose, y no hay ya en el mun-
do poder humano que desate el vínculo 
que nos une. , , „ 
¡Oh' sí- ¡revestida con el sagrado 
título de tu esposa, tendré valor para su-
frirlo todo! exclamó Edelmira con una 
voz trémula por la emoción y el pia-
Ce!l\(j iós pues, hasta mañana; tengo 
que hacer mis preparativos y no puedo 
detenerme más. No le opongas a las dis-
posiciones de la princesa. Sigue tranqui-
la el rumbo que te marquen. 
—; Pero y tú ? -
Yo seguiré el coche donde tú vayas. 
y me verás aparecer a tus ojos con di-
ferentes trajes y disfraces. 
—.Entonces, adiós. , 
Los amantes se despidieron con las 
mavores muestras de ternura. , _ i 
Carlos salló del palacio ele Flor'11' 
completamente resuelto a llevar a cato 
una idea que hacía tiempo fermentaba 
en su Imaprlnación. 
Embozándose en su ancha capa, se « 
rigió con paso acelerado a la calle de 
^ m n cerca de las ^ la noelwv 
v va la Colasa le aguardaba con la mas 
^ ¿ f f i ^ S para la inteligencia ck 
nuestros amables lectores, que la rom; 
bosa pandera no se descuidó «n pon^ 
en práctica el pensamiento que había co-
municado a su vecina la señora Gerva-
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S E R V I C I O C A B L E G L A F I C O M U N D I A L 
H A R R I S B R O S , C o . 
D E P A R T A M E N T O D E 
O P T I C A . 
C u a n d o u s t e d n e c e s i t a c r i s t a l e s , n e c e s i t a l o s 
s e r v i c i o s d e M r . C h a s e , n u e s t r o o p t o m e t r i s t a 
H A R R I S B R O S , C o . 
D E P A R T A M E N T O D E 
O C T I C A . 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
(Viene do la PRIMERA) 
te en las viejas trinelierais I n s t a s , 
haciendo frente a la línea de Hin-
En el Sur las tropas anstrallana* 
han ayancado en el área desde Vftr-
mand hasta las afueras de Attilly, so-
bre el Bosque de Holnon, desde cuyo 
otro lado todo el terreno llano hasta 
las famos.ais posiciones defensíyas ale-
ñas y las torres de San Quintín son 
claramente ylsibles. 
En el centro, los Ingleses han sen-
tado la planta en peiziere y Epehy, y 
esta manan s© lanzó un ataque con-
tra el enemigo. 
Las posiciones enemig-as fueron 
atacadas en medio de un aguacero to-
rrencial. Dícese que las tropas han 
alcanzado su objotiyo, aunque t i ayan-
ee se hizo por terreno resbaloso y en-
fangado. 
E l enemig-o ha asestado yarios pe-
queños contraataques. L a línea al 
Oeste de Gouzeauconrt fué atacada 
anoche; pero los alemanes fueron re-
cfbtdos con un terrible fuego de ame-
tralladoras qu» los rechazó per todasi 
s en un lugar fionde lograron pe-
netrar en un puesto inglés en la en-
cmrijada conocida por ^esquina del 
DIuerto/' 
Otro grupo procuró entrar en las 
trincheras inglesas al Sudoeste de 
.>TVi arres, pero fué rechazado con 
bajas relativamente numerosas para 
los asaltantes. 
E l enemigo desató nn bombardeo 
que fué un yerdadero huracán en el 
valle de gensée anoche, y poco des-
pués los puestos ingleses al Norte de 
Econst-San Qnintín fueron atacadas y 
algunos de ellos se retiraron. 
En el Norte las pntmlias inglesas 
han penetrado en Pont de Nieppe sin 
encontrar oposición. En esta área los 
alemanes, al parecer se han retirado 
por alguna distancia. Jíneyos pues-
tos fueron establecidos por los in-
gleses al Sur del río Lys ayer tarde 
y noche. 
Un fuerte aguacero cae todavía so-
bre toíla o) área. En Elandes las tie-
rras bajas se han yuelto intransita-
bles. No hay señales de que ¡se des-
peje la atmósfera. Felizmente, en la 
región del Sonime el terreno más per-
jndicado por los aguaceros ha queda-
detrás de los ingleses que ayan-
zan. 
Poco antes ds lanzar r;n aíníí'11" Ui % 
Inglses esta mañan contra liis ir ' -
cheras enemigas al Noroeste d*' ' r • 
zlere, más abajo de Gouzaeun . -
alemanes por primera rey, ejRj*! * i 
nna nuera clase de proy©fti}, e • • 
esfnerzo para desalojar a las ir .•••;) •; 
de la Nueva Zelandia de las poslcici/^ 
cercanass. 
Los proyectiles, del tamaño do 
naranjas, faeron disparados desde cor-
^ ta distanciíi, en salvas de 2.000 y ".000, 
desparramándose sobre un área de 
dos o tres acres. Estos proyectiles 
reventaban envueltos en llamas al 
caer, despidiendo gas. 
LOS AMERICANOS EN FRANCIA 
Con el ejército americano en Eran-
cía, Septiembre 11. (Por la Prensa 
Asociada). 
Que los alemanes están utilizando a 
las mujeres como aviadores militaireis 
lo demuestra tina noticia diciendo que 
la máquina derribada recientemente 
por los aviadores americanos Iba ma-
nejada por una mujer, la cual pere-
ció. 
El capitán de una compañía del re-
gimiento 167 de infantería dice que la 
máquina derribada cerca de Sergy el 
28 de Agosto iba manejada por nna 
¡naj&r. Di'ce que al ser sepultado el 
ayiadCT y sn observador se descubrió 
el sexo del supuesto aviador. 
I-o qne dice un periódico de Tiena. 
OTRO INTENTO DE M U E R T E 
ALEMAN 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Sieptíembre 11. 
E l último instrumento del terror 
alemán en la cuestión gas es una, pe-
queña bomba conteniendo piedra po-
mo y "phosgenc". L a granada se dis-
para por medio de un fusil. Según los 
investigadores franceses, la combina-
ción de la piedra pome con el gas au-
mentai mucho el período de tiempo 
que el "phosgene" permanece en la, 
vecindad donde reylentan los proyecti-
les continuando el peligro. I)e acuer-
do con el descubrimiento las tropas 
americanas han tomado las precan-
íiones necesarias usando sus caretas 
durante 12 horas después de haber 
reventado estos mortíferos explosivos, 
LOS AMERICANOS EN E L AÍSNE 
Con el ejército anuerioano en el 
frente del Risne, septiembre 10 
L a artillería americana lanzó tal 
lluvia de metralla dentro de las loma» 
a nordeste de Glennes y Revilleon en 
tal cantidad hoy, que los artilleros qu© 
manejaban las ametralladoras alemai-
nas se yieron obligados a buscar re-
fugio Durante esos intervalos los in-
fantes americanos hicieron peqneños 
avances en varios puntos E l objetivo 
principal para los americanos es la 
Petit-Montagne, donde los alemanes 
están atrincherados y protegidos con-
tra los cañones de grueso caíbre de 
las tropas franco-americanas. 
A pesar del fuerte aguacero que ca-
yó el lunes por la noche y parte del 
martes las baterías franco-americanas 
mantevieron a los alemanes titubean-
do o hicieron abandonar sus puestos 
a algunos tiradores expertos, desbarn-
tando también unos cuantos nidos de 
ametralladoras. 
L a ísífantería americana avanza a lo 
largo de los desfilderos que corren ha-
cia el Norte, 
Los alemanes están empleando con-
siderable cantidad de granadas de gas, 
pero al igual que las granadas' de 
grueso calibre, muchas de ellas caen 
en los charcos de agua v no efitallan. 
Entre Yieil, Arcy y Villers-En-Pra-
yeres, los americanos fif^sTis® tas tie-
rras bajas del Aisne. Las ametralla-
doras americanas a lo largo de las co-
linas hacia el nordeste han sido ob-
jeto de un despiadado fuetro d̂ » ar-
tillería día y noche. 
DESPIADADA LABOR ALEMANA 
Con el ejército francés en Francia. 
Septiembre 11. 
Desde las derrotas qne les suminis-
»« el treneral Mangin los alemanes se 
han dedicado a destruir las obras 
maestras de aqultectura en Solssons. 
Con los mismos métodos que han 
ntíllzado previamente para qnemar o 
volar toda estructura en las regiones 
de donde han sido desalojados, si-
gnen demoliendo iglesias y otros edi-
ficios de Soissons, ricos en ejempla-
res de los mejores trabajos hechos 
per los arquitectos del siglo X I I I . 
L a catedral de San Gervais es aho-
ra el blanco principal. Enormes bre-
chas han sido hechas en la espléndida 
fachada. L a galería superior está des-
truida en una tercera parte y la ga-
lería inferior ha sido destrozada por 
completo. Las estatuas han Baldo una 
por una desde la torre. 
L a antigua abadía de Jean-Des-Tig-
nesv en la cual Thomas A. Bechet pa-
só yarios años, se está desmoronan-
do gradualmente. Ambas torres han 
sido decapitadas y la fachada averia-
da en muchos lugares. 
E N E L F R E N T E ÍTALIANO 
(Cabio de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
~ ~ T a r t e OFICLAL i t a l i a n o 
Roma, Septiembre 11. 
E l Ministerio de la Guerra, dice 
lo siguiente: 
"Los ingleses hicieron 77 prislo-
ñeros y capturaron abundante ma-
terial de guerra. En el área del Mon-
te Asolane, las fuerzas italianas ocu-
paron posiciones enemigas sostenién-
dolas contra yiolentos ataques. 
Los italianos hicieron algunos pri-
sioneros en los valles de Daone, Yal 
Arsa y Ornyc, ocupando la isla al 
Sur de Pont de Playe, aniquilando 
a 'la guarnición. 
P A R T E ITALIANO 
Roma, Septiembre 11, 
Las tropas Inglesas atacaron ayer 
las pos^Iones austro-húngaras en la 
i meseta de Asiago, en el frente mon-
j lañoso, causándoles grandes bajas al 
onemigo, según el parte oficial ex-
i pedido hoy por el Ministerio de la 
! Guerra ita.liano. 
P A R T E AUSTRIACO 
Tiena, vía Londres, Septiembre 11. 
En el sector de Asalone, dei fren-
te ansÍTo-italiano, donde los italia-
nos pen€traron en las líneas ansti o-
í húngaras, se restableció la situación 
i en el día de ayer por un contra at«-
fir-e {.'Tistriaco, dice el parte oficial 
- ^ •ído por el Ministerio de la Gue-
'ix hoy. 
en la lucha que siguió murieron on-
ce jovencitos de la guardia y muchos 
más fueron heridos. 
Q U I E R E S E R R E Y D E POLONIA 
Londres, Septiembre 11. 
E l Príncipe Federico Carlos d© 
Shess, ĥ i declarado su deseo de re-
cibir la corona de Finlandia, dic© n71 
despacho a la Exchange Telegraph 
Co., trasmitido hoy desde Copenhage. 
E l Príncipe se encuentra ahora vi-
sitado a Finlandia, acompañado de 
una fuerte escolta, y ha celebrado va 
rías conferencias con los jefes polí-
ticos en diferentes ciudades por las 
cuales pasó. E l Landtag de Flnlan-
dia ha sido convocado para el 26 de 
Septiembre para la elección d© nn 
Rey. 
Noticias de fuentes escandinavas 
recibidas el mes pasado, hablando 
sobre la elección de un Rey para 
Finlandia, durante el mes . .de Sep-
tiembre, decían que era probable que 
el Duque Adolfo Federico Mecklen-
vurg-Schweria, o el Príncipe Guiller-
mo de Hohenzollern-Sigmaringen, se 
ría escogido. 
E l Príncipe Federico Carlos es cu-
ñado del Emperador Guillermo, p ir 
i haber contraído matrimonio con sa 
hermana menor. 
NUEVO COMITE INTERNACION.iL 
París, Septiembre 11. 
E l gobierno francés ha resuelto 
confiar a un comité internacional en 
el cual estén representados todas lai 
potencias de la Entente, la obra do 
autentificar todas ins violaciones de 
la Ley Internacional, que han hecho 
los alemanes en ei frente Occidental, 
dice el "Eco" de París. 
E S T A D O S UNIHOS " 
(Cable de la Prens.i Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
CONTINUA I>A HUELGA 
BUENOS AIRES, septiembre 11. 
La huelga de los empleados de Correos 
continua sin que se vea el fin. Desde el 
viernes no se reparte la correspondencia 
en la capltaL 
KL TRIGO EN LA ARGENTINA 
BUENOS AIRES, septiembre 11. 
El Ministerio de Agricultura de la 
Argentina acaba de anunciar que la Ar-
gentina aún tiene disponible para expor-
tar dos millones de toneladas de trigo de 
la última cosecha y un millón quinientas 
mil toneladas de otros granos. Esto, sin 
contar las 2.500.000 toneladas compradas 
por los aliados de la Entente en la Con-
vención de granos, las cuales ya han si-
do embarcadas. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
ido de la Prensa Asociada 
bldo por el hilo directo.) 
HUNDIMIENTO D E UN TRANS-
P O R T E 
New York, Septiembre 11. 
' E l vapor de pasaje ina-lés "Missana-
^ie» , de 12,469 toneladas, al servicio 
i del Almirantazgo inglés como trans-
i porte do guerra fué hundido por nn 
submarino en aguas europeas, según 
Informes traídos aquí por pasajeros 
llegados recientemente de un puerto 
inglés. a 
E l *<Missanayie,, regresaba a un 
{merto americano y estaba dedicado 
al transporte de soldados de los E s -
tados Unidos y pertechos de guerra. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
CÁBÍJSGRAFSCAS 
L a c a n d i d a t u r a d e 
g e n e r a l M o n t a l v o 
E l día cinco del actual quedó cons 
tituído el comité "Conjunción Patrio 
tica Nacional", organizado por sim 
pfítizadores de la candidatura del ge-
neral señor Rafael Montalvo, para 
la Presidencia de la República. 
E l acto tuvo efecto en la casa nv 
mero 59 de la calle 5a., del Vedad 
Resultaron electos para formar lít 
directiva de este organismo, que ha ¡ 
de luchr por sacar triunfante la can-
didatura de dicho general, los seño-
res siguientes: 
Presidente, señor Víctor Santos; 
Vico: señor José Ovidio; Seoret»«r:<,>: 
señor Martín Alfonso; Vice: señor 
Avellno Portilla; Tesorero: señor 
Emilio Fuentes; Vice: señor Enrique 
Herrera; Contador: señor Santiago 
Córdoba; Vice: señor Nicasio Sar-
duí; Secretario de Correspondencia: 
señor José Hernández; Vice: señor 
Faustino Veitia. 
Vocales: señores José Sandovol,, 
Miguel López, Julio Menéndez, Ola-
yo Pedroso, Alfredo Salas y Eduar-
do Pérez. 
Como Presidente de honor de di-
cho comité fueron proclamados, el 
General Mario G. Menocal, General 
Agustín Cebreco, doctor Ricardo 
Dolz, doctor Juan Montalvo, señor 
Manuel Ajuria, doctor Leopoldo Can 
cío, doctor Rafael Montero, Coronel 
Celestino Baizán, señor Miguel Co-
yula. Coronel Tomás Menocal, señor 
Antonio Pardo Suárez, señor Ramra 
Pío Ajuria, doctor Manuel M. Coro-
nado, señor Wifredo Fernández. 
Durante el acto en que reinó el 
mayor entusiasmo, hicieron uso de 
la palabra los señores Santiago Cór 
doba, Avelino Portilla y Víctor San-
tos, haciendo el resumen el señor 
Pedro Sandoval, los cuales hicieron 
constar en sus discursos, los gran-
des méritos que concurren en el 
General Montalvo para ocupar la orí 
mer magistratura de la Nación, sien-
do todos muy aplaudidos por el nu-
meroso público que asistió. 
u e v a i n s p e c c i ó n a i o s 
y r e s -
TRANSPORTE HUNDIDO 
Londres, Septiembre 11. 
E l transporte hnndido era uno de 
los que componían un gran convoy 
que se acercaba a la costar inglesa. E l ! 
harco fué torpedeado a 20b millas de ¡ 
la cost«, a las tres de la tarde del i 
viernes. 
E l traslado de los soldados ameri-
canos del barco torpedeado a los tor- j 
poderos americanos e ingleses que le \ 
daban escolta, fué llevado a cabo rá-
pidamente y sin que nadie fuera le-
sionado. 
Todos escaparon ilesos al explotar 
el torpedo y pronto se hallaron en ca-
mino de un pucírto inglés. 
A bordo no hubo señal de pánico y 
el comportamiento de los soldados fué 
admlrahle, causando gran satisfac-
ción a los oficiales. 
Varios soldados manifestaron a la 
Prensa Asociada que ellos vieron ai 
submarino alemán elevarse fuera del 
agua, después de explotar nna de las 
hombas de profundidad, y desapare-
cer por completo. 
L a máquina del transporte sufrió 
una gllera avería, obligándolo a re-
ducir su velocidad y separarse del 
resto del convoy; pero ya so había re-
! parado la avería y el barco había re-
cuperado su yelocMad, acercándose 
rápidamente a los demás transportes, 
cuando fué alcanzado por un torpedo, 
precisamente delante del cuarto de 
máquina. 
Para la mayor parte de los solda-
dos fué una sorpresa que el barco no 
se hundiera. Aparentemente se halló 
algún medio de contener el agua y 
continuó navegando hasta llegar cer-
ca de la playa, donde fné encayado. 
E l transporte torpedeado por un 
submarino alemán y encayado en la 
costa inglesa el viernes últimos es el 
tercer barco atacado llevando a bordo 
soldados americanos a las zonas de 
guerra, con algún éxito por los sub-
marinos alemanes. Los otros dos bar-
eos fueron el vapor <<Tuscanla'% de la 
Anchor Line, fletado por la Cunard 
Line, y el vapor "Moldmia'*, de la Pe-
ninsular y Oriental Line. 
MAS SOBRE E L MISMO TEMA 
Washington, Septiembre 11. 
L a primera noticia del torpedeo del 
vapor inglés <<Persic,, con 2300 sol-
fiados americanos a bordo, el día 6. 
¡ fué dada al pueblo americano por el 
¡ Almirantazgo inglés y después por el 
Departamento de Marina. Todos los 
soldados fueron salvador por los des-
i iroyers. E l barco fué encayado y se 
I iree que el submarino fué hundido. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asoolarta 
recibido por ol hilo directo.) 
fCaWe de la Prensa Asociada 
t^fiüldo por el hilo directo.) 
ET, GEJTKKAT, PEDRO IJIAZ, Nt'EVO 
PRESIDENTE DE PANAMA 
PANAMA, septiembre 11. 
El general Pedro Díaz, será el nuevo 
Presidente durante el período que le co-
rrespondía al diftinto Presidente doctor 
Kamón M. "Valdés, según acuerdo de la 
mayoría de los miembros de la Asam-
blea Nacional. 
La mayoría de la Asamblea acoi-cíó la 
elección del doctor Bellsario Porras co-
mo primer Vicepresidente de la Repúbli-
ca, la del general Díaz como segundo 
Vicepresidente y Ernesto Lefevre como 
el tercero. 
Sin embargo, el doctor Porras no asu-
mirá la presidencia, sino permanecerá on 
Washington como Ministro, dejando al 
segundo Vicepresidente que se haga car¿ 
go de la presidencia interinamente. 
El nuevo Presidente, general Díaz tie-
ne GO años de edad. Fué Secretarlo de 
Hacienda y candidato presidencial en 
1912, siendo derrotado por el doctor Po-
rras, el cual es ahora su correligionario 
político. En sus mocedades se ganaba la 
vida como panadero y durante toda su 
carrera mercantil, y política siempre ha 
tenido la reputación de ser un hombre 
honrado y sincero. Siempre ha aproba-
do la política de loa Estados Unidcs en 
los asuntos Danameños. 
CONGRESO VERIODISTICO 
RIO JANEIRO, septiembre 11. 
Ttos periódicos del Brasil que han ce-
lebrado un Congreso en esta ciudad por 
votación unánime expresaron al confian-
za que tienen en la victoria final de las 
arma salladas en la guerra. La solidari-
dad de la prensa de la Entente en apoyo 
de la causa aliada en el conflicto fné 
puesta de manifiesto y encomiada. 
HUYENDOLE A L A QUEMA 
Amsterdam, Septiembre 11. 
E l vigésimo quinto regimiento ade-
mán se subleyó en Colonia el 81 del 
mes pasado, según el "TelegraaP. 
Un testigo ocular del incidente di-
ce que los soldados al recibir órde-
nes de salir de Colonia para el frente 
Occidental, se negaron a embarcar 
en el tren que log esperaba. Otros 
regimientos fué ordenado a qne obli-
garan a los soldados refractarios a 
embarcar en el tren; pero estos se 
negaron a disparar contra sus com-
pañeros. 
Un destacamento de guardias 'o-
cales, compuesto de jóvenes, recibió 
la orden de atacar a los soldados, t 
A 
encía V d . a l alniaccn'^BcSl 
x*enda ro de hombre] 
y pida'^ ropa v interior| 
marca "Reís" . 'c^uc es la másj 
ifina, ]á mas fresca y - l a másl 
confortable qne se fabr ica !^ 
ROSERT REIS & CO., Sroatíjwy. Kw Ywi1 
Habana, Septiembre 11 de 191?, 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Suplicamos a usted ordene la in-
serción de las cartas que le acom-
pañamos, dirigidas a los señores d-JC 
tor Manuel Varona Suárez, Alcalde 
Municipal de la Habana, y Coronel 
José Fernández Mayato, porque cree-
mos que, en estricta justicia, debe-
mos hacer públicos los conceptos quo 
encierran. 
Anticipamos a usted las gracias, 
y quedamos a sus órdenes como áus 
attos. y ss. ss. 
"Unión Hispano-Americana" de Se 
guros," S. A. 
Carlos Torres. 
Director General p. s. 
Habana, Septiembre 11 de 191S 
Señor Doctor Manuel Varona Suá-
rez. Alcalde Municipal de la Habana. 
Ciudad 
Muy distinguido señor: 
Con motivo del incendio ocurrido 
en los almacenes del señor José Are-
chabala, de Cárdenas, la "Unión His 
pano-Amerlcana" de Seguros, que te 
nía interés en el siniestro, se dirigió 
a usted por medio del digno Coro-
nel de Bomberos, señor Fernánde:: 
Mayato, a fin de que autorizase el 
envío de bombas a •aquella ciudad; 
y como usted se sirvió dar las ór-
denes necesarias al objeto indicad}, 
^queremos hacerle presente nuescro 
agradecimiento por medio de esta 
carta. 
L a autorización de usted fué muy 
oportuna y eficaz, y a ella se debió 
sin duda que el fuego no tomase ma-
yor incremento y causase más gra-
ves perjuicios; lo cual nos comp'-».-
cemos en reconocer, porque honra a 
la autoridad que usted representa y 
pone de relieve ia protección que im 
parte a las empresas nacionales que 
la. solicitan, como en esta vez la 
"Unión Hispano-Americana" de Se-
guros. 
Reiteramos a usted las más ex-
presivas gracias y quedamos a sus 
órdenes como sus attos. y ss. ss. 
"Unión Hispano Americana de Se-
guros," S. A. 
Carlos Torres. 
Director General p. s. 
Habana, 11 de Septiembre ele 1918. 
Señor Coronel José Fernández Ma-
yato. 
Lealtad, número 97. 
Ciudad 
Muy señor nuestro: 
Damos a usted las gracias más 
cumplidas por la inteligente coope-
ración que prestó durante el incen-
dio ocurrido en los almacenes del 
señor José Arechabala-'y Aldama, de 
Cárdenas, asistiendo personalmente» 
con elementos del Cuerpo de Bombe-
ros de su digno cargo, a solicitud do 
la "Unión Hispano-Americana" de Se 
guros, interesada en el siniestro 
Al mismo tiempo, nos es grato fe-
licitar a usted y a los emoleados quo 
trabajaron a sus órdenes, por sus 
excelentes servicios, ya nue sin c1̂ -
da -t ellos, en combinación con ios 
bomberos de Cárdenas, se debió que 
el fuego no se hubiese propagado a 
otros edificios. 
Con satisfacción consignamos K»s 
hechos anteriores, que, juzgados ini-
parcialmente, hacen honor a usted y 
a la Brigada de su mando; y, poc 
todo ello, le enviamos nuestras calu-
rosas felicitaciones a nombre de la 
"Unión H¡spano-Americana'' de Se-
guros. 
Quedamos de usted muy attos y 
ss. ss. 
"Unión Hispano Americana de Se-
guros," S. A. 
Carlos Torres. 
Director General p. s. 
E l Jefe Local de Sanidad, teniendo 
m cuenta las reiteradas lufraccio-
aes de las Ordenanzas Sanitarias que 
a diario se comprueban en los cafés, 
ondas, restaurants, puesto de frutas 
y frituras y en otros establecimien-
fos análogos, hubo de elevar un in-
forme al señor Secretario de Sani-
dad y Beneficencia, recomendando la 
creación de una Brigada Volante, en-
cargada, especialmente, de proceder 
a la limpieza y saneamiento de los 
locales de los servicios sanitarios, co 
ciñas y otros departamentos interio-
res de los establecimientos que por 
nu estado de suciedad ameritan el 
que se adopte esa medida sanitaria. 
Y habiendo aprobado el señor Se-
cretario esa medida, se pondrá des-
de luego en planta, en bien de la 
salud pública. 
E l procedimiento que se adoptará 
en esos casos, será ei siguiente: 
Un Inspector, con una pequeña Bri 
gada, visitará los cafés, fondas, res-
taurants, puestos de frutas, etc, y 
llevará a cabo la inspección corres-
pondiente. Si el establecimiento es-
tá limpio no se toma acción alguna. 
Si puede ser saneado en el acto po1* 
la dependencia, se hará que el du^ñ-) 
o encargado disponga que se efectúe 
ese trabajo a presencia del Inspec-
to?. 
Si el estf.do de suciedad de la ca-
sa así lo demandase, la Brigada de 
Saneamiento ejecutará la limpie-za, 
iniciándose, en ese caso, el expedien-
te de multa. 
Como esa Brigada iré en una am-
bulancia-automóvil puede recorrer un 
gran número de establecimientos al 
día. 
Para evitar mayores molestias a 
los señores dueños de cafés, fondas, 
restaurants, posadas, puestos de fru 
tas y frituras, se dá a conocer esta 
medida y se les advierte que debe-
rán tener perfectamente limpios, cor» 
papeles higiénicos especiales, los 
servicios sanitarios, los que deben, 
además, estar bien alumbrados, tan-
to de día como de noche. 
Los lavamanos estarán provistos 
de papel-toalla y los manteles, ser-
villetas y demás útiles del servi'jlj 
deben tenerse limpios. 
Bueno es que los interesados, to-
men nota de estas disposiciones, 
pues cumpliéndolas, se pondrán a 
cubierto de multas y de otras mo-
lestias. 
Por el Jefe del Negociado de De-
sinfección se ha procedido ya, de 
acuerdo con el Jefe Locai de Sani-
dad, a organizar este nuevo servicio, 
designándose al efecto la Brigada 
Ambulante encargada de realizar loa 
trabajos de limpieza en esos esta-
blecimientos. 
¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n 
l M a r t i l l o 
R O M A Ñ A . 
A 
LOS JOYEROS 
Anoche Tolvieron a reunirse los obre-
ros del ramo de joyería, en el salón del 
Centro Obrero, de Egido 2, altos, para 
tratar de la aprobación del Reglamento. 
Fueron discutidos y aprobados algunos 
artícuHcs, adicionando algunas enmiendas. 
Kn la discusión de dichos artículos, se 
analizaron las condiciones del trabajo, el 
aprendizaje, el trabajo a destajo y otros. 
Igualmente se sostuvo por todos la 
conveniencia de la organización para" re-
cabar la personalidad social que hoy no 
tienen por su desorganización, la regu-
laridad en ©1 trabajo y la remuneración 
de óste, hasta lograr que alcance a sub-
venir a las necesidades que sienten eu 
sua hogareŝ  
Se nombraron los delegados que debe-
rán concurrir a la junta que celebrarán 
hoy los delegados de las sociedades obre-
ras, que tendrá efecto a las ocho de la 
noche en el Centro Obrero, para tratar 
de la Administración de dicho Centro. 
También fueron designados los delega-
dos qne representarán a la Sociedad, en 
distintos talleres. 
A las once terminó la sesión. 
C ALVAREZ. 
tales de la Caja de AhorroT^r^ 
yarios a la agencia de B a U e ^ 
MAS DETENIDOS 
San Sebastián, n . 
L a policía d« esta capital detu 
dos hombres y dos mujeres SZf 
rados en las estafas de la a C ? ' 
También detuvo a la b a r o n S í ' 
tr.'aca Flora Sponz, amanto de w 
teros. m¡ 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(Viene de la PRIMERA) 
CONCURSO OFICIAIi D E AERO-
PLANOS 
Madrid, 11, 
E l Groblerno abro nn concurso do 
aeroplanos de caza, reconocimiento 
y bombardeo entre los constructores 
de diclios aparatos. 
Los mejores que se presenten re-
cibirán una prima de cincuenta mü 
pesetas. 
Los aparatos so adquirirán sin 
motor, magneto y carburador. 
De esa prima corresponden Teinte 
mil pesetas para los aeroplanos de 
caza y reconocimiento, y treinta mil 
pesetas para los do bombardeo. 
AUMENTO D E L A INDUSTRIA 
NAVAL 
Madrid, 11. 
Los diarios publican Interesantes 
informaciones sobre el aumento do 
las industrias navales en Bilbao, Cá-
diz, Ferrol y otros puntos. 
Los astilleros de todos esos luga-
res activan grandemente la constme 
ción d© trastatlánticos, mientras que 
en log puertos dol litoral se constru-
yen s¡n descanso buques de pequeño 
tonelaje. 
L a prensa elegía o] floreciimentó 
patriótico que se observa en España 
y que hará disminuir las dificultades 
económicas dol país. 
I MAS SOBRE L A AííENCIA Pp ío 
TAFAS ts 
| Madrid, 11. 
¡ Los diarios dedican grandes inf̂  
maciones a la agencia de estafas Z 
I cubierta en Barcelona. 
Dicen que la mayoría de l ^ ^ 
sitantes ¿e aquella agencia son 
; os, a la que entregaron tres mili, 
«es de pesetas. 
Ballesteros había sMo carplnt^ 
E l gerente de la agencia se Han, 
Viñas y era de oficio barbero. Tan! 
, blén este fné detenido por la poM 
E l público quiso lyncharlo; per^ 
I policía lo evitó-
UN NAUFRAGIO. CUATRO AHOfil. 
DOS 
Corana, 11. 
Frente a Malpica el vapor de 
ca Nereida'* chocó contra las rocas, 
quedando destruido. 
E n el mometíto del choque la trl. 
pnTacíón estaba dormMa. 
Cuatro tripulantes perecieron ^ 
gados. 
BUOUE AVERIADO EN ALTA' MAí 
Aviles, 11. 
E n una lancha negaron a 
puerto dos oficiales y tres marln«T0! 
extranieros, declarando aae perten? 
'•ían a un buque que estaba en alta 
mar averiado. 
E l ' vapor •"íCunco,, salló a 
rr©rlo. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 11. 
Se han cotizado la^ libras 
ñas a 80*8. 
Los francos a SíFlO. 
e s i í 
c o l e c c i ó n 
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OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
CREDITO DENEGADO 
Madrid, 11. 
E l Consejo de Estado en pleno in-
formó por unanimidad negativamen-
te sobre el crédito de diez millones 
¡íe pesetas que solicitó el minlrtro de 
Abastecimientos, señor Ventosa. 
Los diez millones de pesetas los 
había pedido ©1 señor Ventosa nara 
dedicarlos a grimas como premio a 
les agricultores qu© más se distin-
íruieran en la intensificación de la 
producción de trigo. 
AÑO 1833 
Noticias do Esjpaña, Por correo 
Grande de España.—El día 17 de ^ 
lio último, a las doce del día, m 
el honor de cubrirse delante de S.» 
como Grande de España de prime» 
clase, el Excmo. Sr. y Revdo. 
Maestro General de Mercenarios Ca 
zados Fray Juan Bautista Gran«« 
siendo su padrino en la ceremonia* 
Ezcmo. Sr. Conde de Salvatierra 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
AÑO 1868 
Solemne ceremonia. — Según 
invitación que se nos ha dirigido, o 
ñaua domingo 13, a las doce d«l 
recibirá en la Iglesia de Santo ^ 
mingo la investidura del g"̂ 0,., 
Q u i t a e l 
DURANTE muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
^ende actualmente por todo el mun-
>, porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puede comprarse en cualquier botica 
o tienda, general. 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da ua alivio instantáneo a los ¡ 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos» 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en ¡os pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
Eí linimento Minard es absolutamente puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
E L SB. VENTOSA A F A V O E Í>E 
LOS AGRICULTORES 
Madrid, 11. 
E l ministro de Abastecimientos, se-
ñor Ventosa, declaró que prepara la 
formación de comisiones, formadas 
por representantes de los agriculto-
res, para realizar compras de trigo 
y ventas de harinas. 
Tiende la medida del señor Vento-
sa a qne los sacrificios impuestos a 
los agricultores pasen íntegramente 
» los consumidores. 
Doctor en la Facultad de De ,11 SS' 
L I N I M E N T O 
DIARTO 
hlicn. 
BANCARROTA D E UNA AGENCIA 
B E ESTAFADORES 
Barcelona, 11. 
A consecuencia del descubrimiento 
de nna agencia de estafadores, fuo-
ron detenidos cuatro hombres y diez 
mujeres. 
E l director de esa agencia marchó 
a San Sebastián hace veinte días y 
â l» perdió a la. ruleta un millón de 
pesetas. Pidió entonces dinero pres-
tado, recibiendo ciento cincuenta mil 
pesetas, quo también perdió. Enton-
ces escribió a sns clientes notificán-
doles la pérdida del capital y de los 
intereses. 
E L DIRECTOR D E L A AGENCIA, 
DETENIDO 
Madrid, 11. 
E l director de la agencia de estafas 
descubierta en Barcelona, llamado 
Juan Ballesteros, declaró auto el 
juez que encontrándose en Toledo se 
informó de qne la policía lo buscaba 
y que en vista de ello decidió entre-
garse. 
Niega que haya hecho estafas y 
afirma q«e sus dientes conocían el 
empleo del dinero en negocios licitog 
aunque bssados en el sistema del 
jnego, única manera de poder abonar 
los grandes intereses que devengaba 
ei dinero », él entregado. 
E s difícil concretar a cuánto as-
cienden las estafas hechas por Ba-
llesteros. So sabe que hay más da 
mi Iperjudicados, en su mayoría mu-
jeres quo habían retirado sus capi-
Givil y Canónico, el Doctor Tf' 
grada Teología don Tomás ü » | 
báenz de Valluerca, Provisor x 
cario General de este Ohisv̂ 0-
Será padrino del digno candi^ 
nuestro amigo el aPreciabTe.ia r 
consulto doctor don Felipe 
Renté, quien invita a sus ^ 
para que contribuya^ con suactfl. 
ciencia a la solemnidad de este 
Revista de España^-Butre ia« | 
bllcaciones más interesantes 
yaña se cuenta esta revista Q 
nal, cuyo último cuaderno aca 
de recibir. , r¡.t-
Este número contiene Poes^truái! 
tículos que Zirman doña^ ^ 
Gómez de Avellaneda, Can^üdez ^ 
Castillo (don Antonio), B®rIJell do" 
Castro (don Jacobo), Carb0(10n'l.olJ 
Patricio de la Escosura, o (¡r 
Albareda y Fabré y otras na leC. 
mas de gran significación 
tual. 
VEINTICINCO AÑOS ATB-^ 
AÑO 1893 ^ I 
Sociedad d«í Higiene.--An^ per. 
lebró sesión la Directiva ae ^ pre!¡ 
•severante Asociación ba]0aDtos m 
úoncia del doctor Juan 
niridez. .nres W0* 
Concurrieron !os señor v 
Cuadrado, Dávalos, Gener 
guel), Valdés ^ o ú r í g ^ ^ ^ 
Grande Rossi, Rente de 
y Delfin. nres^^: 
Curas párrocos • --kos ^ ^ 
don Juan Mignagaray, ñaS o 
Genda. don Francisco pelt^ 
Juan Monau y don F ^ J 
ban sido nombrados 3 
oo Cabezas, Vedado, Ca y S» 
Sabanilla del Comendao dJ 
Luis, respectivamente. ^(U 
Necrología—En la ^ ' c i a ^ j,-
boy dejó de ^istir .ernT0^ i'-
-en doctor don ^ « V 
mante. Jefe de la S e c c ^ ^ s« . 
,08 Bomberos del C01» < ¿e 
do Medico de la Sanidad 
Cuerpo. 
: 
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]ag relaciones diplomáticas 
^ ^ i f í r i í h turíera semejante im-
*<* ^fiU norcme durante sn perma-
S S l en K c o n pw* dos reces se 
^ a t ó cf^anrfmJraanotlcia qne sa^ 
Esta«e!-n de «ne se haya hecho ua 
^de ?B I n t r a la ^da del nnero 
?fé,£fdor S á n en Moscou Su 
^ s o r ^Conde ron Mirhach, íue ^ 
fn!2 .Aeración de nincruna espeje ; %H conjuración dan0s- ^ i 
folla « j 7 de jtIiÍo, cuando la j 
í f ^ t u T o bajo el fuego de la 
cín(3afl/st";r te'TftriaS horas, fue 
iirtnlf t e r S P^ra el público que 
feñ0(m Sterminables do barharie 
^ 'tólídades remetidos por los sol-
Í S contra los pacíficos Tecinos, 
ÜÜ'A n ^ del noder de las armas, 
« ^ i e s iue rehusaron combatir 
S í co Jiovacos en el Volfa fue-
" , doteu'dos. Hasta les incalidos l 
m í t i c o s y ana ««ciana con mas 
i ; o S U a «ños de edad, fueron 
Tnl es la salvaíe r/'mnana que lie-
raíi a cabo ios bolsheyiki bajo la ex-
S a de sofocar una contra reTOlu-
C,Sscs Fritizky, que desniadamen^e 
a i S a e t̂a clase de actiyidades ea 
fecou, pasó f>or e110 con s" 7u1a>! 
riro l>5'erKl,in5!3í5' todaTÍa nersiste en i 
ra fanática nersecusión de los cjíj-
¿Isaiíos en Moscou. Los antiguos en-
ijgíes del e.iército son los qiifi más ! 
íté'fréh a manos de esta salvaje re- , 
líffstifí'de contra reyolucionarjOs, paro 
^ extienda a todas las secciones de 
^rerueses. 
]STo conteíitos con incautarse las 
tír&ñiedades de las clapos educadas, 
ina bolslievíki l^s hostigan ahora en 
t^as formas. Una ríase brutal de 
írnerríi se alisnta a diario con exhor-
I V 
f o r m a n e l a t r a c t i v o 
q u e e n c i e r r a l a f e l i -
c i d a d d e l a m u j e r . 
C o n s í g a l o s t o m a n -
d o l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Fortalece sin alcoholizar 
el organismo. 
ira 
p n fnsílados. 
Pero malas como son las condi-
M. Teheraoff, ex-Mlnlstro de Agri-
cultura y Presidente de la suspendi-
da Asamblea Constituyente, y el ge-
neral Borls Sayinkoff, ex-comandan-
te militar de retrogrado y Mjaistvo 
que fué de la Guerra en el Gabine. 
te Kerensky, son los más conspicuos 
reyolucionaríos sociales que hay en 
la actualidad. No se sabe el pararte, 
ro do ellos, pero dícese qu® el ge-
neral Saylnkoff se halla en Siberfa. 
PETBOGRADO ARDIENDO 
Washington, Septiembre 11. 
Un despacho procedente de la Le-
gación Americana en Cristiaaía hoy, 
dice que noticias fidedignas han lle-
gado allí, diciendo que Petrogrado 
está ardiendo per doce puntOs distin-
tos y que en las calles se está ase-
sinando al pueblo. 
E l Secretario Lansing al anunciar 
el recibo del despacho, dijo que no flores imperantes ahor?!. en Mosci-u 
y Petrogrado, la clase intelectual es- expresaba si la matanza en las (¿a-
pera one la situación se haga mu- lies era organizada o si era simple-
cho jBás frraye si hay un Interregno,' tríente el resultado de un estado ge-
neral de aharquía, No indica nada 
acerca de la parte que están toman-
do lag antoridades bolsheyikl en la 
situación. 
pera «"e la smiiciuii se nuga mu-
cho jBás «rraye si hay un Interregno, 
v.í)Tavo el espíritu de venganza es ¡ 
hv.r inerte y ci odio contra los lea* ' 
dê s isidíos es tremendo. 
Fl abandono - «párente de la Rnf la 
Europea por los alemanes ha hecho 
ereor qvo la experiencia obtenida por 
los tontones en Ukra»ia les ha be-
cha cesar en sus esfnerzos para es- i 
tableeer nna monarqnía o apoyar 
ningim otro nneyo gobierno amisto-
so para ellos. 
Los demócratas constitucionales y 
oíros bnrgneses amigos de los alo-
inanes se vnelyen ahora hacia los 
aliados de la Entente, desde que se | 
fateraron de la derrota sufrida por 
Alemania en frente Occidental y 
da los éxitos alcanzados por los ees. 
cft-esloyacos, y de los moyimientos 
de Mnrman y Yladiyostok. 
El moyiraiento ccsco-esloyaco má*1 
allá del río Volga ha ganado el apo-
To de las facciones que fayorecen la 
Asambíoa Constitnyeníe y están hs-
eJendo imposible los más reacciona-
rios programas, porque a Siberia se 
le considera como llaye de la re-
constracción en la Rusia Europea. 
E L MINISTERIO D E RELACIONES 
E X T E R I O R E S INGLES IGNORA LO 
D E L INCENDIO D E PETROGRADO 
Londres, Septiembre 11. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores inglés no ha recibido noticias 
acerca de la matanza y actos de in-
cendiarismo en Petrogrado. 
LOS RUSOS EMPIEZAN A PAGAR 
A ALEMANIA 
Londres, Septiembre 11. 
L a primera parte de la indemniza-
ción de la guerra rusa a Aleman5a, 
fué enyíada el sábado de Moscou a 
Berlín, según despacho proceden)e 
de Copenhague a la Exchange Tele-
graph, recibido hoy. Dicha parte as-
clende a doscieníos cincuenta millo-
nes de rublos, la mitad en oro y la 
otra en billetes. 
E l dinero fué enyfado en un trcJ* 
especial custodiado, y fué recibido 
(Antiguos de Inclán, Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lujo. Magní f i co servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz. 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A-4154 , Lázaro 
i s t a e t a 
S e M i g u e ! S f s p t m 
E S C R I T O R I O S 
M M í , 14. TeLA-391 
E . P . D , 
L A SEÑORA 
HA F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR I.OS SANTOS SACRAMENTOS 
^ s J í b c n ^ s ^ ' l /11*!6^0 r*ra el día de » las S, los qu<5 
líticos ^.'aJ. S P ^ 8 ' Wl0^ hermanas y hermanos e hijos po-
asistan V ̂ T11 * l a t a"ílstftíles recomienden su alma a Dios v 
ton T f w « con^c<íe» 4o1 endáyer desde Santa Catalina y La^y-
> vioera, a la >ecrop(dls de Colón fayor qne será agradecido. 
J u a n a U S t í ^ w El6uterio Herrero, Ana Ruiz; sus hijos Tomá« 
Riaa^-' ^P156110' Celia y Cándido, Asunción Ferróte; sus her-
chita % p n n n ^ x 0 ! ^orenza Ramona' Anastasia, Trlfoujá. Pan-
sé Míkupi aÍ ' .H«rtah.ano y Rafael Herrero; hljcg políti'Cos': Jo-
•Misuel Ko, ^ Cvi3im&' Marcelo, Gusta.vo, Poemía. y .su cuñado 
Saez v l o r t 1 ! 0 ^ 3 ^ amlstades: doctor Carlos Enrique; Pe^.ro 
*- y ios R.R. Padres Francisco y Félix del Val. 
Habana, 2 d© sept-embre de 191S. 
í 
12 s. 
E s t a b 
S l ^ Í e s d e Í U Í 0 d e F R A N C I S C O E R V I T Í 
S ? ^ ^ o f S ^ T I C I O PARA E N T I E R R O S EN L A HABANA. 
r**8 y b a u ^ s ' ^ 0 * - S 3 - 0 0 VU-a-Ms. corriente. « 6-OC 
lm* | ,9 Id. blanco, con alumbrado, «10-OÓ 
^ , J 4 ^ Teléfonos A.8528, Á-3625. Almacén: A>4686. SABANA 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L ^ ^ 3 A Y G R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
L i c i ó n ^ r R E S c a r r o z a s n e g r a s 
C O M P R A M O S B O N O S 
O E L O S E S T A 
A M A R G U R A 
E R T A D L 
U N 
c 7557 alt 2d-12 
por los representantes d«l hauco 
Keichs, en la frontcra. 
EX-MINISTROS FUSILADOS 
Londres, Septiembre 11. 
Una lista de treinta y siete perso-
nas recientement« jeecntadas en Mos 
con, incluye los nombres de yarios 
ex-Ministros, que ejercieron sus res-
pectÍTOs caraos durante el reinailo 
del difunto Emperador Nicolás. 
Un mensaje inalámbrico ruso, qv.e 
contiene la lista, segrin ha sido pu-
blicada por M. Tchltcherln, el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores bols-
heyikl, cita entre otros los nombre? 
de Alexel Khostoff y H . PrOpopo-
poff, ambos ex-miaistros de Gober-
nación, y .T. O. SícliegloTltoff, ex-mi-
nistro de Justicia. 
MAS AMERICANOS E N ARKANGrEL 
Washington, Septiembre 11. 
Tropas americana^ han desembar-
cad© en Arkanprei para auxjllar a las 
otras fuerzas aliadas allí, en su cam-
paña para restablecer ej orden en 
ía Rusia Septentrional. Este asun-
cio fué anto(rlz«do esta noche por el 
Geaeral March, Jefe d« Estado Ma-
yor. 
TOLOGDA F U E INCENDIADA 
Stokolmo, Septiembre 9. 
Yologda, ciudad situada sobre el 
río de su nombre, a 110 millas Norte 
de Yaroslay, dícese en despachos de 
Moscou, que ha sido capturada por 
la guardia blanca rusa, compuesta 
principalmente de aldeados. Antes de 
salir de Yologda, el ejército rojo ru-
so incendió la ciudad. 
Nisfhni-Ñoygorod, ciudad sobre el 
Volga, a 265 millas Nordeste de Mos-
con, que recientemente fué ocupada 
por la guardia blanca rusa, gran 
centró industrial, se consideraba co-
mo una de las fortalezas bolshefi-
kis. Los obreros de dicha ciudad, sin 
embargo, estaban descontentos por 
ia escasez de alimentos y falta de 
trabajo. 
LO QUE D I C E UN PERIODICO D E 
YIENA 
Amsterdam, Septiembre 11. 
L a agitación Jugoslayo y la acti-
yidad reyolucionaria preyalecen tanto 
en Croatia, qne si la situación no va-
ría, pronto se teme una catástrofe, 
según el "Yiena Reichpost',. 
Las agencias del Estado y comul;,a-
les, que se hallan en poder de los 
serbo-croats, son expilotadas por 
ellos sin reserya, agrega el periódi-
co. Las escuelas sobre todo se ut í i i* 
zan para hacer propaganda, política. 
Las autoridades de distrito y los fun-
clonaris de los tribunales de Justicia 
e n 
. A E S C O P E T A de repetic ión 
Remington U M C puede usarse 
para disparar uno o m á s 
cartuchos. C u a n d o está 
cargada en toda su capacidad 
contiene seis cartuchos listos para 
disparar s e g ú n d e s é e el tirador. L a 
escopeta de c a r g a a u t o m á t i c a 
R e m i n g t o n U M C se fabrica de 
acuerdo con las patentes Browning. 
Esta escopeta c a r g a el cartucho 
nuevo y desaloja la cápsula vac ía 
a u t o m á t i c a m e n t e , p u d i e n d o 
dispararse cinco cartuchos con gran 
rapidez. 
Estas escopetas son armas favoritas entre 
los cazadores. Solicite otros informes al 
comerciante de su localidad, o cscríbaaos 
pidiendo catálogo descriptivo. 
R E M I N G T O N A R M S U M C 
C O M P A N Y 
233 Broadway Nueva York 
O S U T I L E S 
I N T E R E S A N T E S 
A L ASALTO. L a espeluznante 
historia de un soldado de los 
aliados, que ha pasado por to-
das las peripecias de la Gran 
Guerra Europa. L a obra mas 
Importante escrita sobre la 
Guerra. Más de 400,(H)0 ejean-
plotres vendidos de la edición 
Inglesa. Narraciones formida-
blesu Jocosas. Verídicas. 
Versión castellana. 1 tomo en-
cuadernado < $2.50 
MATERIAL D E GUERRA D E 
L A INFANTERIA F R A N C E -
SA. Descripción y empleo tác-
tico. Granadas de mano y ue 
fusil; La|nza,boimbas; Fusil-
ametrallador; Cañón de 37 
mm; AmetraJladoras; Mate-
rial de protección contra ga-
ses asfixiantes y material di-
verso de trincheras, con un 
apéndice acerca de la Instruc-
ción de Granaderos, por Goa-
túXez Villamil y Ortuzar Rui-
nes. Edición ilustrada con e2 
figuras, 8 fotografías y un cro-
quis. 1 tomo en pasta . . . . $3.25 
fRASEB IDEAS Y PENSA-
MIENTOS. Preciosa colección 
ce unos cinco mil pensa-
mientos sacados de los rada 
célebres autores de todos los 
tiempos, por D. Pablo BuiL 
Obra divldlida en tres partea. 
Sección literaria. Sección cien-
tífica. Seoción religiosa, i to-
mo en 4o., encuadernado . . $3.»^ 
GRAMATICA D E L A R E A L 
ACADEMIA ESPAÑOLA. Nue-
va edición completamente co-
rregida y considerablemente 
aumentada. 1 volumen de 515 
páginas, pasta) . . . . . . $3.6i 
MANUAL D E ARQUEOLOGIA 
AMERICANA. Primera obra 
escrita en español sobre ar-
queología americana, escrita 
, en francés por H. Beuchat y 
traducida al jcastellano por 
Domingo Vaca. Edición ilus-
trada con. 262 figuras. 1 tomo 
en 4o. tela . . $5.(H 
FILOSOFIA D E L D E B E R . Ob-
ieto de la moral. De la liber-
tad o de la causa» de nuestras 
acciones. Del debeir o de la 
regjla de nuestrac acción es. 
Del bien o del fin de nues-
tras acciones. De la motralidaú 
0 de las cualidades de nu-vs-
tras acciones. De la respoói-
sabllldsd o de las consecuen-
cias de nuestras accionen. 
Obra escrita por M. Ferraa. 
Versión castellana de J . Mo-
reno Barufcell. 1 toma pasta . $3.20 
PARA DESARROLLAR NUEtS-
TRA MEMORIA. Método para 
desarrollar la m/eznoria por 
medio de audición, la visión 
y la idea, escrito por Georges 
Art, con un prefacio de Emi-
lio Faguet. Traducción y adap-
tación al castellano por Leon-
cio Urabayen. i tomo encua-
dernado . .$1.75 
ARITMETICA E L E M E N T A L 
MERCANTIL. Tratado tefle-
m en tal de Aritmética mer-
cantil y Contabilidad por par-
tida doble escrita por Enr i -
qfue Fernández Laguilhot, 
Obra esencialmente práctica 
y de suma utilidad para to-
dos aquellos que deseen Bd-
quirír ligeros conocimientos 
de Contabilidad. 1 tomo en-
cuademado . . . . . . . . $1.00 
L A TECNICA D E LOS NEGO-
CIOS. Elementos de Economía 
comefrciail. Contiene: E l co-
mercio y sus formas. L a or-
ganización de la casa de co-
mercio. Monedas, pesas y me-
didas. Los precios. Las moda-
lidades de ía compraf-venta. 
Los transportes. Formas Jo 
pago y de crédito. L a publi-
cidad. Los métodos de vento. 
Obra escrita por Pedro Cler-
igiet. Ttraducido y adaptado al 
castellano por José Zendrera^ 
1 tomo encuadernado . . . $2.21> 
LIBRERÍA «CERVANTES" D E R I -
CARDO VELOSO 
Galiaso 63 (EsQuina a Weptuno.); 
Apartado 111». Teléfono A-1958-
HABANA, 
C o m o d i d a d — E c o n o m í a — S e r v i c i o 
" P L C a t r e S immons , c o m b i n a c i ó n de t res 
piezas, con Bastidor Simmons, proporcionará a Ud. 
la comodidad y descanso de una cama de mavor orecio— 
es un lujo al alcance de Ud. 
L o » C a t r e s 
d e C o m b i n a c i o i a 
son de una construcción que asegura un gran servicio, un 
modelo sencillo, pero equipado con un bastidor que no 
puede hundirse ni estirarse. Los Bastidores Simmons de tela torcida 
y galvanizada se íabncan de alambre grueso, enlazado y torcido para 
dar. mayor resistencia. Se galvanizan para protegerlos contra las 
acciones climatológicas. La tela se une a los extremos por medio de 
espirales templadas al aceite, produciendo una elasticidad completa. 
Al comprar una cama de metal, catre, camita para niño o bastidor Simmons, se obtiene un producto de calidad superior a un precio que no admite comparación. 
El vendedor tendrá gusto en mostrar a Ud. estos productos. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Loe fabricantes más grandes de camas de metal, catre», 
canutas para niño, sillas plegadizas y bastidores 
Kenoaba, Wisconsin, E , U. A. 
ya no se atreven a desempeñar sus 
funciones oficiales. 
P A R T E OFICIAL JAPONES 
Tokio, Septiembre 4, 
E n el parte oficial publicado hoy 
por el Ministerio de la Guerra Japo-
nés, dando cue,1ia de las operacionps 
militares Ueradas a cabo en el fren-
te d« Ussury en Siberia, dice; 
Muestra caballería llegó a Boloha-
loro ©l 2 de Septiembre. Bikin, 150 
millas Norte de Vladlrostock, fué al-
canzado el 31 de agosto, y nuestra 
>angraardia ©ntró en Imán, 40 millas 
Sur de Bikin, el día primero de Sep-
tiembre. Los puentes ferroviarios en 
Imán y Bikin no fueron ayeriados 
por ©1 enemigo, 
"Muchos austro-húngaros y alema-
nes tomaron parte en ©1 encuentro 
librado ©n Kroefsky, entre agosto 23 
j agosto 25". 
Son perfectos y satisfa-
cen el gusto más exigen-
te. Suaves, uniformes 
grados en negro, de 
tB, el mis suave, agH 
el más duro; duros y 
medianos para copiar 
Supremos en su clase. 
E l mejor lápiz de precio 
moderado. Fíjese en la 
Banda Azull m '•—>> 
American Leaá Pencil Co. 
E. ü. A Nuíts York 
i S e c r e t a r i o d e O b r a s 
P ú b l i c a s 
Mientras dure la ausencia del co-
ronel Villalón, que partirá en breve 
para los Estados Unidos en comisión 
del Gobierno, estará a cargo de la 
Secretaría de Obras Públicas, «1 Se-
cretario de Sanidad, doctor Méndea 
Capote. 
Mi 
BARRIO D E CAYO HUESO 
Se cita por este medio, a los se-
ñores miembros de la Directiva de 
este Comité primario, para que con-
curran el día 13 del actual a las 8 
p. m-.^a la casa Aramburo 46, mo-
derno, para proceder a la üeslsna-
ción de las comisiones de Hacienda, 
Fronaganda y Electoral. 
Habana, 10 de Septiembre fio 1918. 
Dr. Claudio Montero. 
Secretario de Correspondencia. 
EsceiToaiO: goncosdia, 39. Teléfono A-4460 í 
D E L A H A B A N A 
M A T I A S I N F A N Z O N 
UNICO ESCRITOR 0 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 73 y 81 
TELEFONO A 3584 TELÉFONO A. Z925 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA de ORO 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 8 . 
álSSSBBBBSBiSSBB 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
' " B o s t o n n o h a s i d o d e r r o t a d o j a m á s e n u n a s e r i e m t m d í a l . " U n a 
y e z m á s l o s M e d i a s R o j a s h a n h e c h o b u e n a l a f a m o s a f r a s e d e 
l o s f a n á t i c o s b o s t o n i a n o s . U n a m o f a d e F l a c k f u é c a u s a d e l d e -
s a s t r e c h i c a g o e n s e . M a y s n o t o l e r ó m á s q u e t r e s h i t s . 
BOSTON, septiembre 11. 
Esta tarde, cuando el último player 
chicagoense fué out, quedó suspendida la 
pelota de Grandes Ligas en los Eótados 
Unidos, por todo el tiempo que duro la 
guerra en que tantas naciones del viejo 
y nuevo continente están empeñadas. 
El Boston, "medias rojas" ganó esta, 
última gran competencia beisbolera al 
vencer en el sexto juego de la serie con 
score de 2 por L Este juego y este cam-
peonato han dado al Boston un mará vi 
lioso record do seis victorias 'en cam 
peonatos mundiales y como hace cuatro 
años el Boston Nacional defendió tam-
bién honrosamente el honor deportivo de 
la ciudad, ofrendándole un champions hip 
la ciudad de la cultura puede enorgulle-
cerse de sus siete grandes triunfos mun 
diales. Con razOn repiten hoy en toda la 
ciudad los fanáticos que la ciudad de 
Boston jamás ha sido vencida en una se-
rie mundial. 
E l blondo Cari Mays fué el pltcher ga-
nador, mientras George Tyler, una de las 
estrellas zurdas del Chicago y el riyh 
fielder Flack del mismo team pueden ser 
acusados sin pena como responsables de 
la derrota. 
La mofa de Flack, sobre un flay que 
cualquier escolar hubiese engarzado flá-
cilmente, fué la nota dolorosa de la 
tarde. Realmente, es penoso ver que una 
serie mundial tan importante como esta, 
acaba de modo tan ridículo y antiartísti-
co. Con la jugada de Flack, dos players 
bostonianos pisaron la pandereta. Poco 
después se inició el desfile entre los fa-
náticos que desde Chicago vinieron con 
el team de Mitchell. ITtirto sabido tenían 
que aquellas dos carreras pesaban ya 
como loza de hierro sobre el ánimc del 
gran zurdo Tyler, mientras que Cari 
Mays, animado por la fuerza moral que 
esta ventaja le brindaba se crecía por 
momentos. 
Ha sido notable la constancia de Dave 
Shean, en esta serie' mundial para espe-
rar bases por bolas. Por eso hoy el ba-
tazo de Strunk que dió al team local la 
victoria le sorprendió envasado.' 
La asistencia fué ]a menor de la serie. 
Sólo 15.258 personas presenciaron el match 
no recaudándose ni siquiera veinte mil 
dolía rs. 
Véase el sc ore: 
Deal, 3b. , . , . . . . 2 0 0 2 1 0 
Zeider, 3b. . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Killlfer, c. . . . . . . . 2 0 0 2 2 0 
O' Farrell, c. . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Tyler, p , . . 2 0 0 0 3 1 
Hendrix, p. . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Barber, x 1 0 0 0 0 0 
Mccabe, xx. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
27 1 3 24 13 2 
X bateó por Deal en el octavo. 
XX bateó por Tyler en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Chicago 000 100 000—í 
Boston 002 000 Oüx—2 
SUMARIO: 
\ 
Bases robadas: Flack. 
Sacrificc- hits; Hooper, Thomas. 
Quedados en bases: del Chicago. 2; 
del Boston, 8 
Primera base por errores: Boston, 2. 
Bases por bolaa: de Tyler, 5: Mays, 2. 
Hits: de Tyler, 5 en siete innings; de 
Hendrix, 0 en 1 inning. 
Hit por pltcher: por Mays, (Mann*. 
Struckout: por Tyler, 1; por Mays, L 
Pitcher perdedor: Tyler. 
Umplres: Hildebrand y Píate. 
Tiempo del juego: 1 hora 46 minutos. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
P A L A C I O 
Han sido declarados con lugar Iqí» 
siguientes recursos de alzada: 
E l interpuesto por el señor Fer-
nando Lorenzo y Pérez contra reso-
lución del señor Director de Subsis-
tencias por la cual se autoriza la li-
bre fabricació'i del gofio. 
BOSTON 
H. O. A. E. 
Hooper, rf .'! 0 0 1 0 0 
Shean, 2b. . . . . . . 3 1 0 2 4 0 
Strunk, cf 4 0 2 0 0 0 
Whiteman, If 4 0 0 
Ruth, If 0 0 0 1 
Moinnis, Ib 
Seott, ss. . . . . . . . 4 0 1 3 
Thomas, 3b. 2 0 0 1 
Echang, c. 1 0 0 1 
Uays, p . 2 1 1 0 
E l interpuesto por el señor Ramón 
Alonso, contra acuerdo de la Secre-
> ! tari?, de Agricultura, Comercio y 
Trabajo que denegó la inscripción de 
la marca "La Legítima" para distin-
guir vinos y bebidas de yarias cla-
ses. 
N o 
E l interpuesto por The American 
o qI Sugar Refining Co. , contra acuerdo 
o o| ê Ia Secretaría d© Agricultura, Co-
4 0 l 16 l o i mercio y Trabajo que desestimó el 
depósito de Xa marca americana nú-








V. C. H. O. A. B. 
Flack, rf . . 3 1 1 2 0 1 
Hollocher, ss 4 0 0 0 4 0 




Han sido declarados sin lugar loa 
siguientes recursos de alzada: 
E l interpuesto por el señor J . La-
ffite, como apoderado de J . B . Car-
berry & Company. contra acuerdo d^ 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo que declaró nula y sin 
valor la concesión del depósito de la 
marca americana número 110,069, pa-
2 o o 5 0 oirá distinguir pescado salado. 
3 o i ? 2 o¡ . 
E l interpuesto por el señor Walter 0 1 3 l 0f 
S L D E U m D E 
r U N Q A D O KL A A O 18SO 
u\*'\ i i 
o a ^ t a u $ 8 « 0 0 0 . O O 0 
I J r m p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
o m e : 
( D E L D R . V E R W E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s c o s a s e n s u s p r o p o r c i o n e s p r o p i a s . 
N a d a d e e x a g e r a c i ó n , n a d a d e s u s t o s y t e m o r e s . 
DE VEHTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
Fletcher Smith, como Presidente de York Pharmacal Association, contra ción Pública y Bellas Artes, doctor 
la Sociedad "Plaza Hotel Company acuerdo de la Secretaría de Agricuh I Domingue2 Roldán, para la creación 
"£ ^ya3ia"', contra acuerdo de la tura, Comércio y Trabajo que deses- } de una Escuela de Economía Domes • 
timó su oposición a la inscripción de ! tica, la cual deberá ser construida 
la marca especial de fábrica para | dentro de la capital de la República, 
farmacéuticos en el lugar que designe dicho fun-
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, quo le denegó la inscrip-
ción de una marca denominada "Tri-
pure", para distinguir aguas tripuri-
ficadas destiladas. 
E l interpuesto por el señor Ricar-
do Moré, como apoderado de la New 
distinguir productos 
denominada "Lactopeptina." 
E S C U E L A D E ECONOMIA DO-
MESTICA 
Por decreto presidencial ha sido 
c i o n a n o . 
RENUNCIA 
E l Secretario do Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes ha aceptado la 
autorizado el Secretario de instruc • renuncia de su cargo de miembro de 
s i T A m o o s l o s r o ñ ó o s ttm, b a n o o t i r r i t o i i i a v 
t i y 8 3 
O f t i n t a BASA®: / ' i f ^ ü * * ! * f a - * » » ^ 
8 U O U 5 t A A X J U > m * B J L O C X K R I O R 
B l M f f t M f l M . 
ftanta Ctenk 










C a a w f B t p . 
Camajaaní. 












V l e t o K a d e h w 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S K A D M T T B D K S D R U N F S s O WH A I N U J k M T m 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
TBsaasc W*JS£VX ñ*Gms T A W a J B O i i • i i i i imM 
N . G E L A T S & C o . 
M ^ G H E O U E S d e V I A J E R O S p . o ^ M . 
« a t c K d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n * « » m e j o r e t c o n d i c i o n e s . 
M 8 E C 8 I 0 I D E C A J A D E A H O R R O S " 
T t M i a t 
»eelbla»o« deyésttoa ea eeta S*cclAa 
P"«aad«> tateraeoa al I 9% aaaaL 
' ovrmclammm paetfea «*»ctm*nm camMén sxn- «aav 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n 
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
• a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
: u n o e s q u i n a a 
J A I - A L A l 
72a. FUNCION D E ABONO J U E Y E S 12 DE 
Primer partido a 25 tantos ^ 
HIGINI0 Y LAKKINAGA, BLANCOS. 
CONTBA OBTIZ Y EGOZCUE, 
A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 8% con 
ocho pelotas finas 
Segundo partido 
Primera quiniela a 6 tantos 
DIGINIO, LAKRINAGA, OBTIZ, E S -
C0BIAZA, C E C I L I O Y BABA-
CALDES 
a 30 íanto, 
CAZALIZ MAYOR T 
BLANCOS, CONTRA % < ^ U , 
ALTAMIRAUAZ^1U-Í^; 
A sacar los primeros 1̂ 
y ios segundos del 
ocho pelotas fin 2̂ ' 
Segunda q u i ^ ¡ ' a 6 
CAZALIZ MAYOR, GOPAa/ ' 
TAMIRA, E C U a U Z , ^ 
ARNEDILlo ORoT0 í 
la Comisión Nacional de Reclutamien 
to, en Puerto Padre, al señor Pablo 
Aguilera Montero, designando en su 
lugar al señor Luis M. Espinosa. 
OTROS NOMBRAMIENTOS 
Asimismo ha sido nombrado el doc-
tor Francisco Henríquez Carvajal, 
profesor del Grupo Sexto de la E s -
cuela Normal de Oriente y el señor 
Alberto Boada Miquel, de la de San-
ta Clara. 
También ha sido nombrada la doc-
• tora Isolina de Velar<co, profesora-
adjunta de la cátedra del grupo Pri-
mero (Gramática, Composición, Lite-
ratura Española y Cubana) de la E s -
cuela Normal de Maestras de la Ha-
bana. 
COMISIONADO 
E l Secretario de Agricultura ha 
comisionado al doctor Bernardo J . 
Crespo, Jefe de la Sección de Vete-
linaria de referida Secretaría, para 
que se traslade a los Estados Unidos 
para estudiar los procedimientos que 
allí se emplean para combatir las 
enfermedades infecto-contagiosas que 
afectan a la población pecuaria. 
TRANSFERENCIA 
E l Presidente de la República ha 
firmado un decreto disponiendo que 
de! crédito vigente en el capítulo 
réptimo para ei fomento de la inmi-
gración y colonización, se apropien 
]as sumas de quince mil pesos trans-
firiéndolas para construcción, repa-
ración y toda clase de obras en los 
edificios, debiéndose efectuar, éstas 
rr.-fediante las oportunas subastas. 
general Menocal, ei D¿ret — e! 
pendiente, y al mediodía Cor̂  
M U N I C I P I O 
PARA TELÉFONOS 
E l Alcalde ha dirigido un mensajs 
al Ayuntamiento, solicitando se acuer 
de vote un crédito de 984 pesos para 
pagar la diferencia que resulta entre 
lo consignado en el actual presupues-
Lo y el importe que arrojan las sus-
cripciones -de los aparatos telefónicos 
que se encuentran instalados en las 
dependencias municipales. 
Además pide al Alcalde que para 
el próximo ejercicio se eleve a la 
cantidad de 3,300 pesos la consigna-
ción para el servicio de tel í fonos. 
O B R A S P U B L I C A S 
E L CORONEL Y I L L A L 0 N EMBAR-
CARA E L V I E R N E S PARA LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Para descansar unos días, de sus 
labores, sé propone el coronel Villa-
lón, emprender un viaje a los Esta-
dos Unidos. 
Con tal motjvo se hará cargo del 
despacho de la Secretaría de Obras 
Públicas, el doctor Méndez Capote, 
Secretario de Sanidad y Beneficdn 
cía. 
E n la mañana de ayer fi 
1 cor, 
e diri.. 
Capote, haciéndole eutr^íp^ ^ 1 
ma el señor Villalón ^ ^ 
La ausencia del corone, v, 
durará breves semanas. H 
UNA SUBASTA 
Por el distrito de Oriento f • 
mitida la documentación di fE-
basta, por sistema de nrnn • 
aceptación escritas sin l ^ T ^ I 
lebrada en aquella oficina ^f' 
a m.. del día 4 de los corrw11 
para suministro de maíz 5í 
otros efectos para el establo 
partamento, habiendo sido ? h w 
da al único postor que ^ ri. 1Ci 
Cuadrado y Co. e preSê  
PARA E L SUMINISTRO T)F m 
E l distrito de Sania C l L ^ 
acuerdo con el escrito númp^ ,!! 
de fecha 3 de los corrientes y 
panado de un ejemplar dé"nii0?' 
de condiciones, remitió e] xA\L '̂ 
el modelo de proposición t H Í 
ción para la base de la subasta*' 
el sumimstro de 2.000 metros iX 
na, con destino al Acueducto de 
yaba, en Trinidad, informando 
dicha subasta se ha señalado nm 
las 10 a. m. del día 9 de Octubre" 
SOLICITANDO UNA CONGEsioi 
La Jefatura del distrito de fe 
tanzas, para examinar er proyec'' 
presentado por ei F . C. de Cárdena 
a Zapata, para obtener la correspot 
diente concesión de construcción ; 
explotación de Almacenes y Mueles 
de Depósitos en la Península de 
cacos, Bahía de Cárdenas; ruega 
le remita una copia del plano 
nerai de ¡as obras del puerto de 
denas, redactado por la Junta 
Puertos. 
A L A APROBACION SUPERIOR 
E l distrito de Santa Clara remití 
a la aprobación superior, el proyer 
to de la memoria y presupuesto pa-
ra la reparación de los pisos de los 
puentes Camajuaní y Manacas, tn 
el primero y segundo tramo de !a 
carretera de Santa Clara a GaiLa-
rién. 
E l distrito de Pinar del Río, tara-
bión remitió a la aprobación adjun-
ta, por quintuplicado, el ejemplar áe 
la ampliación del contrato celebra-
do con Rafael Couret, para la gobs-
trucc/'ón del puente sobre el río 
"Peo", y la Continuación de la ca-
rretera de San Juan y Martínez a % 
nar del Río. 
LUZ E L E C T R I C A , PARA CRISTO, 
CANEY Y PALMA SORUYO 
E l Presidente de la República bs 
firmado un decreto, a propuesta de! 
Secretario de Obras Públicas, con";-
diendo autorización ai señor WalW 
Pack, para que pueda dar corriente 
eléctrica de una planta de su pron̂  
dad a los pueblos E l Cristo, Caney 
y Palma Soriano. 
Car 
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State Street, 8. 
ponemos en comunicación con cen-
tros de Interior donde hay necesidad i 
de tomar algunos datos, prescinda-
moa de la. correspondencia. Otros de- : 
talles para nada deben mencionarse. I 
E l concurso de todos ha de contribuir ; 
para hacer más fuerte, más eficaz, la i 
labor de la "Unión". Se abusa de bul 
candidez de los españoltes. No fal- i 
. tan "vivos3' que se aprovechan de las '• 
r rMULEMA*—TODO E S RAPIPO circunstancias para explotar a hom-1 
-^RTIGINOSO.—Q17EJAS •HS ] bres que han ahorrado unos dolares a ; 
| fuerza de muchas privaciones. Esas | 
i cosas desgarran el corazón. Pan ac- ; 
' cionies vlllanais que indignan a las al - i 
j mas honradas. ¿Protestar? Sí. Pero | 
falta preparación y sobra candidez, j 
He aquí una di- ^ Las advertencias caen en el -vacío, y 
escueta. No dice nada, por- ; muchos españoles prefieren las garras ' 
reccioii icioS de Nueva York, los del halcón a la buena voluntad de 
!íU6'l<ürig8" mejor e^pr-esjwto, tienen. qUien practiica el bien. 
X o de mi 
ciaÍ "de Paredes ciclópeas. Ofi- ]a sangre 
iadaR S í conquMar el mundo. Es- | _ T a l y 
^ ©i emblema. Hombres y muje- turaleza o por otras cosas. Á pesar I 
te ^trabajan constantemente, y el mo- i ̂ e qUe hacemos esto gratuitamente, i 
r/stDno "tic, tac" que producen las te- , no faltan individuos que protestan co- í 
i de la máquina deja ei ánimo , m<y cometiéramos con ellos atrope- j 
impresión de tedio. ' | líos. E n todas partes abundan las I 
UniLdo es rápido, demasiado vertigi- ! gentes que hacen trabajo de zapa, "La i 
I T Nueva York conturba. No s© Unión es así. No te f í e s" . . . Y al que,; 
?0he perder tiempo. E l ajetreo coti- ¿ice había que preguntarle por su | 
r,n nrohibe restar minutos a la la- conducta. Analícese nuestra obra. 
^ d e ^ S "colmena". A lo sui 
E s un fenó-
? " T a misterio. L a actividad comer- i meno inexplicable y un defecto viejo. 
a^0 a como si estuviera aprisio- j _ ¿ n 0 le parece a usted quie está en 
& P e r d e r j i ^ _ 
'. sumo y juegúese desapasionadamente. 
^To no siempre e» permitido—se pue- que ^ qUe acuden a la "Unión", 
^ ¿ar ios "buenos días.^ Lo cor-• gje,,. socios, contraen una deuda mo-
Aun-
i los problemas no son traacenaen- inscribirse en las listas de la Socie-
fo0!̂  huelga emplear horas en con- | Muchos lo hacen voluntariamen-
l^aciones estériles. Hay ser te. 0trOs Io hará 
íct icos Y en esta modera» BaM- | rados sus derechos 
finia, donde no existe reposo.^ lo | realizar la obra n.„. 
nráctico estriba en "dejar hacer" y ; créamelo. Agrupar a los españ 
í̂ n "estorbar". Pudiera juzgarse es- | orientarlos dentro del orden, del 
EM nn auita lo valiente. Pero cuan- na(iie les ha insinuado la ulea de 
 -
i imftle 1 
que^  o os l  n para ver ampa-1 
Nos proponemos!; 
más trasicendental, i 
íoles , ' 
,. mé«' 
t0 como un egoísmo die las gentes. E l t o d o — y o , — a i la palabra pudiese ¡ 
jnedio lo exige. Por eso las visitas expresar con exactitud la idea. No | 
due no se relacionan con negocios se ; se desconfiar de qmenes proce-1 
consideran como un atentado contra áeu rectamente. L a duda mata toda i 
la majestad del dólar, pinero. Lo j la^or altruista. Tenemos que luchar | 
demás, aunque sea "sublime' si no i con muchoB obstáculos. A veces la i 
tiene destellos de oro acuñado, no frase mordaz, la ironía cruel, dicha a 
Interesa a espíritus forjados en ei flor de lab{o 0 con toda la flierza ^ 
yunque de las nobles ambicloaes. E l log pulmones, produce un fuerte es-1 
lima, de los puieblos se conoce por el | 0O20r en la sangre. En ̂  p i e n s a 
temperamento, de los Individuos. X j se va llamando por número rig-uroso i 
ia frialdad de carácter no es «n de- j a ^ qUe tienen necesidad de llenar 1 
tallo baladí en las Sábeles mercantí-. el cuestionario. A los ocho días se! 
listas. „ I presientan en las oficinas. Alterar el i 
No sé si yo ofenderá al señor Cam- ; orden supone un atraso y un trabajo j 
prubí. Lo ignoro. Aunque oreo que ; inútil Muchos no lo comprehden. 
Su temple esipañol, su cultura, no se , otrog) Bi lo comprenden, proceden de 
a/vierten won ciertas exigencias í m - | mala fe. Ignoran que si esperara por 
puestas por las (< circunstancias. ^ Al i ejlos habría necesidad de cerrar las 
presidente de la "Unión Benéfica' no oficlnaS) perjudicando así a los que 
le gusta, que mencionen su nombre, l no tlenen de r e ^ ^ í a palta 
ps refractario a bombos. Y . 61,1 em~ forganización. Y esto es, precisamen-
targo, conviene elogiar su obra por- {e> lo qUe m&fi conviene a todos Lue-
que ella significa desprendimiento y ' viene la frase gráfitóa- "Aquí hay 
abnteigación. chiTO*, Arrojan el cuestionario al sue-
Dijérase que el señor Camprubl po- \ l o > protestan y muy tranquilos salen 
ne en práctica este pensamiento del | a la donde ^ "negociante" apro-
filósofo: "Cada uno debe auxlüar al , vecha ei momento para hacer la suya, 
otro: el fuerte al débil, el rico al • .,No ^ fíes ^ un trono de oli-
pobre, el instruido al ignorante. Aque-
llos que posean menos, tampoco de-
ben dejar de ayudar a los que po-
seieii más' 
panegírico para elogiar las virtudes 
del presidente. Lejos de eso. He de 
trasladar fielmente a las 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
E l hombre hace feliz u á hogar y á su esposa cuando tiene salud, 
•igor y energías. 
T a n pronto su naturaleza disminuya, y SU sistema nervioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
m á s m í n i m o ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
é indiferente á placeres de la vida y cuando su ser no responde á sus 
deseos y voluntad tome el C O R D I A L de C E R E S I N A del Dr. U L R I C I 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza vuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
Cuando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en u n estado lastimoso de abatimiento, decaido, 
perezoso y cansado no desconfíe ni se abandone porque el CORDIAL 
de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I ha curado muchos casos debido á 
estas causas. 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos públ icamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro leg í t imo, y no se deje imponer.otro 
sino el garantizado por m á s de 25 años por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY, 
New York. 
garcais. Yo te lo arreglaré." L a víc-
tima ha perdido unos dólares, y des-
Cuban Central (Coms.) 
üibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R , 
Eléctrica S. de Cuba. . 
s de ser explotado, todavía d. lasl g; a l e c S c (Coí s . ) ! [ 
• • M i ^ w 0 í J ^ a T " m ^ ^ ] e ^ & ^ a c r muclm humildad eso rf, Electric Marianao. . . 
i con mucha humildad . Al fin, se; jr¡iectrjc saj-^i Spíritus 
ciartillas l^611*:6^11- Pero ^ l}rc>ceder ln_ \ N. Fábrica de Hielo. . 
sus impresiones acerca de la S o c i e - r ^ f ^ 1 / 1 1 ^ ^ cuen. de ¡ Cervecera Int. (Pref) 
dad. y no he de añadir nada por mi aho«4Ldo« amerite anos? 105 i Cervecera Int. (Coms.) 
cue^. con el fin de no tergiversar | ̂ ^ ^ ^ como nosotros, no! g í r e l o í S í i 
pensamientos ajenos. renaran Pm ocaueñeces Comprenden'^ •" ̂  0 ^L'om > 
Digámoslo sin ambajes ni rodeos, ' S e ^ i e n e ^ a las X naí d í Cui,tidora Cubana. . . 
Quizás algunos me. tilden d^ (Pref.) . . 
¿Qué importa? La ¿ondnete. honrada | nera bru&ca han sido Te^tono (Coms.). . . 
; mas de muchos "atracos." fíjn em- ¡ ;yiT, • í"" * * • * * • 
bargo, debieran ser un poco más J^s-1 ^ ™ i a l ^uba- • • • 
tos y respetuosos. E l que los expío- f ; . . ^ 3 , 5̂, \ " * * * 
ta no los engaña. Los explotx quien |f;a^iera ( ,I^s-)- * ' • 
les hace bien. Es un fenómeno. r,Uv.a ^ne ^ \ ' ' 
j No dijo más el señor Caraprubí y | Cutía Cañe Coms.). . 
; dijo bastante E l , que debiera estar î ;iego de Avila. . . . 
en su oficina, muy tranquilo atendi'cn- Ca. C. de Pesca (Pref.) 
do a sus negocios, no vacila, por amor Ca. C. de Pesca (Com.) 
• a España y a la Sociedad que presi-iu- H- Americana de 
¡de en emplear parte de las horas del' Seguros 
i dfe contribuyendo a una obra que muy Idem Idem Beneficia-
| pocos aprecian. Hay otros señores* r̂ as 
e c o 
( V I E N E L E LA SEGÜNDA) 
de los hombres es digna de aplausos, 
sobre todo en este siglo de dolo y 
engaño. Estas frases, que no llevan 
envoltura fict'laia, han de molestar 
al señor Camprubí. Yo lo sé. Perdfl-
Beiae el presidente. Las acciones no 
pueden separarse del Individuo. Cons-
tituyen parte de su ser, van unidas a 
la naturaleza. Sería Indigno pasarlas 
en silencio. Interesan muy poco los 
comientarios malévolos. Gentes hay. . . 
Bueno. SI el mal no existiera., la tie-








































Habla el presidente. 
—La "Unión Benéfica ha acometido 
esta obra por amor a España y a las 
repúhlicñs de HIspano-América. Hu-
bo muchos, muchísimos Individuos de 
nuestra raza que acudieron a la So-
102 115 
generosos que lo secundan. Los de-
m á s . . . Dónde están ios demás? 
E l gobierno español no ha parada 
mientes en lo que significa e t̂a So- , 
ciedad para nuestra raza. Es hora, | Quiñones Harware Cor-
i Unión Gil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Prof.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
N. 
ciedad cuando"1 se vier¿n perseguidos I de QUe se preste a estos asuntos más ! Poratmn £ r e f ) 
atención. Por suscripción popular se 1Qem iaem comunes. por la ley. Por abandono, unos; por 
ignorancia, otros, no llenaron a su 
tiempo los cuestionarios, y así, al 
pedirles la tarjeta de registro, no pu-
dieron alegar razones en defensa pro-
pia; fué preciso que quedaran some-
tidos ai la autoridad militar. No bas-
ta decir en los momentos críticoe que 
es uno hijo de otra nación. L a ley 
íué general. No se eximía a -os ex 
han recolectado algunos miles de dó - \ Ca- Manufacturera Na-
laros para contribuir un Sanatorio. ¡ cional (Pref.). . . . 
Este será el lugar donde hallen con-i Idem Idem Comunes. . 
suelo los que caen heridos en ia cruel I Ca. Nacional de Camlo-
lucha por la vida. En el extranjero ¡ nes (Pref.) . . . . . 
se nos admira porque somos respe- Idem Idem Comunes. . 
tuosos con las lejres y porque no pa-1 Constancia Copper. . . 
darnos el tiempo on la ociosidad, i Licorera Cubana (Pre-
Otorgue una cantidad, que no sea mez- j ferldas.) 
tranieros y, por lo tanto no queda-i 0u5na« el gobierno español a la "Unióu Idem Idem Comunes. . 
ba más remedio que acatar las órde- I Benéfica", la más altruista dé las so- Ca. Nacional de Cal-
ncs emanadas de los poderes consti- ciedades' la que: en esta) llora realim zado (Pref.). . . . 
' una obra que la agiganta a los ojos'Idem Idem Comunes. . 
de propias y extraños. Así podrá !©• i Ca. Internacional de 
vantars© muy pronto el Sanatorio, que Seguros (Pref."». . . 
será el santuario de la caridad ben- ídem Idem Comunes. . 
dita. Hablamos, con el coraión. E n Ca. Perfumería (Prefe-
España se conceden créditos para co- rldas> . . . . . . . . 
sas fútiles, y en cambio se deJa en ¡ídem Idem Comunes.' . 
el más completo abandono todo lo que ^a. de Jarcia de Ma-
redunda en beneficio de España y su» ¡ tanzas ( P r e f . ) . . . . 
hijos. Hacemos este llamamiento a I ídem Idem Preferidas 
la prensa española, y seguros estamos) ¡ Sindicadas 
d6 que la idea tendrá éxito. He aquí jdem Idem C o m u \ ^ * 
un Ideal. Nosotros, los ewpanoles,; Id M Comunes Sindi-
que nos enorgullecemos de defender i cadas 
ideales aprovechamos esta oportuni-' 
dad hasta conseguir que la "Unión 
Benéfica" se^ lo que debe ser. 
















tuídos. Era en extrfe-mo doloroso nô  
atender a las quejas de nuestros her-
manos. Llegaban cartas. Suplicaban, 
l-a "Unión Benéfica"—aunque es de 
todos y para todos—se veía en la im-
posibilidad de resolver casos que per-
tenecen a la jurisdicciójj de este paií». 
Hubo quis hacer un esfuerzo supremo. 
Muestra Sociedad no tiene capital. E l 
amor a la raza nos llevó a acometer 
«na empresa quizás superior a nues-
tras fuerzas. Y hemos realizado lo 
ca-si parecta Imposible de reali-
âr. Con el tiempo podrá apreciarse 
Ja obra que está ejecutando la 
^nlón Benéfica". Hoy. . . 
—¿Siempre contarán ustedes con 
^ ayuda de españoles e hispano-ame-
n-tano6 generosos? 
-Podrá ser. Yo lo espero. Los 
"tot™, son ffi-andes. Con el nuevo.! 
trfl«^.-aun^ntará el trabajo sn núes-
ta! mas- Y ^ Probable que és- ¡ 
durpn I!gan que íuncionar mientras 1 
ParnT actuales circunstancias. Pa-
a S 0 mecanó&rafas' taquígrafos, y, • 
ocaSnnk S0,n ̂ " ^ o s los gastos que 























New York, Ag'osto 191S. 
E i DIARIO D L LA MAUl 
NA e» el periódico de ma-
yer circulación de la Repú-
blica. 
Ca. de Planos y Fonó-
grafos (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 










M i s C u a t r o A ñ o s e n A l e m a n i a 
p o r M r . J a m e s W . G e r a r d L 
E l T^J"EitBAJAI>OIi AMERICANO EN ALEMAXIA) 
?0 Dp t * ífrVv,?1^^8 INTERESANTF- QUE SE HA ESCRITO COTV MílTT-
T«RES ÁE S ^ f , ^ E l J « O P E A - ÓBRA^QÜE POR SU p S i í S t E IN 
E n T o l 0 / 1 ^ E J E a t P L ^ i l ^ LA HABANA $3-25 
6,nas lugares de la Is ía , franco de pox-te y certificado $3.60 
« a i ! a „ 0 ^ E ^ A ^ E R V / ^ T E S - . DE RICARDO YELOSO. 
« ws. (Esquina a ¿eptuno.) A^wirtodo 1115. Teléfono A-4958. 
.HABANA-
c 7458 15-7 
Ü H g a i E S a N T E A T O D O ~ c T Í J D A D A W O 1 
m D E Í S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
IMPORTACION: D E T I T E R E S 
Resumen de víveres llegados: 
Whiskey, 96 bultos. 
Carne de puerco, 103 tercerolas. 
Avena, 1,500 Idem. 
Sal, 100 cajas. 
Quesos, 7 Idem. 
Leche, 8,100 Idem. 
Manteca, 3,800 Idem. 
Langosta, 162 Idem. 
Compota, 15 Idem. 
Pescado, 10 Idem. 
Frutas, 185 Idem. 
Almejas, 10 Idem. 
Jugo de uvas, 30 Idem. 
Huevos, 1,983 Idem. 
Lisas, 20 barriles. 
Papas, 1,705 Idem. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E l C a t e c i s m o 
V 8 E G L A M E N T 0 P A B á S U E J E l i U C I O N 
de la Ley 
^ W* ^«^njls'-*7 r Ree:lamento en un volumen, en la Habana $0.50 
lugares de U Isla, tranco da portes y certificado . . ?0.60 
U b 
/ e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e i o s o 
^sqoiaa * Nepfrono.) APARTADO 1115c TELEFONO A-4958. 
HAB.VNA. 
E s e l m a e s t r o d e l a 
C i e n c i a y d e l a V i d a 
¿Uónrte efetá también la gracia dixinni 
que tieue la virtud de convertir el Sim-
| bolo eu vida de la mente y el Decálogo 
I en vida del Corazón? i Qué" libro nos se-
\ ñala el origen de esa gracia tan benéfi-
' oa y nos enseña el modo de aproveciiarla 
y ncreceutaila cada día? Súlo el iate-
clf-mo. n efecto las obras de la filoso-
fía anticristiana niegan con Inandlto or-
gr.llo todo lo que supera las fuerzas na-
turales, de suerte fjue ni siquiera meu-
; clonan la gracia. Las investigaciones de 
: la escuela protestante están hoy reduci-
1 das a un puro racionalismo y anenas 
pi;ec'.en ofrecernos, como medio "de comu-
; nicación con e lorden sobrenatural, una 
1 fe absurda e indigna do Dios y de], 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todaa 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
C I N C O D I A S 
hembre. Los prerlicadorea fie la mo-
ral independiente desconocen todo medio 
superior a los humanos, para guiar a ais 
aluvas y nos regalan libros que despre-
cian la gracia. 
Luego acudamos de nuevo al cate-
cismo. Sólo allí encontraremos la clave 
Que nos abra fácil y ampliamente los 
tesoros de la divina gracia. En fóimu-
ía.-; breves, claras, exactísimas, armonio-
sumente ordenadas nos propone todas las 
verdades que hemos de creer y que es-
tán compendiados en Dios uno en la 
esencia, trino en las personas, y en sus 
obras de creación, redención y glorifi-
ca ciCin; todos los deberes que hemos de 
cvmplir y que se reducen al amor de 
Dios y al amor del prójimo; todos los 
medios con que hemos de conseguir la 
gracia celestial y que tiene su centro en 
,(es-iurlsto único Mediador entre Dios y 
los hombres. Allí oiremos la voz de 
Aquel que ensefia con potestad y autori-
dad soberanas y que sólo tiene palabras 
de vida eterna. Allí encontraremos por 
tanto los requisitos esenciales para el 
desarrollo de nuestro entendimiento y 
de nuestro progreso moral. Kecojamos 
las deducciones que se derivan de los 
primipios Científicos del catecismo y ten-
dremos la suma teológica y filosófica de 
hsnto Tomás de Aquino; sigamos fiel-
mente los consejos y las prescripciones 
que él encierra, y admiremos los heoris-
iros de la virtud y los prodigios de la 
caridad cristiana. 
IGLKSIA DE LA MERCED 
CONGUKGACION DE NUESTRA SESÍO-
KA DE LOURDES 
Con gran esplendor ha celebrado la 
fiesta mensual correspondiente al pre-
( senté meg, la Congregación de Nuestra 
Señora de Lourdes. 
La Misa de Comunión estuvo concurri-
dísima. 
EJ organista del templo, el renombra-
do maestro Saurí, amenizó el banquete 
eucarístico en unión de los Padres Gre-
gorlo Sedaño y Anastasio Irisarri, dos 
excelentes tenores, y el bajo, R. P. Ci-
priano Izurriaga. 
El canto de motetes conforme a los 
mnndatos de Nuestra Santa Madre Igle-
sia, muevo el corazón, y llena el alma/de 
simves melodías. 
E l canto conforme la manda la Iglesia, 
no hay música tan sublime como ella se-
gún confesión de los grandes genios mu-
sicales, que exclamaron: "Cederíamos 
toda nuestra gloria por el orgullo de ha-
ber compuesto un prefacio." 
Celebró el Santo Sacrificio de la Misa 
el Director de la Congregación, 11. P. 
Baltasar Can ellas. 
A las- nueve se verificó la solemne con 
exposición del Santísimo Sacramento, el 
cual fué reservado después de ella. 
La, parte musical fué interpretada por 
el coro de la Comunidad, acompañado 
al órgano por el expresado maestro. 
Concluida la función religiosa celebró 
junta la Directiva y promotoras. 
T-RECES POR LA PAZ DE MEJICO 
Hoy, a las nueve, en el templo de la 
Merced, preces al Altísimo por la paz 
de Méjico. 
DIOCESIS DE LA HABANA 
Junta de Damas Católicas de la pa-
rroquia de Jesús María para recolectar 
fondos para el santuario del Cobre. 
Presidenta; señora Hortensia Aguile-
ra viuda de Armenteros. 
Vice: señorita María Muñiz Loya. 
Secretaria: señorita Manuela . Muñiz 
Loya. 
Vice: señorita Ana María Fernández-
Slsto. 
I Tesorera: señora Mercedes Camuo de 
: Pérea. 
; Vice: señora Beatriz Egea de Alvarez. 
Vocales: señorita Patricia Tosquella, 
i señorita Carmen Vega, señora Dionisia 
i Cubillas viuda de Surroca, señorita Fer-
I mina Fernández-Sisto, señora Amparo 
, Hernández de Lemus, señorita Rita Sán-
I chez viuda de Gener, seiiorita María Ge-
i ner, señora María del Pilar Codina de 
Mn.filz. señora María Josefa Font viuda 
I de Iturrioz, señorita Ana María Iturrioz, 
señorita Margarita Iturrioz, señora Rosa 
F . viuda de Ortega, señora Dolores Se-
rrano viuda de Valdés; señora María 
Franqui viuda de Franco. 
PAKROQÜIA DEL CANO 
Presidenta efectiva: Honorable señora 
María Wileon de Villalón. 
Vlcepresldenta: Honorable señora Ma-
ría Herrero, viuda de Seva. 
Secretaria: señora Marta de la Torre 
de GaDetl. 
VIceBccretarla; señora Amella Meireles 
de Hernández. 
Tesorera: señora Consuelo Goas de 
Bouza. 
Vocales: señoras Sofía Ayala de Ra-
mírez, Julia Rodríguez de Blandino, Ma-
ría Zamora de Martínez, Catalina Madera 
de Martínez, Juana Collado de García, 
Justina Serrano viuda de Barrera y Amé-
rica Kuiz de Gil. 
IGLESIA PARROQUIAL DE REO LA 
Presidenta: señora Alicia Ileredia de 
Lo red o. 
Vice: señora Adelaida García de Arce. 
Secretaria: señora María Carmen Anido. 
Vice: señora Nina Barloco. 
Tesorera: señorita María Freiré, 
Vice: señorita Josefa Lámelas. 
Vocales: señora María_ Dolores Coyula, 
señora Kertina de Ordeñana, señora "Ma-
ría Carmen chavarría, señora Justa Ochoa 
de Cabeza, señora María Dolores Ramop., 
señora Filomena Vázquez, señora Lonina 
Barloco, señora María Regla Portal, se-
ñora María Dolores Dapeua y Vietorlo. 
PARROQUIA DE CASA BLANCA 
irTesiuenU; señora Vicenta Pedro de 
Es tapé. 
Tesorera señora Carmen Torrens. 
Secretaria: señorita María Luisa Es-
tapé. 
vocales: señorita. Guillermina Ochoa, 
señorita Adela Poeposo, señorita Mer-
cedes Alberto, señorita Pilar Osorio. 
PARROQUL\ DE CATALINA DE GÜI-
NES 
Presidenta: Francisca G. de Morín. 
Vice: Carmela Pérez. 
Secretaria: Modesta M. de Casusl. 
Vice; Graciella Gómez. 
Tesorera: Florinda Camacho. 
Vice; Carmela G. de Armas. 
Vocaíes: Edita M. de Martin. Pilar G. 
viuda de Mederos, Ana Luisa, L. -de 
Pérez, Teóliila Delgado, Belén Fragas, 
Kvangelina Limas, Edelmira Hprnándcz, 
María Esquibel, Amparo Castro, Avelina 
L . de Fragas, Nlcolasa Arm'enteros, Ade-
laida López, Elisa G. de González, Jo-
sefa de Martines. 
UN CATOLICO. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l día 15 de los corrientes, a las 7 
p. m. dará comienzo la solemne novena 
dobla en honor de la Santísima Virgen de 
la Merced, con el rezo del santo rosario, 
ejercicio del día. sermón y despedida, 
y el 16, a las 8 a. m.% misa cantada, 
novena y plegaria a la Virgen. 
Este será el orden que se observará 
en la novena. La Gran Salve y solemne 
fiesta se anunciarán oportunamente. 
La Camarera, CONCEPCION MONTALVO 
DE AMBLAR. 
24O0C 15 s-
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
El domingo, 15, a las siete y media, 
será la fiesta mensual de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón, suplicando a 
ias ssociadas asistan con sus distintivos. 
— LA DIRECTIVA 
24010 15 s. 
DIA 12 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo CiroiUar.—Su IDvina Majestad 
esta de manifiesto en el Santo Angel. 
Ei Dulce Nombre de María.—Nuestra 
Señora de la Fuensanta.—Santos Silvio 
y Juvencio, confesores; Leoncio, Teódulo I 
y Taciano, mártires; y Nuestra Señora 
de Xazaret. 
El Dulce Nombre de María. No ha ha-
bido santo que no hubiese profesado sin-
gular devoción al santo nombre de Ma-
ría, y que no hubiese experimentado los. 
saludables efectos de esta dulce devo- | 
ción. ¡Oh, que dichoso seré yo, decía San i 
Gregorio, si merezco morir con el santo j 
nombre de María en la boca! i Oh, y ' 
qué confianza tiene en aquella hora nn; 
verdadero siervo de Maria en la pode-
rosa protección de esta buena Madre! 
El nombre que la Santísima Virgen re-
cibió en su nacimiento nos da a conocer 
lo qu eella es, y lo que debemos espe-
rar por medio de ella. Llámase María, 
y este misterioso nombre en sus diferen-' 
tes significaciones explica sus grandezas 
y alienta nuestra esperanza. Decláranos 
que tendrá un soberano poder en el cíe-
lo y en la tierra y que es reina de los 
ángeles y de los hombres. A ninguna 
m.ejor que a vos puede convenir este au-
gusto título, ; oh Virgen Santa! ni tam-
poco más justamente que a vos; pues en 
calidad de Madre de Dios no sólo1 se su-
jetó a vos todo el mundo, sino que el 
misino dueño del mundo como que oa 
prestó la obediencia. Haced, Virgen pu-
rísima, que experimente yo los dulces 
efectos de este santo y dulce nombre, el 
que deseo tener profundamente grabado 
en el corazón. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 12.—Corresponde 
visitar' a Nuestra Señora del Pilar, en 
su Iglesia y en la V. O. T. de San 
Francisco. 
que se han de predicar, D. m., en el se-
gando semestre del corriente año, 
eu la Santa Iglesia Catedral. 
Septiembre 15.—Dominica 1U (De I»ÍI-
nervaj ; lltmo. señor doctor Felipe Au». 
Caballeré. 
Octubre 20.—Dominica III (De Miner-
va) ; M. I . señor doctor Alberto Méndez 
Ñúñez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos los 
Santos; M. *. señor Alfonso Blázquez y 
Ballester. 
I-ioviembre 16.—San Cristóbal, P. da la 
Habana; M. I . señor doctor '-udrea jjse'C 
y Cizur. 
Noviembre 17.—Dominica (D« Mi-
nerva) ; M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Ruiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. 1. señor Ledo. Santiago Q. Amigó. 
Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. señor Alfonso Bláz-
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dómlnica III de Advlen-
ot, M I . señor doctor Alberto Méndez 
Nüñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la tar-
de); M. 1. señor doctor Andrés Lago y 
Cizur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . lioberes. S. 
del C. C. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Ledo. Santiago G-
Amigó. 
E l jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio Je los Quince Jueves dedicado» al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su 
Diviiui Majestad. 
A ias 5 se rezarán el Santo Rosarlo y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seno-
res capitulares designados en este pro-
grama, terminando la tiesta con la Ben-
dición del Sa.ntísimo. En los intermedios 
la Capilla de música ejecutará, piadosos 
motetes a voces y Organo. 
Predicadores que tienen a Su caxso los 
temas doctrinales de los "Quince Jueves." 
lio. Jueves, Vi de Septiembre.—"Su-
persticióit yFauatismo," señor Pbro. dou 
J . J . Roberes, Secretario del lltmo. Ca-
bildo. 
Lio. Jueves, 19 de Septiembre.—"El 
Hogar Cristiano," M. I . señor doctor ^da-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tiefcseuela. 
13o. Jueves, 26 de Septiembre.—"Bes-
¡ peto al Templo," M. I . señor doctor Al-
) berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. 1. señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. 1. señor .loctor 
Andrés Lago y Cizur. 
Habana, Junio 26 de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que autecede, venimos en aprobarla y de 
hecho la aprobamos, concediendo cincuen 
ta días indulgencia, en la forma aeoa-
tumbraua por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren ;a di-
vina palabra. Lo decretó y firma S. 
E . R., de que certifico. 
-!- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., Dr. A. MEN-
S i E R V A S D E M A R I A 
Esta Comunidad, tiene el honor de In-
vitar a todos sus bienhechores y ami-
gos, y demás fieles, a los solemnes cul-
tos que eu loor de su Excelsa Madre y 
Patrona la Santísima Virgen de la Sa-
lud, tendrán lugar en su Capilla, el 16 
del actual. . 
El día 14, a las 5 p. m., se rezará 
el santo rosario cantando las Religiosas 
la letanía, una solemne Salve y los go-
zos a esta Soberana Reina. 
El día 15, a las 7 a. m. Misa de Co-
munión que celebrará el lltmo. señor 
Obispo Megía, y a las 9 a. m. la solem-
ne, cantada, con orquesta, en la que ofi-
ciará el M. I señor Canónigo Lectoral, P. 
Blázquez, estando el sermón a cargo del 
R. P. Corta, S. J . 
Todos los fieles pueden ganar, desde 
la víspera, la Indulgencia Pienaria, con-
cedida por la Santidad de Pío X, abso-
lutamente en la misma forma que el Ju-
bileo de la Porciüneula. 
23834 13 B 
A J E S U S N A Z A R E N O 
PARROQUIA DE JESUS MARIA Y JOSE 
E l próximo viernes, día 13, a las nueve 
de ia mañana, dará principio el ejercicio 
propio de este viernes y a continuación 
ia Misa Solemne que un agradecido de-
voto le ofrece en este día. 
La milagrosa imageji del Nazareno, 
cual se venera en su artístico altar, pue-
den obtenerla los fieles por uua peque-
ña limosna que se destina a su cuito. 
23S97 14 s. 
Iglesia Parroquial del Vedado 
El Sábado, 14, a las 8^ de la mañana, 
se celebrará en esta Iglesia una fiesta 
en honor del Crucificado. Se suplica la 
asistencia La Camarera. 
23836 ' N 13 • 
Iglesia de Ntra. Sra . de B e l é n 
CONGREGACION DE HIJAS DE MARIA 
E l día 14, sábado 2o., a las 8 a. m., 
habrá misa con cánticos, plática y co-
munión general, con que acostumbran 
honrar íuensualmente a su Madre Inma-
culada. 23845 13 s 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
Novena y fiesta solemne que en honor 
a la Santísima Virgen de la Caridad cos-
tea anualmente la muy piadosa dama 
Ana Teresa Argudin, Viuda de Pedro-
so, a cuya piedad se debe iguaiment* 
el artístico altar e imagen gloriosa que 
se venera en esta parroquia 
El día 6 dft los corrientes, a las cinco 
y media p. m., se izará la bandera de 
la Virgen saludándola con alegres repi-
ques de campanas; acto seguido comen-
zará el santo rosario, ejercicio del no-
venario armonizado con cántieoos y se 
terminará con 1̂ Himno a la Patrona de 
Cuba, hasta el sábado. 
El sábado, día 14, como preparación 
a la gran fiesta del domingo, el ejerci-
cio dei novenario y rosario con Letanía 
y Salve cantadas, comenzará a las siete 
y media p. m. 
El domingo, día 15, a las 7 a. m., misa 
de comunión general, armonizada con cán-
ticos. 
A las ocho y mp/lia a. m. la solemne de 
ministros, con acompañamiento de voces 
y orquesta que dirigirá el laureado aca-
démico Rafael Pastor. 
El sermón está a cargo del Muy Ilustre 
presbítero doctor Enrique A. Ortiz, Ca-
nónigo Doctoral de la Santa Iglesia Ca-
tedral y Notario Mayor del Obispado 
A las diez de la mañana, misa rezada 
para los niños y niñas de ia Escuela Ca-
tebuística establecida en esta parroquia. 
La expresada dama, Ana Teresa Ar-
gudín obsequiará a todos los fieles asis-
tentes con preciosas estampas de la ve-
nerada Virgen, y ella, asi como también 
el propio párroco, se complacen en In-
vitar a todos los fieles a tan solemne 
acto. 
2340S 14 s. 
A V I S O S 
V 
Solemnes fiestas que se celebra-
rán en la V . 0 . T . de San Fran-
cisco los d ía s 16, 18 y 19 del 
corriente mes, en honor del Se-
ráf ico Padre. 
SOLEMNES FIESTAS EN SAN FRAN-
CISCO 
DIAS 12-16 
E l Quinario a las Llagas del Santo Pa-
triarca^ consistente en misa cantada, se-
guida del ejercicio correspondiente del 
día. La hora; 8 a. m. 
DIA 16 
A las 7 p. m. salve solemne a toda 
orquesta, 
DIA 17 
A las siete y media misa de comunión 
o'eneral 
" A las 9 la solemne a toda orquesta 
con la asistencia del Excmo. Prelado de 
la Diócesis. Predicará el panegírico el 
K. P. Superior de los Carmelitas del 
Vedado, Fr, José Vicente de Santo Te-
resPi 
S. D. M. quedará expuesto hasta las 
^ p. m., en qvie se hará una pequeña 
I función y reserva. 
DIA 18 
A las 9: Misa solemne con sermón de 
San Francisco y gozos al Santo. 
E l tercer día éstá dedicado a la San-
tísima Eucaristía. 
DIA 19 
Después de la Misa solemne con sfer-
món del Santísimo, quedará por todo el 
día expuesto a la adoración de los fie-
les terminándose las fiestas con la pro-
cesión por las naves del Templo con su 
Divina Majestad, a laa 7 p. m. 
Se suplica a los fieles amantes de San 
Francisco de Asia, se sirvan concurrir a 
estas funciones y de modo particular a 
los H H. Terciarios. 
23904 19 s 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E Y A 
Y O R K 
T A R I F A D E PASAJES 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
New York. . . $50 a $83 $3» $28 
Progreso. . . . 50 a 53 40 30 
Veracruz. . . . 55 a 60 14 33 
Tampico. . . . 65 a 60 ¿4 33 
Nassau 28 23 17 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . SMITH 
Ageote General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, IA. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
v a p o r e s u o r r e o s 
DE DA 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Españo la 
ANTES DE 
Antonio L ó p e z y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
oonsignatario, 
Manuel OTADÜX, 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900 
Gljón y 
Santander. 
Para más inroormes dirigirse a sü 
consignatario 
5LLNUEL OTADIIY 
San Ignacio 72= altos. Tel. A-7900, 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em» 
barcador, a los carretoneros y a esta 
bmpresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que ia aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, si 
na dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes di 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos ai 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S di 
esta Empresa para que en ellos se leí 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conc 
cimiento que el Departamento de Fie* 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho* 
ra serán Cerradas las puertas de loí 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que ílo-
gue ad muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Suscríbase a! DIARIO DE L A M a . 
RIÑA y anócciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E m p r e s a s m m e r c a u a -
e s y S o c i e d a d e s 
COMPAÑIA D E G A S E O S A S Y 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E C R E T A R I A 1 
Por el presente se hace s a b e í 
a los señores accionistas por ac-
ciones preferidas de la C o m p a ñ í a 
de Gaseosas y Aguas Minerales, 
que la Junta Directiva ha acorda-
do el reparto de un dividendo de 
uno y tres cuartos por c í e n t e 
( 1 . 3 | 4 x l 0 0 ) a las acciones prefe-
ridas en c irculación por el trimes-
tre que v e n c i ó el 31 de Agosto 
p r ó x i m o pasado. 
Los tenedores de acciones pre^ 
feridas p o d r á n cobrar dicho divi--
dendo desde el d í a 15 del actual 
en el Banco E s p a ñ o l de la Isla de 
Cuba, presentando para ello las ac -
ciones correspondientes. 
Habana, 10 de Septiembre d ? 
1 9 1 8 . — M . J . M A N D U L E Y . Secre-
tario. 
C-7556 5d. 12. 
O B L I G A C I O N E S del emprés t i to del 
Ayuntamiento de la Habana, 
por $3 .000 ,000 que han r e -
sultado agraciadas en el sorteo 
celebrado en 2 de Septiembre 
de 1918 para su amort i zac ión 
en l o . de Octubre de 1918 . 
Sorteo No. 117 
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I G L E S I A D E L O S P A D R E S C A R -
M E L I T A S D E L V E D A D O 
DINBA, 148 
E l día 15 celebra la Semana Devota 
de la Virgen del Carmen su fiesta men- i 
sna-l A las ocho, misa <le comunión gene-1 
ral con acompañamiento de armonio. Á 
las cinco de la tarde, ejercicio, sermón j 
y proceHión por los Jardines. Predicará 
el 11. P. Juan José de la Virgen del 
Carmen. 
23873 — - * 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún 
pasaje para E s p a ñ a sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña . 
Habana, 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
Vapor 




A CADKMIA DE CORTE Y COSTURA, 
i ÍTL sistema -Martí," y clases de borda-
dos en blanco y colores, a mano y ma-
ouina- raffla; calados; flores de tela y 
pasta; frutas de cera y pinturas en se-
da y terciopelo. Las alumnas de la clasa 
de corté pueden hacer y bordar sus tra-
jes en la AcadelWa. Monte. 3GS altos. 
23025 iL_2fL_ 
Xr s \ SESOR1TA DESEA TOMAR E E C -J clones de gramática castellana, de una señora profesora. Digan precio y dirí-
janse a Mlsis M., esta Administración. 
23ÜSS 10 8- -
TrrxA PROEESORA, INGLESA, DE LON-
IJdres aue da clases a domicilio de idio-
mas aue enseña a hablar en cuatro me-
ses música e instrucción, desea em-
nlekrse como institutriz. Otra que en-
cella casi lo mismo, con buen éxito, de-
sea aumentar sus clases a domicilio o 
duila algunas lecciones en la Habana o 
sus alrededores, en cambio de casa y 
comida Dejar las scuas en Lamparilla, 
50, altos. 
i üSTuO ^ 3 i 
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C O L E G I O 
S A N A G U S T I N 
A C A D E M I A F O R D 
Enseñamos Ta<iuigrafla Pitman. en Inglés 
y español, y mecanografía. Nuestra Aca-
demia de Taquigrafía Pitman fué la pri-
mera que se estableció en la Habana. 
Clases diurnas y nocturnas San José, 16, 
altos, entre Aguila y Galiano. 
23850 ' 18 s 
S" E S C R I T A . P R O F E S O R A D E B A I L E S , acaba de llegar y desea unos discípu-
los, niños o dultos Precios módicos. E s -
cribir: Bailarina, Alcantarilla 24, altos. 
2381(5 14 s. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r * 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Bmpiece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana. 
e s 
DIARIO 
PROFESORA D E E N C A J E CATALAN, doy clases en casa y a domicilio o 
; algún colegio, pues puedo enseñar otras 
! labores y costura en fino. Felipe Poey, 
9, Víbora. 
| 23745 17 B I 
C U R S O D E I N G L E S 
Desde el día 15 del corriente se abrirá 
en la "Pons Commerclal School" (O'Keilly, 
OVi, altos), bajo la dirección de un pro-
fesor muy experimentado que se sujetará 
a un plan de positivos resultados, un 
Curso de Inglés que constará de tres cla-
ses oolect'vas semanales, de 8% a OVi de 
la noche, mediante el módico precio de 
2369 18 s 
LECCIONES D E I N G L E S , F R A N C E S . Geografía, Aritmética y Gramática 
Castellana. A domicilio o en su casa. 
>«eptuno, 90, altos 
23349 17 s. 
C O L E G I O D E " S 
ACADEMIA D E C O R T E E S T I L O F R A N -cés, sistema "Lera". Enseñanza com-
pleta del corte de ropa de señora, de niño 
y de caballero, por este moílernlsimo 
sistema garantizando la enseñanza en 
tres meses con doiccho a título, en precio 
convencional. También se enseña por el 
sistema Martí. Belascoaín, 120. D«parta-
menta número 15. Palacio Díaz Blanco 
23364 20 s. 
P I C A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a 
L A S C L A S E S E M P E Z C A N E L 9 D E S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A O O 1 0 5 6 
H B a t t a W S M M M I l ^ ^ mi iiiiiiii mi • — 
M r » 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L A B n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n e l d í a 3 
d e S e p t i e m b r e 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
I ses particulares por el día en la Aca-
| demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
i ra las señoras y seüoritaa. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
; Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOKISKTS, reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
dra cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a. ediciOn. 
Ln tomo en So., pasta. $1. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L A MAS MODEIÍNA 
Directora: Manuela Dono. Corte, costura, 
bordados en máquina. Se vende el mé-
todo Martí; se dan clases a domicilio y 
se venden patrones por medida; horas 
de clase, de 3 a 5 de la tarde y de 8 
a 9 de la noche. Refugio, 30. Teléfono 
A-3347. 23437 (i oc 
A L X O L E G I O 
Nos hacemos cargo de 
enviar a los colegios y 
academias de los Estados 
Unidos, en combinación 
son nuestras Oficinas en 
.New York, a todos los es- i 
tudiantes que deseen ingre-
sar en los mejores plante-
les de enseñanza de aquel 
país. 
E n estos días embarca-
rán varios jóvenes, los 
cuales van para distintos 
colegios. Representamos co-
legios del Norte y Canadá 
desde $30 al mes en ade-
lante. 
No lo piense más, ven-
ga a vernos y le enseña-
remos catálogos para que 
elija el colegio que más le 
agrade para sus hijos. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'Reilly, OÍA, altos. Departamento 15. 
Teléfono A-SITÍO. 
Oficinas en New York en el edificio 
" F L A T I R O N " 
C 7-178 7<í-8 
| í E B R O S E 
SE COMPRAJí B I B L I O T E C A S O L i -bros en todas cantidades. Pago los 
mejores precios. Neptuno, SM, esquina a j 
Campanario. Teléfono A-4403. 
23048 21 8 
L A D R O N E S D E T I E R R A S . 
E l l i b r o s e n s a c i o n a l de l a 
G u e r r a . U n T o m o c o n l a p o r -
t a d a a tres c o l o r e s ; 3 2 6 p á -
g inas y 1 2 g r a b a d o s . V a l e 
U N peso c i n c u e n t a c e n t a v o s . 
D e v e n t a en las s iguientes 
l i b r e r í a s : " L a M o d e r n a P o e -
s í a , " O b i s p o , 1 2 9 ; J ó s e 
A l b e l a , B e l a s c o a í n , 3 2 ; " L i -
b r e r í a N u e v a , " d e J o r g e 
M o r l ó n , D r a g o n e s f rente a l 
T e a t r o " M a r t í ; " M i n e r v a , 
O b i s p o , 1 1 2 , y e n las d e m á s 
d e e s ta c a p i t a l . 
22987 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
E s t u d i o s E l e m e n t a l e s S u p e r i o r e s , I d i o m a s , C o m e r c i o , B a c h i l l e r a t o » 
M ú s i c a , D i b u j o , P i n t u r a , C o r t e y C o s t u r a , A d o r n o s e n g e n e r a l . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . 
P i d a n p r o s p e c t o s . 
L a s c l a s e s e m p i e z a n e l d í a 9 . _ « o a . - i o . 
E s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a 
C a b r i r á s u s c l a s e s e s t e a c r e d i t a d o P l a n t e l 
e l d í a 1 6 d e s e p t i e m b r e . 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r -
n o s . 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a s e a l R . P . R e c t o r d e l 
C o l e g i o . 
T e l . 1 8 - 5 0 0 3 . A p a r t a d o 3 
UNA SE5ÍORITA. I N G L E S A , DIPLOMA, desea dar clases de Inglés. Neptuno, 
ÍOO. E l Colegio. Teléfono M-llí>7. 
23291 14 s 
23325 15s. 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
• • • S A N R A F A E L . 5 0 . • • • 
S E A D M I T E N P U P I L O S , M E D I O - P U P I L O S 
Y E X T E R N O S . 
A P E R T U R A D E C U R S O : 9 D E S E P -
T i E M B R E . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l P . R e c t o r . 
c 69S8 15d-28 a 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " ! A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
San Francisco, 20-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza enAáoa 
meses, con derecho a título; procedlrmen-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios connencionaJ.es. Se venden los 
útiles. 
23223 30 s 
L A U R A L . D E B E L L A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
L-ibros, -Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
23684 30 s 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros 
por procedimientos modernísimos, hay 
cases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuatoa 
muy económicas. Director: Abelardo L 
y Castro. Mercaderes. 40. altos. 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Kcta Sucursal del Colegio de L a Salle 
da la enseñanza primeria secundaria y 
comercial; tiene medios pupilos exter-
nos y recomendados. Da clases' de ve-
rano. L a apertura de los cursos del nró-
xiaio ano escolar se verificar^ el viernes 
0 do Septiembre. Aguiar, 10S-1|2 a>léfo-
TíKOFESORA D E S O L F E O Y PIANO 
i 3-n 0»frece a •loruici]io y en su casa' 1. (S)-A, y en la misma hay plano na-estudiar. 
2U003 l o 
la más moderna Academia de corte y 
costura y bordados a máquina Directora: 
señora Manuela Dono. Se preparan alum-
nas para el Profesorado, clases diarias de 
3 a 5; clases especiales de noche, alter-
nas de 8 a 9, calle de Kefugio, 30. Enire 
Industria y Crespo. Teléfono A-3o47. Ha-
bana. 
21884 • 20 s. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E H 0 R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n de l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u i i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
se a b r i r á e l 2 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
21656 18 g 
C O L E G I O " M A R I A T E R E S A 
C O M E E L A S " 
d e l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a . 
C O N S U L A D O . 9 4 . A L T O S . 
E l n u e v o c u r s o c o m i e n z a e l 9 d e 
S e p t i e m b r e . A d m i t e p u p i l a s , m e -
d io -pup i la s y e x t e r n a s . E x c e l e n t e s 
d o r m i t o r i o s e n p i so e s p e c i a l . I d i o -
m a s i n g l é s y f r a n c é s i n c l u i d o s e n 
la p e n s i ó n . P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C o l e g i o d e N i ñ a s 
R E I N A . 1 1 8 Y 1 2 0 
T e l é f o n o A - 4 7 9 4 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 9 a 12 m . 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u -
p e r i o r . 
E n e l c u r s o S u p e r i o r e s t á n i n -
c l u i d a s t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e l 
B a c h i l l e r a t o . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o y 
t e r c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . 
D a r á c o m i e n z o e l n u e v o c u r -
s o e s c o l a r e l d í a 9 d e S e p t i e m -
b r e . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
AP R E N D A I N G L E S E N SU CASA. M E -todo práctico y comercial, por el 
Prof. Cabello, graduado en New York. Pi-
da informes: Ivibrerla " L a Nacional", Nep-
tuno, 04, Habana. 
22537 27 s. 
SESOK1TA C E L I A V A L E S , P R O F E S O -ra de piano, solfeo y teoría; se ofre-
ce para dar clases en su casa y a do-
micilio, rápidos adelantos, pues se toma 
verdadero interés por sus discípulos. Ha-
bana, número 183, bajos. 
23254 30 s 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y de Co-
mercio, 17, n ú m e r o 233, Vedado. E s -
pecialidad en e! Comercio y Cursos 
preparatorios de la Segunda E n s e ñ a n -
z a . Clases individuales por horas, de 
6 a 9 p. m. Director, L . Blanco. 
23555 17 S 
21880 20 S 
UNA SEÑORITA, S E O F R E C E , PARA dar clases de instrucción primaria a 
domicilio. Con el método que emplea se 
ven muy pronto rápidos adelantos. In-
forman en Sol, 2, último piso. Teléfo-
no A-5533. 
8d-7 
P R O F E S O R A 
Señora Julia Méndez. Doy clases a do-
micilio de corte y costura, sistema Mar-
tí. Apodaca, 32, altos. 
22998 17 s 
UNA SEÑORITA AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Di-
rigirse a Miss H. Malecón, 3. No. L . 
22811 15 s 
ACADEMIA D E C O R T E ACME. SE E N -seña toda clase de costuras y bor-
dados a máquina. Lecciones a domici-
lio, se garantiza' la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título. Calzada L u -
5-an6, 76. 
22831 30 s 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ing reso en el B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s especia-
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
at in 12 e 
C o l e g i o de l a S a g r a d a F a m i l i a 
PAllA SEÑORITAS, NIÑAS Y PARVU-
LOS, A CARGO D E LAS R E L I G I O S A S 
H I J A S D E L CALVARIO. CALZADA 
D E LUYAN O, NUMEKO 86. 
Abierto ya el nuevo año Escolar en 
este Plantel, que ofrece grandes venta-
Jas a las familias, por su perfecta hi-
giene, la educación que en él se da al-
tamente religiosa, moral y científica; y 
lo módico de sus precios; nos es muy 
grato el ponerlo a las órdenes de la so-
ciedad cubana. Se dan Mases particulares 
de Idiomas, Música, Pintura y trabajos 
de mano.. 
90d-30 j l 
a v i s o ; 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
A 
R T E S 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, ta<iuigraffa y meca-
nografía.. Las cuotas son. al mes: Para 
el inglí-s. $4. Taquigrafía, $3; y mecanó-
grafa. $2. Concordia, t>l, bajos 
'3344 e oc 
LECCIONES D E I N G L E S Y . T E N E D l i - ¡ ría de libros por partida doble. Pro-
fesor competente. Neptuno, 90, altos. 
23350 17 g. ¡ 
"OKOFESORA I N G L E S A , D E LONDRES, 
JL tiene algunas horas libres para en-
señar inglés y francés. Inmejorables re- . 
ferenoias Hotel Boma. Teléfono A-026S. ¡ 
USÓOS 15 s * 
C U R A C I O N E S 
M I L A G R O S A S D E L O S 
H E R P E S , É C Z E M A S , 
L U P U S , L E P R 0 M A S t 
s U L C E R A S , H E R I D A S 
Y G R A N O S . 
Herpes 
Sarna escamosa 
o es Barros de cabeza negra 
Depósito: ANIMAS 20, bajos 
Teleteno: A-7338. 
23á31 alt 4 oc 
P é r d i d a 
P a r a t r a s l a d a r s n t e l é -
fono a o t r a c a s a , r e -
c u e r d e que d e b e o r d e -
n a r e l c a m b i o c o n c u a -
tro d í a s d e a n t i c i p a c i ó n . 
L a i n s t a l a c i ó n d e l t e l é -
fono r e q u i e r e q u e e l 
t r a b a j o se p r e s u p u e s t e 
p r e v i a m e n t e , de m a n e r a 
que resu l t e para, e l a b o -
n a d o d e l m o d o m á s e c o -
n ó m i c o . : : : : : : : 
T e l . B - 3 - D e p t o . d e 
C o n t r a t o s 
C U B A N T E L E P H 0 -
N E C 0 . 
T A M P A R I L L A , ñ7, S E C E D E UN B U E N 
JLU local para comercio, mediante rega-
lía. Informes en el mismo. 
23953 15 s 
CÍE A L Q U I L A UN L O C A L , PARA T R E S 
o cuatro camiones chicos, en Aram-
buro, 51VL», informarán. 
230O5 17 s 
X>ROXIMO A T E R M I N A R S E A L Q U I -
X lan los muy frescos altos de Zanja, 
al lado de la casa que hace esquina a 
Soledad. Alquiler: cincuenta y cinco pe-
sos. Informes en Mercaderes, 27. 
23055 15 s 
XT̂ N PUNTO C E N T R I C O Y COMERCIAL, 
XU se alquilan los entresuelos de Haba-
na, 03, esquina a Amargura, para ofi-
cinas a comisionistas, también se alquila 
un salón interior en la planta baja para 
depósito o comisionista. Informes en la 
tintorería. 
23994-05 19 S. 
<P1 R A T I F I C A R E B I E N , QUIEN E A C I L I -
HJT te casa o deparüimento alto inde-
pendiente, tres habitaciones, balcón, ser-
vicios, entre Monserrate y Aguiar. No 
pase 30 a 35 pesos. Diríjanse Bolsa Pe-
trolera. Obispo, 16. Secretaría. Tel. A-5135. 
23884 14 s 
XT'SCOBAR, 170, GRAN L O C A L D E 400 
Jjj metros. Planta baja y alta, propia 
para industria, almacén, colegio, etc. Es -
tá en alza. Kazón; Obrapia, 51.. Telé-
fono A-78.34. 
23S51 14 s 
A VISO: SE V E N D E N POR CUALQUIER 
JCJÍL. dinero 25 camas de hierro, con sus 
correspondientes bastidores sin estrenar, 
be realizan por junto • o separado. Se 
cían en ganga. Vengan hoy mismo. Sol, 
í'4; de 10 a 11. 
23603 13 s 
T E PAGO L A MUDADA O L E DOY 
JLJ gratificación si me proporciona una 
casa entre las calles Bernaza, Empedra-
do, Cuba y Acósta; de tres habitaciones, 
alquiler 50 a 60 pesos. Lores, de 8 a 
10 a. m. Teléfono A-435S y de 1 a 5. Te-
léfono A-6071. 
23714 13 s 
Q E A L Q U I L A , A PERSONAS D E MO-
K Í ralidad, el último, hermoso, fresco y 
ventilado piso de la casa San Nicolás, 
h2. compuesto de sala, saleta, siete habi-
taciones, baño, cocina, terraza y demás 
servicios. Informes y llave en San Mi-
guel, 50, bajo, derecha. 
23732 13 8 
Q E A L Q U I L A UN ESPACIOSO ZAGUAN 
O para una máquina automóvil en casa 
particular. Dará razón : Cuba y Empedra-
do, vidriera de tabacos, en la bodega de 
la esquina. 
2376S 13 s. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
T OCAL PARA ALMACEN. CON CABIDA 
j l j para varios miles de sacos de azúcar, 
arroz u otras mercancías parecidas, se 
alquila en la casa San Ignacio 54. Infor-
marán en los bajos de la misma. 
23632 16 s. 
P R O P I E T A R I O S 
Se necesita una casa de tres puertas, con 
zaguán amplio, bien conservada; en las 
canes de Lamparilla, Amargura, Tenien-
te Key, Sol, Acosta, Jesús María y Mer-
ced, de Compostela a Egido y sus trans-
versales. De Prado a Galiano y sus trans-
versales de Neptuno a Barcelona. Se pre-
fiere de una planta. E s para oficina co-
mercial y solo se trata con propietarios. 
Informes por correo: Apartado, número 
103S y Teléfono A-3446. A. Iglesias. Voy 
t domicilio. 
23424 14 s 
PE R D I D A . S E G R A T I F I C A R A D E B I D A -mente a la persona que devuelva un 
bastón que se dejó olvidado en el teatro 
Martí el limes 9, y lo lleve a la Lonja 
del Comercio 512-514 E l bastón tiene las 
iniciales F . N. 
23872 14 s. 
PE R D I D A : S E G R A T I F I C A R A A L A persona que dé noticias al Teléfono 
A-1054 o al 2164 de un perro de caza, 
blanco, con manchas canela, que entien-
de por Ya>ch. 
23674 ló s 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO SALON alto, propio para carpintería u otra 
industria cualquiera. Virtudes, entre 
Üquendo y Soledad. Informan; San Lá-
zaro, 370. Garaje Maceo. 
23100 15 s 
í~\JO' PARA INSTALACION D E A L G U -
V,/ na industria, se ofrecen, en arrenda-
miento o venta, dos casas unidas, de 500 
metros de terreno, en términos de San 
Lázaro, entre Vapor y Príncipe. Trato 
directo con el propietario. Salud. 15. 
21998 21 s 
X>UENA OPORTUNIDAD PARA J O V E N , 
X> que desee establecerse en estableci-
miento de víveres, se alquila un local 
con todos los enseres completos, mostra-
j dor, armatostes, etc, alquiler módico. Pa-
ra más informes dirigirse a Bullen 7, en 
Puentes Grandes, a todas horas. 
23489 . 14 fe. 
OLVIDADO E N E L CARRO D E SAN | / ^ F I C I N A D E A L Q U I L E R E S , P E S A L -Juan de Dios y Universidad, trayecto i \ J ver 89, altos Inquilinos, no pierdan 
entre Belascoaín y 12. un paquete conté- | tiempo buscando casa, tenemos varias ya, 
nlendo postales, se agradecerá entregue . sea para familias comercio, huéspedes, 
en 23 y C. Botica. inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-
23634 12 s. ro. Teléfono A-9165; de 9 a 2. 
21851 19 8. 
AR T E S Y O F I C I O S : INFORMO D E cuatro señores maestros y contratis-
tas de obras en general, que han reali-
zado en esta ciudad y sus barrios, mu-
chas obras de construcción, bien fabrica-
das, repartidas y terminadas, sin disgus-
tos de ninguna clase con los propieta-
rios, cumplen lo pactado, s_on solventes 
y gozan de crédito en los talleres y fá- i 
bricas de materiales de construcción, que i 
es la mejor recomendación en este caso. ! 
Manuel González. Picota, 30. 
23913 17 s _ | 
SE S O R A L E O N E BUENO, MASAJISTA. 1 Recibe avisos en Villegas, 27 y Reí 
na. 39. casa de baños. 
23333 13 s 
2 
C a s a s y P i s o s 
BUENA OPORTUNIDAD: S E ALQUI-lan, para oficinas, los altos del Ban-
co Demetrio Córdova y Compañía, si-
tuados en el más céntrico lugar de la 
ciudad : en Cuatro Caminos, Monte y Be-
lascoaín. Se dan en muy buenas condi-
ciones. Tienen vista a la calle y bue-
nos servicios sanitarios. 
23212 19 g 
C U B A , 7 1 - 7 3 
Esquina a Muralla se alquilan con ser-
vicio de elevador, amplios departamen-
tos para oficinas. Informes: Muralla, 57. 
Banco Gómez Mena. 
23034 12 s. 
H A B A N A 
l lTATRIMONIo . ^ Í r ^ ^ ^ ü v 
d a r ^ n f o n ^ - ^ ^ . ^ , 
R E D A D O ; SE A f ^ ^ a t o s ^ 
/ , terminad oh d e l ^ V 1 1 ^ ^ * - , 
de la casa li». entrH i ^ ' uir í108 4 i > 
de la a^em d e ^ T * J1 O, ^ C I r -
jardín, terraja, rwih^68-
nu.dor, cuatro g Z l n ^ í«U>üí 
inagnifioo* cuartos ^ ¿ ^ o ^ ' 
completo, pantry c^^baao ¿o^X ?' 
SM y aparado ¿ ira i ̂  «oti « ^ 
agua, cuarto y la caoê ^̂ stMâ i 
íu servldumbrl ITn™ ^ f c ' 
Informarán en Vave en , 
23037 ' ' t̂o» V' 
Q E D E S E A ALQUlTTTT—-—Ü 
kJ do. con contratrT^ ^ S T ^ ? 
casa o un Piso con s e i H a J * ^ 
baños, sala, rwib dor v^^^ioc0.' ^ 
cuartos de criado cwf ' ^»x.. 
Ü E A L Q U I L A EAr eT~T?; l 
17. entre C y B n l ^ ^ T ? ^ 
para una corta fanuiir^* ^uétb41^ 
comodidades. La K ^ e n C C ! n t o T ^ 
indo y para informes «n t.la «^ir! s' 
Xl37491/95 y ^ ' ^ 
\ T E D A D O : S E A l ^ i T ^ T T ^ J 
t sos y frescos altos r^TÍ^ Lr> 
lie 19, esquina N con û , 06 el lí 
moderno y entrada 0 «i Co55 
la calle N, c o m p ^ ^ o i ^ ^ e ^ 
^ f . J e . m A ^ ' . / ^ i b i d o r . ^ A h comedor. 4 espaciosos cuart,^ >u 
ños completos, pantry. * ^ a l i , ñ 
criado. 2 servicios s a n i ^ C ' «««toí 
para criados, gran icarai» C011 
servicio. iunt̂ MÂ , servicio, instalación para 1,,/"^"=™ 
timbres eléctricos, agua caO» l̂éctíic» i 
no jardín, etc. Para in formé % 
los ^bfOos de la misma cas¿ dlrifilr^ 
17 R E D A D O . EN LA C A L L e T ^ 
y a Nueve, se alquilan c o ñ T ^ l 
unos altos de nueva con8trur,>fAC0ntr«tt 
puestos de terraza, sala, a a t l ^ ' Cl|£ 
seis habitaciones, con dos c ? 3 ^ 
baflee, comedor, cocina y dos cuaí 03 5 
para criados; y servicios ^ 0 ^ 1 ^ 
llave está en ia planta b^a u,08' ¥ 
para precio y condiciones enia wrir* 
del Ldo. Pedro Jiménez Tubi^ 
7;2^29 a - - y de i ^ 3 | J 
J E S U S D E L M O N T E , 
V i B O K A Y LüYAto 
C E A L Q U I L A , PROPIA PAKA « 
kJ blecimiento. la casa Colina t u 
cías, Jesue del Monte, con dog a,„ 
rías. Informes: Martí, número 7 n.* 
tamento de cigarros "Gener." des ' y de 1 a 4. 
23910 
C!K A L Q U I L A L A PLANTA B A J i l ^ r : 
KJ casa Milagros número 16 Víbora 
tre la Calzada y Delicias, con sala . 
leta, tres habitaciones, doble serrfcf 
comedor al fondo, toda de cielo raso T 
llave en la misma y para informe, 
dueiio; Suárez, 108, altos. 
15 ^ 
CJE D E S E A A L Q U I L A R , EN ESTkÜ; 
Palma, 43, dos habitacionee alta* u. 
ventiladas, se comunican una con la otri 
y pueden quedar separadas por teñe 
entrada por dos lados, tienen agni ¿ 
doro, ducha y una-gran azotea; en 
mismos altos informan. 
23831 15 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, fiwi 
la Ambrosía y pegado a la línea de h 
Unidos, con 630 metros de largo, a 
blertas de azotea, todo sobre columiui, 
propio para una gran industria. Tam-
bién se divide si conviene. Infornu' 
en el mismo: Teléfono 1-1993 
23627 15 i. 
C E R R O 
m QE A L Q U I L A N , EN 12 PESOS, DOs 
kJ grandes habitaciones, con cocina li 
dependiente a familia de moralidad, t-
ia casa Bellavlsta, 16, Reparto Betst 
court, Cerro, cerca de la Calzada. Infot 
man en la misma, 
23706 15 s 
CÍE A L Q U I L A E N 20 PESOS LA CASITA 
kj de manipostería, con todos lus serviciu* 
sanitarios, instalación eléctrica y luga! 
mas saludable del Reparto Betancoun 
Bellavlsta, 16-B, cerca de la Calzada. In-
formes aJ. lado, Ayala. 
23705 I» s 
Q E A L Q U I L A L A CASA CALZADA DEl 
KJ Cerro, número 523, casi en la esquiiu 
de Tejas. 
"t?AJOS: SALA, S A L E T A , 7 CUARTOS, 
JL> comedor, cocina, dos baños, patu 
traspatio, caballeriza. 
\ L T O S : SALA, S A L E T A , 8 CUAMO5 
JTx. comedor, cocina, dos baños, terr&t 
a la Calzada. 
X>LUMA D E AGUA INDEPENDIEME 
j l i)ara cada piso, instalación sanitow 
moderna, instalación eléctrica y de g» 
Puede verse a todas horas 
23733 ÍLL. 
"\ T'EDADO. A L Q U I L O LOS VISTOSO; 
f y frescos aito« Once y M, sala, " 
leta, comedor, seis cuartos, buen oano; 
agua caliente, para persopa de gusto, u 
üave en la bodega. 
12 s. 
V A K Í Ü S 
17N COJIMAB. L A FLAVA MAS ^ 
JLU toresca y saludable de la isia, • 
alquila del lo. de Octubre al 31 de * 
yo, la bonita casa Real, número ¿1, ' 
pisos de mosaico, instalación ba" r̂; 
completa. agua, luz eiéctnca, 
cuartos y un terreno al ladtl'11,ca;pa'1 pre 
ra una cria de quinientas e*111.̂ 8-.ismi 
ció convencional. Informan en ia ¿ 
23945 
l \ / f AÜNIEICA OCASION: SE 
IfJL arrendamiento de cuatro a ocao ^ 
la mitad de una finca cuya mjt^ 
caballerías, en carrete/a, coi ue" 
primera calidad, de cana o cual"!^ r¡0 
i-«i"vo. buen palmar lof~™*: * cultivo, ouen painiai, bie¡j, a' 
fértil y otras aguadas ^agótame 
tualmente está de potrero, i e**0mbli> 
200 a 300 bueyes linda con un p 
bueno, puede establecerse bd^"* fruW 
Juicio de sembrar cana u ^ " ^ d ú » 
¿rlar y engordar ganado, m̂hu0nra8 del 
:ou la Habana, a todas la* ^ . 
del Kio. ¡su precio de ^ jlu-
les. Se exigen garantías. lnto"?0 
ralla, número 71. Telefono A-^o"- ^ , 
21770 
H A B I T A C I O N 
H A B A N A 
Frescos, espaciosos departamen ^ 
ra oficinas, con ascensor, luZ ' q ^ . 
p l é n d i d o s servicios sanitarios & 
p í a y Compostela, /Palacio T^es 
sa ," a 40 y 50 pesos. 
23938 
T I N MATRIMONIO, S I * ^ f 0 ^ , , '¡ 
U quiera vivir . ^ ^ o ¿ ^ f ^ 
asistencia, en unión de '(f^ Se ^ 
que llame al Teléfono M - - ' ^ ^ ^ 
bian referencias. 
23441 — í a c Í o ^ S 
Q E ALQUILAN DOS . ^ ^ s e f i o ^ J s 
O a matrimonio sin ninoso ^ ^ 
las, en casa particular COIf6rencias-
tencla, se exigen y dan re f 
formes: San Kaíael, lo--»-
23030 rr£r i i> i ——• ¿p. , TJKADO. 87, ALTOS'-n?Priore8, u£ 
X tres habitaciones interio $20 y las otras, $10 
23060 
^ A S A D E FAMILIA R f / ^ S 
alquila una habiudon g o^, 
la calle, con o sin ^ Í C D I ^ ^ M A , ^ 
caballeros de mpraliaao, i Inquisidor. 44, altoe. 
2306S 
T A NUEVA « U ^ ^ m ^ t e l a , ' t 
1^ de huéspedes ^.["^ne* . t Se *' 
ce espléndidas ceníort-
comida superior, comri^ d<)r. l6 , 
miten abonados al co«" _^-<r£Í 
23967 
BERNAZA, N ^ S ^ A 
PROXIMOS A T E R M I N A R . S E ALQUI-lan los magníficos altos Zanja esqui-
na a Soledad, fresquísimos y amplios. Al-
quiler: setenticinco pesos. 'Informes en 
Mercaderes, 27. i 
23956 ^ s ' 
S u b s c r í b a s e a i ; 8 i 
TpN J ^ ^ p l i a s > „ d» 
ÍL( se alquilan "J"1* J^bre so10 £ 
habitaciones, para hom jj 
trimonio sin niños. ^--^ui?1' 
DIARIO BE LA MARINA I i ̂ m ^ 1 5 9 "' nados a la mesa. 
23S32 
A N O L X X X V 1 
D I A R I O D E IA M A R I N A ^ e p t í e m b r e 1 2 d e 1 9 1 8 . F A G I N A T R E C E 
- M A N H A T T A N 
H O T E L f 
ú e A . V I L L A N Ü E V A 
S LAZAKO T BELASCOAIN 
r". las habitacionee con baño PriT?-
Todas i»8, " ¿ ^ tóiéfono y «laTador, día 
40, ag1» A l i o n o A-ft391. 
^ 0 23529 
personas de orden: Alquilo dos 
habitaciones amuebladas, todo 
puevo:: mucha v e n t i l a c i ó n , es* 
perada limpieza y orden, casa 
t e q u i l a ; una visita le* con-
vencerá. Reina, 77 y 79, altos. 
E L O R I E N T E 
• nara familias. Espléndidas habita-
r o n toda asistencia. Zulueta o«, 
c S a a teniente Rey. Tel. A-ltíL'S. 
10 oc 
- - r - T T s A Í ' A K T 1 C U I . A K , D E C E N T E . 
^„nHfl no hay iritiuilmos, se almilla 
^ d,0 huflpión con o sin muebles, bien 
u,ta f s e ñ o r f ¿ola o caballero; se da co-
^da si lo <lesea. Kelna, 131, primer pi-
fo, derecha. ^ B 
23852 
- ^ T ^ T i L A U N O O D O S . D E I » A R T A -
Q ,„rntos propios para oficina, gabine-
P^oMultofio. Primer piso. casa nue-
% Tmaderna. E n la misma una habi-





fdemrts seiM¿io?. Es ventilada y fres-
PT r 4 PERSONA SOLA, E AE( l f en los altos de Empedrado, ^ habitación, cou_-o sin _ muebles, 
Familia particular. 
123836 
H O T E L R O M A 
r«tP hermoso y antiguo edificio ha sido 
íimpletamente reformado. Hay en él de Ẑ me'itos con baños y dems servi-
Ftoa privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se-
rlo módico y cómodo de la Habana. Te-
S f e i S f T M . Uotel Koma ;. A-W80. Quin-
to Avenida ; y A-153S. lirado, 101. 
T-N SAN B A F A E E , XUMERO 65, HAY 
;JLlw» departamento independiente con 
su servicio sanitario, compuesto de va-
lias habitaciones y tiene su terraza al 
frente. Vista al mar; se alquila a fa-
milia de moralidad. 
23748 S" 
GRAN H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño cíe agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
23532 30 s 
H O T E L L 0 Ü V R E 
Sau Kafael y Consulado. Después de 
grandes refoi-nias este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4íj5G. 
237Ü1 30 s 
E L H 0 T E L Í T 0 , E S T R E L L A , 1 5 8 , 
esquiua Oquendo, espléndidas habitado^ 
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto, l'recio: de $2 a $5. l'ro-
pietario: Manuel González 
1499S , 19 s 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A - ' 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E j 
L A M A R I N A 
O E S O L I C I T A CRIADO D E MANO \ 
D criada; do 1 a 3 p. m. Calle IJ, eb-
qulna a G, Vedado, número !s.. 
23000 13 
AV I S O : S K S O L I C I T A G E N T E P A R A darles de comer, comida buena, coci-
nada por una señora española, donde 
comen muchos empleados del comercio y 
señoras. Se reparten cantinas Reina, 14, 
bajos 23470 14 s 
SE S O L I C I T A OK CRIADO D E MANO, Joven, y que tenga personas qu«sJicre-dlten su bouradez. San Nicolás, IfZ-
23701 1¿ e _ 
SE S O L I C I T A , E N CALZADA D E L > E -dado, 103, esquina 4, un buen criado 
de mano, para servir a la mesa, uno pa-
ra segundo criado y un portero, be exi-
gen referencias. „„ 
23742 - *r B 
| S E M E C E S i T A M | 
C K Í A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C J E S O L I C I T A O ' A C R I A D A D E M A N O , 
Kj blanca, en Monte, número 344, altos 
de la botica. Sueldo ?20 y ropa limpia. 
C 7554 3d-12 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , QUE 
KJ duerma en su casa. Sin pretensiones, 
en el Hotel Sevilla, habitación. 22'.). 
23035 10 s 
C E S O L I C I T A , E N M A L E C O N ' . 76, A L -
kJ tos. esquina a Manrique, una criada, 
poninaular, que no sea muy joven. 
23041 19 s 
C E S O L I C I T A C n X I F e N I N - S C L A R , 1'A-
kJ ra criada de mano y cocinar a un 
matrimonio con un hijo jovencito. Suel-
do $2íJ' y ropa limpia. Se exigen refe-v 
reneias. Calle 0, entre 25 y 27, letra A, 
bajos. Vedado. 
23Ü43 19 s 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N E L 
KJ Vedado, calle 23, número 288, entre 
Baños y D. Debe conocer su obligación 
y tener buenas referencias. Sueldo $20 
23944 17 a ' 
C E S O L I C I T A M U J E R E O R M A L , P A R A 
O ia limpieza de una casa durante las 
horas de la mañana. Sueldo 14 pesos, de-
sayuno y almuerzo Dragones, frente a 
Martí, altos. Dentista 
23957 15 s 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , F E -
KJ ninaular, para ayudar a la limpieza 
y atender unos niños mayorcitos, ha de 
ser muy formal y traer referencias. 
Sueldo $20. E n Monte, 15, altos del alma-
cén de tabaco. 
318900 15 s 
C O L I C I T U D E N A, E N T R E 31 Y 
XU 23, se necesitan dos criadas ue mano 
que presenten jrecomendaciones de las ca-
sas en que hayan servido. Sueldo: 20 
esos. Cocinera. Se necesica una buena 
cocinera en A-205, entre 21 y 23. Sueldo : 
veinte pesos. 
2;>078 15 s, 
XT'N SANr M I G U E L , 49, ALTOS, SE SO-
-k-̂ i licita criada pura limpieza de habi-
taciones y coser, que sea fina, pero sin 
pretensiones, se paga buen sueldo. 
23788 0̂ s 
M u e v a c a s a d e h u e s p e d e s , a c á -
•î l bada de fabricar, en la calle Paula, 
4)3 frente a la Estación Terminal. Esta 
tasa tiene las grandes habitaciones con 
Vjjia ai mar de los vapores "Ferry-boat." 
Servicios espléndidos, agua fría y calien. 
te. Especialidad para familias. l'recios 
convencionales. Estará al frente de esta 
J'asa la señora de uno de los socios. Te-
lefono A-iy09. 
-1543 16 s 
A HOMBRES SOLOS. D E MORALI-dad, se alquilan dos cuartos, amue-
ijlados, en la calle de Cristo, número 
«i altos. 
_.-3ti5G 13 8 
H O T E L P Á L A G I 0 C O L O N 
Propietario: señor Manuel Itodríguez F i -
iV\ Espléndidas habitaciones. Bien amue-
Piudus, todas con balcón a la calle, lúa 
eioctrica y timbres, baños de agua ca-
íría- '•Telefono A-4718. X?or me-
mf'i ^ ' t ü c i ó n , $40. Por día. $1.50. Co-
'mdas, 1̂ diario Prado, 51. 
^ •• 23580 • 3̂0 s 
0 A Í G ^ : A MATRIMONIO. E S P A S O L , ntl/ii falullia.res, o señora española, de 
meaiana edad, se ceden dos hermosas hu-
llmni101'eBt .y una azotea, por una coita 
ra ¡ i ,a- t51 no son Personas de gran mo-
»entet,a i',Vnuy abadas, que no se pre-• « d S ^ñforman: Conde, 11. 
— - ^ L _ . 11 6 
Al'iitILAN' DEPARTAMENTOS PA-
Xo^éo» O-Keilly, 2, altos del café 
ú^m1 14 s 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -
Kj pa cumplir con su obligación. Calle 
15, entre 10 y 12. Vedado. 
23797 14 s 
/ C R I A D A D E MANO, BLAJNCA, PAK A 
la limpieza de habitaciones, se nece-
Bila en el Vedado. Calle G, esquiua a 
Casa villa Magda Se exigen refe-
rencias de primera ciase. 
23801 14 s 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -
pa trabajar, para un matrimonio. Ca-
lle 11, número '¿'á, entre 2 y 4, Vedado. 
23803 14 s 
l^jE S O L I C I T A UNA J O V E N , PEN'INSU-
kJ iar, para criada de mano. Sueldo 20 
pesos y ropa limpia. Calle 15, entre E y 
i''. Villa Esperanza. Vedado. 
23815 ' 14 s 
C E N E C E S I T A N DOS MANEJADORAS, 
kj» en Malecón, 3t Departamento gomas. 
Sueldo $20 cada una. 
23849 14 s 
XT̂ N' E L VEDADO, L I N E A . 41, S E SO-
JCi licita una criada de mano, para lim-
pieza de cuartos, que tenga buenas re-
ferencias; sueldo 2o pesos y ropa lim-
pia; también se soliciia un fregador de 
platos, con buenas referencias, para la 
misma casa; sueldo 20 pesos 
23844 _ 14 s 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo $23 y ropa limpia. San Mi-
guel, 212, altos. 
23859 14 s 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! 
Necesito un criado para casa americana; 
otro para oficinas, otro para comercio, 
$30 cada uno; dos camareros. $20; diez 
trabajadores para fábrica, $2 diarios; cin-
co criadas, $25. Habana, 114. 
13650 
C O C I N E R A S 
Se solicita una buena ccernerá repos-
tera, con buenas referencias. Se le 
da buen sueldo. E n Calzada , 3, V e -
dado. 
Se necesita buena cocinera para cor 
ta famil ia. Calle 17, n ú m e r o 416, Ve-
dado. 
239^0-91 15 s- . 
Se solicita una buena cocinera, de 
color, de mediana edad, que sea muy 
limpia y sepa cocinar. Sueldo: $20 
y viajes. Informes: de 7 a 9 a. m. 
y de 6 a 9 p. m. 
23980 10 s. 
M U E R E N T O D O S 
L O S M O S Q U I T O S | í 
E X T E R M I M A D O K 
^ P A T A b 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
L L E V E E S T E ANUNCIO 
Y PIDA E S T A MARCA 
MUCHACHOS D E 15 A 17 A5>OS: SE solicitan varios, sueldo para empezar! 
de $33 a $36, según desarrollo. Drogue- ' 
( ría "Sarrá.' Teniente Rey y Composte-
1 la. Hora: de 11 a 12iA 
23803 
V Í L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i i l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
D E V E N T A P O R ! 
Sírrí. Jobnson, TaquMíiel. Dr. Padr6n, Galiana M, Mu-
ralla 37. Neptuno 15, Monte 311, y en su deptelto¡entra). 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
AGLMAR 126, HABANA 
Qlfl S O L I C I T A N DOS PKXINSULAKHS. 
una para cocinar y otra, para la lim-
pieza de caaa de corta familia. Han de 
dormir en la colocación. Sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia. San Ignacio, 4U, al-
tos. 23028 15 s 
Q K NECKisITA UJVA BUENA COCINE-
kJ ra. Sueldo convencional, bueno, en 
Malecón, 3. Depósito gomaa. 
238'tó 14 s 
t í ü S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
KJ corta familia, sin pretensiones. Infor-
man : Cristo, número 2, altos. 
23823 14 s 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
Luz, número 10, altos. Habana 
23804 14 s 
E N 
"OARA UN P U E B L O D E L A -PBOVIN-
X cia de Oriente se solicita una buena 
cocinera. Se, le dará buen sueldo, en In-
dustria 13, altos, informan. 
23808 14 s. 
tJK S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
KJ el campo. Sueldo $30. Reina, 83, an-
tiguo, altos. 
-3737 13 s 
Q E S O L I C I T A UNA SESORA, PENINSU-
lar, de mediana edad, para cocinera 
y ayudar a los quehaceres de la casa de 
corta familia; tiene que dormir en la 
colocación. Calzada de Luyanó, número 
2, altos. 
2372a 13 s 
4 0 c e n t a v o s c a d a p r e p a r a c i ó n . 
B u e n d e s c u e n t o a las f a r m a c i a s . 
NE G O C I O : SOLICITO SOCIO explotar patente de resultados asom-
brosos, probado ya en pequeño, es pa-
ra ampliar el negocio. Informes: J . C. 
Faya, Galiano. l ió , café; de 10 a 12 y 
de 1 a 0. 
23229 i ' 14 s 
í GRAN AGKNC1A D K "ULUCACIONES 
I Si quiere usted tener un -CUT-TV cocinero 
PARA I Je casa particjlar. hotel, tonda - ' 
i C!K D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E 
| de mediana edad, con práctica en ei 
j servicio y con referencia. üé la casa ea 
j donde prestó sus servicios. Consulado, IH 
antiguo. Sueldo 30 pesos y ropa limpia 
Teleiono A-4775. 
23818 14 8 





D E P E N D I E N T A , 
sefiora. 
L a Italiana. Aguila, 
17 s 
SE S O L I C I T A SOCIO CON $300 6 ¡5500, preferible que sea profesor, es para 
montar una Academia de Comercio, bue-
na oportunidad. Escribir a Redacción: a 
Academia Marina 
23709 13 8 
JQEP SE solicita uno, con buena práctica, pa-
ra población importante de Oriente. Suel-
do §75, casa y comida. Informes: "Dro-
guería Sarrá." 
23710 13 8 
S O L I C I T O S O C I O 
con poco dinero para un puesto y otro 
para una vidriera con 350 pesos. Apro-
vechen ocasión. Informes en Luz y Com-
postela, cafó, cantinero. 
23777 13 s. 
A g u i 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
a r , 1 2 6 . H a b a n a . 
C O S T U R E R A S 
p a r a p a n t a l o n e s se s o l i c i t a n 
en l a A n t i g u a C a s a de J . V a -
l les . S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
blecimiento, u camareros, criados, depen 
para el campo. 
23406 30 s 
r\\ilK NEW Y O R K AIÍENCV AND T R A -
X de C San Juan de Dios 4. Coloco in-
mediatamente a cuantas criauas. criados, 
cocineras, cocineros, trabajadores de cam-
po y manejadoras se inscriban. Sueldos 
de $20, $25 y $30. eegún condiciones. 
23770 l-* 3-
A C E N C I A L A UNION, D E M A R C E L I I 
JTA no Menéndez. . Ksta acreditada casa 
facilita con buenas referencias toda cla-
se de personas que me pidan. Un todos 
los giros. Llamen al teléfono A-3318. Ha-
bana, 118. 
23785 M 8 
S E O F R E C E N 






D U B M CRIADO JAPONES, D E S E A CO-
JlJ» locarse de criado de comedor o de 
ayuda de cámara, en la familia respeta-
ble; él sabe cumplir su obligación y en-
tiende bieu el castellano e inglés. Infor-
ma: Neptuno, 121. Tel. A-459V. 
23648 12 a. 
ii mu imaiKKHMiTanMwn •¡'umv-'-" -̂̂  
t k U A L » A 5 Ü L ÍVíAiMÜ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
JkS pañol para camarero o criado. Infor-
man eu Virtudes 4, Jo«e Díaz. 
23802 14 8. ^ 
t J E O F R E C E UN B U E N CRIADO, P E -
ninsular, muy práctico en el servicio, 
tiene referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informan: Linea y C' Alma-
cén. Teléfono F-1010. Vedado 
23660 13 8 
T ^ E S E A COLOCARSE, D E CRIADO DB 
mano, un joven, peninsular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
le garantice. Informes: Sol, 10 y 10. Ho-
tel Kl Porvenir. 
23730 13 s _ 
s-^.^ ' C R I A D O D E MANO O P O R T E R O R E -
W cién llegado, práctico en el trabajo, 
| ofrece sus servicios para casa de fami-
iir-s 4 r^íM» A C , lia-' Por tarta o personalmente. Santa, 
í. M A N E J A D ü K A b | c iara^ i6, j . h . g . 
¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! 
Necesito un matrimonio, ella cocinera y 
él para criado. Sueldo: $70; un portero, 
$30; dos criadas para cuartos, $25 y tres 
trabajadores, $2 diarios y casa. Habana, 
número 114. 
24008 15 s. 
/ C A B A L L E R O QUE DISPONE D E 16 A 
X J 30 mil duros en efectivo, solicita un 
socio con igual capital, para emprender 
cualquier negocio de positivos resulta-
dos. Dirigirse por escrito o personalmen-
te, o por teléfono a ü'Eeilly, 72, altos. 
Porfirio Teléfono M-2083. 
23i>71 15 s 
A L O S D E P E N D I E N T E S L E S P R O -
X J l porcionamos la manera de ser libres 
y trabajar cuando quieran ganando cinco 
pesos diarios. Fernández Hermano, de 
0 a 11 y de 1 a 5. 109, Industria esquina 
a Neptuno. 
23983 16 a. 
B O C I N E R A , QUE SEA L I M P I A Y S E -
pa cocinar, se desea en Línea, 80, es-
quina A, Vedado 
23730 13 s 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kj ayude a los quehaceres de casa de 
corta familia. Buen sueldo y ropa lim-
pia. Tamarindo, 14, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2268. 
23609 13 s 
C ! E S O L I C I T A N DOS P E N I N S U L A R E S , 
una para cocinar, tiene que dormir 
en ei acomodo, y otra de criada de ma-
no, que entienda algo de costura, para 
un matrimonio solo. Teléfono I-10Í19, pre-
gunten por la señora. Real, 31, a una 
cuadra de la estación; y un cuarto de 
hora de la Habana. Se pagan los viajes 
Puentes Grandes. 
23670 M s 
S O L Í C I T O U N H O M B R E 
Con poco dinero, para un negocio es-
tablecido, que trabajando deja 8 pesos 
diarios. Informes: Luz y Compostela, ca-
fé, cantinero. 
24003 15 s. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a ¡ a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D ir ig i r se a C o n s u l a d o , 
T^ESi íA COLOCARSE UNA JOVEN, E S -
j c v pauola, ue cnaua de mano o cuar-
tos, l i i iormau: iteiua, \iJ, uajos. Ei_ en-
cargado. ^3ukj 15 s 
| TNA J O V E N , P E M N S L L A R , D E S E A 
colocarse, en cusa ue moralidaa, Ue 
criada ue mano o para repaóai: ropa y 
limpieza de liabiLacioucuj 'jLieno reiereu-
cuia. informan: iuaiy.aez, 5, cerro. 
231MÍ 15 S 
Q E D E S E A C O L O C A R , UNA J O V E N , 
K^/ peninsular, en caoa de buena lamina, 
ue cnaua, entiende ue cocina, sale a 
oormir a su casa. Vives, íáó 
2̂ 914 - 15 s 
"VTECESITO MANICURES, Q U E SEPAN 
1 ^ en el oficio, para un salón que se 
va a abrir en Aguacate, 58. Informes en 
Neptuno, 97, altos. 
2366S 13 8 
ATENCION V E N D E D O R E S TENEMOS artículos de buena aceptación en el 
ramo de quincallería, hacemos precios 
especiales a los vendedores. Presentarse 
a todas horas en la fábrica. Monte, 58, al 
fondo de la fotografía Leopoldo Souchay. 
23750 19 s. 
L I C E N C I A S 
para portar armas de caza y para ca-
zar. Igualmente para uso de revólvers; 
y compra de pertrechos. Cetificados de 
nacimiento, matrimonio y defunción en 
los Juzgados Municipales, Audiencias y 
Parroquias de toda la Isla. Se redactan 
instancias. Tacón, 6-A. Doctor Tiburcio 
Aguirre, Mandatario Judicial. 
23552 17 s 
n u m e r o 5 7 . 
j:;72-
Q E S O L I C I T A PABA E L I N T E R I O R 
kj una buena cocinera y una criada que 
sepa servir. S i paga buen sueldo. Si tie-
ne buenas recomendación, preséntese de 
do.-' a cuatro en el Hotel de Luz, )ia-
LUaTión ¡inmero 8. 
2377C . 13 s 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
kj una matrimonio solo y que haga la 
limpieza de una casa pequeñita y duerma 
en la colocación. Informan en Cárcel. 9, 
por .Morro, letra B, altos. 
23763 13 s. 
EN L A G L O R I E T A CUBANA, SAN BA-fael 31, se solicita una buena coci-
nera 3d. 10. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO. 
kJ Sueldo 15 pesos. Luz número 1 y me-
dio Jesús del Monte. 
23879 14 b. 
Q E S O L I C I T A U N A S E S O R A D E M E -
diana edad para casa de corta de 
familia en el campo. Se paga el pasaje. 
Sueldo convencional. Informan: calle 17 
número 06, letra B, Vedado. 
23865 14 s 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -
kJ ca. para corta familia y que ayude 
en los quehaceres de la casa. Aguila, 162, 
altos. Se le dará buen sueldo. 
23636 12 s. 
Q E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , QUE 
O entienda de cocina, para un matrimo-
nio y que duerma en la colocación. Ba-
ños. 67, entre 21 y 23, Teléfono F-0396. 
23638 12 s 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
k? limpie la casa, duerma en la colo-
cación. Sueldo $22 Es para un matrimo-
nio. San Lázaro, 38, bajos. 
23563 H s 
Q E S O L I C I T A UNA JOVEN BLANCA, 
k_> de 13 a 10 año», para cuidar un. ni-
ño, que traiga referencias. Informan eu 
Monte, 2, ferretería. 
23784 14 s. 
pAKA OFICINAS. SE A L Q U I L A UNA 
Amartrr.^'16^ ^lta- ^guiar, lio, entre 234& y Teniente Rey. 
TT'N L A C A L L E I I , NUMERO 158, A L -
JCi tos. Vedado, se solicita una joven, 
para criada de mano, corta familia y 
buen sueldo. 23755 13 s. 
Q E N E C E S I T A UNA MUCHACHA D E 
kJ cuartos, muy formal y que sepa ser-
vir. Buen sueldo. J , entre 15 y 17, altos. 
Num. 150. 
23756 13 8 
TT'N E L VEDADO, E N L A C A L L E 10, 
SJJ número 160. letra E (bajos) entre 17 
y 19, se solicita una criada para lim-
piar dos casas chicas entre la mañana 
y el medio día; se dará buen sueldo 
23765 13 s. 
Q E S O L I C I T A UNA CRLVDA ACOS-
kj tumbrada a servir, para el comedor. 
Buen sueldo, Belascoaín, 28, altos, en-
tre San Rafael y San MigueL 
23767 13 s. 
12 s 
g H O T E L F R A N C I A 
m r̂a CRtia, familia. Tenieutft Rey, nú-
fc&rp •(.?• -a-'0 lw uiisma dirección desde 
Sleetr^rtí50!S- .^'-lU'das sin horas fijas 
LWrecom- í1",'''^'*' 'l'-fhas, teléfono. 
^gía.omendada por varios Consulados. 
^Tr—:——- ., 13 s. 
J l Vel?fN' " , f .V;:..PR VI>0' " - A . BAJOS. 
»a ge 31°"?, A-2i«l. En esta hermosa ca-
Pfofesirmii a 8U ««Pléndida sala, para 
^spetahifi,. 0, ?scritorio. Casa de gran 
¿etabiUdad. Dueña: Señora Sepúlveda. 
^ 13 s 
V E D A D O 
^ 1 3 Y 1 0 , A L T O S ( V E D A D O ) 
SS ^ b a n " 'J,08 '¡apartamentos, con cuar-
ltifc f* U llave ^ t-ai p,recl0 -S40 tuensua-Emn<Ja 10liesa <le en frente. Lrnpedrado. 47: de 1 «, 4 Juan 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACUITA D E 
O trece años en adelante, para ayudar en 
los quehaceres, formal. Sueldo : $14 y ro-
pa limpia. Informan: Compostela y Pau-
la, bodega. 
23640 12 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PABA L A cocina y limpieza de una casa de po-
ca familia. Calle K . número 170, entre 17 
y 10, Vedado. Teléfono E-OSSO. 
23539 12 s 
V A R I O S 
D E L U X E A D D E R 
La maquina Ideal para su Escr i tor io 
. retía y muhipirca has* $999,999. Envw bre. dirección y horaj de oficina, para demot-irarlc lo que esta inaquina h.cc, G.r.nn» un .ño, 112 00 fr«nco de porte. Pid.n dilogo!, 
•pA^rVoo l̂l! H*.*NA.c„e» 
23207 20 
U n m u c h a c h o de t r e c e a c a t o r c e 
a ñ o s , se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a de s e r desp ier to y 
a n i m a d o d e deseos d e p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 12 s. 
U R G E N A G E N T E S 
Vendedores, de 1 a 5. Los del interior 
remitan diez centavos en sellos y recibi-
rán (Muestra-Prospectos). Informes: Zal-
divar y Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
23805 ' 25 s 
' Q E " S O L I C I T A U N OPERARIO S A S T R E 
kJ y un aprendiz adelantado, también 
se necesitan costureras. Esperanza, 115, 
altos. Habana. 
23787 14 s 
S o l i c i t a m o s o c h o o diez b u e -
nos m e c á n i c o s p a r a nues t ro 
ta l l er d e l i m p i e z a y a j u s t e de 
m á q u i n a s d e e s c r i b i r " U n d e r -
w o o d . " J . P a s c u a l B a l d w i n . 
O b i s p o , 1 0 1 . T a l l e r de r e p a -
r a c i o n e s . 
Ebanistas, que sepan bien su oficio, se 
solicitan, pagando gran jornal . Casa de 
Francisco Garc ía y K n o . Calle 17, en-
tre B a ñ a s y F , Vedado. 
23858 14 s 
Q A S T R E MEDIO O P E R A R I O , SE S O L I -
(O cita. Xeptuno y Gervasio; buen suel-
do. Teléfono A-8020, sastrería. 
23910 14 s 
" \TECESITAMOS: PERSONA COMPE-
tente, activa y experta en la venta de 
víveres a casas importadoras solamente. 
No pagamos sueldo sino oomisióu. Diri-
girse al Apartado 1657. Habana. 
23812 12 s 
Q E S O L I C I T A UNA S E S O R I T A , PARA 
O dependienta, en Belascoaín, 22. Casa 
da Modas. 
23S20 14 S 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA dependiente y otro muchacho para 
mandados, en The Eair. San Rafael, 11. 
C 7531 4d-ll 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
kJ dependiente y otro muchacho para 
mandados, en The Leader, Galiano. 70. 
C 7530 4d-ll 
SE S O L I C I T A UNA LAVANDERA PA-ra lavar en la casa. Calle 27, entre 
6 y 8. Vedado. 
23864 14 s 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO. D E 12 a 14 años, para limpieza de la ofi-
cina, etc. Teniente Rey, 5o. 
23862 18 s 
AVISO. S E S O L I C I T A U N SOCIO PA-ra una gran frutería con 400 pesos, 
que sea trabajador, está situada en el 
mejor punto de la Habana o se vende 
barata por no poder atenderla buena oca-
sión para principlantes. Informan en 
Monte 90, tintorería. 
. 23881 14 8. 
L ? N J E S U S MARIA, 114 (ALTOS) SE SO-
J C j licita una criada; es para un matri-
monio solo. 
23633 12 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, CON bue-nas referencias, se paga buen sueldo. 
Informan: Baños, número 53, enere 21 y 
23. Vedado. 
21001 17 s 
Íf-N SAN LAZARO, 231, ANTIGUO, BA-Li jos, se solicita una criada de ma-
no, peninsular, para servir un matrimo-
nio solo; hay otra criada que avada a 
la limpieza. Sueldo $20 y ropa limpia. 
23448 ' v 12 s 
iP/or^an ^ V ^ r r ^  tl d f 
é̂rez. Tei ^Fo^110' 47 •" de 1 a 4. 
14 s 
P E K S O Ñ A S d e 
^ ^ ^ r l ^ ^ * ^ P A R A D E R O D E 
caf!- ^ mucho Mlsla-S' Harnea Inés, 
t f£ ú* liehia ^"'í'0 fué dueña de 
e S f ^ * » hitas a belascoaín, que 
vi^ada L°lV¿ ^ a d a s , una de ellas 
^ ^ Houí L "n var6n- «-uega 
• ^ 2 2 L Sevilla; habitación, 229 
Di L IR o p i * í g ^ r r — - — — — 16 s 
54*"r«i" d f s a n , ? ^ * * h a m o S T n X -
lo^,-; l 'Useh ia 'R^dero de su señora 
"-¿ita-, Santo'"tT^J!.'. lt?sulerue e'i 1 
(le HaitI-
^ A ¿ & A F | ^ f * E I ' P A R A D E R O H E 
* Antemano m - í !„ ^v lU- lo 80lici-
C as^? ." Santa gaara. rreÍra" •*Lui6a 
10d-3 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA DK MANO 
kJ> peninsular para corta familia. Sol 
número 37, altos. 
434 14 s. 
VE N D E D O R CON BUENAS R E F E R E N -cías y relacionado con almacenes de 
víveres, cafés y bodega, se necesita. No 
queremos ningún vendedor improvisado. 
Diríjase por escrito al Apartado 1148. 
23908 15 s 
5 h o m b r e s : S e n e c e s i t a n c i n c o o 
se is agentes p r o p a g a n d i s t a s , p a r a 
t r a b a j a r u n a r t í c u l o de a c t u a l i d a d . 
M e r c a d e r e s , 6 , an t iguo , b a j o s ; de 
9 a 1 0 a . m . 
23736 13 8 
C-6739 Ind. 14 a.. 
S O L I C I T O S O C I O 
formal, con 2000 pesos para el mejor ca-
fé que hay. Tiene buena venta y el que 
queda es del giro. Informes: Luz y Com-
postela, café, cantinero. 
23777 13 s 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes q.ue el E O B D que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chanffeura 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un Jisclpulo. todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
| "fcESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
J Í S peninsular, de criada ue mano o ma-
nejadora, saüe trabajar, informan: in-
dustria, 72, altos. 
23923 15 8 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, 
KJ peninsular, de criada de mano. Suel-
do $25; no se admiten tarjetas. Infor-
man: S'tlos, 53: cuarto, 28. 
23973 15 s 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
KJ española de 17 años, para manejado-
ra, y es muy cariñosa con los niños. Sabe 
coser; y en la misma una criada fina 
para limpiar habitaciones. Informan: San 
lázaro , número 25.. 
23876 15 s. 
T T ^ A J O V E N , ESPAÑOLA, S E D E S E A 
w colocar de criada de mauo. informan 
en Galiano. 43, locería. 
23976 15 s. 
T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
O colocarse en casa de corta 
D E S E A 
familia, 
para ayudar a los quehac res de casa, en 
i'aula, 38; t iené quien la recomiende. 
23793 14 s 
T T N A S E S O R A , R E C I E N L L E G A D A , 
KJ desea colocarse de señora de com-
pañía, ama de llaves o encargada de al-
gún hotel; sabe coser bien Oficios, '16, 
altos. 23816 14 s 
T J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse, de criada de mano o ma-
nejadora, gana 25 pesos. I , número 6, 
Vedado^ 23822 14 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H a I 
kJ cha, peninsular, de manejadora o cria-
da de cuartos. Informan : Quinta de Pozos 
Dulces, entre C y D . cuarto, número 7, 
Vedado. 23790 14 s 
T ^ E S E A N COLOCARSE UN MAGNIFICO 
J L J criado, un buen portero, un grau 
chauffeur, dos muchachones fuertes, uu 
matrimonio, una cocinera y dos buena* 
criadas. Habana, 114. Tel. A-4792. 
23651 16 s. 
Q E D E S E A COLOCAR UN BUEN C R I A -
KJ do, español, en casa de formalidad; 
está practico en el servicio y nene refe-
rencias, lutorman en Beiascoaín y Eigu-
ías, bodega. Tel. A-9128. 
28644 12 S. 
C Ü U Í H E K A 5 
• nOTIBBWMBIBB̂ írn»t-nii»»i. imn ni n n irl 
Q E O F R E C E UNA COCINERA, P E N I N » 
K^I sular, de mediana edau, aclimatad* 
na. oí país, saoe cocinar a la ci'toiiU y 
a iu ebpauola, para casa de comercio * 
particular. íSi es posible sin plaza, l u -
xorines: San Nicolás, 192. 
• 2oyiü 15 s 
1 - B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , U U E SABE 
W guisar a la española y criolla, deoed 
colocarse en casa moral. No uuerme eu 
ei acomodo, xieno reierencias. infor-
man : amistad, 1*4, altos. 
239S8 • 15 s 
l ^ E S E A C O L O C A R S E D E C O C C I N E R A 
JÍ-J prefiere casa ue comercio, guisa a i* 
espajiula y eu ia misma otra para CÍn-
nica. ísan Lázaro, 2üi 
2'1607 15 s. 
í BOCINERA, P E N I N S U L A R , D E M E -
•K^I diana euad, uesea colocarse en casa 
ue comercio o particular, cumple bieu 
con su Obligación; buenas lenerencias. 
a o va al Veuauo. informan: Aguila, 
letra A, habitación Oí, ei encaigudo avisa. 
23979 15 s. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
kJ criada de mano, sabe cumplir con sus 
obligaciones, no se coloca menos de 20 
pesos. Informan en Empedrado, 81, altos 
de la bodega, entrada por Monserrate. 
23839 14 8 
F U E R T E UNA SE5-ORA D E E D A D saludable, se ofrece para acompañar 
a una seübra y ayudarle en trabajos ca-
seros, por un sueldo módico. Tiene re-
ferencias honorables. Calle de Fábrica, 
letra A, esquina a Santa Ana, Luyanó. 
23837 14 s 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
X J peninsular de manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y tiene buenas refe-
rencias. Informan : Aguila 251. 
23870 14 s. 
QEÜORA D E L PAIS D E S E A COLOCAR. 
K J se, cocina criolia y espauola; no uuer-
me en la colocación. Soi, 112 y 114. 
__23981 15 s. 
UTATRIMONIO E S P A S O L . S E O F R E C B 
-i-»-*- a casa ue moraiiuad, ia señora para 
cu*inar o limpiar iiabitaciones y coser; 
el para criado o ayudante caaufleur. To-
ueiu(*s practica en el servicio y reieren-
cias a satisiaccion; vamos ai campo tn-
torman: Santa Catalina, u, uabiiaciun lo. 
cilios. Víbora. 
2ói/89 15 s. 
Q E D E S E A COLOCAR U N MATR1MO-
K J nio. para ei campo; ella es cocinera 
y él liaco ue todo, tom familia. Con oas-
cante reíeicacias. iníoruian: cane sau 
Antonio, número L , entre Macedonia y 
(Jraoo, Cerro. Reparto Betaucourt. •SáüuJ, 14 S 
/ B O C I N E R A Y R E P O S T E R A , PENIN8U» 
• ^ J lar, uesea colocarse en casa particular 
V i o casa de comercio, quiere que oepan co-
mer; tiene uuonas reierencias de ius ca-
sas que na traoajado. lutorman: San 
Kafaci, 141. 
'Jasnák 14 s 
T > E S E A C O L O C A R S E : UNA PENINSU-
XJf lar, de manejadora, ya práctica en 
el país, tiene referencias Informan en 
Campanario, número 117. 
23654 13 s 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de manejadora o criada de ma-
no. Inquisidor, 36. 
23.651 13 s 
T T L O I S A RODRIGUEZ. J O V E N D E 25 
XLí años, con buenas referencias, se ofre-
ce para manejadora o criada de mano. 
Dirección: Chaple y Armonía, Cerro, so-
l a r ^ 13 s 
I^ B S E A COLOCARSE UNA BUENA cria-J 1 da de mano, española, y puede ayu-
dar alguna cosa en la cocina. Dirigirse 
a Maloja, 142, por Lealtad. 
23655 13 s 
SO L I C I T A COLOCARSE UNA J O V E N , peninsular, en casa de moralidad y 
poca familia. No le importa ir al campo. 
Se paga buen sueldo. Informes: Esperan-
za, 3; no se admiten tarjetas. 
23760 13 s. 
SE d 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R 1 -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
j t'^ne todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta graV» escuela. 
 D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
e 16 años, para un matrimonio solo. 
Tiene quien responda por ella Salud, 36, 
cuarto número 8. 
23762 13 s. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos Tiene re-
ferencias. Informan: Estrella, 16Ü-1|2. 
23769 13 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUC'HA-cha. española, para criada de mano o 
de cuartos, desea casa formal, gana buen 
sueldo. San José, número 48. 
23744 13 s 
1VTEGOCIO: SOLICITO SOCIO 
X^K explotar patente de resultados asom- I 
brosos, probado ya en pequeño, es pa 
ra ampliar el 
Faya. Galiano 
de 1 a 5. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa dé moralidad, de 
manejadora o cocinera. En la misma una 
criada de mano. Tienen referencias. In-
i» \ k a ' forman : San Ignacio, 9^. 
23740 13 
"ÍVfATRIMONlO E S P A S O L . E L L A E » 
-ííjc buena cocinera y repostera. i>a mis-
ma se coioca para cuartos. Sabe bien ue 
costuras. E l es criado fino. También sa-
be Ue maquinaria. Informan: San Lá-
zaro número Û3 
23883 14 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
K J cocinera. Cocina bien, no se coloca 
menos de 30 pesos en casa particular o 
establecimiento, informan; Ubrapia 107 
jNo va al Vedado. 
23866 14 s. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A ^ 
JÍ^S joven, peninsular, de cocinera; coria 
familia o bieu para la limpieza ue una 
casa; no duerme en la colocación. Sua-
rez, número 38. 
23664 13 s > 
/ B o c i n e r a , p e n i n s u l a r , q u e s a b e 
W guisar a la española y criolla, desea 
colocarse eu casa moral. Tiene referen-
cias, informan: Perseverancia, 35. 
23747 13 s 
"¡ITATRIMONTO, P E N I N S U L A R , S E ofre-XTjL ce para la Habana o para el campo, 
ella como cocinera, él como jardinero 
o portero. Para informes: Aguila, 115. 
Teoéfóno A-3051. 
23V04 : 13 s 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-
k_̂  ciñera, en casa de comercio o parti-
cular, tiene buenas referencias. Informan: 
Apodaca, 17. No duerme en el acomodo. 
23728 • 13 s 
T T > ' A P E N I N S U L A R , D E MEDIANA 
KJ edad, desea una cocina; no va fuera 
de la Habana. Tiene quien la recomien-
de. Manrique, 120, accesoria. 
23738 13 s 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS ESPASfO-
kJ las, una de cocinera y otra de criada 
de mano, de reconocida moralidad. Infor-
man eu Villegas, 105, no se admiten tar-
jetas. 
23V54 13 8. 
Agentes vendedores: Se necesitan Necesito un socio con 10 ó 12 mil i im2^|9tral" i ; 
agente? activos para la Habana y lúe-1 pesos, para negocio productivo. D ú í- j ^̂ amm̂ mammmmmtmmmwmamm 
go paira v ia jar la Isla, preferible ten- ¡ jase o escriba al s eñor V á r e l a ; de 9 ¡ C R Í A D Á S P A R A L I M P I A R 
gan práct i ca en la venta en casas par- i a i l a . m. Mart í , 106, Guanabacoa. ! H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
ticulares. Art ícu lo de fác i l venta. Inú-I 2282íi 15 8 
A G E N T E S 
Los necesitamos para vender teji-
dos a plazos. Buena comisión. Diez 
y,Co. Neptuno, 213; de 8 a 9 a. m. 
237] 5 13 s s é n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o de u n a | 23998 
23911 21 s 
EN MALECON 354 (ALTOS) S E S O L I -cita una criada joven y fina, para 
ra limpiar y manejar. Sueldo $20 ropa 
limpia y uniforme por la tarde. 
-SK» , 18 8. 
Necesito una buena criada de cuartos. 
Buen sueldo. Calle 8 entre 13 y 15, 
Vedado. S e ñ o r a Forcdae. 
83883 14 s. 
PARA E L VKDADO: SK S O L I C I T A una muchacha joven, fina y de bue-
na presencia, para sen-Icio de comedor. 
$25. ropa limpia y uniforme. Informan 
en Obispo, número 101. 
23741 xa 8 
Q E S O L I C I T A N : HOMBRES O Mü-
O chachos de más de 16 años, para ven-
der butifarras, chorizos y frita en el Jai 
Alai y Almendares Park. Informes: San 
Lázaro, 252, altos; de 8 a. m. a 12. 
23929 15 s 
UN MUCIIACHON, PARA P O R T E R O , mandados y limpieza, que sea listo, 
trabajador y honrado, para familia ame-
ricana. Se prefiere uno sin familia. Ma-
lecón. 20. 
23965 15 s 
Q E S O L I C I T A UN TAQUIGRAPO EN E S -
k3 pañol, para - casa de comercio ameri-
cana. Dirigirse al Apartado 9O0, ciudad, 
dando detalles 
23999 15 s. 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r a 1 5 p e s o s . i entiende^go ^ £ ¡ * \ * X á * i ™ 6 * l 
Í Í Ü - Ü ± - . j entre^» y U , Vedado. ^ g 
Q O L I C I T 
kj par 
dicos de la Estación Central. Se da'buen 
sueldo. 23677 13 s 
Q O L I C I T O UN MUCHACHO, NO MENOR 
O de 18 años, para hacer el correo de 
j jn periódico. Informan: Manzana de G6-
, mez. 406; de 8 a. m. a 6 i) m. 
| 236S2 13 s 
¡ Q E S O L I C I T A UNA P R O E E S O R A , PA-
j O ra tercer grado, que tenga alguna 
j práctica y presente referencias Consu-
I lado. 112. 
I 23690 17 s 
1 T AVANDERA: S E D E S E A UNA E N L I -
I X J ní?a. Su. esquina A, Vedado. 
23734 13 s 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACIHTA, D E trece anos en adelante, para ayudar 
en la limpieza, sueldo $12 y ropa limpia 
Informan en Compostela. 140 
23711 • U , 
I^N L I N E A , M.MKRO 120, E N T R E X Y . J 10, en el Vedado, se solicita una cria-
da de mano, que sepa cumplir con su 
obligación y tenga referencias de la ca-
sa donde ha estado; se da buen sueldo 
23718 14 g 
C R I A D O S D £ M A N O 
T I T U L O S D E C H A U F F E Ü R S 
Los gestiono por un precio mó-
dico. Véame en San Miguel, 266, 
altos, de 8 a 9, de 12 a 2 y de 7 




Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
kJ que tenga buenas referencias. F nú-
mero 36, Vedado 
23996 15 s. 
SO L I C I T O SOCIO P A R A A B R I R UN café, sabiendo trabajar se admite con 
menos de mil pesos. Y para más infor-
mes: Sol, 94; de 10 a 11 
23940 15 s 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA la limpieza de una barbería. Anón 
del Prado. 
23052 15 s 
O p o r t u n i d a d p a r a A g e n t e s 
a c t i v o s : S o l i c i t a m o s en to-
d a s l a s c i u d a d e s y p u e b l o s 
d e l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a . 
P r o d u c t o de m u c h o c o n s u m o 
y de m u y f á c i l v e n t a . T e n e -
m o s agentes que e s t á n g a n a n -
do de $ 1 5 a $ 2 5 d i a r i o s . E s -
c r i b i r so l i c i tando l a a g e n c i a 
p a r a s u t err i tor io a M e n é n -
dez A l v a r e z y C o . C u b a , 6 2 , 
H a b a n a . 
23.^ 15 s 
S e s o l i c i t a n p i n t o r e s , e scu l tores , ta* 
Uistas , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S . A . 
C 5977 in 19 Jl 
T g e n c ^ ^ 
T A E S E A COLOCACION UNA MUCIIA-
\ } cha catalana, para limpiar liabita-
algún hotel o casa análoga. 
Amistad 52. altos. 
13 8. 
Daríin razón'Vñ i t  , lt ; 
23761 
PENINSU COLOCAR UNA DES K A 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , B V z , a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em- ! 
pieado hasta el más flevado, tanto pa- I 
-aaAOS ap ouioa sopui-ia ap o í b < i « j í ia MJ. | 
institutrices, mecánicos, ingenieros, 
forman en Genios. 19. 
2:<ti3l 
V a o s m u c h a c h a s , f e n t n s u l a r e s , 
\ j desan colocarse una para limpieza 
d¿ cuartos v coser y la otra para come-
d i r ; sabe su obligación; tienen referen-
cias! Informan : Galiano, 5, altos. Cuar-
to número 17. 
23642 12 
C R I A D O S D E M A N O 
/ C R I A D O D E MANO, CON ^«ACTICA 
KJ e informes, deseo colocarme. güeldO 
limpia. Antigua de Mendi. 
y $30 y ropa ,-¿ * oc-u 
o-Reillv. 1 y 3. Telefono A-_8oi. 
nes. institutrices, mecánicos, inscuiisi v/=. ; , _ •—• • , , . t k i \ D O D E 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He- q E D E S E A ^ ^ ^ P f ^ i " ^ Tu-
mos facilitado muchísimos empleados a ; ¡ 3 mano un joven peninsular, 
las mejores firmas, casas partiejiures, In- forme: Neptuno —o. 
genios. Bancos, y al comercio en gcreral. ! 23886 
tanto de la Ciudad como el del mtorlor. j - — 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ peninsular, en casa particular; sabe 
cocinar a la española y a la criolla, es 
limpia y formal; tiene referencias de 
las casas donde ha trabajado; prefiere 
el Vedado y los viajes pagos; no haca 
plaza. Informan: Factoría, 96. 
23602 13 8 _ 
Q E DESEAN COLOCAR DOS E S P A ^ O -
kJ las, una de cocinera y «otra de criada 
de mano. Informes en Figuras, 6, habita-
ción. 20. 
23520 1- s. 
T Y E S E A COLOCARSE UNA S E S O R A P E -
j l ^ nlusular, de medlcna edad, de coci-
nera, para establecimiento o casa par-
ticular; tiene buenos informes; y en la 
misma una joven para criada de come-
dor o habitaciones. Informan en Lampa-
rilla, 84. 
28643 12 s. 
/ B O C I N E R A M A D R I L E S A SE O F R E C E 
\u para casa de comercio o matrimonio 
solo. No duerme en la colocación, han 
Nicolás, 131, altos. No sale fuera de la 
Habana. 23046 J¿__8-
—"rrr~~— 
C O C I N E R O S 
T T N J E 1 E D E COCINA, E S P A S O L , D E -
\ j sea casa particular o de huespedes 
el arte eíoutivo, repostería 
( ono/.co 
F-190i 
T-Tf" COLOCA COCINERO, R E P O S T E R O . 
R presenta los mejores informes. Buen 
^efdo úiífca pretensión. Lamparilla. 19. 
23985 15 
7 7 D E S E A COLOCAR UN BUEN COCI-
kJ ñero cocina francesa, españü.a y crio-
\ ¿ • hLcé toda clase de repostería y f'am-
r.VtM Informan en (TKeilly, 66. Teléfo-brería. Infor an 
no A-6040 
24000 15 8. 
' /SOCINERQ. S E D E S E A COLOCAR UN 
1 J 1oven, d i color, de treinta años. Tie-
M b S s deferencias. Dirigirse a San 
Rafael, número 232. 
23840 J^ 8 ^ 
T f Ñ "BUEN COCINERO, D E MEDIANA 
l i edad que cocina a la española y 
V / o ^ ^ d e s ^ colocarse D - P - ^ I 
lar o establecimiento. 
Informan: Dragones 88, bajos do. 
28894 14 8. 
UN - r \ E 8 E A COLOCARSE _r 
I J de color, con buenos informes. Man^ 








P R X M K JOVEN 16, preguntar a 
C 7169 SOd-l 
Gan» i Moníe" callejón -Suspiro, 
la encargada de io a 
2S7G4 
A G I N A C A T O R C t 
o i A R l U Dt L A W A K 1 P I A ^ e p t I e m b r e I ¿ d e I g i o . 
m u 
A M A R G U R A 
decano de los de la isla. Sucursa l : 
Monte , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
: io a todas horas en el establo y re-
parto a domic i l i o 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r ia r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin pel igro l a lac tancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de bu r ra . Se a lqu i lan y venden burras 
paridas. 
23526 30 s 
MONTADOR EUECTRO- MECANICO, 1 Alumno de la Uscuela Internacional | 
Elect ro-Técnica de Inge;niero«. Patente | 
de Invención, 15 años de práctica. Monta- ; 
je completo de centrales eléctricos, servi- ; 
cios mecánicos, fábr icas de géne ros de 1 
punto, reparac ión de dinamos, electromo-
tores alternadores, transformadores, acu-
muladores, bobinas y magnetos, contado-
res y ventiladores, grupos bombas, gru-
pos electrógenos, etc. Presupuestos y pla-
nos. Hotel Pa r í s , Zulueta y Misión, ha-
bitación número 21. 
23873 14 8. 
T ^ I N E R O PARA HIPOTECAS, DESDE 
xJ el 7 por 100, en todas cantidades, 
dinero para pagarés . Glsberb. Neptuno, 
47, bnrbería. De 9 a 11. 
238.,í5 18 s 
DE S E A C O L O C A C I O N U N P E N I N S U -lax ími1*» ordeñador en vaquería. Re-
ferencias, Compostela 115. Vicente. 
23670 1* s. 
C R I A N D E R A S 
/CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-
na leche reconocida, desea colocarse 
b media o leche entera. Tiene referen-
cias. Informan: Baños y 23. a l fondo de 
la ca rp in te r ía . 
23795 14_s 
TVBSEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
i / ra, joven, peninsular, con abundante 
y buena leche, recién llegada de E s p a ñ a , 
tiempo de parida, tres meses: tiene cer-
tificado de Sanidad; tiene que ser bue-
na casa sino que no se presenten. I n -
forman: Cerro. Trinidad 28. 
23757 13s. 
UN A JOVEN, ESPAÑOLA, SE DESEA colocar de criandera, con leche bue-
na y abundajite. Informan en Columbia, 
frente a L a Tropical, solar de García. 
23629 12 s. 
C H A Ü F F E Ü R S 
T J N JOVEN, BSPAÍÍOL SE DESEA CO-
O locar de ayudante chauffeur. Infor-
man en Villegas, 101, habi tación número 
1. Felipe González o deje aviso a l en-
cargado. 
24005 15 s. 
I T V K S E A COLOCARSE UN JOVEN, ES-
JL»' pañol , de chauffeur Tiene 'referencias 
de donde sirvió. En el Teléfono A-3085, 
da rán razón. 
23813 14 s 
CI H A U E E E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse en casa respetable, mucha 
práct ica en au tomóvi les poo: llevar a ñ o s 
manejando, trato social e inmejorables 
referencias, quedó sin empleo por em-
barcarse la familia donde trabajaba. Te-
léfono M-1603 
23S38 14 s 
C E O F R E C E C H A U F E U R P A R A C A S A 
k j particular o para camión en casa de 
comercio. No tiene inconveniente i r al 
campo Informes: Teléf. A-7571. 
23891) 14 s. 
/CHAUFFEUR, ESPASOL, SE OFRECE 
\_y para casa particular o de comercio. 
Para informes: Bernaza, 18 
23546 13 s 
T f c M D O R E S D E L I B R O S 
r ^ E N E D O R LIBROS. OFRECE SERVI-
JL cios por horas. Larga práctica, toda 
clase de contabilidades. Precio módico. 
Buenas referencias. Escribir C. Gutiérrez, 
Monserrate, 2-A. Especialidad apertura 
contabilidades. 
23860 13 s 
A i Comerc io : No se p r e o c i p e si no 
tiene tenedor de l ib ros . M e hago cargo 
de su con tab i l idad por u n a p e q u e ñ a 
cuota mensual . Especial idad en cons-
t i t u i r empresas, aper tura de l ibros y 
Balances. L l a m e a Santana. T e l é f o n o 
A - 8 3 0 8 . Aicosta, 4 2 , bajos. 
23686 17 g 
rpENEDOR D E LIBROS. COMPETENTE, 
JL joven y activo, conociendo Mecanogra-
fía, se ofrece para oficina importante o 
casa de comercio. Buenas referencias D i -
rigirse a H . J. B. Aguacate 47. 
23649 12 s. 
V A R I O S 
OOLO PARA COSER. DESEA COLO-
KJ carse costurera, peninsular, en casa 
de familia honesta, cose y corta por f i -
gurín. Oquendo, n ú m e r o 2. Fáb r i ca de 
mosaicos 
23922 15 s 
Q E OPUECE CORRESPONSAL E N I N -
KJ glés y español), competente y de ca-
rác ter serio y sobrio, desea trabajar cua-
tro horas por las tardes. Garantiza hacer 
en cuatro horas el trabajo de un em-
pleado ordinario en todo el día. D i r i -
girse a Musteljos, Apartado 2347. 
23942 15 s 
\ EGNTE VENDEDOR CON VARIOS 
-OL años de experiencia en distintos ne-
gocios, me ofrezco para representar al-
gunos ar t ículos por difíciles que sean pa-
ra la venta. Doy informes y ga ran t í a si 
hicieran falta. P. Gómez, Salud, 28, al-
tos. Habana. 
: 23992 15 s. ^ 
R E G E N C I A A C T I V A 
En la misma Habana. $130. Para un 
joven (no señor i ta ) recién graduado, que 
necesite trabajar por carecer de medios 
y no le duela el trabajo. Que haya es-
tudiado su carrera y tenga buenas refe-
rencias. In forma: Dr. Márquez. Drogue-
ría ¡Sarrá. 
24001 19 s. 
TTkESEA C O L O C A C I O N U N C A B R E R O O 
JL^ para mozo de almacén. Buenas refe-
rencias, Compostela 115, Eduardo. 
23671 15 s 
H / f E O F R E Z C O P A R A C O B R A D O R D E 
x i x cualquier ramo o dependiente de casa 
de empeño, para el mostrador, puedo sa-
l i r a l campo. Keferencias las que pidan. 
Angeles, .número 79. J. Abad. 
23792 18 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-ninsular, lleva tiempo en el país . Re-
side en Sol 12. 
435 14 s. 
SESORITA. MADRILEÑA, I N T E L I G E N -te, 18 años, desea colocarse de depen-
dienta o cajera. Monte, 125, alto», entra-
da por Angeles 
23073 14 s 
OCASION I JOVEN, ESPASOL, CON A p -t i tud para cualquier cosa que se le 
recomiende. Desea colocarse de 8 a 12 
de la noche o de 2 a 6 m a ñ a n a . Entien-
de en mecánica, hoja la ter ía y carpinte-
ría. También está algo práct ico en co-
rrespondencia y ma temá t i ca s . Llame us-
ted al Teléfono A-8291 Barcelona. 2. 
23712 13 s 
TTiN PRIMERA HIPOTECA. SE TOMAN 
H i 4.000 pesos ai 7 por 100 por cuatro 
años, anual, sobre 1-1|4 manzana terre-
no al lado de la Quinta Benéfica, mide 
1000 vara», es esquina de fraile. Se va 
a fabricar en dicho terreno cuatro ca-
sas. Teléfono 1-2857. 
23061 17 8. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J é s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In te rés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; do 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
^ A S A ANTIGUA E N L A CALLE DE 
KJ Picota, frente al reloj de la Esta-
ción Terminal, con 6 metros de frente 
por 24 de fondo, equivalente a 141 me-
tros cuadrados, precio fijo $5.600, y re-
conocer 250 en censo ; piense esto en cuan-
to lo lea, porque es negocio para to-
dos. González. Picota, 30. 
23962 17 s ; 
IKORA. VENDO PRECIOSA CASA, j 
portal sala, saleta, 8 cuartos, terre- | 
no para fabricar salón de comer, toda 
cielo raso. Vale $5.000; se da en $4.850. ¡ 
Llame A-1824 No corredores. 
23926 15 s 
^ T E N D O L I N D A CASA, EN L A V1BO-
T ra, a dos cuadras y media Calzada, i 
6Mis:50. Sala, saleta tres cuartos, come- i 
dor, patio y traspatio, techos acero y 
concreto, $7 000. Lmpedrado, 20, Vega. ! 
23856 14 " 
E n $58 .000 , vendo una casa de 
esquina, en la calle San Ignac io , 
la que mide 493 metros cua-
drados. N o se admi te in terven-
c i ó n de corredores. Pa ra in fo r -
mes : B . F . L ó p e z . T e l . A - 6 8 5 7 . 
23020 12 S. 
C1ORRESP O N DEN T KNOWING SEVE-' ral languages wanted for spare, t ime 
•vvork. Apply Apto. 2376. 
23717 13 S 
AV I S O A L C O M E R C I O Y S O C I E D A -des de camiones, se ofrecen tres em-
pleados fuertes de almacén para la mis-
ma. Para informes; Santa Clara, 22. 
23772 13 s. 
! C O M P R O CATORCE CASAS. EN L A 
. Cajlzada de Jesús del Monte, nueve en 
el Keparto Lawton, cuatro en Santos 
Suárez, doce en el Cerro, seis en Luya-
nó, veinte en el Vedado, dos en Saja 
' Lázaro, una en Cristina, una en Concha, 
una en Infanta, una en Gloria, dos en 
Picota y tres en Egido. Manuel Gonzá 
lez Picota. 30; de 10 a 1. 
23913 17 s 
A C O L O N O S V H A C E N D A D O S D E L A provincia de Matanzas, se ofrece jo -
ven español, para mayordomo y oficl-
nisita, conociendo Tenedur ía de Libros 
y Mecanograf ía ; tiene quien garantice su 
honradez y referencias de las casas en 
donde ha trabajado. Para más infonnes 
dirigirse por escrito o personalmente a 
J. Eugenio Hermida. Oficios número 7, 
altos. Habana. 
23783 , 17 s. 
SE S O R I T A S A R A S O T O . P R O F E S O R A de Instrucción, desea colocarse de me-
canógrafa , en oficina seria. Informan en 
Patrocinio, esquina Saco. 
28370 20 s 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y más gana un buen 
chau£Ieur. Empiece a aprender iioy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana. 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-se de in té rp re te . Posee español , i n -
glés e- italiano. Acaa-ba de llegar de los 
Estados Unidos. Rafael Pérez, Gran Ho-
tel América. Industria, 160. Habana, Cuba. 
23647 12 s. 
JOVEN, MECANOGRAFO, AYUDANTE tenedor de libros, ^corresponsal en 
francés, etc., ofrece sus servicios para 
por la m a ñ a n a . Buenas referencias; es-
cibir a Mecanógrafo, en esta Redacción. 
23708 13 s 
OPERARIO RELOJjÉRO, DESEA E N -contrar trabajo en la ciudad o para 
el campo. Informes personalmente o por 
escrito, dir igirse a Benigno Pouz. Sol, 
n ú m e r o 94, altos. 
23265 12 s 
JOVEN, ENTENDIDO E N TRABAJOS de escritorio y mecanograf ía , ofrece 
sus servicios dos o tres horas en la no-
che. R. Hernández . Pasaje Agustín A l -
varez, 5. Habana. 
23233 14 s 
M E R O E 
XXIFOTECAS, E N PRIMERAS, SIETE 
A X .clientes, me han indicado que desean 
colocar dinero, en cantidades chicas, me-
dianas y mayores como se presenten, en 
todo el t é rmino del municipio de esta 
Capital, cobrando su interés en precio 
corriente, como se cotiza ahora, llenan-
do los requisitos y formalidades de la 
ley Manuel González. Picota, 30; de 
10 a 1. 
23913 17 s 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, p u -
diendo cancelar parcia lmente 
con comod idad . Cuba, 8 1 , a l -
tos. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 01, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
T T N MATRIMONIO, PENINSULAR, QUE 
O entienden el giro desean hacerse 
cargo de una casa de inquilinos o cosa 
igual. In forman: l ampar i l l a . 82. Tren de 
lavado. 23808 41 s 
T3RACTICANTE, LICENCIADO EN ME-
JL dicina y c i rugía y partos, desea co-
locación en la Capital o interior, con 
iuédico o particular o en casa análoga, 
entre J y K , Calzada, número 145, Ve-
dado. 23811 14 s 
T A R D I N E R O , H O R T E L A N O . C O N M U -
•J* chos años de práctica, con buenos in -
formes ; t ambién se coloca de criado. I n -
forman en la calle de ü b r a p í a . esquina 
a (Jonipostela, café. 
23846 14 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E . D E 
mediana edad, para portero o cosa 
aná loga , tiene quien lo garantice. Para 
informes: San Pedro, 10. f e r re te r í a de 
Garay Hermanos. 
, 23&57 18 8 _ 
I I T O D I S T A . C O R T A T C O S E P O R F I G U -
XTJ. n n toda clase de vestidos, desea co-
locarse en casa particular, come y duer-
me ^ ^ c o l o c a c i ó n . No se coloca me-
í r t t ^ :^1pesos4 I n f a m a n Lan Lázaro 
n ú m e r o 251, moderno 
- 2¿'877 l _14_s 
T I N S E » O R D E E D A D M E D U l D E S E A 
\.J colocarse en casa serla con buenos 
informes, bien de cobrador, sereno par 
con1ariI7r.nen.tÍda<Í-- a b a n t e de chauffeur, con a lgún conocimiento o encamado d¿ 
v f c e 0 ^ 1? ^ ^ T m p ^ 0 ^ ^ 
Paseo Vedado! Cine P CaIzada 7 
23891 
14 s. 
. M . F E R N A N D E Z 
Santa Cla ra 2 4 , altos, esquina a 
San Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . 
D ine ro en hipotecas en todas 
cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cant idades con mucha f a c i l i -
dad pa ra e l pago . Se resuelven en 
2 4 horas, con absoluta reserva. 
30 s 
H I P O T E C A S 
Tengo orden de colocar $500.000.00 en pr i -
meras hipotecas del 0 por 100 adelante. 
También tengo pequeñas partidas par? 
segundas hipotecas. Pagarés , alquileres 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga ga ran t í a . IJiarra. Teniente Rey, 
30. altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
21840 19 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , s e f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . D i -
r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
1 a 4 . 
22901 4 o. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A . N U M E R O 9 1 . 
T E L E F O N O A - 2 7 3 6 . 
Casas en la Habana: Gervasio, cerca 
Reina, moderna, 3 ventanas, canter ía , pre-
parada para altos, con 374 metros, $22.000. 
Zanja, para fabricar, con tKX) varas sobre 
Xí irente, ijls.i^x) Gloria, para fabricar, ' 
con 349 metros, $10.000. Maloja, con sala, 
comedor, 6 cuartos, $V.70O. animas, «on 
419 metros, de altos, $30.000. Sitios, 18Y 
metros, mamposteria $4.9O0. Lawton, ren-
tando $-̂ 0, moderna,' $2.50J. Habana y 
Amargura, con 808 metros fabricados, de 
tres pisos, canter ía , $150 0O0. Solares en el 
Vedado, en Pase», 29, 2V, 19, IV, A, B, 2, 
desde $12 metro J. A. Rúa. Habana, 91. 
23816 18 s 
AJEGOCIO DE OPORTUNIDAD: SE | 
jJ> venden varias fincas urbanas, de la | 
mejor fabricación, que var ía entre 4 m i l ( 
y trece m i l pesos, y se canjean por so-
lares, bien situados. Trato a todas ho-
ras. Delicias. F. T&léfono 1-1828. 
2371 13 s 
T I E N D O DOS CASAS, EN AGUIAR. F A -
' f bricación primera dos plantas, buen 
in terés (correuores no). $40.000 las dos. 
PARA I N V E R T I R D I N E R O : VENDO dos propiedades, urbanas, en Trece y 
8.000 pesos, son de esquina, su construc-
ción nueva y de lo mejor, con una si- 1 
tuación especial. P r ó x i m o a Iglesia Je- 1 
sus del Monte, barrio de lo m á s sano y ¡ 
pintoresco. listas fincas tienen toda la | 
urbanización Luz eléctrica y gas. Ca- _ 
lie espaciosa, con árboles. Trato con su ' 
dueño : en Delicias, frente al número 41, | 
Víbora. Teléfono 1-1828. 
23599 15 s 
¡ n ANGAS: SE VENDEN DOS CASAS, 
XJT en Animas, 150 y 148, con mucho fon-
do y 12 metros de frente, a dos cua-
dras del Malecón, al abrirse la calle de 
Animas por la Beneficencia, va ld rán el 
doble de lo que se dan. In fo rmarán en 
el 150 de Animas. 
22969 12 s 
r rmASPASO UN SOLAR 11-79 POB 
T 5^96 en el reparto Ampliación Almen-
dares calle, acera, arbolado, agua luz. 
t m n v í a s a una cuadra, inmediato al par-
qtfe y rodeado de esp léndidas ros den 
1 cias 373 pcaos al contado y 2o mensua 
l i s Sitios, ISL-B. entre M. González y 
! oquendo: Kchemendía. 
| 23984 Ü J L -
i O E VENDE UN SOLAR, EN L A CA-
S lie Tamarindo, al lado de las fábricas 
de Blscuit La Ambrosía . Su d u e ñ o . 
Amargura, 56. 1_ _ 
23799 , 
"(Jl\ LAZARO Y MALECON. SE VENDE 
un terreno que mide 450 metros con 
¡ f r en te a San Lázaro y a l Malecón y a 
ires cuadras del Prado. Informes: fenn-
tlago Palacio, Cuba número 76 y 78. l e -
léfono número A- (9184). 
23875 — 
O O L A R VIBORA: FRENTE A L TBAN 
O vía buen negocio, pequeña parte u 
plazo, resto censo redimible al ;> anuai. 
l ímilio Rodríguez. Empedrado, 20. 
28855 14 s 
, A R R E N D A M l E N T : 
' P'-oPos.cior, ^ 0 
V E N T A o 
S e o y e n 
v e n t a o a r r e n d a d 5 ^ 
c u a t r o c a b a l l e r í a s J ^ . ^ 
d e l a H a c i e n d a " C a ~ N 
' Cq. 
«i 
n o c i d o C o r r a l d e R i ' 
R a n c h o V e l o z . I n f ^ 
C a m p a n a r i o , 2 
K o u r a , o d o c t o r R 
m a d o s d e G ü i 
2 , b a j o s . 
0Ura- Qui 
n n e s 
/COMPRO TODAS LAS BODEGAS, QUE 
\ J sus mismos dueños me propongan en 
venta, por tener casi siempre conocidos 
del giro que pretenden comprar o esta-
blecerse, no me tienen que f i rmar nada 
n i compromiso ninguno üe ambas partes, 
lo único que deseo es que quien venda, 
sea persona de conocimientos y de pa-
labra González. Picota, 30. 
23913 17 s 
Vega, Empedrado, 20. 
23856 14 s 
1/^1 A N G A : G R A N C A S A E N E L C E R R O , 
j OT media cuadra calzada, fabricación p r i -
I mera, can te r ía y nierro, 9X30. Sala, sa-
| leta, tres cuartos y comedor, cuarto cria-
dos, $8.500. Empedrado, 20. Vega. 
23856 14 s 
J U A N P E R E Z 
r p A L L E R D E FOTOGRAFIA RAPIDA, 
X de Santiago Fe rnández Compro má-
quinas de fotografía. Cuba, 28. Habana. 
23892 23 s. 
t í E DESEA COMPRAR C A T I V I A S E C A 
kJ por arrobas o quintales. Dir igi rse a 
H . T.i Pocito n ú m e r o 10. Habana. \ 
23887 18 s. 
Q E COMPRAN CASAS CHICAS PARA 
kJ fabricar, bien situadas y que no ex-
cedan de $5.000. Para Informes: Rousseau 
y León. Mercaderes, n ú m e r o 11 Depar-
tamento, 31. Teléfono A-2642. 
23676 13 s 
SE DESEAN COMPRAR DE 2.500 A 3.000 metros en el Reparto Buena Vis-
ta. Se paga parte a l contado y el resto 
se constituye hipoteca. No se" admiten co-
rredores. In forman; Notarla de Sellés. 
Empedrado, 46 
23672 17 b 
/COMPRO TRES CASAS. JUNTAS O SE-
XJ paradas, antiguas, en la calzada de 
Jesús del Monte; se pagan por todo lo 
que realmente valgan. González. Pico-
la. 30. 
23545 13 s 
COMPRAMOS UNA FINCA EN L A C O S -ta norte o próxima a ferrocarri l o 
carretera, mediana o grande, aunque sea 
de terrenos calc&reos o caííceos. Ha-
vana Business. Aguiar, 80, altos. ,A-9115. 
23611 11 s. 
GOMPRO CASAS, DE GALIANO, ANGE-les, hasta Oficios, toda^ aunque sean 
de gran precio, antiguas, modernas, gran-
des, chicas, de la acera de la brisa, del 
sol, con establecimiento, particular o so-
lar, si el vendedor pide precio razona-
ble, a las 72 horas de hacer la indica-
ción de la venta, recibe en la no ta r í a la 
cantidad estipulada. González Picota, 
30: de 9 a 1. 
23545 13 s 
(C O M P R O C A S A S D E T O D O S P R E C I O S , J en todos los barrios, directamente a 
sus dueños, sin que paguen corretaje. 
Figuras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
23279 • 14 s 
COMPRO UNA CASA E N E L REPARTO Lawton, con sala, saleta y dos o tres 
cuartos nada más , pero que tenga gran-
dís imo patio. Trato directo. Ibarra. Te-
niente Rey, 50, altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4 . 23301 14 s. 
S E C O M P R A N 
casas y solares en todos los barrios y 
repartos. Se faci l i ta dinero en hipotecas 
desde $100 hasta $200.000. Informes gra-
tis. Real Estate. Víctor A. de' Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
22905 30 s. 
C O M P R A S 
Compro casas de cinco a cincuenta mi l 
pesos de Belascoaín a los muelles y de 
Reina a San Lázaro . Trato directo. Iba-
rra. Teniente Rey, 50. altos, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
21839 19 s. 
T I E N D O . C E R C A D E L A C A L Z A D A del 
V Monte, pasado Bedascoaín, cinco casas, 
dos con establecimientos distintos y de 
vida propia, todas las citadas casas son 
nuevas, bien fabricadas, preparadas para 
altos, techos hermosos de concreto, en 
una soberbia esquina, ocupando diez y 
nueve metros de frente a la comercial 
Calzada, frente de canter ía , portal subli-
me, ins ta lación sanitaria completa, i n -
dependiente, y de la mejor, m á s cómoda 
y más duradera, renta con contrato ga-
rantizado $240 mensual; precio $40.000. 
Propietario: Picota, 30 
23913 17 s 
TT'N SITIO DE GRAN PORVENIR V E N -
XLu do en $4.200, único precio, delicioso 
chalet a la brisa, mucha agua caliente y 
fría, baño completo, luz eléctrica, doble 
servicio, propio para matrimonio amante 
del confort. En Buena Vista, 3a. Aveni-
da, entre 6 y 7. Carros Playa. 
23949 26 s 
T ? N $10.000 V E N D O C A S A M O D E R N A , 
de dos bajos y dos altos, indepen-
dientes, en buen barrio y a media cuadra 
de los carros. Con tan pequeña cantidad 
puede usted tener renta y casa para v i -
vir. Su d u e ñ o : Consulado, 75, altos; de 
1 a 2 y de 7 a 8. 
23789 18 s 
^ E N D O C A S A , E N L A C A L L E F I G U -
f ras, entre Manrique y Campanario, 
dos plantas. 9X23. Sala, comedor, tres 
cuartos y los altos cuatro cuartos. Ren-
ta $85. $1L500. Vega Empedrado, 20. 
23856 14 s 
CASA V I E J A : PARA FABRICAR, CON frente a dos calles, S21 metros, ca-
lle Pr íncipe , buena medida, $2.000 conta-
do, $7.000 a l 6 ^ por 100, largo plazo. 
Emil io Rodr íguez . Empedrado, 20 
23855 '14 s 
" \ r F N D O C,A8A EN TOYO, CALZADA, 
V acera de la brisa, 500 metros, mu-
cho frente. Renta $60. $11500 el terreno 
vale, $13.000. Vega. Empedrado, 20. 
23856 14 3 
BONITO NEGOCIO: CASA ESQUINA, sola, cons t rucc ión de primera, situa-
ción ideal, preparada altos, buena renta. 
Precio único, $8.000. No compre sin ver. 
Trato directo. Su dueño : Delicias y Luz, 
Víbora. Teléfono 1-1828. 
2371 13 s 
VENDO DOS CASAS, ESQUINA A L -cantarilla, lo . , y Factor ía , 88. Infor-
m a r á n en casa Escarpender Brohter. Ca-
lle Cuba, 108, dueño J. Maesó 
23678 , ' 13 s 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEKEZ 
(, «juién compra casas? PEREZ 
6 Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién venue fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEKEZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los uegociog de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
/ ^ A S A MODERNA, DE ESQUINA, EN 
K J un terreno cuadrado de 532 metros, 
dividido en hermoso sa lón de esquina y 
tres casitas independientes, buen portal, 
luz, agua, propio para persona que en-
tienda comercio y desee que su lami l ia 
pueda vivi r decentemente, en las pró-
ximas carreras de caballos un estableci-
miento en este mismo local, atendido y 
surtido, da de ut i l idad la mitad, de lo 
que hoy pido por la propiedad. Precio 
con t í tu los claros, $9.000 González. P i -
cota, 30; de 9 a 1. 
23545 13 s 
l ^ E N D O , E N E L R E P A R T O S A N T O S 
V Suárez, dos casas, juntas o separa-
das, compuestas de portal , sala, recibi-
dor, 3 grandes cuartos, baño intercalado, 
comedor a l fondo, cocina, servicio para 
criados, patio y traspatio. Mide 6.26 de 
frente por 26.76 de fondo, y toda de 
cielo raso. E l precio de cada una es de 
$7.350, y es tán actualmente alquiladas. 
Para informes: B. F. López. Teléfono 
A-6857. 23334 15 s 
TT'N E L VEDADO SE VENDEN DOS SO-
th lares uno a la entrada y otro en la 
parte alta, este a razón de $9.75 el me-
tro Trato directo con el dueño Salud, 
2-B. Clínica doctor Arenas. De 11 a 12 
y de 6 a 7. 
23771 . hL— 
17 N E L VEDADO, A L A BRISA, V EN 
i ' j la calle 11, entre las de J y K.. se 
vende barato, un solar completo, de 
13.66x50. In fo rma : Eugenio Kodnguez. 
San Pedft>. 16, café. 
23662 19 8 
C 7540 
TEN DO UN GRAN SOLAR EN E L RE-
V parto Patria, Cerro, es tá al lado de, 
la esquina, en ia mejor calle. 11x36, pre-
cio muy barato. Escr íbame para m á s da-1 
tos: Bernaza, 3. M. Ares. 
23687-89 13 s 
T ^ E OCASION: UN BUEN SOLAR, 400 
_fi > metros, a $4.50; otro, con 5 cuartos, 
$2 000 pesos, parte a plazos; otro, coa al-J 
go fabricado. $1.500 pesos, mitad contado, | 
agua, luz, alcantarillado Tra to : Delicias 
v Luz. Teléfono 1-1828. 
2371 13 s 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
b e v e n d e u n c u a r t o d e m a n -
z a n a e n l o m e j o r d e l a c a i l e 
2 1 , V e d a d o , e n l a a c e r a d e 
l a s o m b r a . I n f o r m a e l s e ñ o r 
C a l o n g e . O b i s p o , 5 9 , a l t o s , 
T e l é f o n o A - 2 4 4 3 . 
^ TEN DEMOS UNA rmTTT-" - -^^ Ü 
1 ballenas : 14 < e c - ^ 0 * 5 ^ ^ 
ro. Le dan 5-14 a!robat V 6 » í f t ^ 
m envase. Está en la r-,,No Pair l^ 
maguey, su precio es a f ^ ^ i J 
," , tH:l llhl'e eu l : ' l ' i ó x i L E 8 ^ OÍS 
azúcar. 4- wí) ' eiW>. S 
a $1.30 la a r r o b a - . T ^ f a s « 
de ochocientas mil armi- Cone ^ 
-«':«>"• Amortiza, $:« o ? ^ , » » . » ^ 
ministrador tle la íi, ' Infonaa'S 
C 7524 8 d - l l 
R E D A D O . E N L A C A L L E 19. D E G. 
yf para la Habana, se vende un solar 
de 13.66x50, con casa, a §26 metro. Infor-
man; Habana, S2. 
23463 14 s 
^ T E N D O SIN CORREDORES CASA MO- j 
V derua con cielo raso, rentando 9 por ' 
100 libre en $4.500 contado y reconocer si 
quieren $7.000. En lugar céntrico. I n -
formes : Aguiar 80, altos, de 1 a 4 
23868 14 s. 
^ f E D A D O . D E OCASION. EN L A CA-
Y He 15, de Paseo a B, se venden 2 
solares de centro, con una buena casa 
de mamposteria, que renta $125, bonito 
ja rd ín y rodeado de espléndidos chalets, 
a $28 metro, incluyendo la casa. Infor-
man : Habana, 82 
23463 ' 14 s 
CASA BAJA, PUDIENDO SOPORTAR altos, para numerosa familia, 9 me-
tros frente, cerca de Luz. $22,000. Pul-
garón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
23833 14 s 
VEDADO. E N L A CALLE 4, PROXIMO a 23, se vende una buena casa, de 
mamposteria, en $13.500. Para m á s deta-
lles en Habana. 82. 
23463 14 s 
CASAS, V E N D O . D E P O C O P R E C I O , separadas, de mamposteria y azotea, 
buenos servicios, finos pisos, mamparas 
a legór icas , techos y paredes enormes, 
bien pintadas^ cerca de vías de comuni-
cación, en Pinera, Cruz del Padre, I lev i -
Uagigedo, Concepción, Milagros, San Ja-
cinto, Delicias, Calzada del Monte, San 
Isidro, Paula y Vedado; pido menos pre-
cio que sus mismos propietarios. Gon-
zález. Picota, 30; de 10 a 1. 
23545 13 s 
T7N L A CALLE DE PRINCIPE, A 2 
cuadras de Marina, se vende una ca-
sa de mamposteria y azotea, en $4 000. 
Renta $35, y una superficie de 120 me-
tros. Informan: Habana, 82. 
23463 ' 14 s 
l ^ N PUNTO CENTRICO SE VENDEN ~2 
> J casas propias para construir, miden 
quinientos metros. Trato directo con su 
dueño. Amargura, 43, bajos. 
23388 5 o. 
f̂ ASA, P O R T A L , S A L A , S A L E T A , T R E S 
\ J grandes cuartos, gran cocina y patio, 
azotea corrida, $3.500. Pegado a Toyo. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 
XTN L A W T O N . S I N E S T R E N A R S E 
JLU vende la casa Concepción, al lado del 
171. entre Porvenir y Octava, con cinco 
habitaciones, calentador, entrada y ser-
vicios de criados, y el chalet sito en 
Porvenir y Dolores, con cinco habita-
ciones, jardines, buen baño, garaje y 
doble servicio. 
23244 14 s 
f̂ iASA, PORTAL, DOS VENTANAS, SA-
\ J la, comedor y tres cuartos, azotea, 
$2.800, y tres casitas, madera, portal, sa-
la, dos cuartos y comedor, a $1.500, se-
paradas. Toyo Figuras, 78; de 11 a 3. 
Llenín. 
VI L L A N U E V A , PEGADO A L A CAL-zada Luyanó , gran sala, saleta, tres 
grandes cuartos, salón al fondo, toda cie-
lo raso, patio y traspatio, $4.900. Figu-
ras, 78. Teléfono A-e021; de 11 a 3. Lle-
nín . 
f̂ ASA MAMPOSTERIA, $1.800, SALA, 
\ J saleta, un cuarto, servicios; otra de 
madera, servicios. $1.1U), tienen patios. 
Víbora . BMguras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 3 Llenín. 
/ ^ A L Z A D A DE CONCHA, 136, A y B, SE 
XJ venden. Portal , sala, comedor y dos 
cuartos, con entrada para automóvil por 
la otra calle, que pasa por el fondo. Pa-
ra verlas dir í jase a calle Habana, nú -
mero 7. bajos. 
23457 21 s 
TUSTICIA, EN NA A HERRERA. ~ SE 
?J vende una casa que renta $123, m i -
de 450 metros. Precio $12 000. Su dueño 
en la bodega. 
23456 21 s 
C I T I O S , CERCA CAMPANARIO. DOS 
kZ5 pisos, moderna, sala, saleta, seis ha-
bitaciones cada piso, 7x34 metros, $13.500. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 
/ ^ A L L E VILLANUEVA' , ESQUINA, V 
\ J tres casitas, $6.500. Casa pegada, sa-
la, saleta, tres cuartos, todo azotea, mo-
derno, en $4.200. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3 Llenín. 
23471 16 s 
T I E N D O , E N E L VEDADO, CALLE C, 
V entre 21 y 23, casa de dos plantas, 
mide 20x40, se da barata In fo rman: Zu-
lueta, 10, por Refugio, el portero. 
23079 17 s 
/ ^ A S A NUEVA, CON TECHOS DE CON-
creto, vigas de acero, carnegí, super-
ficie 260 metros, 11 de frente, 2 acceso-
rias y 11 cuartos, renta como barato, 
f i jo, $90 mensual, l ibre de censos; pre-
cio f i jo . $7 850, situada en la calle de 
Fábr ica . González. Picota, 30. 
23963 17 B 
CA S A : $2.750, M A M P O S T E R I A . A Z O T E A y teja, 7X32 metros, portal, sala, sale-
ta, dos cuartos y servicios, calle Rosa 
Phiríquez, L u y a n ó , cerca del t ranvía. I n -
formes: Rodríguez, Empedrado, 20. 
23974 i s 8 
MALECON. VENDO ESTA C4SA DE cuatro pisos, con fondo por San Lá-
zaro. Informes: Mauro S. del Pino. Haba-
na, 72. bajos. 
VEDADO. EN L A CALZADA, PUNTO inmejorable, se vende una gran ca-
sar con 683 metros de terreno, a $21 me-
tro, incluyendo la casa. Solo el terreno 
vale el dinero. Informan; Habana, 82. 
23463 14 s 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , n ú m . 2 2 . T e l . A - 5 0 9 7 
VE N D O E N L A C A L L E D E C O N C O B -dla, una casa vieja, 11x28, venga a 
verme. 
CONSULADO. 560 METROS, CASA A N -t'gua en buen estado, sumamente ba-
rata. 
A G U I A R , D O S C A S A S , $19.000 C A D A 
una dos plantas modernas. 
CASA-QUINTA. SITUADA EN L A CA-rretera de Columbia y próxima a la 
l ínea de los t ranvías , de Zanja y del Ha-
vana Eléctrica. Superficie: 1500 metros 
cuadrados. Metros de fabricación: 600 de 
cemento armado y techo monolít ico De-
partamentos : Planta baja: sala, come-
dor, hall, pasillo, cinco cuartos, dos ba-
ños, garage independiente y terraza. Plan-
ta a l ta : Tres habitaciones, pasillo, sa lón, 
baño, escalera de mármol , servicio sa-
nitario completo con casa independiente 
para criado. Espléndidos jardines con dos 
glorietas rús t i cas en las partes laterales 
de la casa. Informes: Mauro S. del Pi-
no. Habana, 72, bajos. 
•\7'EDADO, VENDO CINCO CASAS, JUN-
V tas o separadas, hay una de esquina 
con bodega. Precio a 42 pesos metro, te-
rreno y fabr icación. 
/ ^ A L Z A D A D E JESUS D E L MONTE. 
\ J Renta $420 mensual, la doy en $34.000. 
Urge. 
CA L L E CONCEPCION, UNA M A G N I F I -ca casa, en $7.000. 
N L A C A L L E D E CONCEPCION, UNA 
esquina moderna, en $12.000. 
"DORVENIR. UNA MAGNIFICA CASA 
J_ chalet, tiene garaje. $13.000. 
A N R A F A E L . UNA CASA VIEJA EN 
$5.500. 
23358 20 s 
GANGA: UNA GRAN ESQUINA, FA-bricaclón primera, en Tamarindo, tres 
cuadras calzada, dos establecimientos. 
Renta $160. $17.000. no corredores Empe-
drado, 20. Vega. 
23975 15 s. 
E 
S 
Q E VENDE UNA ESQUINA F R A I L E , DE 
O nueva construcción, dos plantas, fa-
chadas canter ía , techos de hierro, cielo 
raso, renta $200, precio $28.000, reconoce 
un gravamen de $13.000 a l 7 por 100 se 
puede dejar por 14 meses. Trato directo: 
á n i m a s , 189, entre Soledad y Aramburo. 
Francisco Rodríguez. 
23472 22 s 
S O L A R E S Y E R M O S 
¡ A D I O S V E D A D O ! 
Ensanche de la Habana y unión del Ve-
dado por la amplia Avenida de los Pre-
sidentes. Se vende: esquina, 25.58X20.29 
varas, terreno muy llano, a la brisa, una 
cuadra del t ranvía de Carlos 111, con 
aceras y calles de pavimentac ión mo-
derna y frente a l Parque del saludable 
Reparto '"Ensanche de la Hanana," solo 
a cinco minutos del centro comercial, 
Harque Central, teatros, etc. Informa su 
d u e ñ o : Teléfono A-4181 
23954 15 s 
C O L A R , E N L A C A L L E D E C I N T R A , 
k j contiguo a la esquina de Infanta, Re-
parto de Las Cañas, Cerro, con medidas 
de OVi metros por 35 de fondo, a 4 pe-
sos el metro, lo entrego en esta condi-
ción, a hacer la venta real, sin que den 
nada, reconociendo el importe total, en 
hipoteca, siempre que fabrique en el 
citado terreno piense esto, maestro de 
obras, bodeguero, herrero, lechero; sa-
quero, botellero y carrero. González. Pi -
cota, 30. 
23913 17 8 
SOLAR: NEPTUNO E I N F A N T A , A L lado de la esquina, 8 por 29, con a r r i -
mos para dos plantas; $2.000 y reconocer 
un censo de $3.400. Propie tar io : Ro-
dríguez. Empedrado, 20 
23974 15 s 
Repar to Mendoza , V í b o r a . Solar de 
esquina en l a A v e n i d a de Santa Ca-
ta l ina , acera Nor te , de 23-53 varas 
de frente po r 46-66 de fondo con do-
Hie. v í a , t r a n v í a s p o r su f rente , % 
cien metros del parque , $2 .500 pesos 
al contado y resto a plazos. I n f o r m a n 
en San J u l i o , 74 . ( R e p a r t o de Santos 
S u á r e z . ) 
A N T 0 N Í 0 E S T E V A 
E m p e d r a d o , n ú m . 2 2 . T e l . A - 5 0 9 7 
V e d a d o 
Calle Línea , esquina. 3.183 m., a $35 m. 
Calle K, centro, 683 m . . . . a $20 m. 
Calle J, esquina, 1.133 m . . . . a $24 m. 
Calle 10, centro, 083 m a $17 m. 
Calle 12, centro, 683 m . . . . a $17 m. 
Calle 19, centro, 083 m a $17 m. 
Calle 19, centro, 683 m a $17 m. 
t a l l e 17, esquina, 1.133 m . . . a $22 m. 
Calle 19, esquina, 1.133 m a $i¿0 m. 
Calle F, esquina, 2.000 m . . . a $24 m. 
Calle B, esquina, 1.800 m . . . . a $14 m. 
Calle Basarrate. esquina, 897 m a $JU m. 
Calle Línea, esquina, 1.500 m. a $35 m. 
23358 20 s 
-\7 'EDADO. DE OPORTUNIDAD. E N L A 
Y calle H , muy próximo a Línea, se 
vende un bonito lote de terreno, de 22x31 
metros, a $20. I n fo rman : Habana, 82, 
234C3 14 s 
T 7 N E L R E P A R T O LAS C A S A S , C A L L E 
JCJ Prensa, se vende el solar, número 12, 
entre Santa Teresa y Daoiz. Su dueño : 
Estrada Palma, 45. Teléfono 1-2007. 
23425 16 s 
Q E V E N D E E N L O M A S A L T O D E C O -
KJ lumbia. Reparto Larrazabal, manzana 
18, solar 4 y 5, esquina con 1.507 metros, 
a módico precio, con frente a la Calza-
da que une al Cerro con Mariana© y a 
la Playa, y a una cuadra de los tran-
vías . Informan en Oquendo, 25, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
23377 20 s 
l ^ N $2.800 UN SOLAR CON 2 CUAR-
ja_J tus en el Reparto Lawton Menard, 
entre Dolores y Comisión, Habana, 65-3|4, 
Camilo González. 
23320 12 s. 
Ti/ f A N Z A N A D E T E R R E N O , P R O P I A 
iTJL para industria; mide aproximadamen-
te 3.500 metros. Da a tres calles; por el 
fondo la l ínea del ferrocarri l de Ma-
rianao; por el frente 96 metros a la 
Calzada de Infanta, que se está pavi-
mentando, y al otro lado la calle de 
Santo Tomás, que conduce a Belascoaín. 
Se vende a $14 el metro cuadrado. Pron-
to va ld rá $30. Informes: Compañía Cons-
tructora de la Habana, O'Reilly, n ú m e -
ro 3.">. bajos, a l fondo. 
23157 13 s 
/ ^ A N G A : SE VENDE A CUADRA Y ME-
VJT día de la Calzada de Concha, donde 
pasa la l ínea del t ranvía , y muy pró-
ximo a la Calzada de Luyanó, en la 
callé de Rodríguez, entre Juana Alonso 
y Manuel Pruna, un solar de centro, de 
10x31*60, (316 metros). Calles asfaltadas, 
aceras, luz eléctrica, alcantarillado, ar-
bolado, etc. 30 metros de al tura sobre 
el n ivel del mar. Fernando González, Co-
rredor. Lamparilla, 41. Teléfono A-5165. 
$700.000 para hipotecas, al 6 ^ y 7 por 100. 
22120 18 s 
TERRENO PARA J A R D I N O HUER-ta, en Puentes Grandes. Se arrienda 
un paño de terreno, de 2.500 metros, en 
la ori l la del Almendares. A doscientos 
metros Es tac ión del Ferrocarri l de Ma-
rianao, y cien de la Calzada, con v i -
vienda para tres personas. De 1 a 3. 
Galiano, 52. Teléfono A-4336. 
22967 27 8 
Se venden, m u y baratos , 1.200 me-
tros de terreno, en e l Repar to de la 
L o m a del M a z o , entre Carmen y Pa-
t r o c i n i o ; t iene á r b o l e s frutales y e s t á 
s i tuado a pocos metros del hermoso 
Parque de Mendoza y del t r a n v í a . I n -
f o r m a n en O ' R e i l l y , 5 1 , o po r T e l é -
fono M - 1 0 5 1 . 
22850 15 8 
U N A I S L A E N V E Ñ t I 
le Morón, con „£ , e Ca' 
1.3o0 caballer ías poco más * 
terrenos buenos para todo m 
das clases, con mucha bier 
con gran cantidad <t0 „„.,_er 
La Isla 
la Norte de 




cantidad de "gaj^rt)? Suln^ 
vahendo solo las a u i m í l e / o n J Í " S aaado y 
Esta Pro-Piedad," d¿"Ía"pmene0nm0 Compañía, se pone en venü, " 
t c - d e j ü n o 7 e Y o 7 £ l n Z ^ o T ^ 
ra informes: Robert Ií Hotfin ^ 1 
Reilly, 4. Habana, v \ l w ngs^rt,í' 
minist rador de la propiedari o Can|i. i 
__24004 P "Piedad, Caniagá,* 
T TENDEMOS UNA GRAN"777wrÍ; 
32 caballer ías seminadas L W 
de dos miUo¿,tl 
nistradot- de la G e n e r a ^ S ' o ! 1 4 Prado 101. Teléfono 9781-1 1 State 23874 "toJ- A. 
U 
V 
Tiene 60 yuntas de 
tejes. Molerá más 
medio de arrobas. 
s e v e n d e l a m o T m 
muy cerca de la Habana, en 6i t % 
tro 16, entre el Cotorro y Loma ^ 
rra, teniendo de l í en te u T l ^ 
por la carretea, y es de iina 6?fsi 
ría y tres cuartos/tiene un h e L S 
let de mamposteria y una srln ^ 
tabla y teja para t r aba j ade i ^u f> 
pozos y un molino con agiia coVrw C!i 
toda la finca, se puede8vtr 0to^teK: 
días a media hora de la Habana J 
eléctrico, apeándose en la tine» L ! 
su precio es de 28.000 pesos al coíS' 
I r a t o directo con su dueño ^ 
i ; 
\ T E G A E N R I O H O N D O , CERCa" 
> Pilotos, Vuelta Abajo, 1V4 cabailefe! 
magnifico terreno para tabaco. Se ^ 
de Informa: doctor Hernández San 
nano, número 27, Víbora. Teléfono I.2sj 
19 23665 
V E N T A ÍTNCA DE UTILIDAD f 
t creo, frente a carretera, media toa 
de la Habana, veinte minutos de* Gm 
nabacoa y cinco minutos do Santa 
ría del Kosarlo. 3-l|8 caballerías acal* 
das de cercar y de ellas más de una 
ra cerdoe, corno 3.000 palmas, mucli 
árboles frutales, río y pozo fértiles 
rrales, chiiiueros, tamiues, molino, j , 
ñero, útiles de labranza, tres casas 
bla y guano, un chalet tabloncillo j 
jas zinc de 33 por pies, una vuk 
bueyes, carreta, dos caballos, cin ara 
y sesenta cerdos; todo último precio i 
$17.000, sin rebaja, y reconocer mil i 
cense. Después del 25 corriente nu « 
vende, y hasta esa fecha trato directo eos 
el comprador en dicha finca "Kío de 
dra':, que está a la terminación de li 
carretera de Santa María del llosario, 















































AR R O Y O D E P I E D R A : HEBJIOSi finca, de 4 cabal ler ías de tierra, w» 
ojo de agua fértil, palmar, propia pan 
cría, en la carretera central, próiima a 
Consolación del Sur, se vende en 4.«ii 
pesos. Antonio Ramírez, en el Ayunto-
miento de Marianao. Teléfono 1-T018. 
23014 12 i 
1 7 I N C A EN WA.TAT, CON UN KIIA 
A' metro de frente a la carretera, i» 
cabal ler ías de tierra, empastada en jer-
ba del paral. Miguel F. Márquez. CuM, 
número 32 
fMilíCA DE GALIANO. ACERA DE U 
brisa, para fabricar, 7^ Ta"8..? 
frente y 24 lie fondo, en $10.000. Migini 
E. Márquez. Cuba. :12. 
T E A L T A D , PROXIMA A NEPXC.N0,! 
varas de frente; por 16 de fondo, e-
$7.000. Miguel F. Máruuez, Cuba. *. 
t ! A N JOSE. % CUADRA DE BELiS; 
coaíu. once varas de «rente P01'1 
de fondo, en .$7.000. Miguel -F. MarQ»« 
Cuba, 32 
/ ^ A L Z A D A DE JESUS DEL MOXIjM 
^ p l a n t a s , a la brisa 
ción, en $18.000. Miguel F. Márquez. 
ba, 32. 
T INEA, VEDADO, * S O I ^ E S P E g 
Lt t ro . 27, 32 de frente l ' O f ^ 
a $17 metro. Miguel F. Márquez, 
número 32. 
MANZANA DE I - A ^ í » 0 ^ 1 ^ ^ tros, a $4 metro Miguel F. & 
Cuba, 32. 
C A R M E N Y J. A. SACO, DOMlNAj^ 
KJ la Habana, 470 metros, 
F. Márquez, Cuba, 32. 
a J,ií!* 
17 
TRINCA RUSTICA. SE VENDE ^ 
23!):i3 17 s. 
17SQUINA D E E R A I L E : E N L A VIBO-
J L j ra, dos cuadras del t ranvía , buena 
medida, barata, fácil pago. $1.500 a pla-
zos y $1.»00 al 5 de interés. Emil io Ro-
dríguez. Empedrado, 20. 
23855 14 s 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios solares en lo 
mejores puntos . 15 por 100 con- ] 
t ado ; resto a plazos comod ^s. 
I n f o r m a n : Cuba , 8 1 , altos. Te-
l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
C 7155 in l o . s 
Q O L A R C H I C O : P O R $350 Y P A G A R 
O $23 al año de Interés, calle San Fran-
cisco, Víbora, por pocos días. Propie-
tario. Emi l io Rodríguez. Empedrado. 20. 
23855 14 s 
E n i a misma L o m a de i M a z o se ven-
den 760 metros de ter reno, situados 
en e l me jo r pun to de este p r iv i l eg ia -
do lugar , con vis ta a l a H a b a n a y ro-
deado ya de m a g n í f i c a s residencias. 
T iene el frente a l a calle del Carmen 
y c o m u n i c a c i ó n con el Parque . Se 
vende en buenas condiciones. I n f o r -
m a n en O ' R e i l l y , n ú m e r o 5 1 . T e l é f o -
no M - 1 0 5 1 . 
22840 15 » 
A C E D A D O . H E R M O S O E O T E D E T E -
V rreno, en la calzada, entre J e I , 
cinco solares unidos, uno es esquina de 
fraile, los frentes dan a la Calzada y 
los fondos al Malecón y miden cuatro 
a razón de 13-66 por 50 y el de esquina 
22.66 por 50. Se da facilidad para el 
pago. Informa su dueña en H , 95, entre 
9 y 11. 
22877 12 s. 
E n e l Repar to de l a L o m a del M a -
zo, se venden, en buenas condiciones, 
2 .000 metros de ter reno, que hacen 
las esquinas de Cor t ina y Carmen, dis-
tantes 4 0 metros de l nuevo Parque 
de Mendoza y 60 del t r a n v í a . M á s 
informes en O ' R e i l l y , 5 1 , y por Te-
l é f o n o M - 1 0 5 1 . 
nita finca, en la carretera d| ^ 
muy próxima a !a en 
con gran arboleda de i ^ f ' ^ o muyf»' 
ción, casa de mamposteria P^o , 
t i l y t ierra colorada de fondo " ^ 
ra calidad. Se «dmite parte d e ^ , . 
en hipoteca, a módico Interes. 




F I N C A S ^ 
espléndidas, de t 0 d ? * J * f propia* zada, cerca de la Habana Pr ^ 
nat a recreo y ; de 1 ' 
San Ignacio y ObisP 
5 p. m. in 8^ 
C 3862 ' ^g—,^^ 
A t e n c i ó n : : p a r a u n 
A te que quiera g*a*fa%* V e n d ^ . 
les, sin depender de y 
vidriera de tabacos, " f " 1 " to 
Ha, bien surtida en el pu- $2o d<*5 
t r áns i to de la Capital ^ alQU'1^ e» 
buen contrato y un m'^nm0 m f o r t t ^ 
casa, comida y ^ " " ^ r a d o . pari 
Aguacate, entre .?1bflra ̂ ¿ r a l d a , 
casa de empeño -ha *'sme » 
23919 — r s ^ * * 
VENDO TKi^ i^ -" -^ . " is caic. . yü. gas, cuatro, fondas B¡lenáAs „ 
sol» instalados dichos ©»ta en el Pejlmetro de ^ 
en las afueras, mi nite ie 0d 
indicar o PJ^61^ ' -precio a"* 
nada, n i pido ni a P » ^ ^ 
me brdenen, ^ c o m P ^ J > j 
uue se firme la venta o 8^ ^ 
sarlo debidamente lo q ^ e s . 
tratar con personas „ ft i 
González. Picota, » 
a 7. 
23913 
A V I S O t0 
Se vende el ^ " J ^ X ^ ^ S * 


















torer ía . 
24011 
^ • i f l , l L . C A J A P I E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a á e l f ^ l 
s e p a g a b u e a i o t e r é s p o r l o s d e p ó s J o • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s v a e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e ( i e ! B A N C O c u a 
d o s e d e s e e : : : : : : " 
V 
^ 0 LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Septiembre 12 de 1918> F A G I N A Q U Í N C t . 
S u s c r m a s f e a ! D I A R I O D E L A M A -
R I N A v a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N e g o c i o s e r i o . C a s a d e h u é s p e -
d e s m o d e l o s e v e n d e : ú n i c a e n 
l a H a b a n a m o n t a d a a l e s t i l o d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s ; v e r p a r a 
c r e e r . I n f o r m a L a s t r a . S a l u d , 
n ú m e r o 1 2 . 
Q u e 
C o n ^ 
C u i d a d o 
S u 
O p t i c o 
au« n0rf n o h a b e r l e d a d o a e s t e a s u n -
^ ^ S " ^ r e ^ r í u ^ a c u d e n 
« - j í u e b a l f n m i l a ^ a ¿ i n e t e d e ó p t i c a p o r -
oiarmadas , , ' V o r r o r a d o vrn p a r d e e s - , 
íue c a b i e n d o « I n c o n o c i m i e n t o s , 
feufrido " a s c o n s e c u e n c i a s d e s u e q u i -
^ a c i í n - S O r p r e n d e r p o r ó p t i c o s i m -
Ko se d e ^ , , p ^ d i g a n s e r a g e n t e s o 
p r ¿ v i s a d o s que ^e. m g ^ n o l o g 
tenso- ^ m é t o d o p o r c o r r e o a t o d o 
/ ^ u f lo ^ l i c i t e . 
B a y a - O p t i c o 
C Í K RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
U E B L E S Y 
O E V E N D E U N C U A D R O A L O L E O D E L 
k 5 C o r a z ó n d e J e s ú s , n u e v o , c o s a s o b e r u i a , 
m a r c o , b a r a t í s i m o . E m p e d r a d o , 31. 
24002 l t ' s-— 
DOS GANGAS 
ES PRECISO VERLAS 
S e v e n d e u n a g r a n b o d e g a e n c a l z a d a , 
t i e n e d e e x i s t e n c i a s u n a p r o x i m a d o a lo 
q u e s e p i d e p o r e l l a ; h a c e u n a v e n t a d e 
c u a r e n t a y s e i s a c i n c u e n t a p e « o s ; m á s d e 
v e i n t e d e e s t a v e n t a s o n d e c a n t i n a ; • s e 
d a m u y b a r a t a p o r h a l l a r s e e l d u e ñ o a u -
s e n t e y e s t a r m a n e j a d a p o r d e p e n d i e n t e s . 
T a m b i é n v e n d o o t r a d e o t r o s e ñ o r p o r 
h a l l a r s e a l g o d e l i c a d o d e s a l u d ; s e d a p o r 
u n a v i o o c a ; e s p r o p i a p a r a u n p r i n e i -
p i a n t e . I n f o r m a r á n d.e l a s d o s e n l a 
c a l l e d e M u r a l l a e s q u i n a a C u b a , c a f é , 
d e 7 a 10 a . m . y d e 1 a 4 p . n i . 
23778 14 s 
BU E N N E G O C I O : S E C E D E M A G N I -f i c a i n d u s t r i a , e n c a p i t a l P r o v i n c i a , 
c e r c a H a b a n a . D e j a l i b r e d i a r i a m e n t e $35. 
s i e n d o s u c o s t o a l r e d e d o r de $25 000, i n -
c l u y e n d o e d i ^ c i o . S e t r a t a s o l a m e n t e c o n 
p e r s o n a i n t e r e s a d a s o l v e n t e . V . D o m í n -
g u e z , O b i s p o , 2, a l t o s , " A m b o s M u n d o s , " 
d e 2 a 4 p . m . 
23695 13 s 
^ ^ ^ T « T E N G O E N C A R G O E S P E -
" D O ^ r t p v e n d e r c u a t r o , u n a de e l l a s 
^ l a e n e l b a r r i o d e S a n L á z a r o , 
í n s t a . nue a l g u n o s c o m p r a d o r e s t i e n e n 
t e m o r í e l a t i v o a l a s m a n i f e s t a -
c,eito ^ , v e n t a , s e e f e c t u a r á a h o r a 
ciones uí- i e z a a f i s c a l i z a r , t r a -
c o m p r o b a í , a l o s s i e t e d í a s c u m -
t i g f V u s t e d q u e d a e n l i b e r t a d d e a c c i ó n 
P!ld0 f i l m a r o n o , l a c o m p r a , s i n r e s -
Para h n l a d n i n g u n a , s o l o c o n q u e a c r e -
áitÍjL c o n t o d o y e l r l s t o h a s t a $3.750, 
^ i S s cSmoao! sin i n t e r é s . G o n z á l e z , 
picota. 30. 17 s 
C ! E V E N D E U N A F O N D A Y Y C A N T I N A , 
O c o n v a r i a s m e s a s d e d o m i n O , e n e í 
p u n t o m á s i n d u s t r i a l d e l a H a b a n a . B u e -
n a m a r c h a n t e r l a y b u e n c o n t r a t o . I n f o r -
m a r á n e n B u e n o s A i r e s y L e o n o r , f o n -
d a . C e r r o . 
23726 17 s 
V E N D O UNA VIDRIERA 
iiín nesos q u e v a l e 1000 p e s o s , e s n e -
^ f o yende ' n e n s u a l m e n t e 000 p e s o s , e s -
-d 'aue e s u n n e g o c i o p a r a u n a p e r -
^ n f sola que q u i e r a t r a b a j a r I n f o r m e s : 
y i m p ó s t e l a , c a f é , c a n t i n e r o 
24003 
ES T A B L E C I M I E N T O : S E V E N D E U N A f o n d a , e n m u y b u e n p u n t o , m u y b u e n 
l o c a l y b a r a t o e n a l q u i l e r c o n t r a t o p o r 
c u a t r o a ñ o s , h a c e u n a v e n t a d i a r i a de 
s e t e n t a a s e t e n t a y c i n c o p e s o s , c o m o 
s e p u e d e c o m p r o b a r . I n f o r m a n e n S a n 
M i g u e l , n ú m e r o 254. b o d e g a , e s q u i n a a 
H o s p i t a l . 
23702-03 17 s 
BO D E G A S , V E N D O C U A T R O , E N E S -t e b a r r i o c o m e r c i a l y d e m u c h o t r á n -
s i t o , q u e e s p u n t o b a s t a n t e r e g u l a r p a r a 
c a n t i n a y v í v e r e s c o n v i a n d a s y f r u t a s , 
s u p r e c i o e s p r o p o r c i o n a l , c o n a r r e g l o a 
l o q u e p r e t e n d e n p o r o t r a s , p i d o m e n o s 
c le l p r e c i o q u e s u s d u e ñ o s m e h a n d i c h o , 
p u e s s o l o q u i e r o q u e m e p a g u e n e l t r a -
b a j o , s i n m á s n e g o c i o s n i s e r r u c h o s , p u e s 
n o m e h a c e f a l t a y e v i t o t r a s t o r n o s . G o n -
z á l e z . P i c o t a , 3 0 ; d e 11 a 1. 
23540 13 s 
" V E N D O UNA FRUTERIA 
ral le de m u c h o t r á n s i t o . B u e n a v e n -
ta en 450 p e s o s . A p r o v e c h e n . g a n g a . I n -
formes: L u z y C o m p o s M l a . c a f e , c a n t i n e r o . 
24003 i - U L — 
" " " V E N D O o ADMITO SOCIO 
nara un c a f é q u e e s e l m e j o r d e l a H a b a -
vende d i a r i o 100 p e s o s , se g a r a n t i z a 
lo r e n t a ; e l s o c i o t i e n e q u e a p o r t a r d o s 
mil pesos. I n f o r m e s : L u z y C o m p o s t e l a , 
café, c a n t i n e r o . 
24'X)3 10 - s - — 
t T E N D O E N $20O O F I C I N A N E G O C I O S 
V r e l a c i o n a d a c o n f a b r i c a n t e s a m e r i c a -
nos M o b i l i a r i o . m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
prospectos y e x i s t e n c i a m e r c a n c í a s r t -
presentan d o b l e s u m a . I n f o r m e s : L u i s 
P o m í n g u e z , C á r d e n a s , 2 - A . 
O E V E N D E U N C O C H E D E N I S O S C O N 
¡ O s u b u r r i t a v a r r e o s , m u y g r a c i o s o . S e 
d a b a r a t o . I n f o r m a n : : C a l l e A , n ú m e r o 
10, V e d a d o . „ ^ 
23080 10 s-^. 
Neveras Moder-
nas y Baratas. 
P. V á z q u e z . 
Neptuno, núme-
ro 24. 
C 7526 i o a - 1 2 
T A P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, 
j l J c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n , d e U o u c o 
y T r i g o , c a s a d e c o m p r a - v e n t a . S e c o m -
p r a , v e n d e , a r r e g l a y c a m b i a t o d a c l a s e 
d e m u e b l e s y o b j e t o s d e u s o . T e l é f o n o 
A - 2 0 3 5 . H a b a n a . 
23522 1» o -
T A S I N R I V A L , B E L A S C O A I N , 56, C A -
j l j m a s , m u e b l e s d e l p a í s y a m e r i c a n o s , 
n e v e r a s , f i l t r o s , e s p e j o s , j u g u e t e s , r e l o -
j e r í a , t a l l e r d e c o m p o s t u r a s . B e l a s c o a í n , 
56. e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
23830 i * s ._. 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O , 
c a s i n u e v o . P u e d e v e r s e e n N e p t u n o , 
134, a n t i g u o , a l t o s , a t o d a s h o r a s . 
23920 19 a 
23907 15 S 
F A B R I C A DE TABACOS 
X > I A N O A L E M A N G O R S K A L M M A N , D E 
JL t r e s p e d a l e s , t i e n e m u y p o c o u s o y 
e s t á c o m o n u e v o . V é a l o e n I n d i o , 18. e n -
t r e M o n t e y R a y o . 14 s . 
Paquetes de p i c a d u r a s , e t c . V e n d e m o s c o n | 
marca r e c o n o c i d a , u t i l i d a d m e n s u a l m e n t e , j 
UOO a $000. G a r a n t i z a d o s l i b r e s ; d e 1 a | 
5 7 . a l d i v á r y S a r r a i z . S u s p i r o . 8, a l t o s . 
23íi06 i * 3 
m : V K N D E U N A A C R E D I T A D A F R U -
ÍS t e r í a , c o n c o n t r a t o , m u y a c r e d i t a d a , 
por su d u e ñ o n o e n t e n d e r l a ; e n p u n t o 
céntrico. I n f o r m a n e n e l c a f é P a r í s , O b i s -
po y S a u I g n a c i o ; d e 10 a 12 y d e 3 a 4 
23794 14 8 
\ V I S O . P O R N O P O D E R A T E N D E R L O 
V se v e n d e m u y b a r a t o u n g r a n e s t a -
blecimiento d e f r u t a s f i n a s d e t o d a s c l a -
m y a r t í c u l o s d e l p a í s , m o n t a d o a l a 
ttMerna, s i t u a d o e n e l m e j o r p u n t o d e 
1» H a b a n a . T r a b a j a n d o d e j a 250 p e s o s 
mensuales, b u e n a o c a s i ó n p a r a p r i n c i -
plantes. I n f o r m a n M o n t e 90. t i n t o r e r í a . 
23882 14 s . 
V T E G O C I O I M P O R T A N T E : P O R T E N E R 
x i que e m b a r c a r u r g e n t e m e n t e v e n d o 
es tablec imiento d e r o p a h e c h a , c o n s a s -
trería y c a m i s e r í a , d i e z a ñ o s e s t a b l e c i d a , 
tléhe se i s f á b r i c a s p r ó x i m a s y n u m e r o -
sa c l i e n t e l a , s u s g a s t o s e c o n ó m i c o s y 
buena v e n t a D o y t o d o m u y b a r a t o . I n -
forman e n C o n c h a y F o m e n t o . L a F a -
y i t a . 23820 18 s 
VENDO UN CAFE 
Centro de l a H a b a n a . V e n d e 40 p e s o s 
alarios o a d m i t o s u c i o c o n 2 . 0 0 0 p e s o s ; 
'engo o tro e n 1 ,700 p e s o s ; e s t o s i e s 
K^nga. / I n f o r m e s : L u z y C o m p o s t e l a , c a -
le, el c a n t i n e r o . 
VENDO 
barata con v i d a p r o p i a p a r a u n o o d o s 
««-'ios que q u i e r a n t r a b a j a r , t i e n e b u e -
(.«n a y astÍL e n u n a (le l a s m e j o r e s 
«mes Ue l a H a b a n a . I n f o r m e s e n L u z 
í r'r.-ÍPP061613-- c a f é , e l c a n t i n e r o . 
« ^ L _ _ _ 13 s. 
Q E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A * -
y o a c o s y v a r i o s e n s e r e s de c a f é e n 
pr5'0 m e d i c o . I n f o r m a n e n H a b a n a , 123. 
- J 12 s 
T i . J . D ( ) U N C A F E . F O N D A Y B I L L A R 
l w „ „ l a m e j o r c a l z a d a d e e s t a c a p i t a l , 
to m ^ v e n t a - I ' o c o a l q u i l e r . S e d a b a r a -
te í n 0 - p o d e r l 0 a t e n d e r : I b a r r a . T e n i e n -
j g g y - S«. a l t o s . D e 9 a 11 y d e 2 a 4 . 
^ O t o E G A S , M A L I S I M A S , M A L A S Y R E -
Hes ,1 ! ' e n t tHlos l o s b a r r i o s y c a -
él f,,'f e s t a c i u d a d , c o n c o n t r a t o y s i n 
diaria,, P0(;a ^ " t a y c o n m u c h a , v e n t a s 
I hav se " - ^ e n 6 s t e d e t a l l e , m i r ? 
Htdft ^luien v e n d e r , h a y a l g u n a s q u e 
Untado l ) í a r l a s c o n POCil c a n t i d a d d e 
«ómofina y . r e s t o s i u i n t e r é s e n p l a z o s 
Wecimi^f ^ l l e " d a q u e s e a e n e l e s t a -
'i'tiin,, í l : 0 ' l l a 8 t a s u l i q u i d a c i ó n , e n e s t e 
fiilo t r i ? e 1 ^res d e t a l l i s t a s h a n a d q u i -
r í a s v v :)ode!''as c o n c e p t u a d a s c o m o 
''Uena's rt,roy c o n s u a d m i n i s t r a c i ó n s o n 
c¡os nnao V e í " d a d ; v e n d o d e v a r i o s p r e -
ile ft ^ 8 c u a n t a s . G o n z á l e z . P i c o t a , 3 0 ; 
233-1; 
AU T O P I A N O : S E V E N D E , E S M O D E R -n o y e s t á f l a m a n t e ; c a o b a . 88 n o t a s , 
p o r l u t o s e d a m u y b a r a t o . E s p a d a , e s -
q u i n a a S a n M i g u e l , a l t o s , o p r e g u n t a r 
e n l a b o d e g a d e l o s b a j o s . 
23004 13 s 
PI A N O S : V E N D O U N O , . D E T R E S P E -d a l e s . c l a v i j e r o d e m e t a l , c a s i n u e v o , 
e n 200 p e s o s , o h a g o c a m b i o p o r o t r o I n -
f e r i o r s i u s t e d d e v u e l v e l a d i f e r e n c i a e n 
m e t á l i c o . B l a n c o V a l d é s . a f i n a d o r d e p i a -
n o s . P e ñ a P o b r e , 34. T e l é f o n o A - 5 2 0 1 . 
23337 20 s 
A G U A C A T E , 5 3 . T s ! . A - 9 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 a l m e s . A u -
t o p í a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y a u t o -
p í a n o s . 
23593 30 s 
SE V E N D E N , U N P I A N O N U E V O , m a r -c a S t o w e r s , c u e r d a s c r u z a d a s ; u n l i -
b r e r o m a j a g u a ; u n a m e s a c a o b a , e s t i l o 
M i s i ó n , n u e v o s ; u n j u e g o d e c u a r t o , l u -
n a s b i s e l a d a s : o t r o j u e g o s a l a , m i m b r e s , 
l á m p a r a s c a m a p é , e s c r i t o r i t o s e ñ o r a , 
a d o r n o s y c u a d r o s , c a m a e s m a l t a d a y 
u n a b i c i c l e t a d e s e ñ o r i t a , n u e v a , e n B e -
l a s c o a í n , 9, a l t o s ; d e 3 a C p . m . 
23081 13 s 
\ L P C D L I C O D E L A H A R A N A i A L 
^ • j l d e P r o v i n c i a s : d e s p u é s de h a b e r i n -
t r o d u c i d o g r a n d e s r e f o r m a s p a r a u n s a -
l ó n d e e x p o s i c i ó n e u N e p t u n o n ú m e r o 
109, d o n d e e x i s t e u n g r a n a l m a c é n d a 
m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e t i t u l a d o " L a 
E s p e c i a l , " d e s d e e l p r i m e r o d e j u l i o d e l 
c o r r i e n t e a ü o , 25 p o r c i e n t o d e s c u e n t o e n 
t o d a s l a s m e r c a n c í a s . R e c o m e n d a m o s u 
t o d o e l q u e q u i e r a c o m p r a r m u e b l e s , p a -
s e p o r e s t a c a s a e n l a s e g u r i d a d q u e e n -
c o n t r a r á t o d o l o q u e d e s e e c o n u n 25 p o r 
c i e n t o m á s b a r a t o q u e e n o t r a c a s a d e l 
g i r o . H a y c a m a s d e m e t a l , c a m a s d e h i e -
r r o , c u n a s d e n i ñ o d e l a s m e j o r e s f á -
b r i c a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , s i l l o n e s d e 
m i m b r e d e t o d a s c l a s e s , s i l l o n e s de p o r -
t a l , e s p e j o s d o r a d o s , l á m p a r a s de l o s ú l -
t i m o s m o d e l o s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , l i b r e -
r o s s e c c i o n a r l o s y c o r r i e n t e s , b u r ó s , m e -
s a s p l a n a s , s i l l a s g i r a t o r i a s , j u e g o s t a p i -
z a d o s h a y m u c h o s m o d e l o s , c u a d r o s , j u e -
g o s d e c u a r t o d e d o s y t r e s c u e r p o s de 
c a o b a m a r q u e t e r í a , n o g a l , m e p l e , e s m a l -
t a d o s y d e c e d r o , j u e g o s d e c o m e d o r m u y 
f i n o s y m u y b a r a t o s , j u e g o s d e s a l a , j u e -
g o s d e r e c i b i d o r , e s p e j o s e s m a l t a d o s , m e -
s a s d e c e n t r o y p o r t a m a c e t a s e s m a l t a -
d a s c o n c r i s t a l y m á r m o l m u y b a r a t a s , 
a p a r a d o r e s d e l p a i s y a m e r i c a n o s , t o c a -
d o r e s , e s c a p a r a t e s , v i t r i n a s , c o q u e t a s , l a -
v a b o s , f i a m b r e r a s , c o l u m n a s , n e v e r a s , 
m e s a s c o r r e d e r a s , e s c r i t o r i o s y c a r p e t a s 
d e s e ñ o m , s o m b r e r e r a s , e s p e j o s m o d e r -
n i s t a s , m e s a s d e c e n t r o , s i l l a s y s i l l o -
n e s d e l p a í s , h a y v e i n t i n u e v e m o d e l o s , 
m u s i q u e r o s , a d o r n o s , c h e s l o n e s , y o t r o s 
m u c h e s o b j e t o s q u e n o e s p o s i b l e d e t a -
l l a r a q u í F í j e s e q u e L a E s p e c i a l q u e d a 
e n N e p t u n o , 159, e n t r o E s c o b a r y G e r -
v a s i o , t e l é f o n o A - 7 t í 2 0 . L a s v e n t a s a r a 
e l c a m p o s o n l i b r e s d e e n v a s e y p u e s t a s 
e n l a E s t a c i ó n o m u e l l e , p a r a , l a p r o -
v i n c i a d e l a H a b a n a , d o n d e h a y a c a l z a -
d a s o n l i b r e s d e f l e t e . Be f a b r i c a n m u e -
b l e s d e e n c a r g o a g u s t o d e l m á s e x i -
g e n t e . N o t a : t a m b i é n r e c o m e n d a m o s l a 
g r a c a s a d e p r é s t a m o s s i t u a d a e n e l n ú -
m e r o 153 d e l a p r o p i a c a l l e , d o n d e p u e -
d e n e n c o n t r a r t o d a c l a s e d e m u e b l e s , 
p r e n d a s y r o p a s p o r l a m i t a d d e v a l o r , 
p o r s e r p r o c e d e n t e d e e m p e ñ o . S e d a 
d i n e r o c o b r a n d o u n m ó d i c o i n t e r é s s o -
b r - m u e b l e s , p r e n d a s , r o p a s y o b j e t o s 
d e v a l o r . 
C « 0 9 9 , Ii> 25 .11 
H e v i l l a s " M O D E R N I S T A S , " d e o r o 
g a r a n t i z a d o , c o n s u c u e r o y l e -
t r a s , p o r $0.95 
B o t o n e s , o r o g a r a n t i z a d o , c o n s u 
c a d e n i l a y l e t r a s 6.95 
Y u g o s o r o g a r a n t i z a d o y s u s l e -
t r a s R o n 
S e r e m i t e a l i n t e r i o r l i b r e d e g a s t o . H a -
g a s u g i r o h o y m i s m o . 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
24715 S 15 s 
AÜÍÜMUViLES 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l M o r s , f r a n c é s , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o , p a r a c i n c o p e r -
s o n a s , p u e d e v e r s e y t r a t a r d e s u p r e -
c i o e n S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 a 4 . 
23009 21 s 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L D O D G E 
O c o n c u a t r o m e s e s d e u s o . S e d a b a -
r a t o p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m e s : 
c a l l e A . n ú m e r o 10, V e d a d o . 
23980 15 s . 
O E V E N D E A U T O M O V I L C A D I L L A C , 
K J c a s i n u e v o , u r g e l a v e n t a p o r a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n e n c a l l e A , n ú -
m e r o 10. V e d a d o . 
23980 15 s . 
C J E V E N D E U N B E R L I E T , 12 C A B A -
l í o s , c u a t r o c i l i n d r o s , e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s , g o m a s n u e v a s . I n f o r m a n : 
I n d u s t r i a , 131. B e r r i e n H e r m a n o . 
23900 26 s 
C J E V E N D E U N B R I S C O , M O D E R N O , 
VO» t i e n e m a g n e t o B o s c h . S e p u e d e v e r e n 
G e n i o s , n ú m e r o 1. 
23924 15 s 
O U 5 f A A B O T T D E T R O I T , T I P O D E 
XJ c a r r e r a ; m o t o r C o n t i n e n t a l ; tí c i l i n -
d r o s , m a g n e t o B o s c h y c a r b u r a d o r Z e -
n i t h ; 5 r u e d a s d e a l a m b r e ; a r r a n q u e y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o . E n m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s . S e d a m u y b a r a t a p o r e m b a r c a r -
se s u d u e ñ o P u e d e v e r s e e n M o r r o , 30, 
g a r a j e . P r e g u n t a r p o r A n t o n i o C o l a . 
23950 19 s 
C E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E 
kJ» u n a c a s a d e f a m i l i a , c e d i é n d o s e e l 
a r r e n d a m i e n t o I n f o r m e s : S a l u d , 77 
23931 15 s 
"LA PERLA'7 
Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
Dinero sobre joyas al 2 por 100 
E m p e ñ a m o s , c o m p r a m o s y v e n d e m o s J o -
y a s . M u e b l e s y o b j e t o s de v a l o r 
21900 " 20 s 
SE V E N D E U N M A C N I F I C O J U E G O d e s a l a , e s t i l o f r a n c é s , c o n c o n s o l a de 
m á r m o l b l a n c o , m e s a d e c e n t r o , t a m b i é n 
d e m á r m o l . G r a n e s p e j o , u n a d e s t i l a d e r a , 
u n a m e s a d e e x t e n s i ó n d e c e d r o . I n f o r -
m a r á n y p u e d e n v e r s e e n A n i m a s 150. 
a t o d a s h o r a s . 
22968 12 s 
ES P E J O E S T I L O M O D E R N I S T A D E d o s m e t r o s y m e d i o de l a r g o p o r u n o 
d e a l t o o v i c e v e r s a , b i c e l a d o y a z o g a d o 
s e v e n d e e n s e s e n t a p e s o s : u n a m á q u i n a 
d e m a s a j e e n d i e z p e s o s y u n a s p u e r t a s 
v i d r i e r a s p a r a l a c a l l e e n q u i n c e p e s o s . 
O ' R e i l l y , 57, p r i m e r p i s o . H a b a n a . 
23774 13 s. 
CUÑA M E R C E R 
Vendo mi cuña, blanca, 
acabada de pintar y en fla-
mante estado, por haber ad-
quirido otro carro de la mis-
ma marca, de cuatro pasaje-
ros. G. Giquel. Belascoaín, 
121, entre Reina y Pocito, 
23987 15 s. 
T D E A L P A R A H A C E R U N C A M I O N , S E 
J L s e v e n d e u n c h a s s i s e n m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s . I n f o r m a n e n O b i s p o , 31. F r a n -
c i s c o C a s a n o v a s . 
23997 19 s . 
1^/1 O T O C I C L E T A " I N D L Y N " D E D O S C I -
xix. l i n d r o s d e 7 a 10 H P . m u e l l e c u n a , 
c l o c h e d e p i e y m a n o . E s t á c a s i n u e v a . 
S e d a b a r a t a y e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s 
d e f u n c i o n a m i e n t o . M o n s e r r a t e 103. 
23893 14 s 
tTiVSA E O R D , U L T I M O M O D E L O , E Q U I -
KJ p o c o m p l e t o v g o m a s a c a b a d a s d e p o -
n e r , M i c h e l í n y G o o d y e a r , s e h a u s a d o 
p o c o , e s t á p r o p i a p a r a m é d i c o o c o m e r -
c i a n t e . P r e c i o $(350. G a r a j e C ' ó r d o v a y R a -
m i s . N u e v a d e l P i l a r , 31, l e i n f o r m a r á n , 
23820-21 18 s 
T T N A U T O M O V I L M A X W E L L , S E V E N -
« J d e e n $750 p e s o s , c o n m a t r í c u l a de 
a l q u i l e r , e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s I n f o r -
m a n : S a n J o s é y A m i s t a d , v i d r i e r a . 
23841 18 s 
G a r a j e M o d e l o , c o n c u a t r o g r a n d e s 
e n t r a d a s y t r e s d e p a r t a m e n t o s e s p e -
c i a l e s . E s p e c i a l i d a d e n e l c u i d a d o y 
l i m p i e z a d e t o d a d a s e d e a u t o m ó v i -
l e s . A s e g u r a m o s d e i n c e n d i o . R y e r s o n , 
L e i d i g y C o . S a n t a M a r t a y L i n d e r o . 
C u a t r o C a m i n o s . T e l é f o n o M - 2 7 S 7 . 
2 2 R n ! 24 8 
C u ñ a F o r d , d e l 1 5 , c o n l l a n t a s d e s -
m o n t a b l e s , m o t o r y g o m a s e n p e r f e c -
t o e s t a d o y c i r c u l a c i ó n d e l p r e s e n t e 
a ñ o , s e v e n d e e n $ 6 5 0 . B . L a g u e r u e -
l a , 1 8 , V í b o r a , a n t e » d e l a s 9 d e l a 
m a ñ a n a y d e s p u é s d e l a s 6 d e l a t a r d e . 
1 7 s-
OCASION 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
U n B u l c k , C u f i a , d o s p a s a j e r o s . 
U n F i a t . L a n d a u l e t , 7 p a s a j e r o s . 
U n R e o . T o u r i n g , 7 p a s a j e r o s . 
D o s H u d s o n , T o u r i n g . 7 p a s a j e r o s . 
U n D o d g e B r o t h e r s , 5 p a s a j e r o s . 
U n P a c k a r d , c / . m i ó n . 
U n c a r r o y t r o n c o d é a r r e o s . 
I n f o r m e s : G a l i a n o . 16, H a b a n a . 
C 6887 SOd 23 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N C A D 1 -
X ^ L I l a c , d e 7 p a s a j e r o s ; H u d s o n , d e 7 
p a s a j e r o s ; W e s t c o t t , d e 7 p a s a j e r o s ; B u i k , 
d e 0 p a s a j e r o s , t i p o m e d i a n o ; H u d s o r i 
L a n d o l e t y C o l é S e d á n y u n a h e r m o s a 
c u ñ a H u d s o n , t i p o s p o r t d e l Ú l t i m o m o -
d e l o , y u n B u i k t i p o B u l l d o g d e 4 p a s a -
j e r o s . G a r a g e A g u i l a , d e D a r í o S i l v a . 
A g u i l a , U 9 . T e l . A - 0 2 4 S . 
22000 27 « . 
V A R I O S 
r\JO: P A R A E L Q U E Q U I E R A U N C A 
XS r r o b u e n o y b a r a t o , 2 a r r e o s m e d i o 
u s o , y u n b u e n c a b a l l o , s e v e n d e t o d o 
j u n t o , r e g a l a d o , e n c i e n t o c i n c u e n t a p e -
s o s t o d o . I n f o r m a n ¡ T e j a d i l l o e n t r e C u -
b a y A g u i a r , d e p ó s i t o d e h u e v o s . 
23658 13 s 
SE V E N D E N D O S C A R R O S D B ? V O L -t e o , j u n t o s o s e p a r a d o s , s u p r e c i o e s 
m u y b a r a t o . S u d u e ñ o n o p u e d e a t e n d e r -
l o s . I n f o r m e s : A v e n i d a , 3 y c a l l e 8. R e -
p a r t o B u e n a V i s t a . O f i c i n a : M r . B a r l o w . 
M A r e s . 
23688 13 8 
CH A R R O . S E V E N D E U N O D E C U A T R O J r u e d a s , p r o p i o p a r a r e p a r t o . P u e d e 
v e r s e e n T a c ó n , 4. 
23652 12 s . 
SE V E N D E U N C O C H E F U N E B R E , P A -r a a d u l t o s : es m u y f u e r t e y a p r o -
p ó s i t o p a r a p u e b l o d e c a m p o . D i r í j a s e 
a F r a n c i s c o N o r e f l a . M e l e n a d e l S u r . 
23516 7 oc 
SE V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
r u e d a s , p r o p i o s p a r a r e p a r t o . I n f o r -
m a n : M o n s e r r a t e , 117. 
22134 M . «. 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Caliano 
E s t a e s ¡ a c a s a q u e v e n d e m u e b l e s 
m á s b a r a t o s : 
J u e g o s d e c u a r t o . 
J u e g o s d e s a l a t a n i z a d o s . 
J u e g o s d e c o m e d o r . 
C a m a s , l á m p a r a s , e s c r i t o r i o s y m i ! o b -
j e t o s m á s a p r e c i o ? m u y r e d u c i d o s . 
DINERO 
D a m o s d i n e r o s o b r e a l h a j a s a m ó d i -
c o i n t e r é s , v e n d e m o s b a r a t í s i m a s t o d a clsxzi d e J o y a s . 
23527 30 s 
BILLARES 
S e v e n d e n n u e v o s , c o n t o d o s s u s a c c e s o -
r i o s d e p r i m e r a c l a s e y b a n d a s d e g o -
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o de 
a c c e s o r i o s f r a n c e s e s p a r a l o s m i s m o s . 
V i u d a e H i j o s d e J . F o r t e z a . A m a r g u r a * 
43. T e l é f o n o A - 5 0 3 0 . 
23594 30 s 
VI C T R O L A D E M E S A , C O N T A P A , N u -m e r o V I I I . So v e n d e e n m ó d i c o p r e -
c i o , c o n 12 d i s c o s d o b l e ^ , s e h a t o c a d o 
m u y p o c a s v e c e s , e s t á c o m p l e t a m e n t e n u e -
M Í . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 126, a l t o s , n ú m e -
r o 1 8 : d e S a 11 a . m . y d e 2 a 6 ¡0 m . 
23263-64 12 s 
¿ P o r q u é t i e n í s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e i a t a d e s g r a c i a é a 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s : 
r e g a l a d o s e l o d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A . " T e n e r i f e , 
2 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . T e -
l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
"La Estrella" y "La Favorita" 
S a n N i c o l á s . 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 6 
E s t a s d o s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e J o s é M a -
r í a L ó p e z , o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a 
o t r a c a s a s i m i l a r , p a r a l o c u a l d i s p o n e d e 
p e r s o n a l i d ó n e o y m a t e r i a l ¡ n m a j o r a h l e . 
28581 30 s 
BI C I C L E T A , G A N G A : S E V E N D E U N A , c a s i n u e v a , " R a n g e r , " r u e d a l i b r e , r e -
t r a n c a p i e , p a r a j o v e n d e 15 a 20 a n o s , 
p r e c i o 15 p e s o s . V e d a d o , 2 3 y A , c h a l e t 
23827 . 14 S " 
D e a m m a l 
L. BLÜM 
.flULOS Y VACAS 
C Í E V E N D E N 3 F O R D , E N B U E N A S 
k J c o n d i c i o n e s , j u n t o s o s e p a r a d o s , e n e l 
g a r a j e d e M o r r o , 6, s e p u e d e n v e r , d e 
8 a 10 a m . , e s t á n t r a b a j a n d o . 
23S53 14 s 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 15 E N 
e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s m o t o r a 
p r u e b a . S e p ü e d é v e r e n e l g a r a g e d e B e -
l a s c o a í n y C a m p a n a r i o . I n f o r m a n e n e l 
m i s m o 
23869 14 s . 
( J E V E N D E U N F O R D D E L 17 E N B U E -
k J ñ a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m e n : S a n t i a -
g o y S a l u d . G a r a g e . 
23878 14 s . 
A T E N C I O N : S E V E N D E U N A U T O M O -
JTX. v i l . m a r c a D o r t , a l c o n t a d o , $400, y 
e l r e s t o a p l a z o s . N u e v o . M o n t e , n ú m e r o 
125, e n t r a d a p o r A n g e l e s . J e s ú s G u a r d i a . 
23069 30 s 
SOBAQUINA 
13 s 
fcKi S V,?A « « " E G A C E N T R I C A . 
ía a. nu? ' e 8 ( } u h , f - b u e n c o n t r a t o , n o p a -
tofman i n e ' a e n M o n t e y c á r d e n a s . I n . 
-349° c a f e . 
f ^ ^ f ^ 1 ^ ^ ^ E>- e l ' m V S : 
í « y b u e u a f . i i l T e h a c 9 u n c o n 
as W , 0 ^ ' d e c o n t a d o , 
i ? y P r e s t é a s ( l u e "'ozan m á s ñ o ¿ i 
?rf esplénfu( ^ 0 e n e s t a C a p i t a l , c o n t r a -
^ ¿1 a e l 0R,,)n,ín S a l 0 n c o m e ^ r , p a r e -
" V " f i r ^ n e 8 ^ ^ 8 ^ h o t e l S e v i l l a . P r e -
2̂3045 6 ^ -OOO G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
T v ü s H — 
e s p a c h o s u m a 
s i t u a d a e n t r e 
¡ ^ / i ^ i e r f ^ a e ' S 1 1 ^ N A M A G M F l " ^ 
& de l o t e r í a ™ C0? y c i g a r r o s y b i -
*n:ie S ü du^fiA1 f ! l l guna q " i " c a l l a , s e 
l u t ^ ] v e n d o " ~ 
I ti450 P ^ o ^ a i e 9 ¿, C.lŜ roa ? b i l l e t e s 
I n f o V ^ p r ü P ^ — • l e - e S - " ^ i o ; 
I n d i s p e n s a b l e p a r a t o d o e l m u n d o e n 
e l v e r a n o . D e s i n f e c t a , r e f r e s c a y c u r a 
l a s y e n f e r m c i l n i l e s ^jg ] a p i e l . 
A l r e c i b o de 25 c e n t a v o s e n s e l l o s 
l a r e m i t o a v u e l t a d e c o r r e o a t o d a s 
p a r t e s . 
F a r m a c i a " N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a -
r i o - ' , N e p t u n o 145 
(--7198 2 8 d . 2 
A u t o m o v i l i s t a s : G u a r d e n s u s m á q u i n a s 
e n e l G a r a j e M o d e r n o , C a r l o s 111, n ú -
m e r o 2 5 1 , f r e n t e a l a Q u i n t a d e l o s 
M o l i n o s . T e l é f o n o A - 6 2 3 0 . S t o r a g e y 
limpieza $S m e n s u a l e s . A b s o l u t a f o r -
m a l i d a d . M u c h o c u i d a d o y e s m e r o e n 
la l i m p i e z a d e l a s m á q u i n a s . H a c e m o s 
t o d a c l a s e d e r e p a r a c i o n e s y p i n t u r a 
d e a u t o m ó v i l e s . 
2 3 7 1 Ü Só S 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N C H E V R O -l e t . n u e v o , d a n d o $200 a l c o n t a d o , e l 
r e s t o á p l a z o s . M o n t e , n ú m e r o 125. e n -
t r a d a p o r A n g e l e s J e s ú s G u a r d i a . 
23007 " 13 S 
ES C A P A R A T E G R A N D E T I P O M O D E R -n o , e n $ 4 0 ; u n a b o m b a p a r a a g u a 
c o n s u m o t o r 110 v o l s e n 80 p e s o s , u n 
p a l a n g a n e r o 1.00 s o b e r b i o e s t u l i n a 2 . 5 0 
u n a e s c a l e r a d e 10 p a s o s 2.00, C o n s e j e r o 
A r a n g o , 35, A l a s á . e n t r e B u e n o s A i r e s 
y T r i n i d a d . 
23770 13 s. 
P a r e c e r v i e j o , e s d e -
c l a r a r s e v e n c i d o 
N o t e n g a a s p e c t o d e v i e j o ; n o se d e -
c l a r e v e n c i d o . U s e l a T i n t u r a " M A R G O T , " 
l a m e j o r q u e h a y . 
M A R G O T n o m a n c h a , 
n o d a m a l o l o r , 
d e v u e l v e e l c o l o r n a t u r a l , 
f o r t a l e c e e l c a b e l l o , 
d e s t r u y e l a c a s p a , 
¡ M A R G O T n o t i e n e r i v a l ; 
P u e d e u s t e d a p l i c á r s e l a e n s u D e p ó s i -
t o : P e i u c i u e r i a " L A P A R I S I E N , " S a l u d , 
47, f r e n t e a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d , 
P u e d e p e d i r l a e n p e r f u m e r í a s , p e l u q u e -
r í a s , d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
C 7489 ^ . . j 1 
v e n d e d i a r i o 20 p e -
y C o m p o s t e l a . 
ATENCION 
0 8 e r i Í r e m t a , 1 I í ^ o f e - ' s l n o s a l 
i^Vj c a i t , e l d u e ñ I n f o r m a n 
A T í : . \ r 7 T T r — • 13 s. 
E ^ f e f t ^ ¡ f * Z f v * A ^ E L A S 
B « h - í M a r t o j « l f F í a s de e s t a onnH.ii "lo 7iT.',e.8 í r u t e r f ^ • U-N'A D E ^ t í1'' ^ p i s o s <e es t ! l c a p i t a l . 
v K d e r o 8 6 V a ¿ c a m ^ p o n , ue 
S & i a n . x ^ e d o r e a X , 'sta h a c e f e . 
i t l . 
i " Oh; 3e v a a i o e v e n d e u 
fc^P; N e p t u n o ^ p " 1 , I , a * : , r ti 
^ r - - — • w - b o d e g a . 
e m p o 
S f » % a v e í t a P d f S 9 T o 0 » E F R U T . Í i ; 
^ g ^ a s t r e r i a L a C a s i t a C r ? o 
b u e n 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e l o s s e r v i c i o s d e l a . c a s a : 
M a n i c u r e , c u a r e n t a c e n t a v o s , f J a d o 
d e n i ñ o s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r i a • . 
b e z a , 3 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p c i í i c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M c í d j e , 
5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o , o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o v -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s t e , 5 0 
c e n t a v o s . V e n g a n u s t e d e s a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u f e , 1 5 c o -
l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $ i . 
M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n 
d e p o s t i z o s d e p e l o f i n o u o t r o s g é -
n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , l o q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z N e p t u n o , 8 1 , e n t r e S a n 
N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l . A - 5 0 3 9 . 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO1' 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a t o d a c l a s e d e m u e b l e s q u e s e l o 
p r o p o n g a n , e s t a c a s a p a g a u n c i n c u e n t a , 
p e r c i e n t o m á s q u e l a s d e s u g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r lo q u e 
' ' e b e n h a c e r u n a v i s i t a a l a m i s m a a n t e s 
! a e i r a o t r a , e n iz s e g u r i d a d q u e e n c o n -
; t r a r á n t o d o l o q u e d e s e e n y s e r á n s e r v i -
d o s i , i e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l e f o n o A -1903. 
¿ 3 5 9 2 30 g 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a e l g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s t a c a s a , 
d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i -
n e r o ; l i a y j u e g o s de c u a r t o c o n c o q u e t a , 
m o d e r n i s t a s e s c a p a r a t e s d e s d e $ S ; c a m a s 
c o n b a s t i d o r , a $ 5 ; p e i n a d o r e s a $ 9 : a p a -
r a d o r e s d e e s t a n t e , a ,^14; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 
m e s a s d e n o c h e , a $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e g o s 
c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s s u e l t a s , 
r e l a c i o n a d a s a l g i r o y l o s p r e c i o s untas 
m e n c i o n a d o s . V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E I 
C O M P R A V C A M B I A N M U J i B L K i v F I -
J E N S E B I E N : K L 111. 
2352S 30 S 
S e v e n d e n l o s a r m a t o s t e s y d e m á s e n -
s e r e s d e l a p e l e t e r í a B e a c o n , s i t u a d a 
e n l a M a n z a n a d e G ó m e z . P a s a j e C e n -
t r a l . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 5 7 . 
23404 Vj 8_ 
PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 41 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 5 1 
Ü t r o s d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s l o a ! 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 ! 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s t o r o s Z e - I 
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n ! 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y t o r o s d e t o d a s r a z a s . | 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : l o ¡ 
m e j o r y l o m á s b a r a t o . 
C a b a l l o s a p r e c i o d e g a n g a . J a c a s d e 
c u a t r o a c i n c o a ñ o s , d e s i e t e c u a r t a s ! 
y m e d i a d e a k a d a , m a n s o s , s a n o s y 
b i e n d o m a d o s , d e $ 1 5 0 e n a d e l a n t e . 
T a m b i é n t e n g o d o s s e m e n t a l e s y d o -
c e y e g u a s , t o d o s d e p u r a r a z a . L . 
B l u m . V i v e s , 1 4 9 . 
Q E V E N D I O U N C A M I O N O I T O , E X b n e -
0 ñ a s c o n d i c i o n e s , e l m i s m o t a m a ñ o d e l 
1 o r d . P r e c i o : ? 4 5 0 D i r i g i r s e a C a r l o s , 
( t a r a j e M a c e o . S a n L á z a r o , n ú m e r o 870. 
23083 13 s 
C E V E N D E U N T O R N O M E C A N I C O , 
k^" q u e t o r n e a 3 p i e s e n t r e p u n t o , p u e d e 
t r a b a j a r c o n m á q u i n a o p e d a l , p u e d e v e r -
s e e n C i e n f u e g o s , n ú m e r o 21, d í a s d e t r a -
b a j o d e 10 a 12 v f e s t i v o s t o d o e l d í a . 
23901 17 s 
C E V E N D E U N A M A Q U I N A Y C A U D E -
K J r a , s i s t e m a B a a t e r s , d e s e i s c a b a l l o s , 
0 H . Pij s e e n c u e n t r a e n b u e n e s t a d o y 
c o m i p l e t a , d á n d o s e b a r a t a p o r n e c e s i t a r 
e l l o c a l q u e o c u p a , p d e d e v e r s e a t o d a s 
h o r a s e n B u l l e n , n ú m e r o 7. P u i e n t e s 
G r a n d e s 
23021 19 s 
( p l A E D E R A S E N M A G N I F I C A S C O N D I -
XJ c l o n e s , s e v e n d e n d o s . u n a v e r t i c a l , 
d e 35 H . P . , y o t r a h o r i z o n t a l , 40 H . P . 
C o m p l e t a s , c o n t o d o s s u s a c c e s o r i o s . S é 
v e n d e n p o r h a b e r i n s t a l a d o o t r a s d e 
m a y o r p o t e n c i a . P e d r o y C o . S a n t a M a r í a 
d e l R o s a r i o . 
23901 l o s 
C E V E N D E N D O S M A Q U I N A S H O R l -
k J c o n t a l e s , d e v a p o r , u n a d e 33 H P ; y 
o t r a de 15 H P , a m b a s e n p e t í e c t o b u e n 
e s t a d o . S e d e s e a n v e n d e r p o r n e c e s i t a r -
s e e l l o c a l q u e o c u p a n y h a b e r i n s t a -
l a d o m o t a r o s e l é c t r i c o s . P a r a i n f o r m e s e n 
c a s a d e C r u s e l l a s y C o . M o n t e , 3101320. 
23977 17 a. 
LA CRIOLLA 
G R A N E S T A B L O D E B Ü R R A S D E L E C H E ] 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n jr P o c i t o . Tel. A - 4 8 1 0 . 
B u r r a s » c u o l l a a . t o u a s d e l p a í s , c o n s e r -
v i c i o a d o m i c i l i o o e a e l e s i a u l o , a t o d r i ^ 
u o r a s d e l d í a y u e i a n o c h e , p u e s t e n g o 
u n s e r v i c i o e s p e c i a l de m e n s a j e - r o s e n b i -
c i c l e t a p a r a d e s p a c h a r l a s o r u e a e s e u a e -
g u i d a q u e se r e c i b a n . 
T e n g o s u c u r s a j i t s e n J e s ú s d e l M o n t e , 
e n e l C e r r o ; e n e l V e d a d o , C a l l e A y lt, 
t e l e f o n o i . - H D t ó ; y e n G u a n a b a c o a , c a l l e 
M á x i m o G ó n i e ^ , n ú m e r o 10U, y e n t o d o s 
l o s o a r r i o s d e i a ü a b u n a , a v i s a n d o á l t e -
l e f o n o A - 4 8 1 0 . q u e s e r á n s e r v i d o s i n m e -
u i a t a - m e n t e . 
L o s q u e t e n g a n q u e c o m p r a r b u r r a s p a - , 
r í d a s o a l q u l i i t r b u r r a » d e l e c h e , d i r í j a n -
s e a s u d u e ñ o , q u e e s t á a t o d a s h o r a s e n 
B e l a s c o a í n y P o c i t o , t e l e f o n o A - l a l ü , q u « 
s e i a s d a m á s b a r a t a c q u e n a d i e . 
N o t o s S u p l i c o u l o s n u m e r o s o s mfv̂  
c h a n t e s q u e t i e n e e s t a c a s a , e n s u s qutj-i 
j a s a l d u e ñ o a v i s a n d o a l l o l é f o n o A - 4 a l 0 . 
23525 30 s 
Ü / Í A Q Ü I N A R I A S : E N T R E G A S E M S E -
M I J L . g a i d a l a s l e i i e m o s e a e i i s L e n c i a . ü u 
ajotOi.' yjtto, d e LK) I I . i'. L n u i o l u r A l a m o , 
u e ú o a. i J . L o i a o a s m a g m a s de L e d a s 
a u n e u s l o n e s , c o n c a m i s a de b r o n c e . 
C o m p i e s o r o s de a i r o u e 6 x S i o -y uo 
SXfti.i .0. >v i n c h e N a ú o a a i do C ' x l O ' " , c o a 
c a i u e r a d o L U e t a m u o r . VV' iache u e dou^o 
c a i a u i o ue B ^ " i i ü , d e d o m e t a m u o i ? . 
>v i n c l i e U . i t S . d o o i e c - u i n ü r u , u e C i i U , - ' 
d e u n t a m ü o r . B o m b a s u u p i e x de t o u a a 
u i m e a a i o a e s y v u i v u i a s e s i t i i c u a . U o a j u e -
g o s u e c e a u i f u g a s • • i . i t p w o r t u " 30"a.j.o,-* 
«eje h u e c o . L a lucuo v e x u c u i j J e e s i e y u o 
i u - ü i a m e i r o , ti s e r p e t i a a s u e c o o r e . b a 
t a c h o v e r t i c a l d e t a i a a u r i a , d e £>• d i á -
m e t r o , b a t r i p l e e f e c t o v e r t i c a l d e o.otrt)' 
s u p e r i i c i e e u i o n c u . x a a q u e s d e h i é i M o 
v a r i o s t a m u a u s . U n U i p . e e l e c t o d e •i.ow d e » u i » e r i i c i e c u l o n c c t . U ñ i C n C o -
m e r c i a l d e c u b a . A . c u o a , n u m e r o ü 3 . 
i d c l o a o jx-i)í)S¿. 
2 2 ( 0 8 14 s 
Se vende una caldera 
AñU WiLCOX 
tie 20U ü r . 
A. Viia. Salud, / , altos. 
leietono A-644b. 
233S5 10 s 
i > O M B A C E N T R I E C t i A , D E P O C O U S O , 
-i-> c o a s u u i o i o r T u r u i n a , c a p a z p a r a 
1.000 a 1.300 g a i o n e s p o r l u i u u t o , y ¿o 
c a b a l l o s u e f u e r z a J . B a c a n a a t ; , I n q u i -
s i d o r , 35, a l t o s , i i a b a n a , 
23543 15 s 
A R Q t I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
j . * . l i e m o s r a l l e s v í a e s t r e c h a y v í a a n -
c h a , d e u s o , e n b u e n e s t a d o , - t u b o s i m -
s e s , n u e v o s , p a r a c a l d e r a s y c a b i l l a s CoV 
r r u g a d a s • • G a u n e i , " l a m á s r e s i s t e n t e e'n 
m e a o s u r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y C o . 
M o n t e , n u m e r o a í 7 . H a b a n a . 
C 4344 i n 10 j n 
nTRITURADORA D E P I E D R A , D E U S O . 
JL T r i t u r a d e 25 a 30 m e t r o s c ú b i c o » 
e u d i e z h o r a s , c o n c a l d e r a d e 35 c a b a -
l l o s , c o n s u m o t o r d e v a p o r , e l e v a d o r , 
c o r r e a s , e t c . , d i s p u e s t a p a r a t r a b a j a r . E s -
t á t o d o s o b r e r u e d a s . J . B a c a r i s a s . I n -
q u i s i d o r , 35, a l t o s H a b a n a . 
23543 15 s 
C E V E N D E U N A C A L D E R A D E V E I N -
K_) t i c i n c o c a b a l l o s ; o t r a d e c u a r e n t a a 
c u a r e n t a y c i n c o ; o t r a d e c i n c o ; u n a 
m á q u i n a d e v a p o r , d e 20 c i i b a l l o s , c o n 
m o t o r d e g a s o l i n a , ' d e c u a t r o c a b a l l o s , 
d e M o i s e ; u n m o t o r d e p e t r ó l e o , c r u d o , 
d e 8 c a b a l l o s ; t a n q u e s p a r a c a s a s n u e -
v a s . C a l z a d a d e l C e r r o , OTO. 
23235 ' 15 s 
C Í S V E N D E N D O S C A L D E R A S B A B -
k J c o e k & W i l c o x C o , d e 100 c a b a l l o s 
tíada u n a , y s e e n t r e g a n l i s t a s , i n s t a l a d a s , 
s i a s í s e d e s e a , c o n t o d a g a r a n t í a . A . 
V i i a , S a l u d , 7, a l t o s . T e l é f o n o A - 0 4 4 6 . 
23451 14 s 
T T N M O T O R , D E G A S O L I N A , P A R A 
• U l a n c h a , m a r c a P e r r o , de 12 H . P . , 
3 c i l i n d r o s , d i s p u e s t o p a r a t r a b a j a r , e s 
d e u s o , y u n o d e 15 H . P . , p a r a e l m i s m o 
u s o h a c ' é n d o l e u n a p e q u e ñ a r e p a r a c i ó n . 
J . B a c a r i s a s . I n q u i s i d o r , 35, a l t o s H a -
b a n a . 
23543 15 s 
r p O R N O M E C A N I C O , I N G L E S , U S A D O , 
JL d i e z p i e s e n t r e c e n t r o s , v e i n t i c u a t r o 
p u l g a d a s p l a t o y u n r e c o r t a d o r d o b l e , 
u s a d o , q u e h a c e m á s c l a s e s d e t r a b a j o s 
q u e l o s s e n o i l i o s . V é a n s e e n " M o n t e . 278. 
23854 14 s 
MA Q U I N A R I A D E O C A S I O N , E N B U E N e s t a d o , c o m p r a r í a s i e r r a s i n f í n y m o -
t o r , a p e t r ó l e o r e f i n a d o , d e 3 a 10 c a -
b a l l o s . O f e r t a s p o r e s c r i t o a L a S i n R i -
v a l . B e l a s c o a í n , 50, 
23820 14 S 
MAQUINARIA—ROMANAS 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s e n n u e s t r o a l m a -
c é n p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , de r o m a -
n a s p a r a p e s a r c a ñ a y d e t o d a s c l a s e s 
c a l d e r a s , d o n k e y s o b o m b a s , m á q u i n a s 
m o t o r e s , w i n c h e s , a r a d o s , g r a d a s , d e s g r a -
n a d o r a s d e m a í z , c a r r e t i l l a s , t a n q u e s , e t c . 
B a s t c r r e c h e a H e r m a n o s . L a m p a r i l l a 9 , 
H a b a n a 
13606 31 m 19 
" l / r A G N I F I C O A U T O M O V I L C O L E , C O N 
i-tJL s e i s g o m a s , c o m p l e t a m e n t e ^ n u e v a s , 
s e v e n d e b a r a t o . L . R . G . A p a r t . V l o 1951 
23692 17 s 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L E U R O P E O , p r o p i o p a r a c a m i ó n o v i a j e s a l c a m -
po , s e d a b a r a t o P u e d e v e r s e e n B e l a s -
c o a í n . 4. 
23731 19 s 
t ? N Z U L U E T A , 38, G A R A G E . S E V E N -
> ' i d é u n F o r d d e l 17, e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . 
23766 14 s . 
E V E N D E U N E L E G A N T E A U T O M O -
b i l U e o m a r , d e n n i y p o c o u s o ; e s t á 
f l a m a n t « p u e d e v e r s é e n S a n M i g u e l . 6, 
d e 10 d e l a m a ü a u a a d o s d e l a t a r d e . 
2ÍÍT52 i r . s. 
[ R0BAINA 
CO M P R O M I E D L E S , E O N O G R A E O S Y d i s c o s . L o s p a g o m e j o r q u e n a d i e , 
p u e s s o n p a r a e m b a r c a r a l i n t e r i o r . A v i -
s a n d o p o r t e l e f o n o p a s a r é I n m e d l a t a m e n -
í? „ _ 2 „ 8U d o m i c i l i o . M a u r y . T e l é f o n o 
- ^ - - • ' ' S . 23230 12 s 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro. 18 k, y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
rnos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertoi 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
| A c a b o d e r e c i b i r u n g r a n l o t e d é v a c a s 
r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , d e g r a n c a n t i d a d 
; d e l e c h e ; u n l o t e d e c e r d o s d e p u r a r a -
i z a ; p e r r o s d e v e n a d o , n u e v o s y d e b o -
¡ n i t o s t i p o s ; u n a p a r t i d a d e m u l o s m n e s -
i t r o s d e t i r o ; b u e y e s d e a r a d o y c a b a l l o s 
j d e s i l l a d e K e n t u k y . T a m b i é n r e c i b i r é 
I p r o n t o 50 t o r o s C e b ú s d e p u r a s a n g r e , 
i e n t r e J o s c u a l e s h a y 4 i m p o r t a d o s d e l a 
i I n d i a i n g l e s a , q u e v a l e n $12 .000; se p u e -
! d e n v e r s u s f o t o g r a f í a s e n é s t a c a s a ; to -
d o e s t e g a n a d o e s d e l a m e j o r c l a s e d e 




Se vende un automóvil Re-
nault, modelo 1914, en per-
fecto funcionamiento. Puede 
verse en Egido, 14, entre 
Gloria y Apodaca. 
23958 13 8 
CU S A M I T t H E L L : 30-36 H . P . , E N b i i e n a s c o n d i c i o n e s , m a g n e t o B o s c h , 
de m u v p o c o c o n s u m o , se v e n d e . I n f o r -
m e s : A n i m a s , 30. L a F a v o r i t a . 
2307.'! 15 8 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L . E N BtCTx 
O b u e n a s c o n d i c i o n e s , 5 p a s a j e r o s , y s e 
d a m u y b a r a t o , p o r t e n e r q u e m a r c h a r s e 
s u d u e ñ o . S a n J o a q u í n , 65. 
23477 21 s 
C E V E N D E N D O S C H I V A S D E L A M E -
j o r r a z a , u n a d e l e c h e y o t r a p r ó x i m a . 
G a l l o s , g a l l i n a s y u n a i n c u b a d o r a m o d e r -
n a . B e n i t o L a g u e r u e l a . 3 7 - A , e n t r e 2 a y 
3 a . , V í b o r a . 
22408 31 a . 
CABALLOS FINOS 
de m o n t a , v e n d o c i n c o , d o s g r a n d e s d e -
t i r o , u n o d e OVi , a n d a l u z , c o m o p a r a u n 
r i ñ o : u n a ^ e g u a d e m o n t a , d e 7 c u a r -
t a s , f i n a ; d o s t r o n c o s d e a r r e o s : t r e s l i -
m o n e r a s ; d o s d u q u e s a s ; d o s i n l l o r e s ; u n a 
I a r a ñ a y u n b o n i t o ^ v i s - a - v i s , c h i c o , s i r v e 
I h a s t a p a r a u n s o l o c a b a l l o . C o l ó n , n l m e -
i r o 1. E s t - 1 - ' - — — — o l e » . 
* 23445 -
"MACK" Camioneo "MACK' 
El Más Poderoso 
' DE l a 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición: PRADO- 39. 
C 6851 i n 21 a g 
A U T O M O V I E 1 >l J O S O . C O L O R R O J O 
"1. o s c u r o . 7 a s i e n t o s , s e v e n d e . V é a n l o 
r a j e E l F é n i x . B a r c e l o n a y G a -
l1. 
e n e l 
l l a n o . L e 
23C02 
c o n v i e n e . 
12 s 
SE V E N D E N R A I L E S P O R T A T I L E S , e n c a n t i d a d , v i g a s d e t o d o s t a m a ñ o s , 
c a b l e s d e a c e r o y h i e r r o g a l v a n i z a d o , d e 
v a r i a s m e d i d a s , v e l o c í p e d o s d e l í n e a , t o -
d o e n v e r d a d e r a g a n g a . J e s ú s d e l M o n -
t e , 129, b o d e g a . 
23861 12 s ^ 
A C E N D A D O S Y C O L O N O S . V E N D O 
v a r i o s t a n q u e s d e h i e r r o r e c t a n g u l a -
r e s d e 3.500 g a l o n e s d e c a b i d a , u n o 4 000 
o t r o d e 2.000 m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s y 
t a n q u e s c h i c o s de 300 I d e m y v a r i a s h e -
r r a m i e í i t a e . T o d o b a r a t o , g a t o s , e s c a l e r a s , 
t a r r a j e s , p e d e s t a l e s , e j e s y d e m f i s c o s a s 
e n A p o d a c a 51. 
23SSS 2 0 S. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. R 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
C A B L E S A C E R O d e u s o , d e % . % 
y d e 1 p u l g a d a . 
C A L D E R A P O R T A T I L h o r i z o n t a l , 
d e 40 c a b a l l o s . B u e n e s t a d o . 
C E N T R I F U G A L A V A N D E R O S , m u y 
s ó l i d a . 
C F i ' l L L O M A D I O R A , 1 c a r a y 2 
c a n t o s h a s t a 24 p u l g a d a s a n c h o . 
M A Q U I N A V A P O R h o r i z o n t a l , de 
l ü c a b a l l o s . 
M A R T I N E T E V A P O R , d e 3.000 l i -
b r a s . 
B O M B A D A V I D S O N , d e 3 p o r 4 
p u l g a d a s . 
T A L A D R O R A D I A L , d e 41/2 p i e s . 
T A L A D R O V E R T I C A L , p r o p i o p a r a 
t r a b a j o s g r a n d e s , c o n s u m e s e t a . 
r . E l ' l b L O M E C A N I C O , d e 20 p o r 
20 p u l g a d a s , p o r 5 p i e s . 
C O M P R E S O R A C E T I L E N O , f i a n -
ees , m u y b u e n o . 
P O L E A S H I E R R O , g r a n s u r t i d o . 
M A Q U I N A I M i ' R I M I R r o t a t i v a , 
g r a n d e . 
F u n d i c i ó n d e L E O N ! ' , 
C a l z a d a d e C o n c h a y V i l l a n u e v a . 
H a b a n a . 
MA Q U I N A D E A R A R " T R A C K L A Y R " . S e v e n d e u n a m á q u i n a d e a r a r 
" T r a c k l a y s " ' . d e 75 H . P . , d e p o c o u s o , c o n 
s u s d o s s e c c i o n e s d e a r a d o de d i s c o s 
L a c r o s s e . I n f o r m a r á : J . M . O t e r o . P r a -
d o , 23. 
22557 12 s. 
i s c e l a n e A 
SACOS DE YUTE NUEVOS 
Se vende un lote de 8.000 
sacos, capacidad de 200 li-
bras. Precio: 52 centavos 
cada saco neto. Dirigirse a 
Manuel Cárdese. Villegas, 56, 
altos. 
23050 19 s 
COMO NEGOCIO 
Se venden emeo filtros "PAS-
TEÜR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85. todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
t a 
C 7370 1 5 d - 4 
HACENDADOS 
S E V E N D E U N A C A L D E R A P U E R C O 
É S P I N , O R A N U R O D L C T O R A D K V A -
P O R ; C O N C H A P A D E A C E U O D L , 
D 1 A M E T U O M U " : C O N 34-3' D E L O N -
O I T C D , C O N 1456 T U B O S D E 4" D I A -
x t i r T i n » Y D E 2 3 " - 3 5 " L A U G O . S A L I -
D A D E V A P O l í D E f " C O N D E N S A D O R 
N I A G A R A . E N I ' E 11 F E C T A C O N D I C I O N . 
1 N M E D I A T A E N T R E G A . U N A - O P O R -
T U N I D A D P A R A I N G E N I O S D E E S C A 
S A S C A L D E R A S , A I A ' A K K Z & B O U R -
B A K Í S . L O N J A D E L C O M E R C I O . 4 2 1 -
422. H A B A N A 
23137 18 s 
T A P A P E L E R A C U B A N A ; S E C O M P R A 
L Í s a q u e r í a v i e j a a 70 c e n t a v o s e l q u m -
t n l v i - e c o r t e s de g é n e r o s n u e v o s , a d o s 
p e s o s ¿1 q u i n t a l . T e l é f o n o 1-1093. p r e g u n -
t e n p o r M a c h a d o . 10 
23045 _ ^ -a-
BA R A T O : S E V E N D E U N T R A C T O R 1>E 45 c a b a l l o s , e n b u e n e s t a d o . I n f o r m a n F r a n c i s c o L ó p e z . G u a r e i r a s . 
C - 1 0 1 6 l n - 3 -
L a n c h a d e g a s o l i n a . S e v e n d e u n a 
l a n c h a d e g a s o l i n a , d e 2 5 p i e s d e 
l a r g o p o r 7 d e a n c h o , c o n c á m a r a d e 
d o s l i t e r a s , t a n q u e p a r a C o n s e r v a r 
p e s c a d o v h r o , a m p l i a c u b i e r t a , m o -
t o r G r a y , c u a t r o c i l i n d r o s , 2 0 - 2 4 c a -
b a l l o s d e f u e r z a , c o n d o b l e e n c e n d i -
d o , m a g n e t o y b o b i n a m u l t i p l i c a d o -
r a B o s c h . c a r b u r a d o r S c h e b l e r , t o d o 
e n m a g n í f i c o e s t a d o . E s t a l a n c h a f u é 
h e c h a e n M i a m i , E s t a d o s U n i d o s , d e 
d o n d e v i n o p o r s u p r o p i o m o t o r e o 
i A b r i l d e l c o r r i e n t e a ñ o . I n f o r m a : M a -
n u e l M a r í a P é r e z . H a b a n a , % 6 6 , a l -
| t o s . T e l é f o n o s A - 2 6 3 2 y A - 1 3 0 7 . 
•3-, 46 ^ 3 - -
MA Q U I N A D E K 8 C R I I H R U . C S M I T H & B r o s n í i m e r o 5. c o n m u y p o c o u b » i s e v e n d e b a r a t a ; m e c « n v i e n e ^ n ^ 1 3 -
I e n e s t a s e m a n a p o r t e n e r q u e e m b a r c a r -
m e ; s o l a m e n t e t r a t o <on p n r t l c u ü i r e s . I n -
f o r m a n : O - R e i l l y . 57, p r i m e r p i s o . H a -
ba23775 13 8 ' 
S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 8 D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P u n t o s d e v i s t a E s M e j o r A d q u i r i r S u 
Las tres de la tarde de un día cá-
lido de Septiembre. E l cielo azul y 
diáfano. Por la Explanada de los Es-
tudiantes no pasa un alma. Por las 
vías, los eléctricos y algunos automó-
viles. La bandera nacional flota, ga-
llarda, en el Morro. En la glorieta del 
Malecón hay, como siempre, más de 
veinte individuos tomando di fresco. 
En lo alto del edificio de la cárcel, 
en una ventana que da al mar hay 
un hombre apoyado en di balcón. 
El hombre que está arriba: (mono-
logando.)—Hace una hora que no me 
canso de mirar aquella gente que es-
tá allí reunida. ¡Qué sabrosos! Mien-
tras los demás trabajan ellos se pasan 
el día tomando el fresco. Es una ver-
güenza. No parece sino que la glorieta 
del Malecón se ha hecho para ellos y 
no para la música que ha de regalar 
a los vecinos honrados (enciende un 
cigarro.) Y no sé qué hacen los re-
cogedores de vagos. Empezaron muy 
bien y como todo lo de nosotros a los 
quince días se cansaron y han vuelto 
los mismos, u otros, a llenar los ca-
fés y las plazas públicas, 
(Mira hacia el icanal por donde 
está entrando, lentamente, una goleta.) 
—No hay ni pizca de viento. Hace un 
día bravo; y eso que aquí se está a 
la brisa, pero en ciertos momentos es 
sofocante. (Pausa.) Hay anunciado un 
vapor americano. Entran la mar de 
vapores y eso que dicen que están es-
casos. Todo se exagera y en el fondo 
no es más que un negocio para au-
mentar el flete. (Volviendo al tema.) 
Pero no sé qué hace la policía. Será 
preciso que mande un anónimo a los 
periódicos, denunciando el hecho. Ahí 
están más de cincuenta vagos que pu-
dieran coger para el servicio militar y 
así no habrían tenido necesidad de 
hacerlo obligatorio. Pero el Gobierno 
no sabe nunca nada ni se le ocurre 
lo que viene a la mente de cualquiera. 
Hay que reformar la administración 
púb l i ca . . . . « 
Un individuo de abajo, medio acos-
tado en una de las sillas que están dea-
tro de la Glorieta de la Música. Ha 
puesto el sombrero y los pies en otra 
silla, para estar cómodo, y reflexiona: 
—Mira que se necesita ser haragán 
para pasarse el santo día en una vea-
tana como si fuera una muchacha 
que espera pescar novio. Hace una 
hora que observo cómo aquel hom-
bre ni se mueve en la posición que 
ocupa. Y será, sin duda, un emplea-
do, porque ahí no viven rentistas. Así 
está el país, en manos de ineptos, de 
inútiles y de haraganes. Díganme us-
tedes cómo puede marchar la adminis-
tración pública cuando los empleados, 
en vez de doblar el lomo como hacen 
los demás ciudadanos, se pasan las 
horas fumando cigarros y mi«fcndo en-
trar los barcos. (Buscando en los bol-
sillos del saco.- ¡Caramba! No tengo 
ni un cigarro. (Dirigiéndose al ve-
cino.) —¿Tiene un pectoral ? 
—No. 
—Susini, me es igual; o la "Compe-
tidora" . . . 
—No llevo de eso, viejo. 
(Volviéndose y murmurando.) — 
Toda esta gente es una "brujería" que 
llega al delirio. ¡Mire usted que no 
tener ni un cigarro! El día que me 
den el destino que me han prometi-
do no vuelvo aquí ni amarrado. (Mi-
ra a la goleta que está entrando y al 
hombre que permanece en la venta-
na.) ¡Lo dicho, con funcionarios así 
no hay patria ni Dios que lo fundó! 
Los periódicos debían hablar, pero co-
mo están vendidos... 
lyos actos y la conducta de un 
Individuo y de un pueblo pue-
den ser modificados por los dog-
mas, el ejemplo y las costum-
bres; pero son idénticos en su 
origen y se manifiestan de la 
misma manera. Es siempre el 
mismo grado de maldad el que 
se expresa en el pueblo con ac-
tos brutales de muerte y de 
canibalismo, qrie el que demnes-1 
tra el hombre, dulcemente, con 
expresiones civilizadas de la más 
feroz intención Los actos podrán 
ser correctas; pero la volun-
tad quedará siempre pervertida. 
—. Sch openhau er. 
^ ^ » ^ 
S u p e r - S i x A h o r a 
E s E l U n i c o M e d i o P a r a A s e g u r a r S e E n t r e g a 
H U D S O N 
SUPER 
S E I S 
Por tercera vez desde Enero nuestro stock de Hudson SU-
PER-SDC ha sido reducido. Nosotros vemos en la demanda actual y 
en las continuas dificultades para adquirir coches, que existirá una 
reducción definitiva dentro de breve tiempo. 
Esta restricción ya alcanza a ciertos modelos SUPER-SDC La 
producción de estos tipos ha sido absolutamente suspendida por-
que todos los coches de su clase planeados para esta temporada se 
han construido. Y la Fábrica no puede proveer más hasta que no 
sea acordada una nueva producción. 
P o r q u é L o s H u d s o n E s t á n E n 
G r a n D e m a n d a 
La respuesta está clara para todos los que conocen las cuali-
dades del automóvil. f 
Todos los que han de comprar hoy coches elijen aquellos en 
los que pueden confiar. Muchos atractivos han concurrido para dar-
le' popularidad a algunos automóviles, pero ésta no duró mucho 
tiempo, porque el coche no demostró también su habilidad en obra 
y duración. ; 
Averigüe cuáles tipos de coches están ahora en gran demanda. 
Usted encontrará una venta activa solo en los coches muy bara-
tos, de los cuales ningún servicio extraordinario se puede esperar 
y los que son de la más alta calidad. 
Muchos se deshacen de sus coches viejos, que ya han proba-
do su límite de duración y obra, para ordenar un SUPER-SDC. Por-
que ellos saben la importancia que tiéne poseer en todo tiempo un 
coche en el que pueden confiar siempre. 
Nadie quiere correr ninguna aventura con carros que puedan 
fallarles justamente en el momento que más lo necesiten y cuan-
do las reposiciones y el servicio sea más difícil conseguir. 
Por esto, elija ahora un SUPER-SDC. 
i Ü 
m 
C H A M P A R 
A los que viajan 
Hemos asistido a las pruebas ofi-
aialeg verificadas en la Bahía de Ia 
Habana, y a bordo del crucero de la 
Marina de Guerro Nacional "Cuba", 
del traje salvavidas ETer-Wam Sa-
fety Suit fabricado por la internacio-
nal Life & Suit Corporation", cuyos 
representantes en esta Isla, son los 
señoreg, Rey y Co., de San Ignacio 82, 
en esta ciudad. 
E n las referidas pruebas y según 
oí Acta Oficial, que más abajo co-
piamos, comprobamos Que el traje 
salva-vidas ofrece una absoluta se-
guridad, teniendo una resistencia de 
flotación de 900 libras, o sea el peso 
aproximado de seis personas, sin con-
tar que para bacer más agradable -la 
estancia en el agua y para contra-
rrestar la frialdad de la misma, pro-
duce un calor exactamente igual al 
formal de una persona que esté en 
t'erra, sin importar el tiempo que se 
esté obligado a flotar; ei traje sal-
vavidas preserva del peligro de la in-
mersión, esto sin contar que una per-
fcOUa precavida, puede e11 los bolsillos 
especiales de que está provisto el tra-
¿ei poner algunos alimentos, ya sean 
L a n g e & C o . 
P r a d o 5 5 . H a b a n a , C u b a . 
L O S D E T A L L I S T 
Llamamos la atención a los señores detallistas, que si bien es cierto 
que ñay gran escasez de harina para la elaboración de las galleticas do 
Soda, nuestros precios no han sido alterados y deben negarse a pagar 
más dei precio corriente. Si alguien tratase de sorprenderlos se agrade-
cerá lo comuniquen a la fábrica. ' 
L A A M B R O S I A I N D U S T R I A L , S . A . 
23951 12 s 
líquidos o concentrados y en cuyos 
Dolaillos se conservarán en perfecto 
estado para ser ingeridos en el mo-
mento necesario. 
E l traje salvavidas Ever-warm, ha 
sido adoptado por los gobiernos cu-
yos marinos eótá obligados a cruzar 
la llamada zona peligrosa y hasta el 
presente no se sabe de alguno que 
vstiendo el traje salvavidas, haya 
perecido. 
Sü uso es bastante fácil; cualquier 
persona inexperta puede vestir el 
traje en menos de iVz minutos, tiem-
po por demás suficiente para arqps-
trar un naufragio, por muy pedigroso 
que , sea. 
E l próximo domingo y en los mue-
lles de la Havana Yacht, Club, s© 
aerificarán pruebas públicas, donde 
el señor Alfred A. Smith, represen-
tante de la fábrica, por espacio de 
una hora flotará con ei Everwarm 
gafetysuit, invitando al público en 
general a presenciar dichas pruebas. 
E l señor Smith tirará al agua a 
las 10% en punto. 
de Navio Casimiro Gumá Geu; Médi-
co de Primera, Arturo Sansores y Ló-
pez de Quintana, Alférez de Navio, 
Francisco Morales, Torrecila, Alférez 
de Navio Arturo Plazaola Bravo, A l -
férez de Fragata Oscar Rivery Ortlz; 
Maquinista Mayor Hipólito Amador 
Hernández; Alférez de Navio, Gusta-
vo Valdespino Aguilar; Alférez d-3 
Fragata, Virgilio Beltrán Macías; 
cuya comisión se reunió para presen-
ciar las pruebas y eficiencia del tra-
Marina de Guerra 
Cracero "Cuba" 
Habana, Septiembre 9 de 1918 
A bordo ¿el crucero "Cuba y sien-
do las dos P m. se reunió una comi-
sión compuesta por los siguientes ofi 
cíales, Piesidente Capitán de Corbe-
ta Rodolfo "Villegas Ruenes; tenieme 
11 
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I L L E T 
A F O R T Ü M A P O S 
L O S Q U E V E . H D E M 
T 3 A H R A F A E L j Y m ' A M I S T A b 
C O M P R A M O S C A R G A R M E 
R E M O L C A D O R 
E N V E N T A 
A un precio muy módico, se vende una lancha de vapor, propia para re-
molcar, construida hace tres años. Mide 36 pies de largo. Esta clavada y 
forrada en cobre. Tiene caldera vertical nueva, hecha . exprofeso para 
ella. Su máquina es inglesa duple, de 35 caballos, con donkey para la ali-
mentación. Los tanques de agua e iastalaciones son de cobre, y de bronce 
los condensadores. Para más informes, dirigirse al señor José María La-
barga, Zulueta, 36, (esquina a Teniente Rey), de 4 a 6 p. m. 
c 7543 lt-11 7d-13 
S. M. Don Alionso 
JIMENEZ U m F 
P r o T e e d í r e s e t e c t U o s a e l a c a s , ^ ! 
P T O . D E S T A . IVIAR,A 
Agente General 
para la R e p ú b l i c a de Cub 
J . R O D R I G U E Z « i | 
P .O. BOX 946-INDUSTRIA, 98 
H A B A N A . 
Ped ir lo T E L E F O N O A-6?5| 
Restaurants y Víveres Finos 
c 7451 alt 
je salva-vidas "Ever-Warm Safety-
Suit" de la casa International Life 
Suit Corporation, cuyos represen-
tantes en la Habana, son los señores 
Rey y Co., de la calle de San Ignacio 
número 82-
E l señol Alfred A. Smith, en un 
tiempo de cuarenticinco segundos y 
en presencia de dicho comisión, se 
puso el traje salvavidas, y desde lo 
alto de la popa del crucero "Cuba" se 
lanzó al agua permaneciendo quince 
minutos en ella; una vez en el agua 
para demostrar la eficiencia del sal-
vavidas se agarraron a él cinco alis-
tados de este crucero y dos Oficia-
les, aguantando dicho salvavidas el 
personal expresado. 
Una vez a bordo se quitó dicho sal-
vavidas encontrándose el comisionis-
ta Sr. Alfred A. Smith completamen-
te seco, pues se había lanzado al 
agua vestido. 
E l Alférez de Navio Gustavo Val-
despino para cercionarse de la efi-
ciencia del salvavidaa se lo puso y se 
lanzó al agua teniendo el mismo re-
sultado que el señor Alfred A Smith, 
así como también se lanzó al agua 
el Alférez de Fragata Virgilio Bel-
trán Macías, obteniendo el mismo re-
sultado. 
L a comisión de oficiales por las 
pruebas que ha prDsenciado. certifi-
ca que el salvavidas "Ever-Warm Sa-
fPty-Suit" eg de perfecta utilidad y 
eficiencia. 
Firman para constancia: 
Capitán de Corbeta, Rodolfo Ville-
Kas Ruenes; Teniente de Navio, Ca-
simiro Gumá Geu; Médico de Prime-
ra, Arturo Sansores y López de Quin-
tana; Alférez de Navio, Francisco 
Morales Torecilla; Alférez de Navio, 
Arturo Plazaola Brave; Alférez de 
Fragata, Oscar Rivery Ortiz; Maqui-
nista Mayor, Hipólito Amador Her-
nández; Alférez de Navio, Gustavo 
Valdespino Aguilar; Alférez de F r a -
gata, Virgilio Beltrán Macías. 
E s copia fiel dei original. 
Los trajes están expuestos en la 
"ífisa de VassaJlo, Barinaga y Ca., S. 
en C , Obispo y Bernaza 
ZonaFiscal de la U t a 
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Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




S E C R E T A R I A DE LA 
S E R V I C I O T E m 
T A M I E N T O 
PREBOSTE GENEBAL 
Se hace saber que las Comisi 
Locales de Reclutamiento de asta 
pital estarán instaladaís en ] 
res siguientes: 
P R I M E R DISTRITO 
Comprendie el Término Munhp 
de Regla, y los barrios de Casa 
ca, Zona de bahía, Santa Teresa, 
la, San Isidro, Santa Clara y San 
cisco del Término Municipal de 1 
baña. 
Oficinas': Dispensario de la Maic 
Nacional. Plaza de San Francisco. 
SEGUNDO DISTRITO 
Comprende los barrios de Templ 
te, San Felipe, Cristo, Ango], Si 
Juan de Dios, Punta, Colón y Tacé 
Oficinaa: Teroera Estación de P 
licía, Zulueta y Genios. 
T E R C E R DISTRITO 
Comprende los barrios de Ceib 
Marte, Arsenal, Jesús María, San X 
colás, Peñalver y Chávez. 
Oficina: Zulueta nüraero 48. 
CUARTO DISTRITO 
Comprende los barrios de Vira 
San (Leopoldo Guadalupe, üragom 
Monserrate y San Lázaro. 
Oficinas: Cuartel "Brigadier Al 
los". Dragones y Lealtad. 
QUINTO DISTRITO 
Comprende los barrios de (í! 
Hueso Pueblo Nuevo J Vedado. 
Oficinas: Hospital Municipal. & 
los I I L 
S E X T O DISTRITO 
Comprende los barrios de 
Príncipe, Pilar y Atares. 
Oficinas: Hospital "Calixto G» 
cía". Calle 29, Vedado, 
SEPTIMO DISTRITO 
Comprende los barrios de 
va. Cerro y Puentes Grandes. 
Oficinas: Oncena Estación * 
oía. 
OCTAVO DISTRITO , 
Comprende los baiTios de J ^ ^ 
Monte, Manuel de la Cruz, Ü1^ 
Arroyo Apolo, Calvario Y Arroyo, 
ranjo. j 
OfilcánaB1; Duodécima EÉrtaOP 
Policía. 
E l primer Período d© Recluj .tien-to comenzará el díaj 16 de SeP 
de 1918, y terminará el 13 ^ ^ 
bre del mismo año. n̂<Mp 
Los individuos de edad miilw¡leCi 
den pedir los modelos para 
su Solicitud de Reclutamiento ' 
sentar éstas en los lugares m| 
do8 y en el Juzgado M^nicipa! t 
gla, situado en la calle Faou 
nDero 23, de este pueblo. 
S^críbase al DIARIO D E j ^ 8 
RIÑA y anúnciese en ¿ 
LA MARINA 
CAJAS OE CARTON PLEGABLES 
p a r a d u l c e s , t a b a c o s , h e l a d o s y c a f é . 
A b a n i c o s d e c a r t ó n p a r a a n u n c i o s , 
a $ 1 5 y $ 2 0 m i l l a r , i m p r e s o s . g 
A l m a n a q u e s C o m e r c i a l e s y p a r a B a t i c 
a $ 5 0 , $ 8 0 y $ 1 0 0 , e l m i l l a r . 
C a r t e l e s p a r a p r o p a g a n d a s , e n c o l o r e » 
p r e c i o s s e g ú n t a m a ñ o s y c a n t i d a d . 
P a p e l M a n i l a e n r o l l o s , a 9 c. H b r ^ 
9 , 1 2 , 1 8 y 2 4 p u l g a d a s l a r g o . _ 
N o f i r m e n i n g ú n c o n t r a t o d e a n u n c i o s , s i n a n t e s 
ver «s 
c a s a . S o m o s f a b r i c a n t e s y v e n d e m o s 
b a r a t o . 
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